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I . -  N aturaleza  ju r id ic a .
S i e l  aoto a d m in istra tiv e  per e l  oual se  con ce-  
den d is t in c io n e s  h o n o r ific a s  c o n s is t ie s e  so lam ente en una 
d ec la ra c io n  solemne de que t a l  persona o entidad  se  ha he 
oho acreedora per sus m érites a s e r  publicem ente honrada, 
su n a tu ra leza  s e r ia  la  de un -p r iv i lé g ié . y l e  s é r ia  p er  -  
que l a  le y  cemun prevé la  p ro tecc io n  d e l honor privade (1 ) 
pere s in  e s ta b lée  er  un grade especia lm en te c u a lif io a d e  de 
é l .  Mas e s te  s e r ia  un p r iv i l é g ié  de cen ten id e a b s tr a o te .
Pere l e  que l a  A dm inistracion  hace e s  o en cretar  
e se s  honores en un sign e ex tern e , y  en ten ces e l  p r iv i l é g ié  
ne e s  g en ér io e . s in e  e s p e o if io e . r e fe r id e  a l  e b je te , p er-  
que la  le y  cemun ampara e l  use de una jeya  -e n  v ir tu d  d e l  
dereche de dem inie- y e l  dereche a l  nombre y a p e l l id e ,  y  
e l  de a se c ia c iô n  - l ib r e  o cen c ie r t a s  r e q u is i t e s - ,  y  e l  
de c e le c a r  en n u estre  d o m ic ilie  p a r t ic u la r  ta n ta s  v ec es  -  
ceme querames n u estra  propia e f i g i e  e la  de n u estre  s  ami­
gos e admirades; pere ne e l  dereche e x c lu s iv e  a l  use de -  
c ie r ta  m edalla de c a r a c te r is t ic a s  muy determ inadas, n i  e l  
de temar una deneminaciôn independientem ente d e l nombre y  
a p e ll id e , n i  e l  accese  a una cerp eracion  reservada a quie  
nés cen tra jeren  m ér ite s , n i  l a  c e le c a c io n  de un nombre o 
una e f i g i e  en un lu g a r  p û b lic e .
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E ste s  sen dereche s p r iv i l e ^ a d e s ,  que ne se  d e-  
hen cen fu n d ir  cen e tr a s  f ig u r a s  a n a leg a s, ceme per ejemplo 
l a  d e l t l t u l e  p r e fe s ie n a l ,  a c c e s ib le  a tod es m ediante de­
term inadas pruebas e r e q u is i te s  cuya razon de s e r  e s tr ib a  
en la  seguridad  p u b lica . Ne hay que cenfund ir l a  r e s t r i c -  
c io n  cen la  exoeucion  c u a lif ic a d a  que e l  etergam iente de 
un hener p u b liée  im p lica .
A si pues, l e  su sta n tiv e  en teda d is t in c io n  hono 
r l f io a  es e l  hener p ub lic  e que cem perta, y l e  ad.i e t iv a  e l  
e b je te , deneminaciôn, o ca lid a d  de miemhre de una cerp o ia  
c io n  que l e  s ir v e  de v é h ic u lé , pere e s t e  elem ente a d j e t i -  
ve es precisam ente l e  que conforma jurid icam ente a l  hener, 
deteim inande en cada case la  n a tu ra leza  ju r id ic a  de la  -  
d is t in c io n , pueste que e l  dereche a l  e b je te , e t c . ,  im p li­
ca e l  dereche a la s  preem inencias y p rer reg a tiv a s  que cen  
t ie n e .
Obvie r é s u lta  d e c ir  que e s te é e n te n id e , ceme e l  
de ta n te s  e tr o s  dereche s  emanades de a c te s  a d m in is trâ t!  -  
v o s, puede s e r  de dereche p rivad e.
En cuante a la s  le y  es y reglam entes que regulan  
l a  con cesion , d is fr u te , e x t in c io n  y  demas c ir c u n sta n c ia s  
de la s  d is t in c io n e s  h e n e r if ic a s ,  son igualm ente p r iv i l e  -  
g ie s ,  segun l a  c la s i f ic a c io n  d e l P r e fe se r  de Castro Brave, 
que en su apartade c) con sid éra  cerne t a i e s  l a s  " rég la s que 
determinan l a s  cen d ic ien es  y ferm as de hacer una con cesion  
ju r id ic a  e s p e c ia l" . (2 )
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2 * - C aractères.
a) Gratuidad.
Las d is t in c io n e s  h o n o r if ic a s  son p r iv i l é g ie s  g ia  
t u i t e s ,  perque l e s  m érites y s e r v ic ie s  récompensa de s  ne t i e  
nen e l  ca r a c ter  de causa c o n tr a c tu a l. Serian  en ereses  en 
e l  case de que e s tu v ie r a  legalm ente perm itida su a d q u is i-  
c io n , siend e é s ta , per ta n te , m ateria de un cen tra  te  admi­
n is t r a t iv e  . (E ste u ltim e sucede en e l  case c ita d e  de la  Re- 
p û b lica  de San ^ r i n e ) .
b) I n a lie n a b ilid a d .
C en stitu ye la  un iea  ca r a c te r i s t i c a a b se lu ta  de 
e s ta s  d is t in c io n e s ,  derivada de su misma n a tu ra leza  de ré­
compensa per unes s e r v ic ie s  e m érites pro duo id e s  per un de 
terminade s u je te ,  a l  que ne es dable en a jen a r le s .
Hube épeoa en que la  le y  p erm itia  la  enajenacion
de t i t u l e s  n e b i l ia r ie s ,  hey p r o sc r ita .
c) Perpetuidad.
Las d is t in c io n e s  h e n e r if ic a s  perm anentes, e s te  
e s ,  la s  que ne se  censuman en un so le  a c te  -  ceme sucede -
cen la s  g ra c ia s  de e f i c i e  e la  cen stan o ia  en a cta  de un
sen tim ien te  de pésame, g r a titu d , e t c . ,  son perpétuas en e l  
sen tid e  de que su duraciôn es  in d e f in id a . estande a v eces  
s u je ta  su ex tin c io n  e in terru p cion  a una ce n d ic io n . que 
puede s e r  la  v id a  de una persona, l a  in d ign idad , e l  incum 
p lim ien te  de r e q u is i te s  f i s c a l e s  o e s ta tu a r ie s ,  e t c . . .
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d) T ran sm isib ilid ad . Los b é n é f ic ie s  de a c c e se .
Las d is t in c io n e s  e s ta b le c id a s  para prem ier a c te s  
e cenductas m e r ite t ia s  en l e s  que e x is t e  l a  ra c io n a l pre -  
suncion  de que se  ex tin gu iran  cen la  persona, t ie n en  e l  
c a r a c ter  de p ersen a lis im a s. (Le son, ceme a lg e  mas adelan  
t e  verem es, l a  inmensa mayeria de la s  cend eceracienes , y 
O rdenes).
Ouande, per e l  c o n tr a r ie , e x i s t e  r a c io n a l p re-  
suncion  de que una c endue ta  m er iter ia  puede p relen garse  en 
l a  e s t ir p e , y ceme estim u le para que a s i  suceda, en béné­
f i c i é  de la  sec ied a d , se  cencéden e tr a s  récompensas de na­
tu ra leza  h e r e d ita r ia . E ste es  l e  normal en l e s  t i t u l e s  nq 
b i l i a r i e s  (v é a s e ) .
E x isten  tambiéÿ b a sta n tes  ca ses  en que ne s e  -  
tran sm its la  d is t in c io n  misma, pere s e  prolongan c ie r t a s  
p rerreg a tiv a s e ven ta  j as a fa v e r  de l e s  fa m ilia r s  s .  8 e t i a  
ta  de una transm ision  de l e s  e f e c te s ;  pere también puede 
e x i s t i r  una transm ision  de la s  causas: es e l  case de 3ias
récompensas etergadas a v iudas y padres.
En e l  u ltim e ca se , hay una presuncion de meri -  
t e s  p rep ies: l e s  de fermader y educader. P ere, &y en l e s  
de v iu d a s , huérfanes y hermanes?.
8in  d is t in c io n , Santa Cruz de lîarcenade ( 3 ) op i
na que
-"Las fa m ilia s  de l e s  guerreres muertes ad qu ie-  
ren in d isp u ta b le  dereche a la  récompensa, que se  deberia  
a a q u e lle s  s i  fu esen  v iv e s :
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BeneddAtus s i t  a Domino: Quonlam eamdem gratiam . guam proe 
buerat v i v i s .  s e r v a v it  e t  m ortu is. h a llo  en la s  Sagradas -  
B s c r itu r a s .”
P er Bu p arte , Mufiiz y T errenes, d ice  que:
- ”E l premie a la s  fa m il ia s  de l e s  que mueren en 
l a  guerra es tan ju s te  ceme e l  que se  otorgan a l e s  h e z i  
des, y mas sagrade aun, s i  fu era  p e s ib le ” . ( 4 )
-  y , en re la c  ion  cen e s t e ,  encent rames en e tro  
lu gar de e s t e  au ter  m il i t a r  una d is t in c io n  que nos proper 
c ien a  la  c la v e  para d ilu c id a r  e l  preblema p lan tead e, pues 
opina que la  récompensa ne debe s e r  l a  misma para la s  a c -  
c ien es  destacàdas que para la s  h er id a s , perque " la des -  
gracia  y e l  m érite son des ce sa s  d ife r e n te s" .
Hay que d iscrep ar  en e s t e  punte con crete  de Mu­
fiiz  y  T errenes, perque en l a  h erid a  hay una presuncion de 
m érite - l a  de haber arriesgad e veluntariam ente la  v id a  o 
l a  in teg r id a d  corp ora l-; en cambie, e l  a se r te  adquiere -  
plena v ig e n c ia  en e l  case de la  d esg ra cia  fa m ilia r , per -  
que la  pérdida de un e sp ese , de un padre e de un h i  j e ,  -  
muerte de una manera m e r ite r ia . es tan  de l e  re sament e heu­
re sa que s o le  cen una d is t in c io n  h o n o r if ic  a puede se r  ade 
cuadamente recempensada. Ese es e l  fundamente de la s  que 
en t a ie s  c a se s  se  etergan , a s i  ceme de la s  ex ten sio n  de 
p rerreg a tiv a s  e v en ta ja s  a fa m il ia r e s .
Ademas, e x i s t e  una ra c io n a l presuncion de centdj 
nuidad en la  cenducta r e le v a n te , derivada de la  con sid éra  
cion  d e l ambiante fa m ilia r  fa v o r a b le , y en a l la  se  apoyan,
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por ejem plo, lo s  b e ir fio io s  de in greso  an Academies m il i ta  
res de lo s  h ijo s  o hermanos de muertos an campafia, o de 
l o s  que obtuvieron  una recompensa muy p reciad a .
En e s ta  misma con sid eracion  se  fundaba an tig u a -  
mente e l  r e q u iè ito , hoy su b s is te n te  para e l  in greso  en -  
c ie r ta s  corporaciones n o b i l ia r ia s ,  de l a  probanza da h i -  
d a lg u ia , le g it im id a d , r e l ig io s id a d , 6 tc . E sta  modaliflad -  
de recompensa -d e  tra n sm is ib ilid a d  condicionada- podemos 
englobarla  bajo e l  t i t u lo  de p r iv i le g io s  de a c c e so .
3 . -  OontenMo.
To da d is t in c io n  h on orlf ic a  l le v a  I n s ito  un dere 
cho fundamental y generico  a la  honra p u b lica , que se  ma- 
n i f i e s t a  en v a r ie s  derechos e s p e c lf ic o s  de cada una, y  -  
que seran estu d iad os en su lu g a r  correspond ien te: derecho 
a l  o b je to , a l a  deneminaciôn, e t c . .
En unas, e l  contenido se  l im ita  a esc ; en otras, 
en cambio, se  compléta con c ie r t a s  ven ta ja s  o p rer ro g a ti-  
v%8 ( 5 ) que, por se r  de in d o le  economica, p r iv a da, proce-  
s a l  o a d m in istra tiv e , con v ierten  la  recompensa en m ixta . 
T ales son la  pension  an eja , la  p riorid ad  para d e te m in a -  
dos d e s t in e s , la  con sid eracion  - f i c c io n  ju r id ic a -  de ma­
yor a n t i^ e d a d .
Pre rare g a tiv a s  an ejas de In dole purement e honor! 
f i c a  son lo s  tratam ien tos -A lte z a , E x ce len c ia , Sefiorla, -  
I lu s tr is im a -  y la s  p reced en cies o derechos de ocupar lu ­
gar p r e fe r e n ts  en a c te s  y cerem onies.
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Bn la  a ctu a lid a d , ninguna de e s ta s  p rerreg a tiv a s  
c e n s t itu y e  p r iv i lé g ie  o d io so , por p erju d icar  a te r c e r o ,c o ­
rne lle g a r o n  a se r lo  l o s  an tigu os p r iv i le g io s  de l a  nobleza  
cuando é s ta  perdiô su fu n c io n . De todas maneras, se  tr a ta  
de un d e lica d isim o  punto a l  que l a  autoridad a d m in istra ti­
ve debe p r e s ta r  a ten c iô n , perque la  f in a l id a d  de e s ta s  re­
compensas no puede s r  boy, como hemos v i s t o  a le  largo  de 
e s te  tra b a jo , principalm ente en la  "Parte General",mas que 
l a  crea c io n  y  mantenimiento de grupos de s e le c c iô n  de s e r - 
v i c i o .
En cuanto a lo s  deb eres, e l  fundamental es e l  —  
gen érioe -corresp on d ien te  con e l  derecho de ig u a l c la se -d e  
ob server una cenducta in ta ch a b le , estando sancionada en la  
mayoria de lo s  reglam entes con exp u lsion  por ind ign idad  la  
condena por lo s  T ribunales, y aun la  cenducta poco ejen^Oar 
so c ia lm en te , en v ir tu d  de exp ed iente seguido a l  e fe c to  (v .  
g r . , Orden de A lfonso X e l  S a b io ).
En algunas se  consignan deberes, no muy concre -  
t e s ,  de hermandad y mutua a s is t e n c ia ,  o de ce leb ra r  la s  —  
f i e s t a s  d e l Santo Patrono de l a  Orden ( v .g r . ,  Ordenes de -  
San Pem ando, I s a b e l l a  C a tô lica , Carlos I I I ,  San Raimundo 
de P e f ia fo r t .. ) Aunque no e s tén  especia lm ente consignados, -  
e s te s  deberes de hermandad se  suponen.
4 . -  La c u e s tio n  term in o log ica .
iQué nombre debe darse a lo s  miembros de lo s  g iu  
pos de s e le c c iô n  c u a lif ic a d o s  por d is t in t io n e s  h on orificas?
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6 A r is to c ra c ia ? , ànobleza?.
E l de " a r is to cr a c ia " , por t o do lo  deduôido en -  
la  "Parte G eneral", so lo  podria  a p lic a r s e  a una minima par 
t e  de lo s  t i t u la r e s  de e s ta s  recompensas: a lo s  que por -  
sus p rerreg a tiv a s  pudieran co n sid era rse  dotados de una au­
torid ad  e fa c t iv a , como l o s  académ icos de la s  R eales Acade- 
mias •
En Gran Bretafia parece haber hecho fortun a e l  de 
m éritée ra c la  adoptado por algunos au to r e s ,  y ciertam ente -  
muy g r a f ic o , pero que es un néologism e extrafio en nuestro  
idiom a. Hace ya afios, e l  so c io lo g o  espafiol v izconde de Eea 
lanzo  e l  de s e le c to o r a ta . que tampoco ha hecho fortu n a .
Te do s  tien en  la  im perf ecc io n  de in tr o d u c ir  la  -  
p a r tio u la  "cracia" . Ademas, 6por que e se  afan de n é o lo g is ­
mes?. Puesto que -p e se  a l  use improplamente re s tr in g id o  — 
que muchas v ec e s  se  l e  da- e l  term ine "nobleza" no ha p er -  
dido su s ig n if ic a d o  v i t a l ,  (6 ) parece e l  unico a p lic a b le .  
Los an tigu os ya hemos v is t o  que lo  usaban seguido d e l ad- 
j e t iv o  " c iv il"  para d esig n er  a l e s  c u a lif ic a d o s  en s e n t i -  
do en a lteced o r  por lo s  poderes p u b lié e s ;  h o y ,e l  vocab le -  
t ie n e  e l  in con ven ien te  de su acepcion  e s p e c if ic a  en la  -  
term in o log ia  ju r id ic a , un s ig n if ic a d o  p r iv a t is t a .  Por to  -  
do e l l e ,  lo  mas adecuado e s  lla m a rla  n ob leza  p ub lica  o po­
l i  t i c a . en o p o sic iô n  a la  privada, que es  propia de todo -  
ciudadano no c a l if ic a d o  negativam ente por la  fun cion  p e ­
n a l.
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"Las d is t in c io n e s  h o n o r if ic a s  en general"  
(N otas)
1 As i  la s  le y e s  p ro cesa le s  dan a l  juramento por e l  p ro-  
p io  honor la  misma v a lid e z  que a l  que se  hace por DLos; 
e l  O.P. es  ta b lé e  e la  f ig u r a  de lo s  " d e lito s  con tra  e l  
honor", e t c . .
2 . -  "Derecho C iv i l  de Espafîa", c ita d o  en"Parte General"
3 . -  " R eflex ion es m ilita r e s " .
4 "Concepto d e l mando y l a  obed iencia" .
5 . -  "El D icc ion ario  de la  R.A.E. d efin e  la  o rerro g a tiv a  -  
a s i:  P r i v i l e g i o , g r a c ia  o exencion  que se  concede a -  
une p a ra  que go ce de e l l a ,  aneja régu la  rmente a una -  
dignidad. emoleo o cargo . 2: A tributo de e x c e le n c ia ,o  
dignidad muy honrosa en cosa  in m a ter ia l. (D .R .A .)
6 . -  " S ig n if ie s  la  "nobleza": a) h isto r ica m en te , una c la s e  
s o c ia l  sefialada por una con d iciôn  p r iv ile g ia d a  en au 
liq u eza  y poder ju r is d ic c io n a l ,  pero también ob ligada  
a t u te la r  a sus v a s a llo s  y a conducirse con un e s p i i i  
tu  de C aballerosid ad , o sea de dignidad p erson a l, de 
f id e lid a d  a la  palabra dada, de p ro tecc io n  a l  d é b il y 
a l  n e ce s ita d o , de c o r te s ia  d ife r e n te  para con la  mu -  
j e r ,  e in c lu so  de generosidad  con e l  a d v ersa r io . b)Eg 
ta s  cu a lid a d es, desprendidas ya de un s e n t ir  h i s t ô r i -  
00  de c la s e ,  han venido a te n e r lo  é t i c o - s o c ia l  y  ca -  
r a c te r iz a r  a l  e s p ir itu  n ob le fr e n te  a l  ru in  o e n v i le -  
cido  ( e l  "villan o"d e o tro s  tiem p o s/ (Z ara^ eta ,Ju an ;  
"Vocabulario f i l o s ô f i c o " ) .
GAP. I I
LAS DISTINCIONES HONORIPICAS EN ESPECIAL
I . -  Permanentes
Seooion  1@. D is t in c io n e s  p erson a les In tran sm isi-  
b l e s .
1 . -  Ordenes .y condecoraoiones.
a ) Evolue ion  h is t o r ic a .
"Es p rec iso  s in  duda -d ic e  Due cu rt i a l  (1) remon- 
ta r  e l  or igen  de la s  in s ig n ia s  de recompensa has ta  c a s i  l a  
misma a ltu r a  que la s  recompensas mi amas. Y se  puede, s in  -  
aventurarse demasiado, estim ar que e s ta s  aparecieron  desde 
que la  Humanidad empezo a o rg a n iza rse . Es v er o s im il que, -  
muy pronto, un j e f e  deseoso de reconocer e l  p rec io  de un -  
s a c r i f i c io  d  de asegurarse una adhesion u so , b ien  de la  -  
promociôn a un poder su p erio r  /a s c e n s o / ,  b ien  de la  conce­
s io n  de b ien es m a te r ia le s . .• " .
No siendo p o s ib le  l le v a r  siempre encima e s te  po— 
der o liq u ez a , e l  galardonado permanecla desconocido, con 
lo  que su  o rg u llo  habria de s u fr ir ,  y a s i  i r i a  surgiendo -  
paulatinam ente la  costumbre de c o n fe r ir , a l  tiempo que la s  
ven ta  ja s , una marca e x te r io r  que la s  sim b o lizara , perm itien  
do a s i  e l  homenaje a su t i t u la r .
-"Pinalm ente - s ig u e  d ie ie n d o - por una in v ersio n  
de v a lo r e s  que en a lte c e  e l  d e s in te r é s  humano, e s ta s  marcas 
e x te r io r e s  se  transformaron en e l  elemento e s e n c ia l  de l a  
recompensa. Las dos concepciones d e l b é n é f ic ié  m a ter ia l y
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de la  i g l e s ia  se  e sc in d iero n . S i la s  mercedes d e l p r in c i­
pe continuaron siendo la  con trapartida  de lo s  s e r v ie io s  -  
p restad os por un miembro de la  comunidad, e s te  no se  con­
s id ér a  plenamente recompensado de sus s a c r i f i c io s  sino  por 
l a  entrega de una marca independiente de e s ta s  mercedes".
E ste  esquema, tan g ra fico  y su g e s t iv o , con su -  
marcado co r te  de racionalism o fra n c es , o fr e c e , empero, a i  
gun reparo, como es e l  de suponer a la s  marcas un origen  
û n ico , l e g a l .  Se podria también lev a n ta r  la  h ip o te s is  de 
un determinado signo  -que muy b ien  pudiera s e r  un ^^rofeo 
tornado a l  enemigo en combate o un ob jeto  v is to s o  cu a lq u ie  
r a -  adoptado por e l  autor de una hazafia, luego cop ia  do en 
caso analogos y mas tarde generalizado por e l  uso y recq  
nocido por e l  poder p u b lico , (v . mas abajo , " D istin c io n es  
h e r a ld ic a s" ) .
Sea como fu e r e , e s ta s  marcas e x i s t en desde lo s  
prim eros tiempo s h is t o r ic o s .  En e l  Egipto de lo s  faraones  
c o n s is t ia n  en c o l la r e s  de oro , de lo s  que pendia la  f ig u ­
ra de algun animal tornado de la  abundant e sim bologia  de -  
aquel pueb lo .
De la s  condecoraoiones romanas tenemos abundan­
t e s  d a to s . Parece se r  que tu v iero n  ca r a c ter  exclusivam en- 
t e  m il i ta r ,  co n sistio n d o  en lo s  mismos c o l la r e s  - to r q u e s , 
u o tro s  de b o l i t a s  de oro, llam a do s -phalerae- h e b i l la s  o 
broches - f ib u la e - ,  b r a za le te s  -a r m illa e -  la s  c é léb ré s  cor  
n ic u la  -cu em o s  en e l  ca sco - y e l  a s ta  de la  lan za  con bo 
ton en la  punta -h a sta  cu ra- que mas tarde paso a se r  in ­
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s ig n ia  d e l orden ec u e stre , tod as de m eta les p r e c io so s , y 
c ie r t a s  pequenas banderas de c o lo r e s  v iv o s  denominadas -  
v e x A ll la e . En grado su p erio r  estaban la s  coronas; c iv ic a  
de ramas de encina; mural, de oro; v a l l a o  o a s tr e n se ; -  
n a v a l, o r o s tr a ta ; o b s id io n a l; y , por u ltim o , la  tr iu n  -  
f a l . de la u r e l ,  reservada a a q u e llo s  a quienes se  tr ib u -  
taban lo s  honores d e l t r iu n fo .
E l verbo (gondeeorare. lo  vemos empleado por B l i  
n io  -"Condecorare aliquem  suo nomine"- en e l  sen tid o  de 
honrar. y s e  forma de decorare, que s i g n i f i e s  e s to  mismo, 
i lu s t r a r ,  ennoblecer u honrar, y la  p rep o sic io n  cum, con. 
E l sus tan t iv o  neutro decus e s  empleado por Oiceron como -  
honra, om amento, decoro, g lo r ia ,  esp lendor, lu s t r e ,  gran 
deza, d ign idad , alabanza, repufecion; y por e l  y S a lu s t io  
Orispo como m oralidad, deber o v ir tu d .
Todas la s  marcas c ita d a s  eran, pues, condecora- 
c io n e s . en l a  acepcion  que hoy l e  damos de "accion y e fe c  
to  de condecorar", que mas tarde se  h izo  ex ten siv e  a l  ob­
je to  mismo. Y, como puede v e r s e , eran recompensas puramen 
t e  in d iv id u a le s , s in  id ea  alguna de a so c ia c io n .
E l fu e r te  sen tid o  estam ental y corp ora tive  que 
- ju n t  ament e con e l  r e l ig io s e  y e l  gu errero- informa to  da 
la  Edad Media, habxa de produci r  un cambio muy n o ta b le  en 
la  s ig n if io a o io n  d e l d ecu s. La c a b a lle r ia  e s  la  c i f r a  y -  
compendio de todo honor, y e l  esca lo n  in d isp e n sa b le , d en -  
tro  de lo  s e g la r , para a lca n za r  la s  r e s ta n te s  preeminen -  
c ia s .
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P ero, por una adecuacion a su fu n cion  t a c t i c a , l a  
e x is te n c ia  d e l C aballero a is la d o  e independiente en punto 
menos que in c one e b ib le , sa lv o  en la  l i t e r a tu r e  epico-roma^  
cesca : sus miembros se  agrupan en corporaciones que r e c i  -  
ben e l  ex p resiv o  nombre de ordenes. reg id a s , ora por e l  d^ 
recho e o le s ia s t ic o  -Ordenes r e l ig io s o - m il i t a r e s ,  m ixtas de 
caballeros-m on  j es  y mon j e s  propiamente d ich o s- ora por e l  
derecho se c u la r  -Ordenes de ca b a llerd a , compuestas e x c lu s !  
vamente por C a b a llero s-, pero de estru ctu ra  sumamente sim i 
l a r  y p res id id a s  por e l  mismo e s p ir itu  r e l ig io s e  y cas ten ­
s e , lig a d o s  por juramentos de f id e lid a d  y de en trega  a l  -  
s e r v ic io  m i l i t a r .
E stas Ordenes adoptan, naturalm ente, un d i s t i n t i  
V O ,  de uso s e le c t iv e  en ensefias y pendones e in d iv id u a l so  
bre t r a je s  o armaduras. En la s  r e l ig io s o - m il i t a r e s ,  e s te  -  
signe* es in d e fectib lem en te  e l  de l a  cruz, con v a r ia n te s  -  
prop ias para e s p e c if ic a r  a cada corporacion , (2) y en la s  
se cu la re s  una banda o una f l o r ,  un anim al, e t c . ,  cuya f ig u  
ra se  l le v a  pendiente de un c o l la r  o cordon de seda, o bien 
en m étal sobre la  co ta  o coraza, o en t e la  sobre e l  t r a j e ,  
mante o h a b ite . E ste s  emblemas son lo s  u n ices  s ig n es  de -  
d is t in c io n  h o n o r if ic a  que s e  conocen en la  época,toda vez  
que lo s  m érites  in i c i a l e s  se  premian con e l  acceso  a l a  -  
in s t i tu e io n  c a b a lle r e sc a , y lo s  p o s te r io r e s  con grades o -  
ven ta  ja s  -encom iendas y demas d ign id ad es- dentro de e l l a .
E sta  s itu a c iô n  perdura h asta  l a  Edad Modema. -  
-"La rea p a r io iô n , en e s ta  época -d ic e  D u o o u rtia l- , de l a
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condecoracion (de ca ra c ter  exclusivam ente m il i t a r ,  por lo  
demas) es un fenômeno lig a d o  por datos comunes a la  mayo­
r ia  de lo s  Estados: o b lig a c io n  de recompensar a un numéro 
de combat le n t  e s  que crece  incesantem ente, y frecuentem en— 
t e  p lebeyos o p e r te n e c ie n te s , a p a r t ir  d e l s i ^ o  XVI, a -  
l a  R e lig io n  Reformada. S in  embargo, e s te  uso no se  gen eia  
l i s ô  sin o  en e l  s ig lo  XVIII y , sobre tôdo, en e l  XIX, en 
que la s  condecoraoiones m il i t a r e s ,  y después la s  c i v i l e s ,  
comenzaron a m u lt ip lic a r se , bajo la  in f lu e n c ia  de p r in c i­
p le s  h o s t i l e s  a l  ca r a c ter  feu d a l de la  Orden. Y s i  la s  na 
c io n es  de fo  m ac ion  antigua conservaron por h a b ite  e l  v ie  
jo  sistem a c a b a lle r e sc o , la s  democracias de o r ig en , l o s  -  
Estados Unidos de America por ejem plo, no crearon apenas 
condecoraoiones"•
No solam ente " la  in f lu e n c ia  de lo s  p r in c ip io s  -  
h o s t i l e s  a l  c a r a c ter  feu d a l de la  Orden" determine e l  cam 
bio: de una p a rte , e l  individueilism o l ib e r a l  p r e fe r ia  la  
d is t in c io n  bajo foraa  de nobleza  exclusivem ent e p erson a l 
-aunque h asta  ese  mismo nombre quedaba p r o s c r ite - ;  de -  
otra  e l  resurgim iente de la s  formas de la  a n ti^ e d a d  o I sl 
s ic a  grecorromana -d esd e e l  lm perio y e l  Oonsulado h a sta  
l a  tu n ica  y la  coronâ mural o de la u r e l-  d etem in aron  l a  
restau raciôn  de la  condecoracion o sign e de honor in d iv i­
dual, ya en fo m a  de ob jeto  p rec io so  -  m edalla , p la ç a -  ya  
de o tro s  de uso fu n c io n a l determ inado, como la s  "armas de 
honor" inventa  das por Napoleon I .
Sin em b a rg o ,... e l  peso de la  idea  a r is to c r a t ic a
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era to  da v ia  muy grande: e l  mismo Napoleon que no r e s i s t io  
a la  te n ta c io n  de crear  duques, marquese s  y oondes, tarn -  
b ien  creo una oondecoraoion con forma ex tem a  de Orden:la 
Legion de Honor. Lo mismo puede d e c ir se  de la s  rev o lu c io g  
n à r ia s  C ortes de Cadiz resp ecte  de la  de San Pem ando, ou 
y o & lstin tiv o  se  puede ganar v a r ia s  v e c e s , lo  mismo que -  
una phalerae romana, lo  cu a l e s ta  en co n tra d icc iô n  con la  
esen c ia  de l a  orden, perque dentro de é s ta  se  podran ganar 
grades y  d ign idad es, pem  o s e  es miembro de e l l a  o no se  
es: ! lo  que c o n stitu y e  un absurde es se r  dos o t r è s  v eces  
miembro! .
La condecoracion, a s i  entendida, se  m u lt ip lic o  
por toda Europa, ex ten d iéndose también por aquel mundo a l  
qtLe ib a  imponiendo o se  ib a  asim ilando su c iv i l iz a c iô n .E s  
t e  fenomeno, en cuanto a Esjtfia, queda ya re g istra d o  en -  
la s  in d ica c io n e s  h is t o r ic a s  de la  "Parte G eneral". louchas 
de e s ta s  condecoraoiones eran consideradas como Ordenes, 
pero con un v a lo r  c a s i  exclusivam ente nom inal, a p esar de 
l a  in troduce io n  de cerem onias de origen  germanico, t a ie s  
como juram entos, espaldarazos y abrazos de co n fra tem id a d , 
y de lo s  t i t u lo  s de sus grades y jerarqu ias: Gran Êîaestre, 
Comendador.
S u b s is t ie r o n , s in  embargo, y su b s is te n , l a s  v er  
daderas Ordenes, con un ca r a c te r  c a s i  exc lu s  ivamen t  e r e l i  
g io s o , pero co n v ier tien d o , por lo  g en era l, a l  antiguo re­
q u is i t e  -a c c e so r io -d e  la s  co n d ic io n es de sangre -h id a lgu i^  
le g it im id a d , c a to lic id a d -  en m érite p r in c ip a l ,a l  no e x ig ir
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ademas sin o  una conducta de honradez privada, a que todo -  
ciudadano y todo c r is t ia n o  v ienen  o b lig a d o s. Hoy se  r e g is -  
tran  lau dab les in te n te s  de restau raciôn  de su antigua va -  
l i a  y p r e s t ig io ,  haciendo mayor h in ca p ié  en lo s  merecimien  
t e s  personal e s ,  y buscândoles un quehacer o sen tid o  s o c ia l  
como la  a s is t e n c ia  mutua o piedad c o le c t iv a .  Pero la  mayo­
r ia  de e l l a s ,  sa lb o  la s  de la  I g le s ia  C a tô lica  y alguna -  
otra  que mas abajo quedara resefiada, son corporaciones de 
derecho privado, y n i  aun eso en muchos c a se s , pues son re  
gid as y concedidas por p r in c ip es  de ca sa s e x -r e in a n te s ,s in  
apoyo en derecho e s t a t a l  a lguno. E ste ha dado lu g a r  a l  l a ­
mentable hecho de que su rgieran  un enjambre de ôrdenes f a l  
sa s  que, cuando ten ia n  c a ra c ter  r e l ig io s e ,  ha motivado l a  
in terv en c iô n  desautorizadora de la  Santa Sede.
b) Concepto, contenido y  n a tu ra leza  ju r id ic a .
Como puede c o le g ir s e  de todo lo  expuesto , no ré­
s u lta  particu lam ente f â c i l  la  d is t in c iô n  ju r id ic a  en tre -  
una orden y una condecoraciôn en e l  memento a c tu a l. Esc r i ­
che ( 3 ) nos da la  s ig u ie n te  d e f in ic iô n :
-" D is t in t iv o  honroso concedido a la s  personas que a é l  se  
han hecho acreedores por s e r v ic ie s  e s p e c ia le s  a l  E stade, o 
que ejercen  algun cargo, o pertenecen  a alguna corporacion"
Engloba, pues, t r è s  c la s e s  de s ig n e s , de natura­
le z a  d is t in t a ,  y con una regu lar  con fu sion , pues parece i g  
norar la  recompensa c o n s is te n t  e en e l  in greso  en una corpp, 
raciôn  d is t in g u id a . D uoourtia l (4 ) es mas e x p l ic i t e :  no in  
clu ye a l a  mera in s ig n ia  de la  fun ciôn  y , en cuanto a la s
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o tr a s  dos, e s ta b leo e  e l  d is t in g o  en la  forma s ig u ie n te :
-  "Oondeoo raoion  oroniamente d ich a", 
e s ,
-"La que l le v a  en s i  misma e l  v a lo r  de una recompensa", 
y e l  d is  t in t  ivo  de la  Orden,
—"la marca e x te r io r  que désigna a l  t i t u la r  de o tra  récom­
pensa: la  agregaciôn  (è  a d scr ip e io n ) a un grupo de é l i t e "  
"Para emplaar una expresion  modema, no es sin o  la  marca 
de un "club" p r e s t ig io s o " .
En e l  prim er caso ,
-" la  in s ig n ia  no v in cu la  a aquel que la  r e c ib e . E vidente-  
mente, e l  b e n e f ic ia r io  perdera e l  derecho de o ste n ta r  e s ­
ta  in s ig n ia  s i  su a c tiv id a d  p o s te r io r  l e  tacha de in d ig n i  
dad. Pero, a l  menos en p r in c ip io , no se  e s ta b le c e  en tre e l  
reo ip ien d ar io  de la  marca de honor y e l  gob iem o mas la zo  
que e l  que une a todo ciudadano de un Estado con e l  suyo", 
-m ien tras que en e l  segundo,
-"E l nuevo miembro p resta  a l  ’principe* llamado gran ma eg  
t r è s ,  un juramento de f id e lid a d  que l e  l i g a  e s p e c ia l  e in  
def ectib lem en te  a e s t e  u ltim o . Ademas, se  o b lig a  a con for-  
mar en lo  suc es ivo lo s  a c to s  de su v id a , tanto  privada co­
mo p u b lica , a la s  refelas de la  Orden, entrafïando toda in  -  
fra c  c io n  a sus p rescr ip c io n es  una sanciôn  que puede l le g a r  
a l a  ca n ce la c iô n " .
Todo e s to  e s , en te o r ia , p e r fe c t s .  En la  p r a c t i­
ce  habremos de a t  en e m es  a la  c o n s t itu c iô n  y a l  con ten ido . 
Y lega lm en te , en e fe c to , vemos que la s  Ordenes t ien en  una
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organ ica  in e x la ten te  resp ecte  de la s  condecoraciones: se  
e s ta b le c e  en e l l a s  un v in cu lo  le g a l  de hermandad en tre  -  
su s miembros, some t id e s  a unas au toridades p e cu lia r e s  d is  
t in t a s  de la s  d e l E stado. Lo que in te r e sa  es  v er  s i  esa  -  
d ife r e n c ia  organ ica  es o no puramente form ai. E l contenido  
nos deberia a c la r a r  concepto s; pero en r e a l i  dad no es  a s i .  
Ya d ice  e l  mismo D uoourtia l que,
-"De hecho, una marca de honor o b lig a  para siempre a aquel 
que la  r e c ib e , y  v ien e  a s e r  a s i  un ej emplo. Actualm ente, 
en F rancia, l o s  deberes de lo s  t i t u la r e s  de la  M edalla %  
l i t a r  (condecoracion) son analogos a lo s  de lo s  miembros 
de la  Legion de Honor."
S i b ien  es c ie r to  que en la s  condecoraciones no 
encentrâmes deberes enamados d e l v in cu lo  de hermandad, no 
lo  es menos que en numéro sa s Ordenes tampoco es tan a sta b le  
c id o s . Y en cuanto a la  c a l i f i c a c iô n ,  observâmes que lo s  -  
m érites e x ig id o s  para su obtencion  -que determinan su im -  
portancia  y  r e l i e v e - ,  son mayores en c ie r ta s  con d ecoracio - 
mes que en muchas Ordenes, con lo  que r é s u lta  que su v a lo r  
prem ial y estim u lan te  e s  mayor también.
D o co u rtia l encuentra una d ife r e n c ia  en que 
-"M ientras l a  Orden consagra un pasado de honor y d e s ia tè -  
r é s , s in  mayores p r e c is io n e s , l a  condecoracion , por e l  con 
t r a r io ,  toma d iv e r se s  s ig n if ic a c io n e s  segun lo s  m érito s -  
con sid erad os, y e s p e c if ic a  su n atu ra leza" .
E sto es c ie r t is im o  en cuanto a la s  Ordenes a n t i -  
guas; en l a s  a c tu a l e s , se  ex igen  muchas v e c e s  m éritos muy -
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co n creto s .
A p esar de todo e l l o ,  l a s  d ife r e n c ia s  e x is te n . -  
Las Ordenes t ie n e n  una oerson alid ad  ju r id ic a  independiente  
de la  de sus miembros y son en tidad es autonomes con resp eg  
to  a l  Estado, con ôrganos de gob iem o prop ios -Asamblea, -  
Oonsejo- independientem ente de lo s  de l a  A dm inistracion , -  
s i  b ien  la  je fa tu r a  o determinadas d ignidades pueden e s ta r  
vin cu lad as a cargos a d m in is tra tiv o s . Pero cuando e l  J e fe  -  
d e l Estado concede e l  in greso  en una Orden lo  hace en c a l i  
dad de J e fe  Supremo de la  misma, en tan to  que, cuando o to r  
ga una condecoraciôn , lo  hace en la  de t a l  J e fe  d e l Estado. 
Lo mismo que cuando e l  Sumo P o n t if ie  e expide una b u la  de -  
h a b ite  de la  d e l Santo Sepulcro, de la  que es J e fe  Supremo. 
La d is t in c iô n  es c la r is im a  en e l  caso -ra re  hoy d ia -  de l a  
Orden Soberana, como la  de M alta.
En suma: la  d ife r e n c ia  en tre  Ordenes y condecom  
c io n es  e s tr ib a  en e l  d is t in to  régimen a d m in istra tiv e  por -  
que se  r ig en , de autonomia en la s  prim eras, y  d irectam ente  
por la  A âm inistraciôn  de la  I g le s ia  o E stado, en la s  segun  
das, y en lo s  v in cu lo  s de hermandad y e s p e c ia l  subordina -  
c io n  e x is te n te s  en a q u e lla s , y no en e s ta s .
Y, en con secu en cia , podemos d é f in ir  la s  Ordenes 
como corporaciones de s e le c c iô n  autônomas. dentro de una 
sociedad  p e r fe c ta . y  a la s  eue se  t ie n e  acceso  en v ir tu d  
de p r iv i lé g ie  otorgado p o t as ôrganos su p erio res  de gobler 
g o . como reconocim iento y  récompensa de m éritos o s e r v i  -  
c io s .
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Asx como la s  sim ples condecoraciones seran p r iv i­
l e g io s  de c u a l i f ic a c io n . otorgados por l a  A dm inistracion -  
de una sociedad  p e r fe c ta . c o n s is ta n te s  en la  a sig n a cio n  de 
un detem inado d is t in t iv o  para e x a lta c io n  p u b lica  de la  -  
persona asx c u a lif ic a d a .
De e s ta s  d é f in ie io n e s  y co n c lu sio n es se  despren- 
den v a r ie s  in te r a sa n te s  c o r o la r io s:
1 9 .-  Para d e tem in a r  s i  estâm es an te una con dec o 
raciôn  propiamente d ie ha o ante e l  emblema de una Orden,no 
debemos a ten em o s a l  nombre que recib a  -pu es a muchas con­
decoraoiones se  l e s  da o fic ia lm e n te  e l  nombre de Orden pa­
ra mayor r e le v a n c ia -  sin o  a su s c a r a c te r is t ic a s  organic o -  
a d m in istra tiv a s .
2 9 .-  E l t i t u lo  o c a l i f i c a t iv o  de Soberano. a t i i  
buido a l  ôrgano su p erior  de gob iem o de una Orden, s ig n i f  i  
ca que sus d e c is io n e s  so n in a p e la b le s , Por ta n to , so lo  se  -  
puede a p lic a r  en sen tid o  propio cuando, siendo u n ip erson al 
radica en e l  J e fe  de la  socied ad  p e r fe c ta  - I g l e s ia  o E sta­
do-, 0 siendo c o le c t iv o ,  e s ta  p resid id o  por é l .
3 9 . -  E l t i t u la r  de una condecoraciôn puede s e r  -
una persona f i s i c a  0 una persona ju r id ic a . Pero resp ecto  -
de una Orden no puede d e c ir se  lo  mismo, toda vez que e l  -  
cumplimiento de lo s  deberes de f id e lid a d  y hermandad resujL 
ta  sob reman era extrafio por p arte  de una c o le c t iv id a d .
4 9 . -  La condecoraciôn, de suyo, no v in c u la  para
e l  fu tu r e .
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c ) C la s if ic a c io n .
Inspirandonos nuevamente en Do cou rt i a l ,  y armoni
zando lo  h is to r ic o  -como determ inants de n a tu ra le za - con -
lo  organ ico , podemos e s ta b le c e r  l a  s ig u ie n te :
R e lig io s o -m il ita r e s  : e c l e s ia s t i c a s .
De O ab alleria  : Santas Sede, e s t a t a ie s ,  corporacd^  
Ordenes( n és n o b i l ia r ia s ,  c o fr a d ia s .
De Meri to  : d estin ad as a premiar m éritos e s p e c i f i -  
c o s .
Permanen te s:  Das d estin a ­
das a premiar m érito s o -  
s e r v io io s  con una n ota  de 
genera lid a d , o sea  s in  l i  
m itacion es de tiempo o es  
p a c io •
( Recompensas en 
( sen tid o  propio
Condecoraciq  
n és s im p les.
Id . en sen tid o  
impropio :
Qcaaionale a :  Das creadas -  
para premiar eso s m éritos  
o s e r v io io s ,  con tra id os o 
p restad os en c ircu n sta n  -  
c ia s  dadas.
Das que se  dan en reçu er-  
do de un determinado he -  
cho, a lo s  que- tu v ieron  -  
in terv en c iô n  en é l ,  dejan  
do suponer que t a l  p a r t i -  
c i  paciôn no fu é  in d ig n a .
d) D is t in t iv o s .
Hace n o ta r  D ocou rtia l que, por lo  g en era l, l a s  -  
in s ig n ia s  de l a s  Ordenes a fec ta n  la  foim a de una cruz, l o ­
que se  e x p lic a  por su origen  h is t ô r ic o ,  mi en tras que en -
la s  condecoraciones e s to  es  ex cep c io n a l, y lo  comun en que
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oonisistan en una me d a lla  con l a  e f i g i e  d e l J e fe  d e l Estado 
o una a le g o r ia  de la  N acion, lo  que asimismo obedece a una 
razon l i i s to r ic a :  e l  r e g a le , p er  un j e f e ,  de su r e tr a to  pa­
ra  s e r  colgado a l  o u e llo  oomo sim bolo de p o se s io n .
Lo mismo que d e l conten ido y  estructura ,, se  pue- 
de d eo ir  de e s te :  que la  m lx t if ic a o io n  ha in d ife ren c ia d o  -  
c a s i ,  practicam ente, l e s  d i s t in t iv o s .  Los de muohas Orde- 
n es  co n s is te n  en bandas o p la ça s  de formas ca p r ic |io sa s in £  
pirad as en la  n a tu ra lezà  ( a s t r e s ,  anim alea) o de la s  obras 
d e l hombre ( c a s t i l l o s ,  in strum entes a le g o r ic o s ) ,  y aun se  
conserva la  o r lg in a lls im a  de l a  J a r r e t ie r a . En l e s  p a is e s  
c a tô l lc o s  s ig u e  imperando l a  cru z , prose r i  ta  en l e s  la ic o s  
y , naturalm ente, en l e s  mahometanos o paganos. P er o tra  -  
p a rte , e x i s t en m ultitud  de condecoraciones que t ie n en  per  
in s ig n ia  una cruz (Cruces de S u erra ). La gene r a i iz a c  ion  -  
de la  me d a lla  hay que bus ca r ia  asimismo en e l  proceso de -  
se c u la r iz a c io n  que e l  mundo moderne v ien e  experimentando -  
hace un par de s ig l o s .
A e s te  r e sp ec te , desde e l  punto de v i s t a  ju r ld i­
c e , lo  unico que verdaderamente in te r e s a  es  que l a  in s ig  -  
n ia  ha de p o seer  c a r a c te r ls t ic a s  muy p r é c is a s , lega lm ente  
déterm inadas. y que su use e s  n r iv ileg ia d a m en te  p r iv a t iv e  
d e l gala  rdonado, con ca r a c ter  o b lig a to  r i e  en determinadas
c ir c u n s ta n c ia s .
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e) Besc r ip e  io n .
I B .-  Ordenes r e l ig io s o - m il i t a r e s .
Su origen  e s ta  en la s  Cruzadas, s in  la s  cu a le s  -  
no ten d rlan  razon de s e r .  Pero hay que no ta r  que e l  de l a s  
mas im portantes no fu e  rigurosam ente guerrero, s in o  oarit&  
t iv o ,  h o s p ita la r io , derivando mas tarde h a cia  lo  c a s tr en se  
por e fe c to  d e l sign o  de la  epooa, que requeida e l  a u x il io  
de la s  armas para e l  major oumplimiento de a q u e llo s  f i n e s .  
En a l ia s  e x is t ia n , de o rd in a r io , t r e s  o la s e s  de miembros: 
sa cerd o tes , m onjes-guerreros y serv id o res  o hermano le g o s  
que a u x ilia b a n  ora a unos, ora a o tr o s , de lo s  a n te r io r e s .  
Su d is t in t iv o  era , ordinariam ente, una gran oruz bordada o 
superpuesta en h â b ito s  y man to  s  ( 5 ) .
Santo Tomas de Aquino (6 ) d ice :
-"Puede in s t i t u i r s e  convenientem ente alguna r e l ig io n  para- 
p e le a r , no por a l  gun f in  mundano, sin o  en defensa d e l d iy i  
no c u lto  y d e l b ien  comun o de lo s  pobres y  oprimidos.**
Por numerosos auto re s  se  consideran hoy re s id u es  
a r c a ic o s  o f o s i l e s .  S in  embargo, la  I g le s ia  C a to lica , sa  -  
b ia  y prudente, l a s  conserva, y no precisam ente con e l  d e-  
s ig n io  de que sean f e r ia  de van idades. La rea lid a d  e s  que, 
despojadas to talm ente de su m ision  guerrera, vuelven  ”a -  
l a s  fu e n te s ” de l a  a c tiv id a d  m iser i On rd io s a , como en se— 
guida verem os.
N aturalm ente, por im perativo de la  organ izaoion  
s o c ia l  a c tu a l, e l  t ip o  d e l monje-g u errero  ha desaparecidc^ 
y por ta n to  e l  numéro de C aballeros n r o fe so s . lig a d o s  por
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t r e s  v o te s  - ta n  m itigados que v ien en  a s e r  c a s i  s im b o lico s  
es cada vez mas reducido. Los r e s ta n te s  se  consideran  *ca- 
b a lle r o s  de l a  I g l e s ia ” , como moralmante ob ligad os a l  man- 
ten im iento  de a q u e lla s  v ir tu d e s  que d is t in g u ie ro n  a l  a n t i -  
guo C aballero, que son l a  verdadera esen c ia  de e s ta s  i n s t i  
tu c io n e s . Canonic amen t  e deb en s e r  consideradas como verda- 
deras Ordenes r e l ig io s a s  (v . mas ad ela n te  a l  t r a ta r  de la  
de M alta) su p r im itiv e  e s p ir itu  de doble ca r a cter  r e l i g i o ­
se  y p r o fe s io n a l, o sea  e l  e j e r c io io  de una p ro fes io n  l a i -  
ca con en tera  proyecc io n  r e l ig io s a  (? ) ha s id e  recog id a  -  
por lo s  nuevos I n s t i t u t e s  S e cu la r e s .
Con ca ra c ter  in te m a c io n a l . so lo  e x is t e  la  I n c l i  
ta  y Soberana Or den de San Juan de JerussuLen o de M alta. -  
fundada, a l  p arecer , en e l  aho IO4 8 , como Orden h o s p ita la -  
r ia ,  por c a b a lle r o s  que se  h ic ie r o n  mon j e s . Su fundaciôn  -  
fu e  aprobada, dotândola de plena autonomla j u r i s d ie c io n a l,  
en 1 1 1 3 , por e l  Papa Pascual I I ,  co n v ir tién d o se  en Orden -  
m ili t a r  bajo e l  mande de Eainrundo Dupuy, mediante l a  a d i -  
c iô n  d e l cuarto v eto  -d e  lu ch ar eon la s  armas en defensa -  
de la  R e lig io n  C r is tia n a - y , a p a r t ir  de entonoes, su hAs- 
to r ia  se  v in cu la  a la  de la s  Cruzadas hasta  que, con la  -  
evaouacion de San Juan de Acre, term ina e l  primero de l o s -  
p eriodos en que lo s  h is to r ia d o r e s  d iv id en  su h is t o r ia .  Pa- 
8an entonoes a con q u istar  la  i s l a  de Rodas, donde se  in s ta  
la n , ampliando luego su soberanla a o tra s  i s l a s  cercan as, 
y desde ese  momento su Cran M aestre es  considerado como -  
P rin cip e  soberano.
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E l 1 de enero de 1523, y oomo reaultado de la  ca  
p itu la o io n  an te e l  e je r o ito  de Soliman ”e l  M agnifico”, de^ 
pues de s e i s  meses de a se d io , abandonan Rodas, terminando 
con e s to  e l  segundo p eriodo.
Tras un in terregn o  de s i e t e  afLos, toman p osesion  
de la s  i s l a s  de M alta, Gozo y T r ip o li , que en 24 de Marzo 
de 1530  l e  son donadas por Carlos I y su madré Dô Juana, -  
como reyes de S i c i l i a .  La descom posicion in tern a  d e l ”a n t i  
guo régimen” se  m a n ifie sta  en la  Orden durante e l  s ig lo  -  
XVIII; en su seno se  d esa rro llo  la  Êflasoneria. A si se  explj^ 
ca que la s  form idables defensas de la  i s l a  - t e s t i g o  de lo s  
heroism os d e l Gran Î/Iaestre La V a lle t ta  y sus c a b a lle r o s  y 
b a stio n  en que se  habian e s tr e lla d o  lo s  e sfu erzo s  de turcos 
y b e r b e r isc o s -  resu ltaran  e s t é r i l e s  ante e l  ataqie de la s  -  
tropas d ir e c to r ia le s  d e l mayor gen era l B e r th ier , contra  -  
la s  que lo s  ca b a lle ro s  fra n ceses  se  negaron abiertam ente a 
p e lea r , y que se f im a r a  por e l  Gran M aestre Hompesch la  -  
ca p itu la c io n  de 10 de ju n io , c a l i f ic a d a  de vergonzosa, y -  
que o r ig in o  su d ep o sic iô n , seguida de la  ab d icacion  v o lu n -  
t a r ia  d e l l&laestrazgo en e l  Zar Pablo I  de R usia, réso lu eicn  
capitu larm ente sancionada, y confirmada por e l  Papa.
Pronto la  i s l a  -b a se  p r in c ip a l d e l M éditerranée -  
era ocupada por lo s  in g le s e s ,  y aunque en e l  Tratado de -  
Amiens se  acordo su dévolue ion  a l a  Orden, esto  no se  1 1 e-  
v6 a e fe o to . A si acabo e l  te r c e r  periodo, no menos g lo r io -  
8 0 , pese a su  f i n a l ,  que lo s  a n te r io r e s , y con é l  l a  sob e-  
ran ia  t e r r i t o r i a l  de la  Orden, que s ig u io , s in  embargo, o^
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tentando t a l  rango y con sid eracion  ante la s  grandes poten­
c i e s ,  mantuvo represent a c io n es d ip lom atic a s , y aun estuvo  
p reseh te  en e l  Congre so de V iena.
Una sa lu d ab le  reaccion  -como l a s  que su elen  p ro-  
d u cirse  en seme ja n tes  c a s e s , y fomentada en e s te  por e l  IM 
p er io  Ruse- dio lu g a r  a lo  largo  d e l s ig lo  XIX a v a r ie s  ^  
y e c to s  de restau racion  de su poder p o l i t i c o ,  como fueron â. 
encargarle la  p o l io ia  in te m a c io n a l de lo s  mares, de la  -  
cu sto d ia  d e l Papa y sus E stados, o de r e in s ta la r s e  en J e iu  
sa len ; tod os e l l e s  fru stad os por lo s  r e c e lo s  n a c io n a l i s t i -  
0 0 8  de la s  grandes p o ten c ia s europeas.
Su p ersonalidad  y ca r a c ter  a c tu a le s  v ienen  d e f i -  
n id os por la  sen ten c ia  d é f in i t iv a  y no su s c e p t iv le  de u l t e  
r io r  a p e la c io n , d ictada en 24 de enero de 1953 por un T ri­
bunal G ardenalicio  c o n stitu id o  por u]|j quirografo de P io  XU 
de 10 de diciem bre de 1951, cuya sen ten c ia  d efin e  la  c u a li  
dad soberana como c o n s is te n te  ;
-"en e l  goce de algunas p rerrogativas in h eren tes a l a  Orden 
misma como su je  to de derecho in te m a c io n a l" ,
-  y que, aunque reoonocidas por la  Santa Sede y algunos Es 
ta d o s, s in  embargo, no co n stitije ii plenamente e l  con junto -  
de p rerro g a tiv a s y poderes de lo s  an tes soberanos. A sim is­
mo d efin e  su ca ra c ter  de "R eligion" y mas precisam ente de 
"Orden r e l ig io s a " , aprobada por l a  Santa Sede, en conformi 
dad y por a p lic a c io n  de lo s  Canones 487 y  488 d e l "Codex — 
iu r i s  ca n o n ic i" , l a  cu a l p ers ig u e , ademas de la  s a n t i f i c a -  
c io n  de su s miembros, f in e s  c a r ita t iv o s  y b é n é f ic e s . Y de-
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term ina,asim ism o, que la s  dos cu a lid ad es c ita d a s  de sob eia  
na y r e l ig io s a  estâ n  intimamente re lacion ad as en tre  s i ,  ya 
que la  primera no es s in o  fu n c io n a l en orden a l a  consecu- 
c io n  de lo s  f in e s  o i t  ado s  y d esa rro llo  de la  Orden en e l  -  
mundo. Por t o do lo  cu a l depende de la  Santa Sede.
La "Oarta C onstitue ional"  d e f in i t iv e  de l a  Orden
aprobada por e l  Breve " E xig it apostolicum  o ffic iu m " , de S.
S . Juan XXIII en 22 de Junio de 1961 -que en su a r t .  42 -
confirm a la  sen ten c ia  d è l Tribunal C ardenalicio  mas arrib a
menoionada- e s ta b leo e  dentro de la  Orden la s  s ig u ie n te s
1 ë; C aballeros de J u s t ic ia  y C apellanes ÿonven- 
tu a le s ,  con p ro fes io n  de v o to s , y considéra
dos como r e l ig io s o s  a todos lo s  e fe c to s  d e l
/ Derecho Canonico, s in  quedar ob lig a d o s a la
( v id a  en comun.
Catego­
r i e s  : ( 2 &: C aballeros de Obedienoia y Donados de J u s t i
c ia ,  que hayan em itido la  promesa d e l a r t . -  
9 ®, pârr. 2 ®, por e l  ^ue quedan ob ligad os a 
atender a la  p er fecc io n  c r is t ia n a  dentro de 
la s  o b lig a c io n e s  de su esta d o .
a 
,b
3 s Los no su je to s  a 
lo s  vo tos o pro- 
( mesas mencionadœ 
( que se  subdividsa 
( en :
f
C aballeros y D^ imas de 
Honor y Devocion ( 8 ) .  
C apellanes conventua -  
l e s  "ad honorem" ( s a ­
c e r d o te s ) .
C aballeros y Damas de 
Gracia y D evocion.
C apellanes M ag istra les  
( s a c e r d o te s ) .
C aballeros y Damas de 
Gracia M agistra l ( 8 )
Donados de D evocion.
Se e s ta b le o e  con ca ra c ter  gen era l para todos lo s  
miembros de la  Orden la  o b lig a c io n  de
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-"atem perar ejem plaim ente su v id a  a la s  ensehanzas y le y  es  
de l a  I g le s ia " ,
-  quedando ob ligad os a l  s e r v ic io  de la  Orden y  en p a rticu ­
l a r  a la  a s is te n c ia  h o s p ita la r ia  y s o c ia l .
Como r e q u is ito s de acceso  a la s  d iv er ses  c a teg o -  
r ia s  la  nueva Carta so lo  e s ta b leo e  que la  nobleza  no co n s-  
t i tu y e  nor s i  derecho a é l ,  y no entra en cu es tio n es  de dâ 
t a l l e ,  que con ca ra c ter  p ro v is io n a l siguen  r ig ién d o se  por 
e l  Codigo M eliten se  v ig e n te -a l  llamado "de Rohan"-, cuya -  
reforma se  anuncia en e l  Breve c ita d o , y que son:
-  para la  1 ë c la se :  estado c é l ib e ,  compromiso de p r o fs  
sa r  dentro d e l término e s ta b le c id o , propuesta d e l -  
Gran P r io r  o P r io r  correspon d ien te , voto  d e l Prelado  
d el Gran Èîaestrazgo, aprobaciôn d e l Soberano Consejp  
y p oseer lo s  r e q u is ito s  e x ig id o s  para lo s  miembros -  
de Honor y D evocion.
-  para la  2ë c la s e  : lo s  de la  ca teg o r ia  a) de l a  3®.
-  para la  3 ® c la s e  ; c a te g o r ie s  a ) ,  c) y d ) , proceso -  
n o b il ia r io  ep p ec ia l ( 9 ) .
La ôrden se  r ig e  por un Gran M aestre, a s is t id o  -  
por e l  Soberano Consejo, y se  d iv id e  en P r ie ra to s  y A socia  
c io n es  de C ab alleros.
Con ca ra c ter  n a c io n a l. l a s  cuatro espafio las.
La de S an tiago . cuyo origen  no ha podido s e r  de-  
terminado con c e r te z a , y que algunos hacen remonter a l  aho 
8 4 8 , a r a iz  de l a  b a ta lla  de C la v ijo . También se  habla de
su e x is te n c ia ,  como co fra d ia , en 9 8 1 , basândose en un do-
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cumentô cuya a u ten tic id a d  ha s i  do mpy puesta  en duda. Lo -  
unico in c o tr o v e r t ib le  e s  que e l  Papa A lejandro I I I  l a  con - 
fin n o  bajo la  r é g la  de San A gustin  por bula de 5 de j u l io  
de 1 1 7 5 , dândole e l  ca r a c ter  de ju r isd icc io n a lm en te  exenta. 
Sus " fr e ir e s" , reg id os por un Maestre y un a modo de conse  
jo  llamado Treoenazgoÿ in te r v in ie r o n  en to das la s  lu ch as -  
de la  fieconquista , amés de la s  consabidas c on t! en das c i v i ­
l e s .  Su f in a l id a d  fundacional fu é  la  p ro tecc ion  a lo s  pare- 
g rin o s que de t o das p a rtes  acudlan a Compostela, siendo -  
frecuentem ente atacados y despojados por m oriscos o bande 
le r o s .
La de Calatratra. fu é  fundada en 1158  por San Rai 
mundo, Abad de P ite r o , y  Pray Diego V elazquez, mon je  o i s  -  
t e m ie n s e  d el mismo M onasterio, que aceptaron e l  ofrecim ien. 
to  hecho por Sancho I I I  e l  Deseado de C a s t i l la  de en treg a r  
e l  sefîorio de la  p laza  c ita d a , abandonsda con in d e fe n d ib le  
por lo s  Tem plarios, a qui en se  h ic ie s e  cargo de su d efen sa . 
Bajo la  r ég la  d e l C is ter , a cuyo C apitulo General quedaron 
sam etidos s in  p e r ju ic io  de su autonomla, fu é  conf irmada e s ­
ta  Orden mediante bula de A lejandro I I I  de 26  de setiem]>re 
de 1164.
C6n ig u a l im portancia y v ic is i t u d e s  que l a  a n te­
r io r ,  estuVo gobemada por M àestres.
La de A lcantara fu é  fundada, como co fra d ia  de a r  
mas, por lo s  heimanos Suero y Gomez Pemândez B a r r ie n to s ,-  
con e l  nombre de San J u lia n  d e l P ere iro , y conf irmada como 
Orden m il i ta r ,  bajo la  r ég la  d e l C ls te r , por A lejandro I I I  
en 29 de diciem bre de 1177. A l r e c ib ir ,  en 1313, de l a  de -
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Calatrava la  p laza  de A lcantara , tomo e s te  nombre y cambio 
la  p r im itlv a  in s ig n ia  -un p ara i de s in o  p ie -  por la  cruz -  
f lo r d e l is a d a , conservando e l  c o lo r . Tuvo durante b astan te  
tiempo Maestre comon con l a  de C alatrava, independizandose - 
mas ta rd e . En 1546, se  au tor izo  a sus c a b a lle r o s  a con traer  
matrimonio. En tiempo de F e lip e  I I  fundo en Salamanca e l  -  
C olegio de su  nombre, a fec to  a a q u e lla  U niversidad .
Pinalm ente, la  de Montesa. fu é  in s t i tu id a  como t a l  
orden m il i ta r  por Jaime I I  de Aragon, con e l  f i n  de h acerse  
cargo de lo s  cu a n tio so s b ien es d e l d ig u e lto  Temple, aprobada 
por Juan XXII en 10 de jm iio  de 1317, bajo l a  r é g la  d e l Cfis 
t e r ,  no tuvo v id a  h asta  dos afîos mas ta rd e , en que la  oons- 
titu y éro n  d iez C aballeros de C alatrava. En I 4 OO se  l e  e i n -  
oorporo la  de San Jorge de Alfama. fundada por Pedro I I  de 
Aragon en 1201, también para com batir. De ah l que su in s ig ­
n ia  a c tu a l, e s ta b le c id a  por A lfonso X III en 1913, e s té  fo r ­
ma da por la  f lo r d e lis a d a  de sa b le  de la  Orden primeramente 
c ita d a , con la  re ja  s e n c i l la  de San Jorge, superpuesta .
La ad m in istracion  a p o s to lic a  de lo s  M aestrazgos 
de la s  t r e s  prim eras fu é  conf e r i  da por In ocencio  VIII a F er  
nando e l  C a tô lico , con c a ra c ter  v i t a l i c i o  en 1476, y luego  
mancomunadamente con su esposa I s a b e l ,  réso lu e  ion  c o n f im a -  
da por A lejandro VI declarando su cesor a l  que de lo s  dos s£  
b r e v iv ie s e .A l advenim iento a l  trono de C arlos I ,  lo s  ca b a ll^  
ros de C alatrava, an tic ip an d ose  a o tra  d e c is io n  # o n t i f ic ia  -  
analoga, l e  c o n fir ie r o n  e l  Bîaestrazgo de su Orden. Léon X -  
o to r  go la  ad m in istracion  de la s  t r e s ,  con ca r a c ter  v i t a l i c i o
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a l  propio Monaroa, y Adriano V i la  incorpore d efin itivam en  
t e  a la  Corona de C a s t i l la ,  de acuerdo con e l  Sacro C olegio , 
en 1523* E l M aestrazgo de Montesa fu é  incoiporado perpétua- 
mente a la  Corona de Aragon por e l  Papa S ix to  V y en 15 de 
marzo de 1587. E l u ltim o Adm inistrador A p o stô lico  nombrado 
por la  Santa Sede fu é  e l  Rey D. A lfonso X III ,
En lo  e s p ir i t u a l ,  se  gobemaban por sus respec -  
t iv o s  Ç rio res , de lo s  que la  de Santiago té n ia  dos -U o lés  
y  San Marcos de Léon-; la  de A lcantara p tra s  dos -M agacela 
y Zalamea- e t c . ,  con ju r is d ic c io n  ep isc o p a l.
Las Ordenes su fr iero n  lo s  e fe c to s  de l a  le y  de -  
a b o lic io n  de Sefîorios y mas tarde lo s  de la s  desam ortizado 
ra s , lo  que pepresento e l  mas d e f in i t iv e  golpe a su poder 
m a te r ia l. En cuanto a lo  e c le s iâ s t i c o ,  e l  a r t .  11 d e l Con­
corda to  de 1851 mantuvo la  ju r is d ic c io n  exenta , pero e s ta -  
b lec ian d o  un "cote redondo", gue acabara con la  disem ina -  
cio n  t e r r i t o r ia l ,  con e l  nombre de "Priorato de la s  Ordenes 
M ilita res"  a cargo de un so lo  P relado, pero una d e c is io n  -  
u n ila te r a l  d e l Estado de jo en suspense e s te  acuerdo.
Un d écrété  de 9 de marzo de 4873, alegando que -  
l o s  "arqueologicos in s t i tu t e s "  denominados Ordenes M il i t a -  
re s  carecian  de razon de s e r  en e l  nuevo estado de co sa s , 
l o s  d éclaré  d is u e lto s ,  a s i  como su Consejo y T ribunal. En­
tonnes P io IX, por la  bula "Que gravius" , suprim io la  ju  -  
r is d ic c iô n  exan t a .  E l "poder ejecu tiv o "  d e l duque dé l a  %  
rre  r e s ta b le c iô  e l  Tribunal por o tro  décrété de co r te  c i s -  
m atico; y  c ism a tica  r é s u lté  su actu acién  ( lO ) . R estaurada
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l a  Monarquia, a p e t ic iô n  de A lfonso X II, e l  Papa r e s ta b le -  
c io  e l  "coto redondo" por la  bula "Ad Apo s to  l i e  am", de 18 
de noviembre de 1 8 7 5 , e lig ie n d o  para t a l  l a  pro vino ia  c i ­
v i l  de Ciudad R eal, que se  convertxa en d io c e s is  " n u lliu s"  
directam ente dependiente de la  Santa Sede. E l prelado toma- 
r la  e l  t i t u lo  de Obispo t i t u l a r  de Dora, P r io r  de la s  Orde­
nes M ilita r e s , y l a  foim aciôn  de esa  demarcacion , encarga- 
da a l  Arzobispo de Toledo, se  l le v ô  a cabo e l  4 de ju n io  -  
d e l s ig u ie n te  aüo.
En lo  se cu la r , la s  Ordenes dependian d e l M in is te -  
r io  de la  Guerra, mas tarde d e l E jé r c ito , y estahan gobe ma. 
das por e l  Consejo y Tribunal en l a  forma que ahora se  d i­
ra .
A im ita c iô n  de lo  hecho por la  primera R epûblica  
l a  segunda, por Decreto de 29 de a b r i l  de 1931 ("Gaceta de 
Madrid" d e l 30) d éclaré d is u e lta s ,  la s  cuatro Ordenes, as^i 
como e l  Consejo y Tribunal, d eo is io n  a to das lu c e s  n u la , -  
por r e so lv e r  u n ila tera lm en te  sobre m ateria concordada. Los 
ca b a lle ro s  se  agruparon entonoes a l  maparo de la  le y  de -  
A so c ia c io n es , formando una c i v i l .
E ste  decreto no e s ta  expresamente derogado. Pero  
en 27 de agosto  de 1953 e l  Estado espahol su sc r ib ié  con l a  
Santa Sede un Concordato, cuyo a r t .  4® -p â r r . 1 ®- d ice  a s i :  
-"E l Estado espahol reconoce la  personalidad  ju r ld ie a  y l a  
plena capacidad de a d q u ir ir , p o seer  y ad m in istrer toda c la ­
se  de v ie n e s  a todas la s  in s t i tu c io n e s  y a so c ia c io n e s  r e l i ­
g io sa s  e x is ta n te s  en Espafîa a la  entrada en v ig o r  d e l pre -
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se n té  Concordato, c o n s t itu id a s  aegun e l  Derecho Canonico; 
en p a r t ic u la r  a la s  D io c e s is  con sus in s t i tu c io n e s  an ejas  
a la s  parroquias, a la s  Ordenes y Congregaciones r e l i g i o ­
s a s , la s  soc ied ad es de v id a  comûn^ lo s  I n s t i t u t e s  se cu la ­
res  de p er fec c io n  c r is t ia n a  canonicamente recon ocid os, -  
sean de derecho p o n t i f ic io ,  o de derecho d iocesan o , a su s  
p ro v in s ia s  y a sus casas" .
Pero, 6es que podla co n sid era rse  a l a s  Ordenes 
de S antiago , C alatrava, A lcantara y Montesa - d is u e l t a s  
v e in t id o s  afîos a n te s -  " e x is ta n te s  en Espafîa a l a  entrada  
en v ig o r  d e l p resen te  Concordato"?. Veamos:
En prim er lu g a r , no es razonable suponer que e l  
Estado espafîol con sid erase  en v i f p r  una d is p o s ic iô n , a mas 
de s e c ta r ia , n u la , como u n ila te r a l .
En segundo, que e l  a r t .  V III d e l propio Conçois 
dato d éclara  que
-"Continuara su b sistien d o  en Ciudad Real e l  P riora to  Nu -  
l l i u s  de la s  Ordenes M ilita r e s" .
Obsérvese que no d ice  que se  r e s ta b lé e era , sin o  
que continuara su b s is t ie n d o ; y  no un P riorato  denominado 
de la s  Ordenes, sino "El P riora to  de la s  Ordenes". lo  que 
no pue de ten er  o tra  in te rp re ta c io n  que la  de que se  c o n s i  
deran su b s is te n te s  la s  nron ias Ordenes. cuyo prelado t i e ­
n s su sede en Ciudad R eal, segun lo  preceptuado en la  bu­
l a  "Ad A postolicam ".
En te r c e r  lu g a r , y por s i  lo  a n te r io r  fu era  po- 
00  e l  a r t .  XX3CV d e l tan rep etid o  convenio d éclara  que.
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-"Con la  entrada en v ig o r  de e s te  Concordato, se  entienden  
derogadas todas la s  d isp o s!c io n es  con ten idas en l e y e s ,  dé­
c r é té s ,  ordenes y reglam entos que, en cu a lq u ier  forma, se  
opongan a lo  que en é l  se  e s ta b leo e" .
En cu a lq u ier  form a .. .  &No s é r ia  una muy e f ic a z  
e l  con sid erar ex tin g u id a s la s  Ordenes que son la  razon de 
se r  d e l P r io ra to ? .
Las Ordenes c ita d a s  t ien en  qpues e x is te n c ia  l e ­
g a l en e l  derecho concordado, pero lo  que sucede es que -  
pasan un periodo de c r i s i s ,  de in te r in id a d , porque estâ n  
a c é fa la s  a l  no haber nombrado la  Santa Sede su cesor  d e l -  
Rey A lfonso X III en la  A dm inistracion A p o sto lica , que o s -  
ten tô  h a sta  su mue r t e .  Como consecuencia  de e l l o ,  hace im 
p o s ib le  l a  tram itac iôn  de bu las a p o s tô lic a s  para in greso  
de nuevos miembros, p ro v is io n  de p la za s vacan tes en e l  Ccn 
se jo  y Tribunal, e t c .  Y, en cuanto a l  Derecho in te m o , f a l  
ta  e l  r e q u is i t e  de la  d isp o s ic io n  que derogue expresamente 
e l  Decreto d e l aiîo 31, que e l  Estado ha de d ie ta r  en cum- 
p lim ien to  d e l c ita d o  a r t .  XXXV.
E l Consejo y Tribunal son lo s  organes c e n tr a le s  
d e l gob iem o  de la s  Ordenes.
E l Consejo Real de la s  Ordenes, c reado por Fer­
nando e l  C a to lico  en 1489, con motive de la  asunciôn  de -  
l a s  func io n es  maestrEuLes, entendio desde luego en l o s  a sim  
t o 8 de S an tiago , C alatrava y A lcântara , y desde 1739 de -  
l o s  de Montesa, por haberse extin gu ido  e l  Consejo de Ara -  
gon, de cuya ju r isd ic c io n  eran. Son de su com petencia l e s
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asim tos gubertiativoa y adm inistrairivoa de orden tem poral, 
como lo s  exped ient es de in g reso , no#b rami en to  s e c l e s i a s t i  
cos -ca n o n g ia s , curato s  y b é n é f ic ie s - ,  reparacion  de tem­
p le s ,  ad m in istracion  de b ien es  y centi*os b e n e f ic e s , e t c .  
Tien en también func io n es c o n su lt iv a s  para evacuar la s  que 
l e  sean som etidas por l a  A dm inistracion A p o sto lica .
E l Tribunal Metro no l i ta n o  es de suyo un tribunal 
d estin a  do a v e r  y f a l l a r  en segunda in s ta n c ia  la s  causas y 
y r é so lu e !ones d e l P r io r  y su Tribunal in f e r io r .
Oomo puede v e r se , muchas de e s ta s  fu n c io n es es -  
tan  hoy en su sp en se.
Parece que orig inariam en te no e x i s t io  mas req u i-  
s i t o  le g a l  para in g resa r  en la s  Ordenes que e l  de lim o ieza  
de sangre -"G alidad de no ten er  m ezcla n i  raza de moros, ju  
d ie s ,h e r e  j es  n i  p en iten c ia d o s" - porque, s i  b ien  e l  nomb ra­
mi ento dependia de la  fa c u lta d  puramente d isc r e c io n a l de -  
lo s  M aestres (11) e l  docunento otorgando la  mereed se  ex -  
ten d ia  con é s ta  o parecida formula: " v is ta  vu estra  devocim  
e acatando vu estro  l in a j e  e m erecim ientos" (1 2 ) . Pero ya en 
l a  Compilacion de lo s  E stab lec im ien tos hecha por e l  bachi -  
l i e r  Juan Fernandez de la  Gama, por mandado de lo s  Reyes 
t o l i c o s ,  en 1503, se  dispone ( T it .  9 , Cap. I )  con tinu ar en 
v ig o r  lo s  e s ta tu id o s  de que la  con cesion  de h a b ite s  se  h i  -  
c ie s e n  "so lo  a personas que sean h ijo sd a lg o  y prendan caba- 
l l o " .  Es de a d v e r t ir  que en a q u e llo s  tiem pos de e x a lta c io n  
de l a  san gre, l o s  "merecimientos" de lo s  antepasados venian  
a co n sid era rse  como prop ios de l o s  continuadores de su es -
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t ir p e .
Teniendo esto  siem pre en ouenta, vemos, no obs­
ta n te , que a p a r t ir  d el f in  de la  Reconquis ta  la s  "merc^ 
des de Ilâbito" toman un marcado ca ra c ter  de nremio a lo s  
m eritos p erso n a le s , como d is t in e io n  h o n o r if ic a . que p asa-  
ba a s e r  m ixta en e l  caso de la s  Encomiendas, dotadas de 
r entas p ro p ia s . En tiem pos de F e lip e  IV, e s to  debia haber 
empeaado a deaaer, como se  desprende d e l s ig u ie n te  tex to  
de Quevedo (1 3 ):
-"Su m ajestad ( . . . ) ,  viendo que la  espada de Santiago s e r  
v ia  mas de ga la  ^ue de premio, envio t r e in ta  h â b ito s  a -  
Fiandes para que san tiguasen  c o à e le te s  y casacas, y no an 
duviesen  hechos d ij e s  en la s  veneras; que e l  santo patron  
de Espafîa mâs qui ere v er  sus cru ses apuntadas de un mosque 
t e ,  que pasaadas de un desocupado; y mejor l e  parece que 
se  h a lle n  sus c ru e es a la  muerte d e l que la s  d efien de que 
en tre  m a n tilla s , hechas e l l a s  y  la s  encomiendas ju gu etes  
de cuna. Sea semeja n te  a é l  l a  su cesiôn  que tu v ie r e  rey  
tan  grande, y su memoria l le g u e  mâs a l l â  d e l poder de 
l a  muerte, pues ha ordenado que tra igan  l a  druz lo s  que -  
con su sangre la  hacen ro ja , no lo  que con su v e r ^ e n z a ,y  
l a  de a q u e llo s  que se  l a  vendieron y d ispensaron . "
De acuerdo con la  u ltim a  normaciôn v ig e n te , es­
t e s  r e q u is ito s  son: se r  espafîo l, mayor de d iec ioch o  afîos, 
s o l i c i t e r  merced de h â b ito , d ep o sita r  d iez  m il p e se ta s  pâ 
ra g a sto s  d e l ex p ed ien ts , probar h id a lg u ia  de sangre -"de  
cuatro 0 0 8tad os" ,en  Santiago y C alatrava, y ademâs con ar
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mas y  s o la r  conocido, en A lcantara; y de so lo  lo s  dos p r i­
me ros a p e ll id o s , s in  prueba de armas no casa s o la r , en Mon 
t e s a - ,  lim p ieza  de sangre, le g it im id a d , no haber-ten ido e l  
p reten d !en te  n i  sus padres o a b u e lo s- o f i c io s  de lo s  con- 
sid erad os v i l e s ,  no haber ejecutado a c to s  deshonrosos, y -  
a o r e d ita r  medios decorosos de s u b s is te n c ia .
Oomo puede v e r se , e s te s  r e q u is ito s  no c o n s is te n  
en me r i  to s t en sen tid o  es t r i e  to , sino  en determinadas c i r -  
cu n stan cias e s tim a b les . P or o tra  p a rte , l a s  d isp en sas de -  
algunas de e l l a s  han s id e  razonablemente concedidas en to ­
dos lo s  tiem po8, en a ten cion  a m érites p erson a les d el pre­
ten d ! en te .
Los c a b a lle r o s , una vez re c ib id o s  con la  ceremo­
n ta  d e l "cruz ami ento", deben permanecer en ca lid a d  de n ov i 
c io s  durante un afîo, pasado e l  cu a l han de p ro fesa r , pro -  
nunciando lo s  tr e s  vo tos "atenuados" de pobreza, castid ad  
y obedienoia: e l  primero c o n s is te  en ten er  todos sus b ie ­
n es p atr im on ia les a d isp o s ic iô n  de la  Ordem; e l  segundo en 
observar puntualmente la  ca stid a d  conyugal; e l  teëoero  en 
obedecer a su M aestre en cuanto l e  manda re tocan te a la  Or 
denn, y acu d ir a la  guerra contra e l  i n f i e l .  De hecho, hay 
quien permanece n o v ic io  toda su v id a .
Tienen ademas lo s  p ro feso s la  o b lig a c io n  de rezar  
dûariamente e l  O fic io  D iv in o . 
e-2 : Ordenes de C a b a ller ia .
Fruto, como queda d icho, d e l mismo e s p lr itu  caba 
l le r e s c o  m edieval, e s ta s  ordenes no d if ie r e n  en su estru ctu
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ra y me tamo rfo  s i s  de la s  r e l ig io s o - m il i t a r e s .  Es p rec isa ­
mente en e l  asp ecto  ju id d ico  donde rad ica la  d ife re n c ia :  am 
bas fueron  en su origen  bermandades de armas, in tegrad as  
por bombres e sco g id o s , bajo la  autoridad  d e l mas destaoado  
de e l lo s  -un "primus in te r  pares", d ice  Do court i a l - ,  y am- 
bas oon situ tyen  hoy d is  t in e  io n es meramente h o n o r lf ic a s , en 
que la  c u a l i f ic a c iô n  no se  otorga en razon de la  capacidad  
guerrera, sino  a la  de l a  personalidad  t o t a l  d e l galardon^  
do; pero en tanto  que la s  r e l ig io s o -m il i ta r e s  nacieron  y -  
permanecen en e l  seno de la  I g le s ia ,  su je ta s  a l  Derecho -  
e & le s iâ s t ic o , la s  de O ab alleria  fueron siempre de derecho 
l a i c o . antafîo r e a l ,  hoy e s t a t a l ,  s i  b ien , en su mayoria -  
obtenian  una aprobaciôn o refrende p o n t i f ic io ,  o se  c o lo -  
caban bajo la  p ro tecc io n  de la  I g le s ia .
Los miembros de la s  prim eras estân  lig a d o s  por 
v o to s r e l ig io s o s  -qunque en alguna ex is ta n  esta tu tariam en-  
t e  c la s e s  de ca b a lle ro s  que no lo  e s tâ n - m ientras que en -  
la s  segundas no se  da e s te  ligam en, ë ino  titn sim ple iuramen 
to  o promesa por e l  honor, y n i  aun eso en muchos caso s ,  de 
cum plir sus e s ta tu to s  y obedecer a sus au tor id ad es. 
a ' )  de la  Santa Sede.
Son la s  unie as que t ie n  en hoy ca râ c ter  u n iv e r sa l  
-"Los premio8 ooncedidos a l  v a lo r  -d ic e  e l  Breve de San Çio 
X de 7 de Febrero de 1905-son muy e f ic a c e s  para estim u lar  
a lo s  hombres a e je c u ta r  p rec la ra s a c c io n e s , ya que mien -  
tr a s  d is t in g u e r  a esos personaje s  benem eritos de la  I g l e i i a  
y de la  Sociedad, estim ulan a o tro s  a reco rres e l  mismo sen  
dero de la  alabanza y d e l honor. Por t a l  sab ia  agudeza lo s  
Romanos P o n t i f ic e s ,  N uestros P red ecesores, han dedicado ou i
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dados e s p e c ia le s  a la s  Ordenes de O ab a ller ia , oomo s i  fueian  
o tro s  tanto s a c ic a te s  para l i e  gar a l a  g lo r ia ;  y fimdando 
algu n as, re sta b lec ien d o  la s  ya fimdadas a l  esp lendor p rim i-  
t iv o  o acreoentando oon nuevos p r iv L leg io s  a la s  mas in s ig ­
n es" . ( 1 4 ) .
Por orden de im portancia, son;
-  Suprema Orden de la  M ilic ia  de J e s u c r is to . Pun% 
da en 1317 por D ion is I  de P ortu ga l, con la  aprobaciôn de 
Juan 2X II. E l ca ra cter  de "suprema", por e l  Breve c ita d o . -  
Tiene una so la  c la s e  de c a b a lle r o s , l o s  c u a le s , a n tes d e l  
acto  de la  in v e s t i  dura, promet en ante un Oardenal o , en su 
d e fec to , e l  Obispo de su d iô c e s is ,  y dos ca b a lle ro s  de l a  
M ilic ia  misma, o de o tra  p o n t i f ic ia ,  s i  no lo s  hub iere,"ob  
sequio y obedienoia" a D ios, a la  Santidad d e l Papa y a su 
Obispo y "observar y defender con todas sus fu erza s  todas  
la s  Ordenanzas P o n t i f ic ia s ,  la s  le y  e s , la s  costumbres apro 
badas, lo s  derecho s ,  e l  honor y e l  decoro de la  Suprema Mi 
l i c i a  de N .S . J e su c r is to " , y hacen p ro fes io n  de f e ,  segun  
un extenso y d eta lla d o  tex to  que leen ; por u ltim o , prome -  
ten  " lle v a r  siempre v ida ejem plar por v ir tu d , c a l  conviene
a un buen soldado de J e su c r is to " .
-  Orden de la  Espuela de Oro. Refundida por Gre­
gorio  XVI, por Breve de 31 de Octubre de I 8 4 I ,  con e l  nom­
bre de "San S i lv e s t r e  o M iliz ia  Aura ta" , fu e  e s ta  desdobla  
da por San Pio X, e l  cu a l, e l  c ita d o  Breve de 1905, l a  po­
ne bajo la  tu te la  de la  Virgen M aria,decretando que en el3a  
"s clament e tendran que se r  in s c r i t e s  lo s  mas fu e r te s  a d a li-
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des y d efen sores de la  I g le s ia  de D ios" , a q u e llo s  persona- 
j e s  d is t in g u id is im o s  que, o oon la s  armas o con lo s  e s o r i­
t e s ,  0 con obras e levad as, hayan ayudado a la  O ato lic id ad; 
o oon v a lo r  hayan defend!do la  I g le s ia  o con la  c ie n c ia  la  
hayan ilu str a d o " . Se compone de una so la  c la s e  de C aballe­
r o s , con l im it e  maxime de c ie n , s in  que se  e x ija  promesa -  
n i  p ro fesio n  de f  e , por lo  que en sus f i l a s  figu ran  miem -  
bros que no p ertenecea  a la  R e lig io n  C a to lica , n i  aun a la  
comunidad c r is t ia n a .
-  Orden P iana. I n s t itu id a  por P io IX en Breve de 
17 de Junio de 1847, en memoria de la  que fon  e l  mismo nom 
bre fundara Pio IV, con dos c la s e s  de C ab a lleros, de la s  -  
cu a le s  la  primera co n fer ia  nobleza  tra n sm is ib le , y p ersonal 
l a  segunda, y mas tarde am pliadas a t r e s  con la  Interm edia  
de Comendadores. E ste p r iv i lé g ié  de nob leza  fu é  ab olid o  por 
Breve de Pio XII de 11 de Noviembre de 1939.
-  Orden de San Gregorio Magno. Pundo Gregorio XVI, 
por Breve de 1 de Spptiembre de 1831, e s ta  Orden de la  que 
estaran  "llamados a formar parte a q n e llo s  personaje s  de 
d is c u t ib le  f id e lid a d  h acia  la  Santa Sede A p o s to lic a ..  d ig­
n es de se r  publicam ente d is t in g u id o s  con e l  testim o n io  de 
a fe o to  de lo s  S .S . P .P .,  sea  por la  nob leza  de su cu n a ,sea  
por emp resa s g lo r io s a s ,  sea  por empleos h o n o r ific  os o por 
o tr a s  s é r ia s  raz one s " ,re segando se  para s i  y sus su ceso res  
" e l derecho de nombrar C aballeros a lo s  que sean e s c la r e q i  
dos por sus v ir tu d e s , por e s p e c ia l  p o s ic iô n  s o c ia l ,  por te  
n er  cargos e lev a d o s, d i l ig e n c ia  en la  ad m in istracion  o en
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f in  por buena reputaoiôn  u n iv ersa l" . Se a d v ier te  fin a lm en te  
"a todos lo s  que sean oondecorados oon e s te  p ub lico  testim o  
n io  de la  b en evo len c ia  P o n t i f ic ia ,  que p len sen  b ien  que t a l  
honor es concedido a la s  v ir tu d e s  y que e l lo s  nada tien en  -  
que procurer con mayor in te r é s  como conserver In tegra  la  con 
f ia n z a  y esperanza que despertaron con sus hecho s p rec la ro s  
y m ostrarse siem pre mas dignos d e l a lto  honor que han m ereci 
do". Los C aballeros se  d iv id iero n  en cuatro c a te g o r ie s :  Gran 
Cruz de primera y segunda c la s e ,  Comendadores y sim p les Caba 
l l e r o s .  Pero mas tard e, por otro  Breve de 3O de I%yo de I 8 3 4 , 
desaparecieron  la s  d is t in c io n e s  en tre lo s  C aballeros Gran -  
Cruz, y e l  numéro de miembros quedi lim ita d o  a t r e in ta  Gran­
des Cruces se  ten  ta  Comendadores y t r e s c ie n to s  sim ples Caba -  
l l e r o s ,  para lo s  su b d itos de lo s  àominios tem porales, pudien  
dose aumentar para lo s  r e s id e n te s  fu era  d el Estado P o n t i f i ­
c io .
-  Orden de San S i lv e s t r e . Separada de la  de la  Es­
puela  de Oro por e l  Breve a l l i  c ita d o , se  compone de tr e s  -  
c la s e s  de miembros: C aballeros Grandes Cruces, Comendadores 
y sim ples C ab a lleros.
En ninguna de e s ta s  Ordenes se  s o l i c i t a  e l  in gre­
so , n i  se  ex igen  para é l  m éritos e s p e c if ic o s ,  sino  que la  
d is t in c io n  depends de la  p lena y e x c lu s iv e  fa cu lta d  d isc r e ­
c io n a l d e l Romano P o n t if ic e .
-  Orden de C ab a ller ia  d e l Santo Sepulcro . De o r i  
g en remoto, y por lo  tanto in c ie r t o ,  habiéndose l l e g a  -
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do a a tr ib u ir  su fundqcion a Santiago e l  Menor, prim er -  
Obispo de J eru sa len , a l  Emperador Constantino y su madré 
Santa Elena y , con mayo res v i s e s  de v e r o s im ilitu d , a Go- 
dofredo de B u llio n , que se  declarô su Gran M aestre. Com­
p lé té  ëu organ izacion  Balduino I ,  rey de J eru sa len , qui en 
t r a n s f ir lo  e l  Gran % estrazgo  a D aiberto , P a tr ia rc a  de la  
Santa ciudad, quedando su je ta  a la  ré g la  de San A gustin  -  
bajo e l  P atr iaÿca  y Gran M aestre A m u lfo  con ap rob afion es  
de lo s  Papas C a lix to  I I ,  Honorio I I  e Inocencio  I I .  Pué, 
por tan to , una de la s  "cinco gran d est, -h o s p ita la r ia  de San 
Juan; Templaria, que a ten d ia  a l  templo; L a z a r is ta , que se  
encargaba de la  L eproseria; la  de la s  C aballeros le u to n i-  
cos; y la  que nos aoupa- rad ican tes en Je ru sa i én en l a  era 
ép ica  de la s  Cruzadas.
Su decadencia o dism inuciôn de voca c io n es debiô  
g e n e r a liz a r se  en e l  s ig lo  quince, por cuanto In ocen cio  -  
V III en 28 de lÆarzo de 1489, incorporé e s ta  Orden, en union  
de la s  de San Lazare y N azareth, con todos sus miembros y 
b ie n e s , a la  de San Juan. S in  embargo, A lejandro VI, pocos 
afîos mas tard e, revoco - s i n  duda en p a rte , porque muchos -  
b ien es  quedaron en poder de lo s  san juan^ stas- la s  d is p o s i-  
c io n e s  de su a n teceso r , avocando para la  Santa Sede la  fa ­
cu lta d  de c o n fe r ir  lo s  h a b ite s  s e p u lc r is ta s ,  con p r iv i l e  -  
g io  a fa v o r  d el V ioario  G eneral, Guardian d e l Convento de 
San Francisco de Jeru sa lén , de armar c a b a lle r o s  mediante 
e l  cumplimiento de c ie r to s  r e q u is i to s , lo  que confirm é LeénX. 
P io IX reformé la  Orden; Leén X III c one ed i é e l  in g reso  a -
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la s  senoras y San Pio X se  reservo e l  Gran Maestrazgo en -
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Oonfonne a lo s  E sta tu to s  v ig e n te s  -aprobados por 
l a  Oar ta  A p o sto lica  de Pio XII "Quam Romani P o n tif ic e s"  de 
14 de Noviembre de 1949 y promulgados a l  s ig u ie n te  m es-, en 
su a r t .  3®,
-"hace v i v i r  en forma modema e l  e s p ir itu  y e l  id e a l  de la s  
Cruzadas, con la s  armas de la  f e ,  d e l apostolado y de l a  ca 
ridad"•
Su J e fe  y Soberano es e l  Sumo P o n t if ic e ,  y su -  
Gran lÆaestre un Cardenal - e l  Cardenal T issera n t, en l a  a c -  
tu a lid a d -, y con sta  de la s  s ig u ie n te s  ca teg o r ia s:
-C a b a llero s  d e l C o lla r , en numéro de doce -h oy , -  
s e i s  oon ced id os-, siendo lo  n atos e l  Gran Maestre^ 
e l  S ecre ta r io  de Estado de S .S . ,  e l  S ecre ta r io  
de la  Congregacion para la  I g le s ia  O rien ta l y eL 
P a tr ia rca  Latino de Jerusa lén ; pero so lo  en razon 
de sus cargos y durante e l  tiempo en que lo s  deg 
empefîan.
-C a b a lle ro s , que se  subdividen en:
-  Gran Cruz.
c) -  Comendador con P la za , o Gran O f ic ia l .
-  Comendadores
-  Sim ples C aballeros
-Damas, que se  sub d iv id en  en:
-  Gran Cruz
c) -  Encomienda con P laza
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-  Encomienda 
-S im p les Damas.1
E sta s  c a teg o r ia s  pueden s e r  co n fer id a s a perso­
nas ex t raflas a la  Orden, funcionando como con d ecoraciôn ,-  
en t a l  ca so . Pero lo s  Grandes 0races pueden in g re sa r  como 
c a p itu la r e s , mediante acuerdo fav o ra b le  d e l re sp ec tiv e  Oa- 
p itu lo .
Las Jerarquias y organes son:
-E l  Gran M aestre,que in s t i tu y e  y créa lo s  O aballe  
ros y Damas, con e l  r e f  rende de la  S ecr e ta r ia  de E stado.
-E l  Gran P r io r  -que lo  es nato a l  P a tr ia rca  L a ti  
no de Jerusalén -que puede ad m itir  miembros en la  Orden,dan 
do cuenta a l  Gran M aestre, para su aprobaciôn.
-E l Gran G a n c iller  -que lo  es nato e l  A sesor de 
l a  Saferada Congregacion para la  I g le s ia  O r ien ta l.
La Consulta de la  Orden, supremo organe co leg iad o  
c o n s u lt iv e , formando por miembros parte"de derecho" y p arte  
nombrados por e l  Gran M aestre.
-L as L ugartenencias, dentro de cada una de la s  -  
cu a le s  hay a su vez lo s  cargos s ig u ie n te s :
-L u g a rten ien te .
-Gran P r ie r . '
-C a n c ille r .
-S e c r e ta t io .
-T eso rero .
-M aestro de cerem onias.
-C onsejero F is c a l .
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-O afgo8 a u x il ia r e s :  Segundo Maestro de Ceremonias,
A ro h iv ero -B ib lio teo a r io , Olavg 
ro e In sp ecto r  de Uniform es.
Los r e q u is ito s  de in greso  son; s e r  C a to lico , -  
A p o stô lic o , Romano, mayor de edad, y , para lo s  C ap itu les  
espafLoles -C a p itu le s  N obles de C a s t i l la  y Leôn y  dé Ara -  
gôn, Catalufla y B a léa res- se r  espafîol o r e s id e n ts  en Espa­
fîa y a o red ita r  nobleza  de dos a p e l l id o s ,  por lo  menos, -  
une de lo s  cu a le s  ha de s e r  e l  de varon ia . Para a o re d ita r  
e s te s  extremes se  tram itan dos exp ed ien tes: e l  p erson a l y  
e l  g e n e a lô g ic o -n o b il ia r io . Todos lo s  C aballeros a d sc r ito s  
a l  C apitulo correspon d ien te , que sa t is fa g a n  la  cuota son  
considerado s C a p itu la res . Se denominan e le c to s  lo s  que no 
han obtenido e l  nombramiento m aestral; y , con no mucha -  
propiedad, n o v ic ie e  lo s  que no han rea liza d o  e l  acto  d e l -  
"cruz ami ento", a p a r t ir  d e l cu a l recib en  e l  de p r o fe so s . -  
E sta s denominaciones no corresponden a su riguroso  s i g n i f i  
cado canônico, sin o  por a n a lo g ia , y e l l o  se  e x p lic a  por -  
que so lo  en e l  acto  d e l cruzamiento contraen e l  compromi -  
so solemne que la s  r e g la s  de la  Orden l e s  imponen, y  que 
son: Oir la  Santa Misa cuantos d ia s l e s  sea p o s ib le ;  expo 
n er  su s b ien es y aun la  propia v id a  en caso de guerra ge­
n e r a l contra in f i e l e s ;  defender a la  I g le s ia  y sus M inis -  
tr o s  de la s  p ersecu cion es de que puedan s e r  ob jeto : e v ita r  . 
la s  guerras in ju s ta s ,  la s  torp es dâdivas y ganancias, 
to m e o s , d e sa f io s  (que no sean e je r c io io  m il ita r )  y seme- 
ja n te s;  procurar la  paz y cSaicordia en tre lo s  o r i s t i g
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nos; honrar a su p a is  y v e la r  por sus in te r e s e s ;  p ro téger  
a v iu d as y huérfanos; h u ir  y precaverse de torpes juramen- 
t o s ,  p e r ju r io s , b la sfem ia s , rap ifîa s, robos, u suras, s a c r i -  
l e g io s ,  hom ocidios, o r g ia s , lu gares sospeohosos, personas  
infâm es y to  do v ic io  deshonesto .
La exp u lsion  es p o te s ta t iv a  en e l  Gran M aestre, 
p revio  informe a e l l a  fav o ra b le  de la  C onsulta, en e l  ca­
so de q u ie n .d ie ra  "gravé escândalo , v io lando la  le y  de -
D ios o fa lta n d o  a lo s  deberes h a c ia  la  I g le s ia  o e l  Sumo
P o n t if ic e ,  o b ien  hay fa lta d o  gravemente a la s  o b lig a c io ­
n es oon la  propia Orden".
Los C ap itu lares N obles espafîoles son Canônigos -  
honorarios de la  C o leg ia ta  de Calatayud.
La Orden t ie n e  v a r ia s  con d ecoracion es- aparté de 
que lo s  grados, somo hemos v i s t o ,  puedan co n sid era rse  como 
t a i e s -  que son:
-Palma de la  Orden.
-Oruz a l  Merito (o ro , p la ta  y b ron ce).
-Cohcha de peregrino ( d is t in t iv o  para lo s  C aballe­
ros y Damas que hayan peregrinado a lo s  Santos -  
Lugares) .  
b ')  e s t a t a ie s .
Podemos hacer con e l l e s  dos grupps: e l  de la s  -  
que t ie n e n  p lena e x is te n c ia  ju r iû ic a , por e s ta r  resp a ld a -  
das por e l  Derecho p o s it iv o  de alguna p otenoia  soberana, y  
e l  de la s  que no lo  estâ n .
Entre la s  que D ucourtia l (15) -que no hace e s ta  
d is t in c io n -  c l a s i f i c a  como Ordenes de C a b a ller ia , habre -
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mos de in c lu ir  en e l  primer grupo a la s  de la  J arretera  -  
(Gran B retafia), de lo s  Seraf in é s  (S u e c ia ), y d e l E l e f  an te  
(B lnam arca).
2n e l  segundo, agruparemos todas a q u e lla s  o r ig i -  
n a r ia s  de Es ta  dos o Monarquias desaparecidas y ouya J efa  -  
tara  o sten tan  monaroas de derecho, o cuyas fa c u lta d e s  e s -  
tân  en su sp en se, ten ien do , ademas, en cuenta que aun v iven  
personas que en su d ia  fueron galardonadas por quienes  
estaban a l a  sazon en e l  pleno e je r c ic io  d e l poder. Por to  
das esas razones, no deb en con sid erarse  ex tin g u id a s, sin o  
en su sp en se .
La mas s ig n if io a d a  de e l l a s  es la  In sig n e  Orden 
d e l Toison de Ore, in s i t u t id a  oomo "Orden y O onfratem idad  
o am igable Qompania" por F e lip e  I I I  e l  Bueno, Aique de Bor 
goSa, en conmemoracion de su boda con I sa b e l de P ortugal , 
e l  10 de Enero de 1429. Quiso d arle  m atiz r e l ig io s e ,  por -  
cuanto que gestion©  y obtuvo d e l P o n t if ic e  Eugenio IV un -  
Breve de 7 de Septiembre de 1433, aprobandola, aprobaoion  
que fu e  r a t if ic a d a  por otro de Leon X de 8 de Bioiembre de 
1516. La Soberania de la  Orden s ig u io  a l  Duo a do de BorgoBa 
a tra v es  de la s  Casas de V a lo is  y Habsburgo, en la  rama es  
paflola . Pero a l a  muerte de Carlos I I  de Espafia (Duque Car 
l o s  I I I  de Borgofia) lo s  agatares de la  Guerra de Sucesion  
espaîîola  h io ie r o n  que se  l a  adjudioasen  lo s  dos contendien  
t e s ,  F e lip e  de Anjou y Carlos de A u str ia , cada une de lo s  
cu a le s  l a  mantuvo, pese a l  Tratado de R astdat y  a l  pacte -  
de 1725, y  desde entonoes se  co n so lid e  e l  fenômeno de b iqg
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f a l i a  -no sob eran ia - que o a ra o ter iza  a e s ta  Orden, c o n s is ta n ­
t e  en su union sÈmultânea a la s  Oarronas d e l Reino de Espafia y 
d e l Imperio Austro-Hungaro, ( l 6 )  cuyas le y e s  l a  consideraron  
d is t in c io n  de la s  r e sp e c t iv e s  E stados.
En p^recida s itu a c io n  se  encuentran la  Orden de l a  
A nunciacion. d el Reine de I t a l i a  y la  de San Andréa, d e l a n t i -  
guo Imperio de lo s  Zares, y o tra s  muchas que es obvie se fîa la r .
c*) O oiporaciones n o b i l ia r ia s .
S u b sisten  también en v a r ie s  p a ise s  la s  a s i  oomunmen- 
t e  llam adas, que no pueden c la s i f i c a r s e  sin o  como una e sp e c ie  
d e l género "Orden de C aballér ia " , y son la s  que agrupan a lo s  
rep résen tan tes de lo s  l in a j e s  de la  antigua  n ob leza  p r iv i lé g ia  
da- La nob leza  c i v i l  de l e s  t r a ta d is ta s  c l â s i c o s - ,  o rd in a r ia -  
mente s in  ex ig en c ia  de o tro s  r e q u is i te s  que la s  pruebas de h i -  
d algu ia , lim p ieza  de sangre, e t c . ,  amén de una conducta perso­
n a l digna y decorosa, como hemos v is t o  en la s  Ordenes r ë l ig io — 
s o -m ilita r e s , la s  cu a les  no t ie n e n , en e l  a sp ecto  s o c ia l ,  mas 
que e s ta  con sid eracion .
Circun8crib iendonos a Espafia, hallam os en primer lu  
gar la s  R eales Maestranzaà de Ronda -1 5 7 3 -, Granada -1 7 6 4 - , -  
S e v i l la  -1670 , con e l  an teced en ts de la  Cofradia de San Hermie 
n e g ild o , fundada en 1573, V alen cia  -1 6 9 7 -, y Zaragoza -  por  
transform acion de la  antigua Cof rad ia de San J o r g e .-  E l or igen  
de e s ta s  corporaciones fu é  remediar la  decadencia d e l -  
e je r c ic io  de la s  armas y l a  eq u ita c io n  por p arte  de l a  juven  
tud n o b il ia r ia  consecuente a l  f in  de la  Reconquis ta  y a l a
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transform acion  de l a  nobleza  en cortesana o sed en ta r ia . La -  
o b lig a o iô n  de p r a c t ic a r  e s ta s  a c tiv id a d es  p e r s is t e  en la s  Or- 
denanzas oomo le t r a  muerta, s in  que haya que n o tâ t  decadencia  
en o tro s  v a lo r e s  m orales. Qasta l a  caida de l a  Monarquia, era  
e l  fiey Hermano Mayor de todas e l l a s ,  nombrando un T en ien te , -  
excepte en l a  de S e v i l la ,  en que lô  era un miembro de l a  Pam  ^
l i a  R eal, y dependian d e l M in ister io  de E stado. Les a fe c to , -  
como a la s  cuatro Ordenes M ilita r e s , e l  D écrété de 29 de A b ril 
de 1 9 3 1 , en e l  sen tid o  de qye habian de perder, s in  quedar dj^  
s u e lta s ,  "todo e l  ca ra cter  o f ic ia l" ,  som etiéndose a l  régimen 
comûn, debiendo s e r  élim ina  do s de sus e s ta tu to s  to do sen tid o  
m ili ta r ,  precepto su p erflu e , e s te  u ltim e , pues habia muchos 
afios que sus miembro s habian s id e  d esposeidos d e l fuero m ild  
ta r  en que un tiempo gozaron ,-y  n i  s iq u ier a  dependian d e l Mi 
n is t e r io  d e l E jé r c ito - ;  entonoes se  con stitu yeron  o fic ia lm en  
t e  como a so c ia o io n es  b e n é fic a s . por l e  que, de momento, hay que 
co n sid era r la s  legalm ente como n rivad as. Los r e q u is i te s  son -  
id e n t ic o s  a lo s  de la s  Ordenes de Santiago y O alatrava, pero ' 
en algunas de e l l a s  lo s  organes de recepciôn  tien en  p len as -  
fa c u lta d e s  d isc r e c io n a le s  para a p rec ia r  l a  d ignidad d e l a sp i  
ran te , pudiendo a s i  tan te  negar la  entrada a qui en probare los  
r e q u is i t e s  de abolendo, como ad m itir  a alguno que no lo s  réu­
n is s e  por com plete, todo en a ten c io n  a la  s ig n if ic a c io n  perso  
n a l, todo en a ten cio n  a una ju ic io s a  a c tu a liz a t io n . B stân  tam 
b ien  d ispensados de pruebas lo s  Laureados de San Fernando.
E x isten  también:
-  E l Real Ouemo Qolegiado de Hi.iosdalgo de l a  N oble-
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za de Madrid, e l  mas antiguo de tod os, pues fu é  oreado por A l­
fonso  VT a ra iz  de l a  oonquista  de l a  hoy c a p ita l .  Los requi­
s i t e s  de in g reso , que antiguam ente se  lim itaban  a e s ta r  empa -  
dronado oomo hojodalgo en e l  r e g is tr e  oorrespondiente de la  Vi 
11a, son hoy la  probanza de la s  "condiciones générales"  en lo s  
ouatro a p e l l id o s .
-  Real Ouemo de la  Nobleza de Oat§3gUg§, es  l a  -  
v ers io n  a c tu a l d e l antiguo Braze M ilita r  d e l Principado de Og 
taluRa y Oondados d e l R osellon  y Gerdeha, in s t i tu id o  por Juan 
I de Aragon con e l  nombre de Bras Reyal d e ls  M ilita r s , Genero- 
so s  e Homens de Paratge y r a t if ic a d o  por Fernando e l  C ato lico  
en 1 4 8 1 . Se r ig e  por la s  Ordenanzaâ de 1602, m odificadas por  
l a s  de i8 6 0 , reformadas a su vez en 1919. Los r e q u is ite s  son 
l o s  s ig u ie n te s , e s ta b le c id o s  en unas In stru cc io n es  de 2 de JjP 
n io  de 1954: s e r  O a to lico , A p o sto lico , Romano; mayor de c a te r  
ce anos; a cr e d itar conducta r e l ig io s a  y moral in tach ab le  y po 
s ic io n  economica adecuada a la  s o c ia l;  la s  "générales" de no 
b le z a , le g it im id a d  y lim p ieza  de sangre; y "no e j e r c ic io  de -  
p ro fe s io n es  incom patib les por su n a tu ra leza  con la  p osesion  -  
d e l estado de nobleza" , a s i  como no haber p erten ecid o  a s o c ie  
dades s é c r é ta s , n i  e jerc id o  e l  comercio é l  mismo n i  sus ascen  
d ien tes h a sta  e l  quinto grado c i v i l  in c lu s iv e ,  todo re fer id o  a 
l o s  dos primero3 a p e ll id o s ;  y , fin a lm en te , " tener d is tin g u id a  
c onceptuaoion s o c ia l  y fa m ilia r"  y abonar una cup ta  de ingreso. 
Los menores de edad habran de ten er  consentim iento  g a tern o .E l 
Oonsejo se  reserva  la  p o testa d  de negar e l  in greso  aun cuando 
se  presentaren  todas la s  pruebas p r e s c r i t e s •
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E l Real Eatamento Noble d e l Principado de Gerona.an  
t ig u a  Oofradia de San Jorge, que a x ig e  l a  probanza de h id a l-  
gu ia  o nobleza  d e l primer a p e llid o  y le g it im id a d  de lo s  cua­
tro  prim eros.
-  E l Muuy I lu s t r e  Qabildo de C aballeros % Escuderos 
de Cuenca, t ie n e  un origen  muy remoto, y se  r ig e  por una Or- 
denanzas aprobadas en 1944.
-  E l Ouerpo de la  Nobleza B a lea r . ex ig e  prueba de 
sangre d e l primer a p e ll id o , con la s" co n d ic io n es  gén éra les" . 
e -3 . In s itu c io n e s  an a logas.
a*) Oofrad ias n o b i l ia r ia s .
Son c o frad ias de la  I g le s ia  C a to lica , que tien en  -  
como r e q u is ito  de in greso  pruebas analogas a la s  a n te r io r e s .
-  La R eal. Antiuuiaim a y  Muy I lu s t r e  Oof rad ia de 
C aballeros N obles de Nuestra Senora d e l P o r t i l l o , t ie n e  como 
f in a lid a d e s  d ifu n d ir  e l  c u lto  a N uestra SeKora d e l P o r t i l lo ,  
y co n tr ib u ir  a l  engrandecim iento p a tr io , mediante e l  fomento 
de la s  buenas costumbres y honor de la  o là se  s o c ia l  a que -  
pertenecen  sus miembro s .  Se r ig e  por unas Ordenanzas d el s i -  
g lo  XVI, a c tu a liza d a s  por e l  Reglameikto in te r io r  v ig e n te . Se 
l im ita  a se sen ta  miembros, ten iendo p re feren c ia  lo s  h ijo s  -  
para suceder a sus padres en la  ocupacion de la s  vacan tes -  
productdas por fa lle c im ie n to  de é s to s .  Los r e q u is ito s  de in  
greso son: nob leza  o h id a lg u ia  de lo s  dos prim eros a p e l l i  -  
dos y le g it im id a d , cr is tia n d a d  y l a  lim p ieza  de sangre de -  
l o s  cu atro , h a sta  lo s  b isa b u e lo s  in c lu s iv e ;  no ten er  o f ic io  
v i l  n i  m ecânico, n i  trabajo infam ante, y d isponer de b ie n e s .
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propios para v iv ir  con e l  decoro n ecesa r io ; observar una con­
ducta r e l ig io s a  y moral in ta ch a b le . Los G énérales, J e fe s  y -  
O fic ia le s  de lo s  E je r d ito s  que sean C aballeros de l a  Orden de 
San Fernando es tan dispensados de la  prueba de n o b leza , pero 
no de la s  r e s ta n te s . Los a sp ira n tes  casados acred itaran  nob le  
za  d e l prim er a p e llid o  y lim p ieza  de sangre, cr is tia n d a d  y l e  
g itim id ad  de lo s  dos prime ros de l a  conyuge.
-  La Real Herman dad de Infanzones de N uestra Segora  
de la  Caridad, de l a  Im perial V i l la  de I l l e s o a s . es una cofr^  
d ia  creada para atender a l  H o sp ita l y Santuario e r ig id o s  por 
e l  Cardenal C isn eros. Las a c tu a le s  Ordenanzas, promulgadas por 
e l  Arzobispo de Toledo en .1925, e s ta b le c ie r o n  dos o la s es de 
miembros, lo s  Hermano s C aballeros y lo s  Hermanos Cof rades; -  
l o s  prime ros deb en re c lu t^ rse  en tre Jîersonas de elevada s itu a  
c io n  s o c ia l ,  t a le s  como miembros de la s  Ordenes m il i ta r e s ,  -  
m aestran tes, c a te d r a t ic o s , academ icos, ca b a lle ro s  Gran Cruz 
de la s  d iv er se s  Ordenes, t i t u l o s  d e l Reino a n te r io r e s  a 1850 
y vec in os d is t in g u id o s  de I l l e s o a s .  En 1944 se  reformaron -  
e s ta s  Ordenanzas, esta b lec ien d o  como r e q u is ito  para lo s  a sp i  
ren tes  no anteriorm ente c u a lif io a d o s  l a  prueba de h id a lg u ia  
d el primer a p e ll id o .
La I lu s t r e  y  Noble E sc la v itu d  de San Juan E van gelis­
t a . es un co fra d ia  cuya fech a  de creac ion  no puede p r é c isa r -  
s e ,  canonicamente e s ta b le c id a  en la  paqroquia de N uestra Se -  
flora de l a  Concepcion de La Laguna (T e n e r ife ) , r ig ien d o se  por 
l a s  C o n stitu c io n es dé 14 de I4ayo de 1728, tea to  r e f  undido de 
1946. Se ex ig e  a lo s  a sp ira n tes  prueba de h id a lg u ia  d e l p r i -
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mer a p e ll id o , y  l a  adm ision depends en d e f in i t iv e  de l a  d é c i­
s io n  de la  Gomision de R ecib im iento, compuesta de cinoo Caba­
l l e r o s  Cof rad es, r é s id a n te s  precisam ente en T en erife  y cuyos 
a p e llid o s  tengan una a n ti^ e d a d  de c ien to  cincuenta  afïos en 
lo s  r e g is t r e s  de l a  E sc la v itu d , lo s  cu a les  d elib eran  en secr^  
to  y bajo juramento de guardarlo .
-  La Hermandad d e l Santo G a liz . Ouerpo de l a  N oble­
za de V a len c ia , r e c ib e  exclisvam ente a t i t u lo s  d e l Reino y -  
su s p rim ogén itos.
E x iste n  asimismo en EspaHa:
-  La A rch ico frad ia  de l a  Merced, con sede en e l  Mo- 
n a s te r io  de Madrés M eroedarias de la  c a l l e  de V alverde, en M& 
drid  (C ongoras).
-  La C ofradia d e l Santo S ep u lcro , de la  A rch id io ce-
s i s  de Toledo, con sede en la  c a p ita l  de e l l a .
-  E l C apitu le  de C aballeros de N uestra Segora de Val-
vanera, in s t i tu id o  en 8 de Septiembre de 1951, con sede en e l
M enasterio d e l miaao nombre, compuesto de cincuenta  c a b a lle ­
r o s , como maxime, de lim p io  l in a j e  y probada cr istia n d a d ,o r ia m  
dos de la  R io ja , o espeoialm ente devotes de su Patrona.
b») A sociao ion es n o b i l ia r ia s .
-  La A sociacion  de H idalgos a Fuero de Espaga, con 
sede en Madrid, c o n st itu y e  un e f ic a z  in te n te  de a c tu a liz a c io n  
de la  n ob leza  t r a d ie io n a l.  A spira a l  reconocim iento l e g a l  de 
l a  h id a lg u ia  como t i t u lo  y  d e sa r ro lla  a c t iv id a d e s  c u ltu r a les  
y de a s is t e n c ia  s o c ia l .  Los r e q u is ito s  de acceso  son: n o b le -
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za de sangre d e l a p e llid o  "de varonia" , o la  p ersonal de car­
go o d ignidad.
c*) Ordenes fem eninas.
En muohas de la s  Ordenes d e so r ita s  se  admiten miem­
bros fem eninos, ya en oa lid ad  de religiosas-O om endadoras de 
Santiago y O alatrava, r e l ig io s a s  de San Juan de Jeru sa lén  y  
Santo Sepulçro- ya por una co rre la o io n  de téizminos, de Damas, 
como la s  de Honor y Devocion de San Juan -a  e x t in g u ir - , Damas 
N obles d e l Santo Sepulcro. Hay Brazo de Damas en H ijosdalgo  
de la  Nobleza de Madrid, M aestranzas de Ronda, Granada -a  ex 
t in g u ir  (? )- ,. S e v i l la  -a  e x t in g u ir - , V alencia  y Zaragoza, No­
b leza  de Oatalufla.
Pero pueden e x i s t i r  Ordenes espeoialm ente fem eninas 
En EspaHa hay una, l a
-  Real Orden de la  Reina Maria P u isa . I n s t itu id a  -  
por Oarlos IV en 21 de a b r i l  de 1792, designandô como J e fe  de 
e l la  a su esposa Maria P u isa , y lim itando su numéro a l  de -  
t r e in ta ,  s in  contar la  propia Reina n i  o tra s  de la  fa m ilia  -  
R eal. E l Reglamento, promulgado por Fernando V II, e s ta b le o e  -  
l a  o b lig a t io n  de v i s t t a r  algun h o s p ita l ,  a l  menos una vez a l  
mes.
Su s itu a c io n  a c tu a l es  la  misma que la  d e l Toison
de Oro.
e -4 . Ordenes d e l M erito .
En e l  aspecto orgân ico . e s ta s  corporaciones ho d i -  
f ie r e n  de la s  de C ab a ller ia : son aferupaciones de personas des
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taoadas, do ta  das de personalidad  jurxdioa propia y autoaim ia  
con r e la c io n  a lo s  organismos de la  A dm inistras io n .
La d ife r e n c ia  que-sagun D u co u rtia l- no ha sid o  es  
ta b le c id a  s in o  recmentemente, hay que b u scarla  en a lgo  m eta- 
ju r id ic o , cu a l es la  in d o le  de la  re lev a n c ia  premiada.
Para e x p lic a r lo , por medio de unos de sus in te re sa n  
t e s  esquemas, nos traza  la  g en es is  de la s  Ordenes "de m erito"  
de e s ta  forma:
-"La Orden de C ab a ller ia  es una emanacion d ir e c ta  d e l regimen 
fe u d a l, lig a d a  a l  p r in c ip le  de l a  desigualdad  de nacim ieA to, 
y solocada bajo e l  patronato de la  I g l e s ia .  La d esap aric ion  de 
e s te  regimen debia tpansform ar la  v id a  de la s  socied ad es y pa^ r 
t ic u la m e n te  l a  concepcion de lo s  medios de recompensa. Por -  
e so , lo s  soberanos, a l  h acer a c c e s ib le s  a l  m erito s in  r e q u is i  
to s  de n a c in ie n to  algunas de sus Ordenes, no ten ian  in te n c io n  
de hacèr obra de révo lu eio n a r io s ,  sin o  procéder, dentro d e l  
cuadro de la s  in s t i t u e io n es e x is ta n te s ,  a m od ificacion es que 
a b r ir ia n  su s puertas a la  * é l i t e »  d e l Teroer Estado. Las p r i  
meras Ordenes de M érite son tod av ia  Ordenes de C ab a ller ia  : 
e l  nuevo miembro no t ie n e  ya n ecesid ad  de v e r i f ic a r  su s »prue 
bas* pero queda ennoblecido por su entrada en la  »compa£ia*. 
Toma pues s in  derogacion e l  t i t u lo  de c a b a lle r o . Es l a  n iv e -  
la c io n  por arr ib a" .
Major diriam os que e s , sen c illa m en te , l a  v u e lta  a 
l a s  fu e n te s ;  una medida de fomento que régu la  e l  fenomeno de 
l a  c ir c u la c io n  de la s  a r is to c r a c ia s .  y S igue:
-"P ero, de hecho, la s  rep e reus ion  es son im portantes: s i  no -
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hay grado8 en la  nobleza de la  sangre, lo s  hay en lo s  s e r v i-  
c io s  p resta d o s. Un persona j e  puede renova r  una hazafîa. Apare 
oen a s i  lo s  grado s: e l  cab a llero  podra ob ten er  una enoomien- 
da e in c lu s  o r e c ib ir  l a  gran cruz ( c f .  l a  Orden de San L uis) 
Secunda d is lo c a t io n  d e l p r in c ip io  ca b a lle re sco  de p er fec ta  -  
igualdad en tre  todos lo s  • conç)ageros*
Aqui hay ob jeo iones que h acer . En l a  nobleza de l a  
àangre e x is t ia n  grados -n o b le , c a b a lle ro , sim ple h id a lg o - .  
Dentro de la s  Ordenes de C a b a ller ia , todos eran "oompafîeros" 
a la  manera que en la  I g le s ia  C a to lica  e l  Papa es un compafîe 
ro de obispado de lo s  r e s ta n te s  o b istp o s; pero es e l  Sumo Pon 
t î f i c e .  E igualm ente en la s  Ordenes habia jerarq u ias: Maes -  
tra zg o , Encomiendas. Todos son casos de igualdad  su s ta n c ia l  
en conjuncion con desigualdades a c c id e n ta le s , o fu n c io n a le s .
Es muy c ie r t o ,  empero, que la  Révolue ion  a ce lero  -  
e s ta  év o lu e io n , y que e l  segundo golpe fu é  l a  a b o lic io n  de -  
juramento. Esto no e s  mas que una de ta n ta s  manif es tac io n es  
d e l proceso de se cu la r iz a c io n  de la  v id a  s o c ia l  y p o l i t i c a .
Y también in c o n tr o v e r tib le  que,
-" la  v ie ja  in s t i tu c io n  ca b a lle re sca  no ha lleg a d o  a l  f in  de 
sus tr ib u la c io n e s . La ten dencia  a c tu a l es dar e l  nombre de -  
Orden a toda conddcoracion que tenga d iv e r se s  grades, no -  
guardando pues d e l term ine aàdd su o a r a c te r is t ic a  mas d iscu -  
t i b l e .  S i  la  palabra, entonoes, no corresponde ya practicam en  
t e  a nada, parece, en vambio, a lo s  o jo s  de n u estro s contempo 
raneos, afîadir a l a  condeco racion  un lu s t r e  que s  in  e l l e  ya
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p oseîa : la  M edalla M ilita r  no n e o e s ita  llam arse Orden para -  
se r  una de la s  mas a l t a s  recompensas franc esas" .
-"Los miembros -h a b ia  dicho un poco a n te s - ,  rep artid os en -  
grades, no pueden a sp ira r  a uno su p erio r  s in  haber recorrid o  
todos lo s  a n te r io r e s . Nombrados por e l  J e fe  d e l Estado, se  -  
ob ligan  tacitam en te a conformar su v id a  a la s  g eg la s  d e l ho­
nor, y todo d esv io  de e s te  l e s  e x c lu ir a  de la  Orden".
De todo lo  tr a n s c r ito  se  sacan v a r ia s  co n c lu sio n es  
La primera es que la s  Ordenes co n fieren  una d ignidad , la  de 
c a b a lle r o . que, a semejanza de o tra s  denominaciones -se S o r ,  
n ob le , y e l  tratam iento de "don" -  han que dado, como hemos 
v is to  en la  P arte G eneral, despojados de toda s ig n if ic a c io n  
ju r id io a  por vaciam iento de su con ten ido , para conservar ex 
clusivam ente un - in d is c u t ib le -  v a lo r  moral y s o c ia l ,  y  e s to  
es precisam ente lo  que e l  le g is la d o r  tr a ta  de amparar y f o -  
mentar.
La segunda es que la  Orden"de m érite" e s , dentro  
de la  e sp e c ie , l a  que mas se  aproxima a la  condçcoracion , -  
con la  que t ie n e  una o a r a c te r is t ic a  comun: la  de e s ta r  d es-  
tinada a prem iar hechos m er ito r io s  - a c t e s ,  s e r v ic io s -  con -  
c r e to s  y e s n é c i f ic o s .
Pero e s te s  hechos, por muy en a lteced oros que sean  
no r e f ie ja n  sin o  un asp ecto  p a r c ia l de la  p erson a lid ad , que 
comunmente es e l  p r o fe s io n a l -m é r ite s  m ilitaresm  c i e n t i f i -  
c o s , t é c n i c o s . . . -  s in  que presupongan una c u a l i f  ic a c io n  u n i­
v e r s a l  o t o t a l  de e l l a ,  resu ltando de un conjunto de v ir tu -  
des -c a r d in a le s  o s o c ia le s -  que, r e a le s  o aun p resu n tas, n e-
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ro siempre en grado em inente, deb en se r  la s  que abran e l  in ­
greso en una de la s  su p erv iv ien tes Ordenes de C a b a ller ia . -  
(E sto , s in  p e r ju io io  de que no se  deba oon sid erar a cr eed o r ,-  
como ya se  ba diobo mas a rr ib a , a ninguna d is t in c io n  h o n o r i-  
f i c a ,  a qui en no posea una honorab ilidad  en su grado o td in a -  
r i o . ) .
La denominacion de "caballero" es comun a unas y
o tr a s .
La p r a c tic a  nos confirma e s te s  razonamient o s , aun- 
que son excepciones y confuciones n acid as de la  caren cia  de 
s is te m a tic a  en e l  regimen ju r id ic o -p r e m ia l. En g en era l, l a  
entrada en alguna de la s  Ordenes de C a b a ller ia  su b s is ta n te s  
so lo  se  otorga en a ten cion  a détermina das c ircu n stan c i a s , 
siempre de un sen tid o  pro s o c ia l  o a m érites tan gén éra les -  
que no pueden se r  jurid icam ente déterm inados (por eso se  d i-  
jo  an tes que estabamos fr e n te  a conceptos m e ta ju r id ic o s ) , ha 
biendo de co n fia r se  fo r z o s a ,ente su estim acion  a la  pura f a -  
cu lta d  d isc r e c io n a l de la  autoridad  a d m in istra tiv a . En cam- 
b io  la s  Ordenes de M érito tien en  una f in a lid a d  co n crete , l e ­
galmente déterm inada en lo s  r e sp e c t iv e s  ordenam ientos, con -  
mayor o menor margen a la  fa c u lta d  d isc r e c io n a l para la  apre 
c ia c io n  de lo s  m érito s, pero siempre dentro de unos l im it e s  
y aun a v eces juega so lo  en e s to  l a  fa c u lta d  reg iad a , como -  
en e l  case de a q u e lla s  en que e l  acceso  depends de un c ie r to  
numéro de anos de s e r v ic io s ,  s in  nota d esfa v o ra b le , por cuya 
razon se  consideran  espeoialm ente m eritorios*
La d is t in c io n , pues, en tre unas y o tra s  Ordenes, y
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en tre  la s  "de m érito" y la s  oondecoraciones, no debe e s tr ib a r  
en e l  mango de la  d is t in c io n , no es e l  r e s u lt  ado de un ju ic io  
de v a lo r . Ahi e s ta  e l  error de Do court i a l  cuando afirm a que la  
Legion de Ho^or es e l  p ro to tip o  de la s  Ordenes de M érito, por- 
que esa  a l t a  d is t in c io n  d e l Estado fra n cés e s ta  a b ie r ta  a toda  
c la s e  de personas r e lev a n tes  por sus m éritos o circu n stan c ia s  
ain  e s p e c if ic a c io n ;  no sucede lo  mismo con la  d e l M erito M ili­
ta r , por ejem plo. Pero un p r e ju ic io , una e sp e c ie  de "pudor demo- 
c r a t ic o " ,le  impi de d arle  e l  nombre <)ue realm ente l e  correspon­
de.
Tampoco e s tr ib a  -y  eso ya lo  en trevé D o co u rtia l-  en 
l a  prueba de abolendo; n i  en que co n fier a  nobleza  en e l  s e n t i ­
do antiguo de la  palabra: e l  Toison de Oro n i  ex ig e  n i  da no­
b lez a  eh ese  se n tid o , y e l  mismo D ocou rtia l l a  in c lu y e  en tre  
l a s  de C a b a ller ia , a ten ién d ose , s in  duda, a su o r ig en .
Pero es que, ademas, en sen tid o  la t o ,  todas la s  Or de 
nés son "de m érito" .
Entre Ordenes y sim ples condeco rac ion es no hay, co­
mo ya que do dicho en su lu g a r , sin o  una d if  eren cia  técn ic a  - l a  
organ icidad  de que la s  segunda s carecen -; y en tre Ordenes de 
C a b a ller ia  y de M érito no e x is t e  mas que o tra  d ife r e n c ia  t é c -  
n ic a , que es la  rC str icc io n  y e s p e c if ic a c io n  de lo s  r e q u is i -  
to s  de acceso  p e c u lia r  de la s  segundas.
Las espaH olas, sigu iendo la  c la s i f ic a c io n  de Pem an- 
dez de l a  Puente (1 7 ) , son: 
a») Ordenes c i v i l e s :
Muy D istin g u id a  Orden de Carlos I I I . I n s t itu id a  por 
e l  monarca de e s te  nombre por Real Cédula de 19 de Septiembre
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de 1 7 7 1 , para conmemorar e l  nacim iento d e l prim ogénito de sus  
h ijo s  lo s  P r in c ip es  de A stu r ia s  Oarlos y Maria L u isa , con e l  
nombre de "Real D istin g u id a  Orden Espaîîola de Oarlos I I I " , -  
fu é  suprimida por e l  Deere to  de 24 de J u lio  de 1931, au irdoi 
de todas la s  r e s ta n te s  d e l Estado, excepto de la  I sa b e l l a  -  
C a to lic a . R estab lec id a  por otro  de 10 de I/Iayo de 1942" cen ­
su s a n te r io r es  c a r a c te r is t ic a s ,  grades, p r iv i l é g ié s  y a n t i  -  
^ ed a d " , y su stitu yen d o a l  a d je tiv o  "Real" por e l  Adverbio  -  
"Muy", se  l e  asign a  como ob jeto  "premiar ex tra o rd in a r io s y  muy 
m erito r io s  s e r v ic io s  prestados a l a  P a tr ia  por n a c io n a le s  y  
ex tran jeros" .
E sta  Orden représenta  en n u estra  P a tr ia  la  i n i c i a -  
cion  de la  tr a n s ic io n  h is to r ic a  seflalada por D o co u rtia l. Con 
e l l a ,  d ice  la  Real Cédula de 1771.
-" maditamos condecorar a su je to s  benem éritos, acep tos a -  
n uestra  Persona, que nos hay an acred itado  su ce lo  y amor a 
nuestro  s e r v ic io ,  y d is t in g u ir  e l  ta le n to  y v ir tu d  de lo s  n o  
b le s" .
Era que habia lleg a d o  a su apogeo -d ich o  sea  para- 
do gicam ente- e l  d estin e  de la s  cruees de la s  Ordenes m i l i t a ­
re s  como mero timbre de nobleza  o h id a lg u ia  de sangre, s in  -  
mencion de m éritos p erso n a les , y l a  creac ion  de la  de que tr a  
tamos ven ia  a l le n a r  un n eo esa r io  hueco en la  sociedad  p o l i t i  
ca espafîola: se  trataba de una a c tu a liz a c io n  de la s  Ordenes 
de"Cfeballeria", de la s  que tomaba la s  c ir cu n sta n c ia s  de lim ­
p ieza  de sangre, nobleza de abolengo, h onestidad  de costum -  
b res y e l  juramento c lâ s ic o ,  con e l  aditamento de lo s  m éritos  
p erso n a le s .
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S u oesivas d isp o s ic io n e s  l a  fueron p erfilan d o  como 
lo  que hoy entendemos por Orden "de m érito", principalm ente  
e l  R.D. de 26  de J u lio  de 1847, que en su a r t .  7® preceptua  
ha que e s ta  Orden se  d est in a se  a l  premio de m éritos y s e r v i  
c io s  en la  e s fe r a  c i v i l .
E l Reglamento de 19 de Enero de 191? -que debe con
sid era rse  v ig e n te , puesto que no se  ha promulgado e l  anunci^
do en e l  Decreto de resta b lec im ien to  de 1942- détermina que 
en e l  exped ients para la  con eesion  se  a cred iten  lo s  m éritos  
y s e r v ic io s  d el in teresa d o , siendo ademas, para la  coneesion  
a ex tran jeros, p recep tive  e l  informe de lo s  rep résen tan tes -  
en e l  pa&s. Y, a l  no mencionar e l  juramento, debe con sid erar  
se  ê s te  a b o lid o .
Por todo e l l e ,  e s ta  Orden debe c la s i f i c a r s e  en tre  
la s  "de m érito".
-  Orden de I sa b e l la  C a to lic a . Creada por Fernando 
VII en 24 de Ivlarzo de 1815, con ob jeto  de premiar la  le a lta d
de lo s  su bd itos americanos en a q u e llo s  ahos de p lena c r i s i s
de independencia, l le v o  durante mucho tiempo e l  a d je tiv o  -  
de "Americana". Fué la  unica que so b rev iv io  a l  r ig o r  a b o lie  io  
n is ta  d el decreto d e l 31.
En sus primeros E sta tu to s  se e s ta b le c îa  e l  juram ^  
to , a s i  como deberes de hermandad entre sus miembros y d ed i-  
cacion  a l o s  pobres, espeoialm ente a lo s  que fu eren  miembros 
de e l la  o sus fa m ilia r e s  y , como deber c o le c t iv o , e l  de oe]^  
brar la  f i e s t a  de su Patrona (Santa I sa b e l de P o r tu g a l).
Suprimida en 1931, se  res  ta b lée  io  por D ecreto de
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15 de Junio de 1938.
E l  Reglamento v ig e n te  -D ecreto  de 29 de Septiembre 
d e l mismo aHo, e s ta b le c e  que e s ta  d is t in c io n  se  d estin a  a -  
-"prem iar a q u e llo s  hechos d is t in g u id o s  de ca ra cter  c iv i l ,q u e  
redunden en b é n é f ic ie  de la  P a tr ia " .
-pudiendo se r  concedida a n a c io n a le s , o ex tra n jero s , siempre 
que en e s te s  u ltim es concurran la s  c ircu n sta n c ia s  de m éritos  
y  lo  abonen razones de recip rocid ad  o c o r te s ia .
E l Soberano de e&la es e l  J e fe  d e l Estado, a s i s t i -  
do de un Oonsejo, y sus miembros se  d iv iden  en:
-  O aballeros d e l C o llar  (2 5 , como maxime, con in s ig ­
n ia  numerada y que debe se r  d evu elta  a la  muerte 
d el galardonado).
-  C aballero Gran Cruz (maxime, q u in ie n to s ) .
-  Comendador de Numéro (maxime, o c h o c ie n to s ) .
-  Comendador.
-  C aballero .
-  Cruz de P la ta .
E l Decreto c itad o  e s ta b le c io  una r e b is io n , que de- 
b er la  s e r  s o l ic i t a d a  bajo pena de caducidad, durante un pé­
riode de s e i s  meses a p a r t ir  de la  p u b lica c io n , para la s  con 
ced id as a p a r t ir  d e l 14 de A b r il de 1931.
Orden C iv i l  de B e n e fice n c ia . Creada en 3^ de Diciem- 
bre de 1 8 5 6 , para premiar
-" lo s  a c to s  h ero ico s  de v ir tu d , de abnegacion, de caridad, y 
l o s  s e r v ic io s  em inentes que cu a lq u ier  in d iv id u s de ambos s e -  
xos r e a l ic e  durante calam i dad permanente o f o r t u it a ,  me-
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d ia n te  lo s  ou a les se  hayan s a lvado o in tentad o sa lv a r  la  fo r  
tuna, la  v id a  o l à  honra de la s  personas, o dism inuidos lo s  
e fe o to s  de un s in ie s t r o ,  o resu ltad o  b é n é f ic ié  trameendental 
o p o s it iv e  a la  Humanidad"•
En la  misma fech a  se  aprobo e l  Reglamento, que s i ­
gue v ig e n te ,
Carece de gobi erne autonome.
Es recompensa m ixta , pues e l  galardonado puede se r  
pensionado s i  pertenece a c la s e  d esv a lid a  o in d ig e n te . Las -  
c la s e s  son:
-  Gran Oruz.
-  Cruces de Primera, Segunda y Tercera c la s e s ,  in d i  
v i duales o c o le c t iv a s .
Orden C iv i l  de A lfonso X II . Creada en 23 de Mayo de 
ig02 fu é  suprim ida por e l  Decreto de 24 de J u lio  de 1931, y  
no ha sid o  r e s ta b le c id a , crean dose en su lu g a r  la  de A lfon­
so X e l  Sabio (v é a se ) .
Orden C iv i l  d e l M érito A grxcola . Creada en 1 de %  
ciembre de 1905, fu é  suprimida por Decreto de 11 de Septiem­
bre de 1931 y r e s ta b le c id a  por otro  de 14 de Octubre de 1942, 
y t ie n e  por f in a l id a d ,
-"prem iar lo s  s e r v ic io s  em inentes prestados a la  A gricu ltu ra  
en cu a lq u iera  de sus ramas; o rean do, do tan do o me jo ran do la s  
in s t i tu c io n e s  para e l  fomento d e l progreso a g r ic o le , b ien  -  
desde e l  punto de v i s t a  èécn ico  o pedagogics, p b ien  en e l  -  
orden economics o s o c ia l ,  c ont ribuy ends de cu a lq u ier  manera 
y forma a la  d ifu s iô n  y a l  angrandecim iento de l a  a g r ic u ltu ­
ra p a tr ia  o de sus p r o fe s io n a le s , cargos y o f ic iP s  re la c io n a  
dos d irectam ente con e l l a  y lo s  problèmes d e l camps".
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E stos m éritos estân  e sp e c if io a d o s  en lo s  dooe apar 
tados d e l a r t .  7® d e l Reglamento de 14 de Diciembre de 1942, 
s i  b ien  e l  u ltim o de e l l o s  e s ta b le c e  un amplio c r i t e r io  de -  
a n a lo g ia .
Se r ig e  por un Oonsejo, que debe reu n irse  en Pleno  
a l  menos una vez a l  afîo, y en su seno, aunquè con actu acion  
separada, actua un Comité compuesto por e l  G a n c iller , t r è s  -  
v o c a le s  y e l  S e c r e ta r io , encargado d e l régimen de l a  Orden.
Su gobierho es lim itadam ente autonome, toda vez que 
e l  Gran G a n c iller  n a to , y p res id en ts  de e s te  Oonsejo, es e l  
M in istre  de A g ricu ltu ra , y S ecre ta r io  y F is c a l  n a tos -a d s c r i  
t o s ,  s in  derecho a v o te -  e l  O f ic ia l  Mayor y e l  J e fe  de l a  -  
A seso r ia  J u r iflica  d e l M in is te r io , resp ectivam en te.
Las categorxas son:
-  Gran Oruz (150, comprendidas la s  ex tra n jera s , co­
mo maxime
-  Comendador de numéro ( t r e s c ie n to s  c in cu en ta , s in  
in c lu ir  la s  ex tra n jera s , como maxime).
-  Comendador o rd in a r io .
e M edalla de Bronce.
Hay promocion en tre e s ta s  c a te g o r ie s , pero son ex­
cep cion es en consideraiïion  a la  personalidad  o a determ inados 
s e r v ic io s  ( a r t .  3  ^ d e l Reglam ento). E x is te  también la  anoma- 
l i a  de acum ulabilidad de in s ig n ia s ,  nota que también d e s v ir -  
tùa e l  ca ra cter  de Orden, por s e r  prop ias de l a  sim ple conde 
coraciôn . Oon c ie r to  l im ite  ( a r t .  12  de id . )  se  produce l a  -
promocion.
Como preem inencias -a p a tte  d e l tratam iento - l a  En-
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comienda de Numéro l i e  va an ejos lo s  honores de J e fe  Superior  
de A dm inistracion, y la .o r d in a r ia  lo s  de Jefle de A dm inistra- 
oion  ^ iv i l .
Hay exp u lsion  por causa de d e l i t o ,  en e l  caso de -  
recaer  sen ten c ia  e je c u to r ia .
Orden d e l M érito C iv i l» Creada en 25 de Junio de 
1926m y suprimida por e l  D ecreto de 24 de J u lio  de 1931, fu é  
r e s ta b le c id a  por o tro  de 7 de Noviembre de 1942, y  
-" t ie n e  por ob jeto  premiar lo s  m éritos de ca ra cter  v i v i l  en 
general con tra id os por lo s  func io n a r io  s dependi en tes d e l Es­
tado, P rov in cia  o M unicipio o por personas de uno u otro s e -  
xo , que ajenas a la  A dm inistracion , p resten  0 hayan prestado  
s e r v ic io s  r e le v a n te s , con trab ajas ex tra o rd in a r io s , pravecho 
sas in ic ia t iv a s  o con una con stan c ia  ejem plar en e l  cumpli -  
miento de sus deberes, lo  que siempre se  con trastara  deb ida­
rn ente por la  C a n c ille r ia  de la  Orden".
Puede se r  concedido a l  ingreso  en e l l a  a ex tra n jero s , 
por c o r te s ia  o recip rocid ad , con o b lig a c io n  de devolver  la s  -  
in s ig n ia s  a su muerte, por sus cau sah ab ien tes.
E stos m éritos se  e s p e c if ic a n  en e l  a r t .  8^ d el Re­
glamento •
Su Gran Maestre es e l  J e fe  d e l E stado, a s is t id o  de 
un Consejo cuyos cargos p r in c ip a le s  estân  v in c u la dos a o tro s  
de la  A dm inistracion (M in ister io  de Asuntos E x te r io r e s ) , con 
un S ecreta r io  T écnico, con voz , pero s in  v o to . Su autonomia 
de gobierno e s , pues, lim ita d a .
Las c a te g o r ie s  son:
-  C o lla r , creado en la  m od ificacion  d e l Reglamento
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de 26 de J u lio  1957 (25 como maximo).
-  Gran Oruz (800, s in  contar lo s  ex tra n jero s , como 
maximo).
-  Banda de Senora (éq u iv a len te  a la  a n te r io r ) .
-  Oomendador de Numéro (lOOO, s in  contar lo s  extran- 
j ero s ( como maximo ) .
-  Comendador
-  O f io ia l
-  C aballero
-  Lazo de Dama (éq u iv a len te  a la  a n te r io r ) .
Los galaddonados contra en e l  deber de cumpli r  cuan 
to  l e s  sea comimicado, con re la o io n  a l a  Orden, por su Cancl. 
l l e r i a .  Como preem inencias t ien en  la s  mismas que lo s  de l a  -  
d el M érite A g r ic o le  (v éa n se ).
Pueden se r  expulsados de la  Orden lo s  que sean con 
denados por hechos d e l ic t iv o s ,  o aquel de quien
conste  qye haya ejecutado a c to s  co n tra r io s  a l  p a t r io t i s ­
me, a l  honor, o de menosprecio a la s  v ir tu d e s  c iv ic a s  que -  
l a  Orden premia",
y también lo s  Grandes Cruces y Comen dado res  de Numéro que no 
rem itan cada t r è s  ahos a l  R églatro lde la  Orden (M in ister io  -  
de Asuntos E x ter io r e s)  una d eclaracion  de r e s id e n c ia .
E x is te  la  Cruz de P la ta , que no co n stitu y e  grado -  
de la  Orden, sin o  condecoraciôn de la  misma, segun la  m odifi 
cacion  d e l Reglamento c ita d o . Oon esto  debe entenderse que -  
lo s  galardonado s no deben con sid erarse  miembros de la  corpo- 
ra c iô n .
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Orden de A fr ic a . Oreada con e l  nombre de Orden Ci­
v i l  d e . ,  por D ecreto de 26  de Octubre de 1936, r e c ib io  e l  ae 
tu a i ,  a l  tiempo que se  prorriulgaba sy  Reglamento, por otro  de 
11 de Noviembre de 1950,
Se d estin a  a premiar lo s  m éritos con tra id os por e l  
p erson a l c i v i l  o m il i t a r ,  m etropolitano o in d igen a , en a l  -  
e j e r c ic io  de la s  a c tiv id a d e s  b e n e f ic io s a s  para e l  in te r é s  pu 
b l ic o  en e l  co n tin en te  a fr ica n o , y puede se r  concedida a ex -  
tacanjeros por razones de s e r v ic io s  o rec ip ro c id a d .
Es Gran % e s tr e  e l  J e fe  d e l Estado, que p resid e  e l  
Consejo y désigna sus miembros. Las o a teg o r ia s  son:
-  Gran O f ic ia l
-  Comendador don P laça
-  Comendador
-  O f ic ia l
-  C aballero
-  M edalla de P la ta
-  M edalla de Bronce
Hay e x tin c io n  por causa de d e l i t o .
Orden Im péria l d e l Yu,s:o y  la s  F lé c h a s . Creada, con 
e l  nombre de Gran Orden Im perial de la s  F léchas R ojas, por De 
creto  de 1 de Octubre de 1937, tomo la  a c tu a l denominacion en 
e l  Reglamento de 27 de Enero de 1943, segun e l  cu a l c o n s t itu ­
ye - " la  mas a l t a  recompensa a lo s  destacados s e r v ic io s  p res­
tados a la  N acion".
Puede s e r  también concedida a ex tra n jero s .
Su lema, altam ente s ig n i f i c a t iv e ,  es "Caesaris Ca^
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s a r i ,  Dei Deo". E sta reg ida  por e l  J e fe  d e l Estado, oomo Gran 
f e e s t r e  y J e fe  Soberano de e l l a ,  a u x ilia d o  de un Oonsejo que 
é l  p resid e; y asim ism o, nombra l i b  remente lo s  O aballeros, cu 
yas o a teg o ria s  son:
-  Gran C ollar
-  Gran Cruz
-  Encomienda oon plaoa
-  Encomienda s e n c i l la
-  M edalla
Hay exp u lsion  por in d ign idad , aunque no e x is ta  d e l i  
to . E l Consejo v ig i la r a  y censurara, s i  p rec ise  fu e re , la  con 
dueta  de lo s  miembros.
Orden de A lfonso X ^  S ab io . Creada por Decreto de 
11 de A b ril de 1939, m odificada por otro  de 22 de J u lio  d el 
42; refundidos ambos por un tereero  de 26 de Enero d el 44. 
ne por f in a lid a d  premiar a la s  personas, in  d iv id u a les o co le^  
t iv a s ,  n a c io n a les  o ex tra n jera s , que se  hayan destacado en l a  
in v e s t ig a c io n  c ia n t i f i c a ,  l a  ensehanza, la s  l e t r a s ,  la s  a r te s ,  
o prestado em inentes s e r v ic io s  a lo s  in te r e s e s  educativos d e l 
p a is , o a l a  obra u n iv e rsa l de la  cu ltu r a .
E l J e fe  d el Estado es e l  Gran Ivlaestre, a s is t id o  de 
un Consejo. E% Reglamento es de 14 de A b r il de 1945, refor%  
do en 11 de Agosto d e l 53 y 10 de Agos to  d e l 55. ^us oatego­
r ia s  son:
-  C o lla r
-  Gran Cruz
-  Encomienda con P laça
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-  Encomienda
-  Cruz
-  M edalla
-  Banda y la zo  (para seHoras)
-  Corbata (para personas c o le c t iv a s )
Hay fevocac ion  de con eesion  por hecbos probados, 
s in  que se  p r e c is e  sen ten c ia  ju d ic ia l  condenatoria , o por 
conducta poco honorable, p u b lica  o privada.
Orden C iv i l  de Sanidad. Eg la  antigua  Cruz de Epide 
mias oreada en 15 de Agosto de I 8 3 8 , refundida en I 910  con la  
de B en eficen cia#  y r e s ta b le c id a  oon su a c tu a l ca ra cter  y deno 
minacion por Decreto de 27 de J u lio  de 1943» para
premiar s e r v ic io s  por m éritos re lev a n tes  de ca­
ra c te r  sa n it a r ie ,  a s i  como lo s  p restad os con m otive de la  a s ig  
ten c ia  y lucha en acon tecim ien tos epidém icos".
Puede concederse como recompensa in d iv id u a l o co -
le c t iv a .
Su ca ra cter  de Orden es so lo  nominal pues e l  go­
bierno es plenamente heteronomo, desempefîando la s  fu n cion es  
rec to ras c ie r t o s  organismos de l a  A dm inistracion ( e l  M inis­
tr e  de la  Gobernaoion, la  ^ r e c c io n  General de Sanidad) • Se 
tr a ta  de una condeco racion  con grad es, que son lo s  s ig u ie n te s :
-  Gran Cruz ( l im i ta  das a lOO, s in  contar lo s  t i t u l a -  
res  ex tran jeros o n a c io n a le s , en "oases e sp ec ia l^  
simos de co in c id en c ia  de m éritos re levan tes"  segun  
e l  a r t .  2^  d e l Reglamento de 1 de J u lio  de 1961).
-  Encomienda
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-  Oruz s e n c i l la .
Podran se r  desposeidos lo s  que 
fueren  condenados por un hecho d e l ic t iv o ,  o hubiesen  rea -  
liz a d o  a c to s  co n tra r ie s  a l  honor, a l  p a tr io tism e o a la s  v ir  
tudes que la  Orden premia" ( a r t .  10 d e l Reglamento c ita d o ) .
Orden de la  Oruz de San Raimundo de PeH afort. Se i n s t i  
tuyo por Decreto de 23 de enero de 1944, y se  r ig e  ppr e l  -  
Texte refundido regulador de 2 de marzo de 1945, refom ad o, 
en cuanto a denominac io n es  y c a te g o r ie s , por Decreto de 9 de 
enero de 1 9 5 0 .
Aunque en e l  segundo de lo s  t e x te s  lé g a le s  c ita d o s  
se l e  da repetidam ante e l  nombre de condecoracion , no debe -  
con sid erarse como una sim ple condecoraciôn^ 'sino como Orden, 
destinada a
-"Premiar lo s  s e r v ic io s  p restad os por lo s  Punc io n a rio  s de la  
A dm inistracion de J u s t ic ia ,  lo s  miembros de la s  prof es io n es  
directam ente r e la c  iona das con e l l a  y cuanto s hayan contribué  
do a l  d esa rro llo  d e l Derecho, a l  estu d io  de lo s  Sagrados Ga-
nones y de la s  E scr itu ra s  y  a la  Obra L e g is la t iv a  y de Orga-
n iza c io n  d e l E stado. También se  premiara con e l l a  a lo s  auto  
res de p u b lica c io n es  de ca ra c ter  ju r id ic o  de re lev a n te  impor  
ta n c ia  y a lo s  fu n dadores  y coopéradores de en tidad es o in s ­
t itu c io n e s  que tengan pdr f in a l id a d  e l  perfeccionam iento  de 
la  téch ia a  d e l  Derecho y l a  Jurisprudencia" .
Pero en algunas de sus c a te g o r ie s  puede se r  o to r -
gado e l  acceso  a personas no mène iona das en e l  pârrafo ant^
•rior, y cuyos m éritos sean an a logos.
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En su gob iein o  no hay una aousada n ota  de heterono
mia, puesto  que e s ta  regida por una Junta de Gobieino propia
de la  que son miembros n atos v a r io s  a l t o s  funo iona r io s  de la  
A dm inistracion de J u s t ic ia  y e l  Arzobispo de Toledo, - mas un 
représentan te de cada una de la s  corporaciones s ig u ie n te s :  -  
Academia de Ju risp ru d en cia , Oonsejo N acional de lo s  O olegios  
de Abogados e I n s t i t u t e  F rancisco  de V ito r ia . Tiene e s te  or­
gane la  o b lig a c io n  de fom entar e l  e s p ir itu  de |iermandad entre 
l o s  miembros de la  Orden "para re la c io n a r se  mutuamente en -  
cuantas oca sio n es acaezca su concurrencia", y organ izar anual 
mente la  ce leb ra c io n  de la  f i e s t a  d e l Santo Patron.
Las o a teg o r ia s  son:
-  Gran Oruz
-  Oruz de Honor
-  Oruz D istin g u id a  de Primera O lase.
-  Oruz D istin g u id a  de Segunda O lase.
-  Oruz s e n c i l la .
-  Medalla d e l Merito a la  J u s t ic ia .
Orden de O isneros. Es una Orden d e l Movimiento, créa
da por D ecreto de l a  S ecr e ta r ia  General d e l mismo de 8 de mar­
zo de 1 9 4 4 , con la  f in a lid a d  de pecompensar e l  m érito p o l i t i c o .
E l Reglamento, de 10 de enero de 1945.
Su Gran Maestre y J e fe  Sjipremo, que l a  rég ira  p lena­
mente, es e l  J e fe  N acional d e l Movimiento, a s is t id o  de un Oon—
s e jo . El O apitulo lo  forman todos lo s  O ab alleros.
Las o a teg o r ia s  son:
7 3 .
-  Gran C o lla r  ( 11 oomo maximo)
-  Gran Cruz (200 oomo maximo)
-  Bn CO ml en la  oon P laoa ( 5 0 0  oomo maximo)
-  Enoomienda s e n c i l la  (lOOO oomo maximo)
-  Cruz de C aballero
-  Me d a lla .
Hay exp u lsion  por oausa de d e l i t o ,  Aparte de e l l o ,  
es p reoep tiva  l a  v ig i la n o ia  y oensura de la  oonduota de sus  
miembros por @1 Consejo, que puede l le g a r  a proponer la  baja  
por in d ign idad , aun s in  d e l i t o .
Orden de la  Med a lla  d e l M erito P o l io i a l . I n s t itu id a  
por Deoreto de Gobemaoion de 18 de junio de 1943, a l  que dio  
fu erza  de Ley una de 15 de mayo de 1945, teniendo oomo f in a l !  
dad,
premiar lo s  s e r v io io s  ex tra o rd in a r io s  praotioados en fa  -  
vor d e l orden, a s l  oomo lo s  trab ajos o e s tu d io s  de sobresa -
l ia n t e  in te r é s  c i e n t i f io o  o de téo n ica  profesional**.
Pueden se r  galardonadas oon e s ta  d is t in o io n  perso­
nas a jen as a l a  P o l ic ia ,  por su oolaboraoion  d ireo ta  o in d i-  
reo ta  oon lo s  miembros de e s ta .
E l Deoreto de oreaoion d ice  textualm ente en su a r t
3  ^ que
Sus poseedores seran C aballeros de e s ta  nueva Orden” ,
-  y por e l l o  la  estudiam os en tre e s ta s ,  aunque oareoe de la  
nota  co rp o ra tiv a , y por lo  tanto  de todo v e s t ig io  de autono- 
mia, por lo  que juridicam ente so lo  debe co n sid era rse  oomo -  
sim ple condeooraoion.
7 4 .
Las normas con oesion , en la  Orden G eneral de la  
D ireccion  General de Seguridad de 3 de noviembre de 1943*
Puede o to r^ .r se  conio reoompensa m ixta . Ouando se  -  
concéda oon e s te  ca ra o ter  a persona muer ta  en aeto  de s e r v i-  
c io ,  es b e n e f io ia r io  de l a  pension  e l  p a r i en te  mas inmedia to  
por e l  orden que détermina l a  Ley de 1945.
Sus ca teg o r ia s  son; H edalla d e Oro, de P la ta  y de
Bronce.
Orden d e l M érita P o s ta l . Oreada por e l  a r tx cu lo  115 de 
la  Ordenanza P o s ta l, aprobada por Deoreto de Gobemaoion de 
19 de mayo de 1 9 6 0 ,
oon objeto  de premiar s e r v io io s  eminentes p restad os a l  Go 
rreo , en lo s  que liayan so b resa lid o  la  in te l ig e n o ia ,  la  ejem- 
p laridad  y e l  d e s in te r é s , a s l  oomo lo s  ^i^iiie^tos padeoidos 
oon ooasion d e l mismo”.
E stos m érites se  e s p e c if ic a n  en e l  a r t .  6  ^ d e l Re- 
glamento aprobado por Orden de Gobemaoion de 6 de octubre -  
de I960.
E sta  regida por un Gonsejo compuesto d e l M in istre  
de la  Gobemaoion oomo G ran O a n o iller , e l  D irec to r  General -  
de Gorreros y Teleoom unicacion como G a n o iller , dos C aballeros  
Gran P laça y dos P laoa .
Sus c a te g o r la s  son:
-  Gran P laça  ( l im ite  maximo, 3^)
-  P laça  ( l im it e  maxime, 50)
-  Me d a lla  de Oro
-  M edalla de P la ta .
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Las dos pdmeras son exc lu s ivamen te  in d iv id u a l es: 
la s  o tra s dos pueden se r  c o le c t iv a s .
Oomo preem inencias, aparte de lo s  tra tam ien tos, t i g -  
ne la  de que la  P laoa comporta honores de J e fe  Superior de Ag 
m in istrao ion  O iv i l .
Puede darse la  exp u lsion  por in d ign id ad . 
b ')  Orden es M ilita r e s .
Real y  M ilita r  Orden de San Pem ando. No solam ente es l a  
mas an tigu a , sin o  la  in s t itu o io n  de mayor p resti& io  prem ial -  
en e l  campo m il i t a r ,  y quizâ en todo e l  'am bito n acion a l; por  
e l l o ,  y por la  oom plejidad ju r ld io a  y organ isa  que o fr e c e , d^ g 
"de se r  ob jeto  de un estu d io  b a sta n te  d eten id o .
Sus an teoedentes h is t o r ic o s  se  remont an a l  afîo 1810 
en que e l  diputado de la s  C ertes ga d ita n a s, D.Pedro José de 
Contreras p résen té  una memoria o estu d io  sobre e l  modo de pre  
miar a lo s  que se  d is t in g u ie ra n  en aocion es de guerra, " res-  
pondiendo a s l  a la  fu erza  de una c o r r ie n te  gen era l de op in ion” 
( 1 8 ) .  Simultâneamante, su compahero D. G abriel de Ayesa elabo, 
ra un proyecto sobre lo  mismo, mi en tras otro  de e l l e s ,  D.Pra& 
C isco Ramon Lopez P e le g r ln , proponla la  creac ion  de la  ”Orden 
de la  P a tr ia ”, destinada exclusivam ente a l a  recompensa de he  
ohos de armas. D inalm ente, D .Luis de V elasco y Oamberos, dipu  
tado por e l  V irre in a to  d e l P la ta , en la  se s io n  d e l 27 de en e-  
ro de 1 8 1 1 , propuso la  creacion  de la  Orden de ”La Espada de 
San Pem ando”.
Todos e s te s  p royectos no c r is ta l iz a r o h  h asta  e l  31 
de ago8 to  d e l mismo aho, en que se  aprobo la  creacion  de l a
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"Orden N acional de San Pem ando” , a la  que seguidamente ee -  
do to  de un Reglamento. La v u e lta  de Pemando V II, oon sue -  
cambios profundos , déterminé que se  d ic ta se  e l  segundo Regl^ 
mento, que l l e v é  la  feoha de 19 de enero de 1 8 1 5 , por e l  cual 
r e o ib ié  la  Orden e l  nombre que actualm ente o s te n ta . E l 10 de 
j u l io  d e l mismo ano r e o ib ié  un teroero ; en 1820  se  r e s ta b le -  
c ié  e l  primero; en 1 8 2 3 , v o lv ié  a r é g ir  e l  teroero; e l  ouar^ 
to  se  promulgé en 1 8 6 2 » y  e l  qu&nto, boy v ig e n te  con c ie r ta s  
m o d ifica c io n es , es de 5 de ju l io  de 1 9 2 0 ; y aun hubo un sex­
to , de 26 de noviembre de 1 9 2 5 , d e l que fueron derogadas va­
r ia s  d isp o s ic io n e s  en 1 9 3 1 *
T iens como f in a lid a d  premiar lo s  h ero ico s  s e r v io io s  
m ilita r e s  en camnafla. reputândose como t a ie s  la s  aociones que 
con gran p r e c is io n  se  e s p e c if ic a n  en e l  T itu lo  I I I  d e l Regla­
mento v ig e n te , ^ on stitu yén dose r e q u is i te s  in d isp en sa b le  que -  
l o s  hechos r e a l iz  ado s  no obedezcan como unico impulse a l  pro 
p o s ito  de sa lv a r  la  propia v id a , y revelen  en todo memento -  
e l  de a fro n ta r  e l  r ie sg o  - s e a  o no in e v ita b le -  y sobrepone2>- 
se  a é l .  Para a c r e d ita r  todos e s te s  extremes y c ircu n sta n c ia s  
s e  e s ta b le c e  e l  procedim iento d el ju ic io  co n tra d ic to r io  (v .  
mas a d ela n te , en "Procedim iento").
Sus érganos r e s to r e s  son lo s  s ig u ie n te s :
-  J e fe  y Soberano, e l  Rey (actualm ente, e l  J e fe  d e l Eg
ta d o ) .
-  Asamblea: e l  Gonsejo Supremo de J u s t ic ia  M ilita r  en
P len o .
Su cometido es: e je c u ta r  lo s  g^cuerdos d e l Oapitu-
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lo ,  t  rami ta r  lo s  asuntos de la  Orden y l le v a r  e l  esoa la fon  
y é l  r e g is t r e  de p e n s io n is ta s .
-  C ap itu le; compuesto por to dos lo s  Caballero s ré­
s id a n te s  h a b itu a i o t  empo raiment e en Madrid, t ie n e  por a t r i -  
buciones la s  que la  co n fieren  lo s  Reglamentos de 1831 y 1815, 
-que para e s te s  e fe c to s  han de con sid erarse  v ig e n te s - ,  o sean 
la s  c u e s tio n e s  ^e regimen in te r io r ,  proponer la  oelebraoiôn  
de f i e s t a s  r e l ig io s a s  y o iv ic a s ,  v e la r  por e l  p r e s t ig io  de 
la  Orden y determ inar l e s  la z o s  de union y ce r te  s ia  que han 
de estreo h a r  la s  r e la c io n e s  entre lo s  miembros de e l l a .
-  Comision permanente: compuesta de t r è s  miembros , 
cuya m ision  es aotuar d© in term ed ia r ies  en tre l a  Asamblea y 
l o s  C ab alleros, como portavoz de l a s  a sp ira c io n es  o .in d io a cio  
n és de é s to s ,  para u l t e r io r  ré so lu e io n  por la  Asamblea o e l  
C a p itu le .
Los miembros de la  Orden pueden s e r  in d iv id u a l es  
y o o le o t iv o s . Los segundos son la s  banderas o estan d artes  
que o sten ten  la  Corbata, y la s  en tidad es que posean la  P laça  
con la  in s ig n ia  concedida a Ouerpos y buqjies que no tengan -  
reglam entariam ente mandera o esta n d a rte . Los prim eros, lo s  -  
C aballeros Gran Cruz y l o s  C aballeros de l a  Cruz.
Sin  que e l l e  a fe c te  para nada a su gran p r e s t ig io ,  
hay que haoer n o ta r  que e s ta  in s t itu o io n  no reune todas la s  
c a r a c te r is t ic a s  p r é c isa s  para d e f in ir la  oomo Orden, por la s  
s ig u ie n te s  con sid eracion es:
1 9 .-  En su gob iem o hay una acusada nota de h eteron o- . 
mia, ya que la  Asamblea no se  compone n i  n ec e sa r ia  n i  h a b i-
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tualm ente de C aballeros de San Pem ando.
2 * .-  Tiene dos ûnioas oategorxas, determinadas en ra -  
zon, no de lo s  m érito s, sin o  d e l cargo m il i t a r  - l a  Gran Oruz 
so lo  puede se r  otorgada a G énérales en J e f e - ,  lo  que la  apm  
xima a la  sim ple condecoracion .
3 ® .- Como consecuencia  de lo  a n te r io r , se  da l a  aoumu- 
la b il ld a d  de in s ig n ia s  en numéro in d e fin id o , ex ig iendo cada 
con cesion , independientem ente, la s  mismas form alidades que 
e l  in greso  - j u ic io  © n tra d io to r io - y como la  id ea  d© pertene  
cer  dos o mas v eces  a la  misma corporaoion e s , como se  d ijo  
mas a rr ib a , i lo g ic a ,  r é su lta  una nueva c a r a o te r is t ic a  de l a  
sim ple condecoracion.
Es una recompensa invariab lem ente m ixta, toda vez  
que dada in s ig n ia  obtenida l le v a  aneja legalm ente una pen -  
s iô n .
Tiene muy n o ta b les  preem inencias -v a r ia s  de la s  -  
cu a les co n stitu y en  p r iv i l é g ie s  ju r x d ic o s- que, en resumen, 
son la s  s ig u ie n te s :
-  o a li f ia a c io n  d e l v a lo r  como "heroico” en l a  Hoja de 
S e r v io io s .
-  Los C aballeros in d iv id u os de tropa estân  exentos de 
todo s e r v ic io  que no sea e l  de aiînas o in s tr u c c io n , y deben 
foim ar siempre en cabeza de su uni dad t ip o  compaflia.
-  honores funebres e s p e c ia le s .
-  l o s  r e tir a d o s  y lio e n c ia d o s  gozan todas la s  venta -  
ja s  que tendrxan estando en a c t iv e ,  in c lu se  e l  use de u n ifo r  
me y e l  fuero  m il i t a r ,  no puâiendo se r  d esp oseidos de e s te s
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dos u ltim e s  s in o  por san ten cia  firm e.
-  im portantes ^ en ta jas para d es t in e s ;  asoenso de un -  
empleo con ooasion  d e l r e t i r e .
-  cen sid era o io n  de mas a n tigu o , desde la  obtencion  hag 
ta  e l  primer ^ scen so .
-  lo s  in d iv id u o s de tropa lio e n c ia d o s  t ien en  p re fer en- 
c ia  para ob tener d e s t in e s  c i v i l e s .
-  inem bargabilidad de la  p en sion .
-  p r iv i l é g ié s  de acceso  -a  la s  Academias M ilita r e s  -  
para lo s  h ijo s  y liermanos de lo s  C ab alleros,
La exp u lsion  de la  Orden so lo  puede te n er  lu gar -  
por sen ten c ia  firm e de tr ib u n a l com pétente.
S o lo  se  d io la  p rod iga lid ad  de @sta condecoracion  
durante la  prim era guerra o a r l i s t a .
Real y M ilita r  Orden de San Hermenegildo. Creada por 
Pemando VII en 10 de junio de 1815, t ie n e  por f in a l  idad , se  
gun e l  v ig e n te  Reglamento de 16 de junio de 1879 -reformado 
en 25 de mayo de 1951-.
-"Recompensar l a  con stancia  en e l  S e r v ic io  M ilita r , y para -  
dar a oonocer a lo s  dignos G énérales, J e fe s  y O f ic ia le s ,  que 
emplean lo  mejor de su v id a  en lo s  E jé r c ito s  de T ierra , Mar 
y A ire , su fr ien d o  lo s  r ie sg o s  y penalidades de l a  azarosa cg 
rrera de la s  Armas, y con e l  s a c r i f i c io  de la  lib e r ta d  y pm  
p ia s  con ven ien c ias contribuyen con su in ta ch eb le  procéder y  
la rg a  permanencia en la s  f i l a s  a conservar e l  buen orden, d ig  
c ip l in a  y subordinacion , base prim ordial de lo s  E jé r c ito s ” .
Su primer Reglamento es de la  f  echa de su crea c io n
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Los organos r e s to r e s  son;
-  J e fe  y Soberano: e l  J e fe  d e l Estado.
-  Asamblea Permanente: o o n stitu id a  por e l  Oonsejo Su­
premo de J s t i c i a  M ilita r  en P leno, ex c lu id o s a q n e llo s  miem 
bros de é l  que no sean C aballeros de l a  Orden, excepto e l  -  
P resid en ts  -O a n o ille r  n e to - , preoepto de a p lic a c io n  normal -  
mente in n e o esa r ia , toda yez que quienes alcanzanr tan elevadœ  
cargos reunen practioam ente la s  con d icion es de aooeso a l a  -  
Orden. Sus fu n cio n es son la s  d© gob iem o in te r io r ,  régimen -  
econom ics, o b s e r v ^ o ia  d e l Reglamento, in terv en o io n  c o n s u lt i  
va en lo s  a©^"ko© graves que l e  sean p lanteados por e l  Sobe­
rano, v e la r  con e l  mas ex q u is ito  c e lo  por e l 'p r e s t ig io  y e s -  
plendor d© la  orden, examiner la s  c ir cu n sta n c ia s  de lo s  a sp i  
ran t e s  y proponer la  exoneracion por in d ign idad .
-  G ap itu lo , o Asamblea en P leno: formada întegram ente  
por C ab a lleros, proporcionalm ente a la s  c a teg o r la s  y a lo s  -  
E jé r c ito s ,  con un t o t a l  de se se n ta . Debe p sun irse reglamenta  
riam ente cada dos anos y conooera, con ca ra cter  c o n su lt iv e ,  
de lo s  g^suntos que e l  Soberano someta a su d e lib era c io n  de- 
biéndose in te r p r e te r  e l  a r t ic u le  correspP ndiente, a nuestro  
j u ic io ,  en e l  sen tid o  de se r  p recep tiv e  que lo  haga en lo s  
casos de d isen sio n  en tre su c r i t e r io  y e l  de la  Asamblea Per  
man en te  sobre permanencia o asoenso de algun Caba­
l l e r o .  Emite su parecer por vo tac ion  sé c r é ta , en la  que no -  
toman p arte  lo s  miembros de in fe r io r  c a teg o r la  a l a  d e l a fec  
tado por la  r é so lu e io n .
Es una recompensa siempre m ixta , por l le v a r  en t o -
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do oaso aneja pension , y que se  otorgue por se r v ic in g  n-rfiino-  
T ios a lo s  que, por la s  o iro u n sta n o ia s que concurren, se  a t  r i  
buye o a ra cter  m e r ito r io . E stos s e r v io io s  y o irou n stan o ias e s­
tân déterminados en e l  T itu lo  I I  d e l Reglamento; a s l  oomo la s  
causas que in h a b ilita n  para in g resa r  y permanecer son ob jeto  
d e l T ltu là  IV.
Las ca te g o r la s , a la s  que se accede por r igu rosa  -  
proporcion ,son;
-  Gran Oruz
-  P laça
-  Oruz.
Oomo preem inencias, aparte de lo s  tra tam ien tos, e s ­
tân , la  de lu g a r  p r e fe r ente en a c to s  y d e s f i l e s  y para lo s  -  
r e tir a d o s , e l  derecho a uso de uniforme y Gartera M ilita r , y 
a s is te n c ia  médica y garm acéutica.
Reune, pues, e s ta  corporaoion , c a r a c te r is t ic a s  muy 
d efin id a s  de Orden, toda vez que la  autonomla e s ta  celosamen  
te  guardada, b asta  en la s  c u es tio n es  j u d ic ia le s .
Orden d el M erito M ilita r . Tiene tr è s  d is t in t iv o s ,  d e s t i  
nados a premiar m érites e s p e c lf io o s  d ife r e n te s .
Pué in s t i tu id a ,  con e l  ro .1 o solam ente, por R eal Dé­
c r é té  de 3 de agosto  de 1864. E l "Reglamento de Recompensas 
d e l E jé r c ito  en tiempo de guerra", v ig e n te , de 14 de marzo de 
1 9 4 2 , d éclara  en su a r t .  30  que,
-"Se e s ta b le c e  e s ta  Orden, que en ningun caso sera  p ensiona- 
da, para premiar hechos o s e r v io io s  n o ta b le s  dentro d e l p er io  
do de duracion, mlnimo de s o is  meses en cada campafîa". (Bebe
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en ten derse , a juzgar por e l  co n tex te , que no puede condeder- 
se  mas que una oada s e i s  m e se s .) .
-" S erv ira  para recompensar hechos o s e r v io io s  destaoados y -  
de e f ic a c ia  r é i t é r a da en e l  d e sa r ro llo  d el combate o b a ta lla "
Son lo s  que se  e s p e c if ic a n  en e l  A rt. 32  d e l Regla­
mento.
La m osalidad de d is t in t iv o  bianco reconoce su o r i -  
gen en la  Ley O o n stitu tiv a  d e l E jé r c ito  de 29 de jun io  de -  
1 9 1 8 , ten iendo por ob jeto  premiar s e r v io io s  ex cep cio n a les  en 
tiempo de paz. Se r ig e  su con cesion  por e l  Reglamento de Re­
compensas de 26  de mayo de 1 9 2 0 , reformado por D ecreto de 6 
de noviembre de 1942  -cuyo a r t .  deroga todo lo  a n te r io r -  
mente le g is la d o  sobre la  mateMa en cuanto se  oponga a lo  en 
é l  e s ta n b le c id o -  y ampliado por su ce s iv a s  d isp o s ic io n e s  que 
decl a ran m érites  e s p e c lf io o s  recom pensables la  permanencia 
en la  Legùxi o Puerzas Regulars s Indlgenas (D. 3 I -X I I -I 9 4 5 ) ,  
Unidades de Montana (D. 5-V I I -1 9 4 8 ) ,  Organismes, Unidades y  
S e r v io io s  M ilita r e s  en lo s  T e r r ito r ie s  de A fr ica  O ccid en ta l 
Espahola y G olfe de Guinea (D. 9-V II-51) y P a ra c a id is ta s  (D. 
3 1 -I -5 5 )y  Armada ( D .I - I I I -5 4 ) .
La modalidad de d is t in t iv o  b ic o lo r  (blanco y rojo)  
fu é  e s ta b le c id a  en e l  Real D ecreto de 16 de marzo de 1925, -  
para prem iar s e r v io io s  re a liz a d o s  en e l  t e r r i t o r io  de l a s  -  
o p era c io n es, no s in  i^ eligro , pero s  in  combate.
La ro ja  es siempre puramente h o n o r lfica ;  en la s  -  
o tra s  dos t ie n  en dos variedades: exclusivam ente hono r l f i c a ,  
y m ixta (p en sio n a d a ). Para la  b lança no pensionada, véase  e l
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a r t .  15 d e l Reglamento de 1920,
Las oategorxas son;
-  D is t in t iv o  rojo: Oruz de p la ta  (para tro p a ), de e s -  
m alte y oro ( s u b o f io ia le s  y o f ic ià â e s ) ,  p laoa (J e fe s )  y Gran 
Oruz (G én éra les).
-  D is t in t iv o  b ic o lo r :  Oruz de p la ta  (tropa y a s im ila -  
d o s). id .  de 1@ c la s e  ( o f i c i a l e s  y a s im ila d o s) , id .  de 2® -  
c la s e  ( te n ie n te s  coron e les y com andantes), Gran Oruz (Geneia  
l e s  y a s im ila d o s) .
No se  otorga en la  a c tu a lid a d , pero puede o ste n ta r  
se  a l . amparo de D. 17-^ -38.
-  D is t in t iv o  )3afLco: como la  d e l ro jo .
Las Oruces pensionadas lle v a n  unas seh a le s  esp ec ia
l e s .
Hemos v is to  que e s ta  d is t in o io n  rec ib e  e l  nombre -  
de Orden. En e fe c to , asx la  denominan tanto e l  R.D, de 1864, 
como e l  Reglamento de 1942, y por e l lo  Fernandez de la  Puen­
t e  ( 1 9 ) la  c l a s i f i c a  como t a l .  Por lo e  demas, no reune ningu  
na de la s  c a r a c te r is t ic a s  de una Orden: carece de c o n s t itu  -  
cio n  organ ica , y por tanto de autonomla; hay acum ulabilidad  
in d e fin id a  de in s ig n ia s ,  s i  b ien  la  r e p e tic io n  se  m a n ifie sta  
por "pasadores", lo  que es  inopérante para la  c a l i f ic a c io n .  
Por ta n to , no debe con sid erarse  jurid icam ente sin o  como una 
sim ple condecoracion d el E jé r c ito  de T ierra .
-  Orden d e l M érito N aval. Oreada por e l  Reglamento de 
Recompensas de la  Armada, Real Decreto de 1 de a b r i l  de I 8 9 I 
"-para recompensar lo s  s e r v io io s  e s p e c ia le s  y extraordinarios
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de todos lo s  in d iv id u o s de la  Armada N a c io n a l . . .”,
-  puede se r  concedida, s in  embargo, a «personal de t ie r r a  y -  
p a isa n o s.
La modalidad b ic o lo r , por Real Decreto de 16 de -  
marzo de 1925.
Se r ig e  por lo s  dos Reglamentos de Recompensas de 
l a  Armada en tiempo de guerra y de paz de 19 de octubre de 
1925.
Sus c a teg o r la s  y m odalidades son la s  mismas que la  
d el M erito M ilita r , con la  d ife r e n c ia  de que la  roja  de p la ­
ta  -para tropa y m arin er las- puede se r  -zambien pensionada. Por 
l a s  mismas razones expuestas oon resp ecto  a la  a n te r io r , so lo  
debe ser  con sid éra  da como sim ple condecoracion de Marina.
Es a p lic a b le  a la  b ic o lo r , lo  dicho para la  d e l Mé­
r i t o  M ilita r .
Real y  M ilita r  Orden de Ivîarla P r is t in a . Oreada en 30 de 
enero de I 8 9 O, no t ie n e  e x is te n c ia  en la  actualidaâ, habi en do 
sid o  s u s t itu id a  por l a  Oruz de Guerra (v . mas a d e la n te ) , y -  
so lo  se menciona por e x i s t i r  aun galardonados con e l l a .
Real V M ilita r  Orden Naval de &ïarla O r is t in a . Oreada por 
l a  Ley de Recompensas de la  Armada, para
-"prem iar d is t in g u id o s  s e r v io io s  m arineros y m ilita r e s  p resta  
dos por O f ic ia le s  de la  A ^îuada...”
-  se  r ég la  por e l  c ita d o  Re^amento de Recompensas de l a  Arma­
da. Ha corrido la  misma su erte  que la  anteriorm ente c ita d a .
e - 5 . -  S im ples oondecoraciones espafiolas
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a ' )  C iv i le s :
Deben d iv id i r s e  p o r su o r ig a n  en c u a tro  g rupos: de 
l a  A d m in is tra c io n  C e n tra l ,  d e l M ovim iento, de l a  A d m in is tra -  
o ion  L o ca l y de orÿanism os s u b a lte m o s  de s e r v ic io  p n b lio o , 
autonomos o p a r a e s t a t a l e s .
a* l )  De l a  A d m in is tré e io n  C e n tr a l .
-M edalla  a l  M érito  a l a  Adminis t r a c  io n  L o ca l. C rea­
da p o r D ecreto  de 17 de mayo de 1952 "Reglamento de o rg a n iz a -  
c io n , fm icionam ien to  y régim en ju r id ic o  de l a s  C orporaciones 
lo c a le s " ,  a r t .  308 con l a  f i n a l i d a d  que de su nombre se  des­
p rend  e .
- M edalla a l  M orito  en e l  A horro . Creada p o r Orden 
d e l  M in is t e r i o  d e l  T rabajo  de 1 de fe b re ro  de 1947» p a ra  pr_e 
m iar
4"a) La abnegao ion , e l  e s fu e rz o , e l  e s p i r i t u  de s a c r i f i c i o , l a  
c o n s ta n c ia  y demâs v i r tu d e s  que e l  ah o rro  re p ré s e n ta  en e l  in  
d iv id u o .
"b) La in t e l ig e n o ia ,  e jo m p la rid ad  é v id e n te  o conducta d e s in -  
te re s a d a  en e l  e s tu d io  e in v e s t ig a c io n  té c n ic a  de l o s p r o b l e -  
mas d e l a lio rro , g o b iem o  y adm inis t r a c  io n  de lo s  organism os 
encargados de r e c o g e r lo , a s l  como tam bién de l a s  o b ras  s o c ia ­
l e s  o b te n id a â  p o r  l a s  C ajas de Ahorro B é n é f ic e s ; y 
"c) E l des envo 1 v im i en to d e l ah o rro  en su dob le a sp e c to  eco­
nom ics y s o c ia l  p o r  l a s  C a jas G én éra les  de Ahorro denomina- 
das p o p u la re s  y B é n é f ic e s " .
Se r ig e  p o r  e l  Reglam ento de 1 de mayo de 1947. -
C onsta de dos c l a s e s ,  in d iv id u a l  y c o le c t iv a ,  y puede e x tin g  
g u i r s e  p o r  in d ig n id a d , segun e l  a r t .  21 d e l c i ta d o  Règlement).
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s i  M ér ito  P e tn ita n o ia r io  2  M é r ite  80-
o l a l  P e n i t e n o ia r io , Oreada p o r  D eoreto  d e l  M in is  t e r i o  de Jug  
t i c i a  de 2 de P eb rero  de 1956-  R eglam ento de S e r v io io s  de — 
P r i s i o n e s -  para
" -p rem ia r  l a  a c tu a c io n  de l o s  P u n c io n a r io s  de l a s  p r i s io n e s  
o de l a s  p e r so n a s  qu e, s i n  s e r l o ,  hayna a d q u ir id o  n o t o t i o s  
m é r ito 8 r e la c io n a d o s  oon l a  obra p e n i t e n c ia r ia ,  en  e l  orden  
d o c t r in a l  o p r a c t ic o " .
Se r ig e  p o r  d ich o  R eglam ento, a r t s ,  d e l  394 a l  400  
ambos i n c l u s i v e .
T ien e  t r è s  b la s e s :  o r o , p la t a  y  b ron ce:
-M e d a lla  a l  M ér ite  en e l  S eg u ro . Oreada p o r  D ecre­
to  d e l  M in is t e r io  de H acien da de 6 de J u n io  de 1 9 4 9 , t i e n e  -  
p o r  f in a l id a d  p rem iar  a  l a s  i n s t i t u c i o n e s  a se g u r a d o r a s , empre 
s a s  merdant i l e s ,  em pleados t é c n ic o - a d m in i s t r a t iv o s ,  productjo  
r e s  y  d i r e c t i v e s  d a ea d o res de l a s  p r im er a s , c o la b o r a d o r e s  d e l  
E stad o  en d e s in te r e s a d o s  t r a b a jo s  c o n s u l t i v o s ,  d i r e c t i v e s  de 
em p resas, f u n c io n a r io s  d e l  E stad o  p e r te n e c ie n t e s  a  l o s  c u e r -  
p o s y  s e r v ic io B  perm anentes a d s c r i t o s  a  l a  D ir e c c io n  G en era l 
de SeguroB y  A h orro, j e f e s  j e r a r q u ic o s  d e l  M in is t e r io  de Ha­
c ie n d a , V o c a le s  d e l  G on sejo , J u n ta s  y  O o n so rc io s  de d ich ^  %  
r e c c io n  G en era l o miembros de l o s  T r ib u n a le s  A r b i t r a le s  y  p e r  
s o n a l id a d e s  o e n t id a d e s  n a c io n a le s  o e x t r a n j e r a s .  T odos, ouagL 
do con cu rran  en e l l o s  l o s  m é r ito  s  e s p e c l f i o o s  que s e  enumeran 
en  e l  D eo re to  de c r e a c io n .
S e  r ig e  p o r  e l  R eglam ento de 2 de ^ c tu b r e  de &947, 
m o d ifio a d o  en 25 de A b r i l  de 1 9 5 5 .
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T ie n e  t r è s  c a t e g o r la s :  o r o , p la t a  (l®  y  2® c la s e )
y  b r o n c e .
-M e d a lla  P lu s  % t r a . Creada p or  D ecre to  de l a  P r e -  
s id e n c ia  d e l  C on sejo  de M in is t r e s  de 3 de A b r i l  de 1 9 2 6 , t i e ­
n e  p or f i n a l i d a d  recom pensar
- " l o s  g ra n d es s e f v i c i o s  a  l a  Humanidad de l o s  s e r e s  e x c e p c io  
n a l e s  que p or  su s  i n i c i a t i v a s ,  p or  su  c i e n c ia ,  p o s  su s  g a l la £  
d la s ,  p or  su  b ero ism o  o p or  su  v ir t u d ,  su p eren  e l  l i m i t e  de  
l o s  e x tr a o r d in a r io s  m é r ite s  de c a r a c te r  n a c io n a l ,  que p or  -  
e l l o  puedan c o n s id e r a r s e  c iu d a d a n o s u n iv e r s a le s " .
C arecen  de R eg lam en to . La i n s ig n ia  d eb era  s e r  r e c o -  
g id a  a l  f  a l l é e  im i e n te  d e l  g a la rd o n a d o .
- M ed a lla  d e l  T raba.io . Creada p o r  un D ecreto  de 22  
de Enero de 1 9 2 6 , su p rim id a  mas ta r d e , f u é  r e s t a b le c id a  p o r  
o tr o  de T rabajo de 14 de Marzo de 1942$ b a jo  dos m od a lid ad es  
-q u e  s u b s i s t e n -  denom inadas "^Medalla a l  M er ito  en  e l  Trabajo"  
y  "M edalla a l  S u fr im ie n to  en e l  T rab ajo" .
El nuevo Re^amento, promulgado por Decreto de 21 
de Noviembre de I960, establece, que,
- " s e  concéd a en  recom pensa de una con d u cta  co n s ta n  tem en te  
e je m p la r  en  e l  desempefîo de l o s  d e b e r es  que impone e l  e j e r c i -  
c i o  de c u a lq u ie r  p r o fe s io n  u t i l  h a b itu a lm e n te  e j e r c id a  p o r  -  
l a  p erso n a  in d iv id u a l  o c o l e c t i v a  a  q u ien  s e  c o n c ed e , o b ie n  
en  r e c o n o c im ie n to  y  com pensacion  de daRos y  s u fr im ie n to s  p a -  
d e c id o s  en e l  l e a l  cu m p lim ien to  de e s e  mismo d eb er  p r o f e s io -  
n a l " .
La prim era  m odalidad  puede s e r  in d iv id u a l  o c o le c —
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t iv a ;  l a  seg u n d a , siem p re  in d iv id u a l*
L a s c a t e g o r la s  son:
-M e d a lla  de Oro (eq u ip a ra d a  a  Gran Cruz)
-M e d a lla  de P la t a  con  Ramas de R ob le  (eq u ip a ra d a  a  %  
com ienda con  P la ç a  o de Numéro ) *
-M e d a lla  de P la t a  (eq u ip a ra d a  a Enoomienda O rd in a r ia )  
-M e d a lla  de B ronce (eq u ip a ra d a  a l  rango de C a b a lle r o ) 
Hay prom ocion e n tr e  e s t a s  c a t e g o r la s .
Como p r e e m in e n c ia s , a p a r te  de l o s  t r a ta m ie n to s , l a  
de P la t a  con  Ramas de R ob le  com porta l o s  h o n o res  de J e f e  Su­
p e r io r  de A d m in is tr a c io n , y  l a  de P la t a  l o s  de J e f e  de Adm i- 
n i s t r a c io n  O i v i l ,
L os g a la rd o n a d o s pueden s e r  d e sp o se id o s  p or  in d ig ­
n id a d  o como c o n se c u e n c ia  de h a b er  s id o  condenados p or  "sen­
t e n c ia  in fam an te"  de l o s  T r ib u n a le s  de J u s t i c i a .
M ed a lla  d e l  P a tro n a to  de I n d lg e n a s . Creada p or  una Ord 
nanza d e l  G ob iem o G en era l de G uinea de 22 de D iciem bre de 1954 • 
T ie n e  dos c a te g o r la s :  de prim era  c l a s e ,  o de P la t a ,
q u e,
- " s e  c o n c éd er a  a l o s  a f r ic a n o s  n a t u r a le s  de e s t o s  T e r r i t o r ie s  
cuya co n d u cta  in ta c h a b le  l o s  c o n s t i t u y a  en  m od èles i n d i s c u t i -  
b l e s  de v e r d a d e r o s  c r i s t i a n o s  y  buenos e s p a h o le s ,  para su s  -  -  
h erm an os." ,
-  y  l a  de segu n d a  c l a s e ,  o de B ron ce , para
- " l e s  # f  r ic a n e s  n a t u r a le s  de e s t o s  T e r r i t o r ie s  que hay an prejg 
tad o  a lg u n  s e r v i c i o  n o ta b le  en pro d e l  m e jo r a c ie n to  m oral y  -
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m a te r ia l  de su s  herm anos.
P or l a s  c o n s id e r a c io n e s  h ech a s en su  lu g a r , r é s u l ­
t a  que l o s  r e q u i s i t o s  de l a  prim era son  l o s  p r o p io s  de una de 
l a s  O rdenes de O a b a lle r ia , en  su  a c tu a l  f a s e .  Los de l a  segu n  
d a , de una Orden de M érito  o de una s im p le  c o n d e c o r a c io n , que 
e s  e l  c a r a c te r  de e s t a  d i s t i n c i o n ,  aun a  p e s a r  de l o s  im pro -  
p io  de l a  c o n d ic io n  ap u n tad a .
Como p r e e m in e n c ia s , su s  g a la r d o n a d o s ,
-" e s ta r a n  e x e n to s  de pres& acion  p e r s o n a l ,  podran e x c u sa r s e  de 
desem peflar c u a lq u ie r  cargo  p u b l ic o ,  ten d ran  un m ér ito  p r e f e -  
r e n te  para l a  o b te n c io n  d e l  b é n é f i c i e  que f u e r e  p o r  p a r te  -  
d e l  G ob iem o G en er a l, y  ocuparan un lu g a r  d e sta c a d o  en  l o s  -  
a f t o s  y  cerem o n ia s o f i c i a l e s ,  a  a a b e r , ju n to  a  l o s  J e f e s  en  
l o s  p o b la d o s , y  donde s e  l e s  s e f la le  en l a s  c iu d a d e s " .
La p er d u r a c iô n  de e s t a  d i s t i n c i o n  d esp u és  de l a  evo  
lu e  io n  de id e a s  y  c r i t e r i o s  exp erim en tad a  en e s t o s  u l t im e s  -  
a ü o s con r e s p e c te  a  l a s  p r o v in c ia s  de p a i s e s  eu rop eos s i t u a -  
d as fiàera de n u e s tr o  c o n t in e n t e ,  hayan s id o  o no a n t ig u a s  co ­
l o n i e s ,  s e  p r e s ta  app rofu n d as y  p r o v e ch o sa s  r e f l e x i o n e s . En 
p rim er lu g a r ,  h a  de p la n te a r s e  l a  c u e s t io n  de l a  e s p e c ie  de 
d is e r im in a c io n  p r e m ia l que e l l a  supone; hoy  l o s  in d lg e n a s  de  
b en  e s t a r  eq u ip a ra d o s a  l o s  p e n in s u la r e s  en cu an to  s e a  p o s i -  
b l e ,  d en tro  d e l  mas e x q u is i t o  r e s p e to  a  s u s  costu m b res y  p e -  
c u l ia r id a d e s  a d m in is t r a t iv a s ,  y  puede r e s u l t a r ,  p o r  l o  menos 
s u p é r f lu a  l a  e x i s t e n c i a  de una c o n d e c o r a c io n  l im ita d a  a  e l l o s  
que deben t e n e r  e l  a c c e so  a  to d a s  l a s  n a c io n a l id a d e s . segun
do lu g a i$  l a  ex cu sa  de cargo  p û b lic o  e s  un arca lsm o  que pugna
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con  e l  co n cep to  a c t u a l  de n o b le z a  d e l  m e r ito ;  da p i e  a  una -  
C on cepcion  d e l  " iu s  hono rum" como a lg o  no e s e n c ia lm e n te  hong, 
r l f i c o .  En f i n ,  h a s ta  l a  r e d a c c io n  p a r e c e  d e sa fo r tu n a d a , con  
a q u e l lo s  d e l  " b é n é f ic ié  que f u e r e  p o r  p a r te  d e l  G ob iem o  Gene 
r a l . . . "
-M e d a lla  ^ e  i g  M u tu alld ad  B s c o la r . Creada p o r  e l  -  
a r t .  34 d e l  R eglam ento de M u tu a lid ad es B s c o la r e s  de 11 de 1% 
yo de 1912 , hoy d erogad o , con l a s  t r e s  c a t e g o r la s  de o r o , p l^  
t a  y  c o b r e .
E l  R eglam ento v ig e n t e  e s  de 2 de P eb rero  de 1944 , 
jp d ic e  a s l :
-" L o s s e r v i c i o s  e x tr a o r d in a r io s  a  l a  obra de l a  M u tualldad  -  
E a c o la r  r e a l iz a d o s  p or  p r o f e s io n a le s  de l a  E nsehanza y  p o r  -  
to d a  c l a s e  de p e r so n a s  o e n t id a d e s ,  s e  prem iara p or  e l  M in ig  
t e r i o  a p r o p u esta  de l a  C om ision  N a c io n a l, con l a  M ed a lla  de  
Oro de l a  M utu alld ad  R s c o la r , en  l a  form a e s t a b le c id a  h a s t a  
a h o r a . .
La c a te g o r la  de P la t in o  f u é  crea d a  p or  Orden de -  
E d u cacion  N a c io n a l de 14 de F eb rero  de 1992 .
-M e d a lla  a l  M érite  F i l a t é l i c o . La C ir c u la r  de l a  %  
r e c c io n  G en era l de C orreos y  T elecom urxicacion  de 29 de A gos­
to  de 1 9 51 , d ic e  que d ich o  organism o
-" a n u a lm en te  o to r g a r a  a  l a  A s o c ia c io n , B n tid a d , R e v is ta  o —
A
p e r s o n a lid a d  que mas se haya d esta ca d o  en  l a  la b o r  de propa­
ganda f i l a t é l i c a  y  de o o la b o r a o io n  con  e s t e  C entro D ir e c t iv e "  
- e s t a  recom pensa, e l  12 de O ctubre de cada a S o s , con  l a  p o t  eg  
ta d  de s u p r im ir la  a lg u n  ah o , o no a d j u d ic a r la .
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O ondeooraolo u e s  o o a s io n a le s . Son d i s t in e io n e s  o to r g a d a s  
a  p e r so n a s  o e n t id a d e s  que de a lg u n  modo s e  han s ig n i f i c a d o  
oon m otivo  de d eten a in a d o  a o o n te c im ie n to , tomando p a r te  o og  
laborand o en é l  de form a mas d ir e c t a  que e l  r e s  to  de su s  con  
c iu d a d a n o s . Oomo e jem p lo , tenem os en EspaBa l a  M ed alla  d e l  -  
A lz a m ie n to , l a  O lim p io a , l a  M ed a lla  - d i s t i n t i v o  de D ouantes  
de sa n g re  d u ran te  l a  c o n tie n d a  de 1 9 3 6 -3 9 , S a n tia g o  de Cuba 
y  C a v ite , e t c .
M ed a lla s  oonm em orativas. Son una m odalidad  de l a s  recom  
P en sa s  o o a s io n a le s ,  que s e  o to r g a n  a c u a n to s  han in te r v e n id o  
o co lab orad o  mas o menos d ir e c ta m e n te  en h e c h o s  m ém orables o 
s u s  oonm em oraciones c r o n o lo g ic a s  - c e n t e n a r io s ,  p or  l o  gene -  
r a l -  o a  l o s  descen& È entes de l o s  p r im e r o s . C o n s t itu y e n , en  
e s t e  u lt im o  c a s o ,  p r i v i l é g i e  de a c c e s o .
En EspaBa e x i s t e n  l a  de l a  Paz de M apxuecos, Soma- 
t e n e s ,  l a s  de l o s  h ech o s de armas de l a  G uerra de l a  In d ep eg  
d e n c ia , y  aun de a lg u n o  de l a  de S u o e s io n , e t c . ,  t e n ie n d o ,p o r  
l o  g e n e r a l ,  l a s  t r e s  c a t e g o r la s  de o r o , p la t a  y  b ro n c e , que  
s e  d itr ib u y e n  segun  l a  je r a r q u la  p o l l t i c a  o a d m in is t r a t iv a  de  
l o s  g a la rd o n a d o s .  
a ' - 2 )  D e l M ovim ien to .
-M e d a lla  de l a  ^ ie .ia  G uard ia . Creada p or  D ecreto  de -  
10 de Marzo de 1942 ,
-" p a ra  to d o s  a q u e l lo s  M i l i t a n t e s  que con  a n t i^ e d a d  a n t e r io r  
a l  16 de F eb rero  de 1936 p e r te n e c ie r o n  a  a lgu n o  de l o s  p a r t i -  
dos u n i f ic a d o s  p or  D ecreto  de 19 de A b r i l  de 1937" .
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R eune, p u e s , l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  de d i s t i n t i v o  y  de  
recom pensa o c a s io n a l .
C arece  de R eglam ento . Las normas de c o n c e s io n  l a s  -  
e s t a b le c e n  e l  D ecreto  de l a  J e fa tu r a  N a c io n a l de 11 de D icieog  
b r e  de 1953 , y  l a  Orden de l a  S e c r e ta r ia  G en era l de 21 de -  -  
A g o sto  d e l  mismo aB o.
T ie n e  l a  p e c u l ia r id a d  de b é n é f i c i e  de a c c e so  a  f a ­
v o r  de f a m i l ia r e s  de c a id o s ,  p o r  e l  orden  que e s t e b l e c e  e l  -  
a r t .  3® de l a  prim era  de l a s  d i s p o s ic io n e s  c i t a d a s .  Como p r e g  
m in e n c ia  t i e n e  l a  de no p od er  s e r  ex p u lsa d o  de l a  O r g a n iz a c io n  
s in o  m ed ia n ts e x p e d ie n t s .
-M ed a lla  elI  M érito  D e o e r t iv o . Creada p or  D ecre to  de l a  
S e c r e t a r ia  G en era l d e l  M ovimàento de 18 de A b r i l  de 1 9 52 , t i e ­
n s  p or  f i n ,
-" p re m ia r  a  l a s  p erso n a s  in d iv id u a le s  o c o l e c t i v a s ,  n a c io n a ­
l e s  o e x tr a n j e r a s ,  que s e  b ay  an d esta ca d o  no to  r ia m en te  en là
p r a c t i c e  d e l  d e p o r ts  o en e l  fo m en to , d i f u s iô n ,  y  su  o r g a n i­
z a c io n  o d e s a r r o l lo ,  o de l a  e d u c a c io n  f i s i c a " .
N o ,e s ,  p o r  t a n t o ,  una recom pensa in te r n a  d e l  M ovi­
m ie n to . C arece de R eglam ento, p u es en e l  mismo D ecreto  de -  
c r e a c io n  s e  en cu en tra n  l a s  norm es p r o p ia s  de é l ,  a l  menos l a s  
in d is p e n s a b le s .  Como p e c u à ia r id a d  t i e n e  l a  de que l a  c o n c e s im  
e s  l im it a d a  segu n  p e r io d o s  de tiem p o .
-A ngu los. As c a s  y  P a lm a s. R egu lad os s e  c o n c e s io n  y  u so  
p o r  l a  Orden de l a  S e c f e t a r i e  G en era l de 28 de O ctu bre de  -  
1 9 43 , en  l o s  c o lo r e s  v erd e  -q u e  s im b o liz a  e l  m ér ito  p o l i t i c o -  
roMo -q u e  s i g n i f i e s  s u f r im ie n t o s -  y  d a t a  -q u e  s i g n i f i e s  Mé-
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r o ie m o - , mas l a  Palma de ^ r o , que s o lo  puede s e r  o to rg a d a  a l  
J e f e  '^‘a c io n a l  que haya ostezxtado e l  oargo d u ran te  t r e s  afios — 
y  v e in t id o s  d l a s ,  p e r io  do en  que desempefîo l a  J e fa tu r a  J o s é  -  
A n ton io  Primo de R iv e r a .
Oon e x o e p c io n , natuacalm ente, de l a  u lt im a , pueden  
s e r  c o l e c t i v a s .
-"Y " , s e  co n céd era  a  l a s  a f i l i a d a s  a  l a  S e c c io n  Pe  
m enina q u e,
- " r e a l i c e n  un hecho m e r ito r io  y  a lta m e n te  e x p r ès  iv o  de un e s -  
t i l o  s u p e r io r  f a l a n g i s t a . . ."
- e n  l a s  c a t e g o r la s  s ig u ie n t e s :
- d e  ^ ro : p or  una co n d u cta  h ero  i c a  o c o n tin u a d a  a c c io n  me 
r itls i% #a .
- d e  p la t a :  a l a s  q u e, d en tro  de l a s  mismas c o n d ic io n e s ,  
no se a n  s u f i c i e n t e s  para a lo a n z a r  l a  a n t e r i o r .
- r o j a :  c o l e c t i v a .
-v e r d e :  para  l a  ju v e n tu d .
T ien en  p r e em in e n c ia s  que son : p ara  l a  de o r o , c o n -  
s id e r a c io n  de J e r a r q u ia  N ac ion a ; para  l a s  o t r a s ,  s a lu d o s , -  
p u es to  8 en a c t o s ,  p r e fe r e n c ia  para desempefîo de c a rg o s  de co g  
f i a n z a ,  e t c . .
P uede d a r se  a cu m u la c io n . También d e sp o se im ie n to , p o r  
b a ja  en e l  P a r t id o  o d e c is io n  de l a  B e leg a d a  ^ a c io n a )., en e s ­
t e  u lt im o  c a s o ,  como c o n se c u e n c ia  de e x p e d ie n ts  d i s c i p l i n a r i o  
o s a n c io n  g r a v e , y  con  l a  c o n fo n a id a d  de l a  S e c f e t a r ia  G eneral.
Normas:
- M ed a lla  de l a  J u v en tu d . Oreada p or  Orden de l a  D e le g a -
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c io n  N a c io n a l d e l  F r e n te  de J u v en tu d es  de 17 de ^ c tu b re  de -  
1952 , con  e l  f i n  de
-" p r e m ia r , h on rar  y  a g r a d e c e r  l a  c o la b o ta c io n  y  tr a b a jo s  de 
. .  l o s  que aun a je n o s  a  n u e s tr a  Obra han co la b o ra d o  con su  -  
ayuda y  apoyo v a l io s i s im o  en l a  r e a l i z a c io n  de n u e s tr a  la b o r  
y  tam bién  to d o s  a q u e l lo s  que a£Lo t r a s  aho fu e r o n  dejando en  
e l  q u eh a cer  n u e s t r o , d e s v e lo  y  en tu sia sm o  de to d o s  l o s  d la s  -  
pero a  q u ie n e s  c ir c u n s t a n c ia s  e s p e c i a l e s  im p id ie r o n  c o n t in u a r  
- s i q u i e r a  s e a  con l a  misma e s p e c i a l  d e d ic a c io n  su  f  une io n  de 
a s  e so  ram iento  o de mando. . .  "
E s , p u e s , una c o n d e c o r a c io n  para p e r so n a s  a je n a s  a l  
F r o n ts  de J u v e n tu d e s .
-M e d a lla  V oonmemo r a t  ly a  d e l  XX a n iv e r s a r lo  â â  i&  
c io n  de l a  F a la n g e . Oreada p o r  Orden de l a  S e c r e t a r ia  Gene­
r a l  d e l  M ovim iento para  s e r v i r  de recu erd o  de l a  C oncentra  -  
c io n  N a c io n a l de 29 de W ctubre de 9953 en e l  Es ta  d io  de Cha— 
m a r tin .
V ic t o r .  Recompensa de c a r a c te r  in te r n e  d e l  8 in d ic a t e  
E sp aflo l ü n i v e r s i t a r i o , crea d a  en e l  R eglam ento de Recompen­
s a s  d e l  mismo aprobado p o r  Orden de su  J e fa tu r a  N a c io n a l de  
11 de Marszo de 1952 , con  e l  f i n  de prem iar l o s  s e r v i c i o s  -  
p r e s ta d o s  a  l a  e n t id a d , y  l o s  m é r ite s  p r o f e s io n a le s ,  depo£  
t i v o s  o m i l i t a r e s  de su s  a f i l i a d o s ,  que s e  e s p e c i f i c a n  en -  
e l  a r t .  8® d e l  c it a d o  R eglam ento .
Su s c a te g o r la s  son  t r e s :
-E x tr a o r d in a r ia : " V ic to r  de Oro"
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-P r im e r a  c la s e :  " V ic to r  dà P la ta "
-S egu n d a  c la s e :  " V ic to r  de Bronce"
Segun l a  c l a s e  de m é r ito , e s  d i f e r e n t e  e l  c o l o - r  de  
l a  c in t a  de que l a  i n s i g n i a  pende: a z u l  c e l e s t e  para  e l  "S er­
v i c i o  a l  S.E .U .", r o ja  para  e l  "m érito  P r o f e s io n a l" , v e r d e  pa­
r a  e l  "M érito d e p o r t iv o "  y  a z u l  mahon p ara  e l  "M érito M il i ta r "  
L os g a la rd o n a d o s ten d ran  
-" d erech o  p reem in en te  en to d o s  l o s  b e n e f i c i o s  y  a s i s t e n c i a s  
que e l  S .E .U . te n g a  e s ta b le c id o s "
La d e s p o s e s io n  e s  p r e c e p t iv a  en c a so  de e x p u ls io n  
d e l  S . E . Ü . ,  y  p o t e s t a t iv a  en ca so  de in s t r u c c io n  de e x p e d i%  
t e  d i s c i p l i n a r io  a l  g a la rd o n a d o . 
a  * -3 ) Dq l a  A d m in istrée  io n  L o c a l .
Una Orden d e l  M in is t e r io  de l a  B o b em a c io n  de 3O de 
Mayo de 1877 d isp u so  que l o s  A yuntam iento hab r ia a  de s o l i c i t e r  
l a  p p rob aciôn  de l a s  que p r e te n d ie s e n  c r e a r  m ed iant e  e l  o p o r -  
tuno e x p e d ie n te , en e l  que e o n s ta r ia n  l a s  c a u sa s  en que l a  pe  
t i c i ô n  s e  fu n d a à s , d is e f io s  de l a s  O ruoes y  e x p l ic a c io n  de l o s  
m ism os. E s to s  e x p e d ie n te s  s e  cu rsa r la m  a l  M in is t e r io  p o r  c o n -  
ducto  d e l  G obem ador O iv i l  c o r r e s p o n d ie n te , e l  c u a l  e v a c u a r la  
e l  tr a m ite  de A u d ie n c ia  de l a  D ip u ta c io n  P r o v in c ia l .
El vigente Reglamento de Organizacion, Puncionami%  
to y Régimen Jurldico de las Corporaciones Locales, aprobado 
por Decreto de Gobemaoion de 1952, en su art. 172, establece 
entre las atribuciones de las Corporaciones provinciales, ba­
jo el numéro 25,#a de
-" C on céd er  m e d a lla s , emblem as, c o n d e c o r a c io n  u o t r o s  d i s t i n t ^
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v o s  h o n o r i f i c o s . . en l a  form a que e s t a b le c e n  l o s  a r t s .  303 d- 
3^5".
-  y  e l  c ita d o  a r t .  3 0 3 , d ic e  a s l :
-" L as C o rp o ra c io n es l e à a l e s  podran a o o rd a r  l a  c r e a c io n  de me­
d a l l a s ,  em blem as, o o n d e c o r a c io n e s  u  o t r o s  d i s t i n t i v o s  h o n o r l f l  
C O S ,  a  f i n  de p rem iar  e s p e c i a l e s  m e r e c im ie n to s , b é n é f i c i e s  s^  
f îa la d o s  o s e r v i o i o s  e x tr a o r d in a r io s " .
E l  a r t .  305 p r e c e p  tu a  que un R eglam ento e s p e c ia l  de  
cada C orporaoion  ha de d e term in a r  l o s  r e q u i s i t o s  y  t r a m ite s  -  
n e c e s a r io s  para l a  c o n c e s io n  de l o s  h o n o res  y  d i s t i n c i o n e s  a  
que l o s  dos a r t s ,  a n t e r io r e s  s e  r e f i e r e n ,  a s l  como l o s  r e q u i­
s i t o s  de a p ro b a c io n  de t a l  R eglam ento, uno de l o s  c u a le s  e s  l a  
a u t o r iz a c iô n  -d e b e  e n te n d e r se  a p r o b a c io n -  d e l  ^ ^ in is te r io  -
d e l  ramo. Y e l  3^7 e s t a b le c e  como c a r a c t e r  g e n e r a l  l a  r e s -----
t r i c c i o n  de q u e, s i n  mas e x ce  c io n  que l a  d e l  J e fe  d e l  E s ta  -  
d o , no podran s e r  o to r g a d o s  e s t o s  h o n o res a  t i t u l a r e s  de a l ­
t o s  ca rg o s  de l a  A d m in is tr a c io n  a  l o s  c u a le s  l a  C orp oracion  
c o r r e sp o n d ie n te  s e  h a l l e  su b ord in ad a  por r e la c io n e s  de j e r a r  
q u la s ,  f  une io n  o s e r v i c i o ,  en ta n to  e s t a  s u b s i s t a .
Como puede v e r s e ,  e s  c o n s id e r a b le  e l  p aso  q u e , en -  
e s t e  a sp e c to  d e l  d erecho  p r e m ia l, s e  ha dado en l o  que a  l a  -  
autonom la de la â  c o r p o r a c io n e s  l o c a l e s  s e  r e f i e r e .  E s ta s  pua 
den c r e a r ,  s i n  e l  a n tig u o  r e q u i s i t o  de l a  a g t o r iz a c io n  m in is ­
t e r i a l ,  c u a n ta s  o o n d e c o r a c io n e s  ten g a n  p o r  c o n v e n ie n te , y  -  
o t o t g a r la s  con  l a s  M m i ta c  io n e s  que s e  e x p r e sa n , con  l a  o b l i -  
g a c iô n  de d i c t a r  un reg lam en to  e s p e c i a l  que r é g u lé  l a  con ceslû b , 
e l  c u a l  s i  ha de o b te n e r  l a  a p ro b a c io n  m i n i s t e r i a l .
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Oomuniaente, l a s  que s e  i n s t i t u y e n  son  l a s  M ed a lla s  
de Oro y  de P la t a  de l a  Pro v in o  i a  o de l a  ^ iudad  - l a  prim era  
de l a s  c u a le s  s e  s u e l e  d e d ic a r  a l  J e f e  d e l  E s ta d o -;  e x i s t e n  -  
tam bién  en v a r ia s  p r o v in c ia s  m e d a lla s  con m em orativas, y  l a s  -  
o o a s io n a le s  de v o lu n t a r i e s .
c * -4 )  De organ ism os de s e r v i c i o s  p u b l ic o s ,  autonom os o p a r a -  
e s t a t a l e s  y  s i m i la r e s .
-M e d a lla  O a rra c id o . C r ea c io n , en e l  R eglam ento aproba­
da p o r  Orden de E ducacion  N a c io n a l de 21 de A b r i l  de 1 9 4 5 ,re  
form ado p or  o t r a  de 9 de J u l io  de 1 950 . Es una d i s t i n c i o n  de 
l a  R e a l Academ ia de Parm acia para  prem iar s e r v i c i o s  e x c e p s io  
n a le s  a  l a  P arm acia .
Sus c a t e g o r la s  son :
-  de oro (c in c o  como maximo)
-  de p la ta  ( d ie z  como maximo)
-  de b ron ce  (c in c u e n ta  como maximo)
Las dos p r im eras son  e x c lu s iv a m e n te  in d iv id u a le s ;  l a  
t e r c e r a  se  puede o to r g a r  a c o l e c t i v i d a d e s .
-C ruz Ro.ift E sn aB o la . E s ta  I n s t i t u e  io n ,  o o n s t i t u id a  a l  
amaparo de c o n v e n io s  i n t e m a c io n a le s  s u s c r i t o s  y  r a t i f i c a d o s  
p or  EspafLa, e s t a  r e c o n o c id a  p o r  e l  E sta d o , b a jo  cuya p r o t e c -  
e io n  y  t u t e l a  fu n c io n a , depend iendo en tiem|>o de g u erra  d e l  -  
mando m i l i t a r  y  en e l  de p a z , a  t r a v é s  de su  ôrgano supremo -  
- l a  A sa m b lea -, d e l  m in is t e r io  de q u ien  dependan l o s  d e p a r ts  -  
m entos de S a n id a d , B e n e f ic e n c ia  y  A s i s t e n c ia  S o c i a l ,  oon p e r ­
s o n a lid a d  j u r ld io a  o to rg a d a  p or  e l  ^ o b ie m o .
Segun e l  a r t .  31 de su s  E s t a t u t o s ,  aprobado s  por -
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Orden de l a  P r e s ld e n c ia  d e l  ^ o b ie m o  de 10 de B lo iem b re  de 
1936,
-^ p od ra  o to r g a r , ta n to  a  su s  s o c io s  oomo a  p e r so n a s  e x tr a fia s  
a l a  I n s t i t u c i o n ,  n a c io n a le s  o e x t r a n j e r a s .  • l a s  co n d eco ra  -  
c lo n e s  p r o p ia s  de l a  I n s t i t u c i o n ,  a c tu a lm e n te  a u to r lz a d a s  p o r  
e l  G o b iem o , o que en l o  s u c e s iv o  ap ru eb e" .
A té n o r  de l o s  a r t s .  407#  4 0 8 , y  411 d e l  v ig e n t e  -  
Heglam ento de 2 de J u n io  de 1 9 33 , e s t a s  c o n d e c o r a c io n e s  son :  
-G ran p la o a  de Honor y  M e r ito .
- P la ç a  de Segunda O la s e .
-M e d a lla  de tiro .
^ e d a l l a  de P la t a .
-M K dalla de B ro n ce .
-M ed a lla  de l a  C o n sta n c ia  en  l a  Cruz H oja B sp a flo la . 
-M e d a lla s  con m em orativas.
E x i s t e  prom ocion ,
- ”s a lv o  o a so s  e s p e o ia le s *  ( a r t .  4 0 8 ) ,
-d e s d e  l a  de P la t a  i n c lu s i v e  p ara  a r r ib a .  La de B ronce s e r  r e  
se r v a  con c a r a c te r  e x o lu s lv o  para e l  p e r s o n a l  s u b a lt e r n e .  En­
t r e  l a s  m e d a lla s  conm em orativas en oentrâm es l a  D unant, de l a  
F ie s t a  de l a  B a n d e r ita , e t c .
-M e d a lla  de l a  P r e v is io n  P o p u la r .  Es xâaa. c o n d e c o r a c io n  
d e l  organ ism e autonome I n s t i t u t e  N a c io n a l de P r e v is io n ,  ore&  
da por e l  a r t .  90 de su  " E sta tu to  de personal**, aprobado p o r  
Orden de 22 de J u l io  de 1955 , con  e l  nombre de **Medalla de l a  
P rev ision ** , y  que r e c ib io  su  a c t u a l  denom inaoion  p o r  e l  a r t .  
108 d e l  v ig e n t e  de 4 de O ctubre de 1959 , que derogo e l  a n t e -
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r i o r .
C a te g o r ia s :  Oro, P la t a  y  B ron ce .
Todae e l l a e  pueden s e r  p e n s io n a d a s  a  t e n o r  d e l  a r t .  
111 de d ich o  R eglam ento:
-M e d a lla  oonm em orativa de l a  B n iv e r s id a d  de  
Aunque r e c ib a  e s e  nom bre, e s  turn c o n d e c o ra c io n  en  s e n t id o  pro  
p io ,  p u e s to  que l a  Orden de B d u cacion  N a c io n a l l a  o r e a  e l  15 
de Noviem bre de 1955 y  l a  d e f in e  como
-* * d is t in c io n  h o n o r i f ic a  que s e r a  d o n fe r id a  a  p e r so n a s  o e n t i -  
d ad es n a c io n a le s  o e x tr a n je r a s ,  cuya la b o r  en pro de l a  c u l ­
tu r e  espaH ola  l e s  h aga  m ereced ores de l a  misma".
L as c a t e g o r ia s  son : p la t a  y  b r o n c e .
Y como p r e em in e n c ia s  t i e n e  e l  d erech o  de a s i s t e n -  
c i a  a  l a s  r e u n ia n e s  d e l  G la u stro  e x tr a o r d in a r io .
b • ) M i l i t a r e s .
D e s t in a d a s  a  p rem ier  l o s  m é r it e s  de l a  p r o f  e s  io n  
de l a s  armas en t o  d as su s  m an if e s ta o io n e s  y  e s p e c ia l id a d e s ,  
que cada d la  abarcan  mayor â m b ito , s e  d iv id e n  en dos gran­
d e s  gru p osî l a s  que l o  son  p ara  aoc lo n e s  de g u erre  y  l a s  pro  
p i e s  para h ech o s d e s ta c a d o s  en l a  p a z .
La d e l lm it a c io n  de e s t e s  d os campos l a  encontram os  
en  l o s  a r t s .  3® y  4® d e l  **Reglamento de recom pensas en t j m — 
po de guerre**, aprobado p o r  Ley de 14 de Marzo de 1 9 4 2 . E l -  
prim ero de e l l e s  d ic e  a s i :
-**Los m é r it e s  c o n tr a id o s  y  l o s  t r a b a jo s  de im p o r ta n c ia  r e a l l -  
za d o s  d u ran te  l a  g u e r re  en e l  t e a  t r o  de l a s  o p e r a c io n e s , p ero
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que no a f e c t a n  de im  modo in m ed ia to  a  l a s  o p e r a c io n e s  n i  l l e -  
ven c o n s ig o  l a s  p e n a lid a d e s  y  r i e s g o s  p e c u l ia r e s  a l  E j e r o i t o  
en oampafia, s e  c o n s id é r a  ran y  recom pensaran oomo p r e s ta d o s  en  
tiem po de p a z ” .
E s te  a r t i c u l e  v in o  a  su p r im ir  l a  c a te g o r ia  in te rm e ­
d ia  r e p r e se n ta d a  en o tr o  tiem p o p o r  l o s  s e r v id o s  p r e s ta d o s  -  
en e l  t e r r i  to  r io  de l a s  o p e r a c io n e s , no s i n  p e l ig r o ,  p ero  s i n  
com b ats, recom pensa do s  p or  l a  Cruz d e l  M er ito  H [ i l i t a r  con  d ij | 
t i n t i v o  b i c o lo r ,  y  que no c a r e c ia  de fundam ento, to d a  v e z  que  
l o s  s e r v i c i o s  en tiem po de g u erra  son  s ie m p r e , p o r  l o  m enos, 
de mayor tr a a e e d d e n c ia  y  d u reza , s i n  p e r j u ic io  de que ”tod o  -  
s e r v i c io  en paz o gu erra  s e  baya  de r e a l i z a r  con  l a  misma pug  
tu a l id a d  y  d e s v e lo  que a l  f r e n t e  d e l  enem igo” . Lo o i e r t o  e s  -  
que e l  a r t i c u l e  que comen tamo s  d e f in e ,  p or  e x c lu s io n ,  l o s  mé­
r i t e s  de g u erra  como l o s  r e a l iz a d o s  en e l  t e a t r o  de l a  m ism a, 
que a f e c t e n  de un modo inm edia  to  a  l a s  p p e r a c io n e s  y  l l e v e n  -  
c o n s ig o  l a s  p e n a lid a d e s  y  r i e s g o s  de l a  campafLa. L os r e s t a n  -  
t e s  habran de c o n s id e r a r s e  como m é r ite s  de p a z .
Com plem entario de e s t e  a r t i c u l e  e s  e l  4®, que d ic e
ami:
- ”S o lo  podraa p r e m ie rse  con  recom pensas de g u erra  en tiem p o  
de paz l o s  s e r v i è i o s  que e l  G ob iem o de l a  N acion  d e c la r e  b^  
cb o s de g u e r r a , b ie n  con c a r a c t e r  g e n e r a l ,  b ie n  c o n c r e ta d o s  
a  p erso n a  o p e r so n a s  que l o s  p r e s ta r a n , s iem p re  que l a  natur&  
l e z a  de l o s  mismos s  sa  e s p e c if ic a m e n te  de in d o le  m i l i t a r ” .
La r e d a c c io n  d e l  p r e c e p to  t r a n s c r i t e  r é s u l t a  j u r i -  
d icam en te  o s c u r a . En l a  m ente d e l  l e g i s l a d o r  p e sa b a , s  i n  d u -
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da, a l  c o n f o m a r lo ,  l a  c o n s id e r a c io n  t é c n i c o - m i l i t a r  d e l  s e n t i  
do de t o t a l id a d  o in t e g r a l id a d  que l a  g u erra  laodem a t i e n e ,  y  
oomo r e s u lta d o  d e l  c u a l  e x i s t e n  a e t o s  de g u erra  de c a r a c t e r  -  
econ om ico , p s i c o l o g ic o ,  in fo n o a t iv o  y  h a s t a  s q n i t a r io ;  y  de -  
o tr a  p a r te ,  l a  de que e x i s t e n  r e p r e s io n e s  de d i s t u r b io s  i n t e r  
n o s  r e a l iz a d o s  p or  fu e r z a s  de orden  p u b lic o  en p e r io d o  en  que  
e s t é  d e c la r a d o  e l  e s ta d o  de g u e r ra  y  a  u n os y  o tr o  s  q u i so  d e -  
j a r  form alm en te e x c lu id o s  de e s t a s  recom p en sas. P ero  l o  o d e r -  
to  e s  q u e, en l a  p r a c t ic a ,  l a  m ayoria  de e s t o s  a c t o s  r e v i s t a n  
c a r a c t e r i s t i o a s  de heebo m i l i t a r ,  oomo son  em pleo de arm as, -  
r ie s g o  de l a  p r o p ia  v id a  y  d en otan  v ir t u d e s  m i l i t a r e s ;  contém  
p l e s e ,  p or  e je m p lo , e l  c a so  de l a  f a m i l ia  Gaba&ero, a  uno de  
cu yos miembros s e  acab a  de o to r g a r  l a  Oruz de San Fernando a  
t i t u l o  postum o, p o r  l a  d e fe n sa  que h ic ie r o n  de su  p r o p io  d o -  
m i o i l i o .
La r e c t a  in t e r p r e t a o io n  a n u e s tr o  j u i c i o ,  e s  l a  de  
que s o l o  deberan s e r  c o n s id é r a  dos h e c h o s  de g u e r r a , a  e f e o t o s  
de récom p en sas, l o  q u e, s ie n d o  de a n tu r a le z a  e s p e c i f ic a m e n t e  
m i l i t a r ,  reu n an , ademas -com o c o n d ic io n  ”s in e  qua non”-  l a  de  
e s t a r  d ec la ra d o  s  e sp e  c la im a n te oomo t a i e s  p or  e l  G o b iem o  de  
l a  H acion .
-M e d a lla  M i l i t a r . Oreada p o r  l a  B ase  10 de l a  Ley C on s-  
t i t u t i v a  d e l  ^ j é r o l t o  de 29 de J u n io  de 1918 , ocupa l a  seg u n ­
da c a t e g o r ia  en im p o r ta n c ia , inm ediateim ente d eap u és de l a  
den de San F ernando, segun  e l  a r t .  1® d e l  H eglam ento pro v i s  i^  
n a l  -a im  v ig e n t e ,  con  l a s  m o d if io a c io n e s  que s e  e x p r esa r a n  -  
aprobado p o r  H ea l Orden de 12 de Marzo de 1920 , y  am pliado  —
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p o r  o t r a  de 27 de Marzo de 1924 ,
» ,
-Mpara to d o s  l o s  In d iv id u o s  d e l  B j e r o i t o ,  de so ld a d o  a  O ap i-  
ta n  G en era l, en oada oampafia s e r v ir a  oomo récom pensa e j  em plar  
e inm edia  t a  de l o s  h eoh os y  s e r v i c i o s  $uy n o t o r io s  y  d i s t i n -  
g u id o s  r e a l iz a d o s  f r e n t e  a l  enem igo” .
P o s te r io r m e n te , s e  am p lio  su  am bito  p ara  d a r le  tam - 
b ié n  C a r a cte r  de récom pensa c o l e c t i v a .  A s i ,  e l  ”H eglam ento de  
recom pensas en tiem po de g u e r r a ” aprobado p o r  L ey de 14 de -  
Marzo de 1942 , d é c la r a  qu e,
- ”S e r v ir a  como recom pensa e  j em plar e  in m e d ia ta , p ara  p rem iar  
h eo h o s 0 s e r v i c i o s  de v a lo r  muy d i s t in g u id o s ,  r e a l iz a d o s  p o r  
Ü B d ivid uos d e l  B j é r o i t o  o U ni dades organ io a s  d e l  m ism o, a l  -  
f  r e n te  d e l  enem igo” .
Bs recom pensa m ix ta , p u es l a  in d iv id u a l id a d  e s  s i e n  
p re  p e n s io n a d a .
Como p r e em in e n c ia s  t i e n e  l a s  s i g u ie n t e s :
-  Los in d iv id u o s  de tro p a  con d ecorad os con e s t a  ^ d a l l a ,
form aran siem p re  en cab eza  de s u s  u n id a d es  t ip o  com pahia, co ­
mo l o s  la u r e a d o s  de San F ernando.
-L o s  g a la rd o n a d o s s e  c o n s id e r a n  con  mayor a n t i ^ e d a d  que 
l o s  r e s t a n t e s  de su  em pleo, m ie n tr a s  o s t e n t e n  a q u e l  con  que  
l o  fu e r o n .
-  l i e n e n  l a s  mismas p r e fe r e n c ia s  en ouanto a  d e s t i n e s ,  ajg 
c e n s o s  y  d erech o s p a s iv o s ,  que l o s  C a b a lle r o s  de San F ernan do .
-  Los que sea n  C a b a lle r o s  M u tila d o s  pueden a s c e n d e r  un eia- 
p le o  •
T ien e  una c a te g o r ia  û n ic a .
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-M e d a lla  A e re a . Oreada p o r  e l  R ea l D eere to  de 9 de -  
A b r i l  de 1926 , para
to d o s  l o s  in d iv id u o s  d e l  B j é r o i t o  y  de l a  M arina que p r e s -  
t e n  s u s  s e r v i c i o s  en l a  A e r o n a u tic a  m i l i t a r  y  n a v a l ,  o u a lq u i^  
r a  que se a  su  c a t e g o r ia ,  que s e r v ir a  de recom pensa e  j em p la r— 
e in m e d ia ta  de l o s  h ech o s y  s e r v i c i o s  muy n o t o r io s ,  a r r i e s %  
d os y  d i s t in g u id o s  r e a l iz a d o s  p r e c isa m e n te  en e l  a i r e ” .
P u n ta a liza n d o  m as, e l  a r t .  1® d e l  H eglam ento de 14 
d e l  mismo mes y  a h o , e s t a b le c e  que
- ”t i e n e  p or  o b je to  recom pensar a l  p e r s o n a l . . .  que a c r e d i t e n ,  
en  tiem po de paz o g u e r r a , tr ip u la n d o  p r e c isa m e n te  a p a r a to s  
de a b ia c io n  o a e r o s t a c io n ,  v a lo r ,  a b n eg a c io n , v ir t u d e s  m i l i ­
t a r e s  y  a p t i t u d e s  p r o f e s io n a le s  s o b r e s a l i e n t e s  en una hazafla  
en una o p e r a c io n  de gu erra  o en una f r u c t i f e r a  la b o r  de c o n -  
ju n to ” .
- y  asim ism o con  c a r a c te r  de recom pensa c o l e c t i v a  ( a r t .  3®)
P ero e l  ”H eglam ento de recom pensas d e l  B j é r c i t o  -  
d e l  A ir e  en tiem po de p a z” , aprobado p o r  D eere  to  de 30 de Ho 
viem b re de 1945 , en su  a r t .  2 8 , a n te s  de r e p e t i r  c a s i  l i t e  -  
r a lm e n te  a q u e l lo s  c o n c e p to s , d ic e  ta x a tiv a m e n te  q u e,
- ”t i e n e  p or  o b je to  recom pensar a l  p e r s o n a l d e l  B j é r c i t o  d e l  
A i r e . . ,  que a c r e d i t e  en tiem po de p a z . . . ”
A l a  v i s t a  de l o s  t r a n x c r i t o ,  puede d e s c r ib ir s e  a s i  
l a  s i t u a c io n  de e s t a  d i s t i n c i o n :
1 8 . -  I»a oondeco ta c  io n  s u b s i s t e ,  no s o lo  p o r  no e s ­
t a r  d erogad as l a s  dos d i s p o s ic io n e s  de 1926 , s in o  p or  su  r e -  
c o n o c im ie n to  en e l  H eglam ento v ig e n t e .
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2 8 . -  Los d e s t in a  t a r io  s  que t é n ia  o r ig in a r ia m e n te  co  
mo recom pensa de g u erra  heui d e sa p a r e c id o , to d a  v ez  que l a  Ae­
r o n a u t ic a  m i l i t a r  y  n a v a l eran  S e r v ic io s  d e l  E j é r c i t o  de T ie -  
r r a  y  de l a  ^ r i n a ,  r e sp e o t iv a m e n te , que d e ja ro n  de e x i s t i r  -  
como c o n se c u e n c ia  de l a  c r e a o io n  d e l  B j é r c i t o  d e l  A ir e .
3 8 . -  La c o n c e a iô n  de recom pensas de g u erra  p ara  e s ­
t e  u lt im o  s e  r ig e  con  c a r a c te r  p r o v i s io n a l ,  segu n  d isp o n e  l a  
Lay de 18 de Ju n io  de 1942 , p r  e l  H eglam ento c o r r e sp o n d !e n te  
d e l  E j é r c i t o  de T ie r r a , que para  nada m en cion a , oomo e s  n a tu ­
r a l ,  l a  M ed a lla  A erea .
E s ta  c o l i s i o n  de norm as, que â e sa p a r e c e r a  con  l o s  
n u ev o s H eglàm entos que l o s  t r è s  M in is  t e  r io  s  m i l i t a r e s  t i e n e n  
en e s t u d io ,  e s  c o n se c u e n c ia  ta n to  d e l  a la rg a m ien to  de s i t u a -  
c io n e s  p r o v i s io n a le s  como d e l  e n fre n ta m ien to  de c r i t e r i o s  -  
propu gnad ores de l a  p r im a cia  de l a  p erso n a  o d e l  a c t e  en e l  
momento de o to r g a r  una recom pensa. P u es t a s  l a s  c o s a s  en su  -  
ju s t o  m ed io , han de arm o n iza rse  ambos: una hazafla b é l i c a ,  y a  
s e  r e a l i c e  o no te n ie n d o  a l a  a e r o n a u t ic a  como in s tr u m e n te , 
p r o ta g o n iz a d a  o no p o r  un a v ia d o r , puede s e r  ecom pensada con  
l a  M ed alla  M i l i t a r ,  y  an l a  v a lo r a c iô n  de s u s  me r i  to  s  s e  ten d  
dran en e u e n ta  l a s  e s p e c i a l e s  f a o i l i d a d e s  o d i f i c u l t a d e s  ema- 
n ad as de l o s  in s tr u m e n ta l . De e s a  m anera, dejando l a  M ed a lla  
A erea  e x iu s iv a m e n te  para  l o s  c a s o s  de e s fo r z a d o s  s e r v i c i o s  
e s e n c ia lm e n te  a e r o n a u t ic o s ,  o s e a  a q u e l lo s  r e a l iz a d o s  s in  corn 
b a t e ,  en paz o en g u e r ra , s e  a c la r a r ia n  mucho l a s  c o s a s .
E s ta  c o n d e c o ra c io n  s e  c re o  puram ente h o n o r i f i c a ,  pe­
ro e l  D eere to  de 10 de F eb rero  de 1943 l a  d e c la r e  p en sio n a d a
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con  e f e o t o s  r é t r o a c t i v e s ,  p r e ce p to  que s e  amnt i e n e  en e l  R e- 
glam ento para  l a s  de tiem po de paz en  e l  ^ i r e ,  y a  c i t a d o ;  co ­
mo e s  n a t u r a l ,  s o lo  r e f e r id o  a  l a  in d iv id u a l .  T ien e  p o r  ta n to  
e s t a  recom pensa l a  c a te g o r ia  de m ix t a .
Como p reem in en c ia  t i e n e  e l  a s c e n s o , p o r  una s o l a  -  
v e z ,  p ara  l o s  g a la rd o n a d o s que se a n  C a b a lle r o s  M u t ila d o s .
M ed a lla  N a v a l. Creada p o r  R ea l D eere  to  de 1 de Ju­
l i o  de 1919 , que a p l i c ô  a  l a  M arina l a s  normas de r e o r g a n iz a -  
c io n  d e l  ‘‘^ j é r c ito  de 7 de Marzo d e l  mismo aflo ,
-** . .p a ra  to d o s  l o s  in d ib id u o s  de l a  Armada, d esd e  m arin ero  o 
so ld a d o , a  C ap itân  G en era l, s e r t i r a  como recom pensa e je m p la r  
e in m e d ia ta , de l o s  h ech o s y  s e r v i c i o s  muy d is t in g u id o s  r ea ­
l i z a d o s  a l  f  r e n te  d e l  e n e m ig o .” ( a r t .  1® d e l  H eglam ento de 14 
de O ctubre de 1 9 2 1 ) .
E x ten d id a  a  prem io c o l e c t i v o ,  p or  e l  a r t .  6® d e l  
”H eglam ento de recom pensas en tiem po de g u erra  para l a  l ï a r i -  
n a  M i l i t a r ” , e l  c u a l  r e m ite  a l  a n t e r io r ,  a l  q u e, c in  duda, 
p o r  un e r r o r , denomina "Heglamento de l a  Orden” , s ie n d o  a s i  
que no e s  s in o  una s im p le  c o n d e c o r a c io n .
-C ruz de G uerra. C reao ion  - r e l a t i v e ,  p u esto  que d é c la ­
ra  que e s  l a  " (a n t ig u a  de M aria C r i s t i n a ) ” que p asa  de Orden 
a  s im p le  c o n d e c o r a c io n -  d e l  D eere  to  de 26 de ^ e r o  de 1937 , 
a r t .  1®, d ) ,
- " . . t e n d r a  l a  form a y  le y e n d a  de l a  Cruz de ^ r i a  C r i s t in a  -  
de l a  18 c l a s e ,  s i  b ie n  r ed u c id a  en un t e r c i o  d e l  tamaflo de  
e s t a . . . ”
Puede s e r  de d os c la s e s :
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a )  8 eno111a:
Eg récom pensa p ara  h eoh os de g u erra  e x c lu s iv fp ie n te  
a  te n o r  d e l  a r t .  38 d e l  H eglam ento t a n ta s  v e c e s  c i t a d o  de 14 
de Marzo de 1942 , e l  c u a l  d isp o n e  que
- ”8 e  co n céd era  a l  p e r so n a l que h u b !e r e  r e a l iz a d o  a o o t s  o s e r ­
v i c i o s  *muy d esta ca d o s*  que t u v ie ia n  ex tra o rrd in a r ia  e f i c a c i a  
para e l  d e s a r r o l lo  d e l  com bate o b a ta lla * * .
No puede c o n c e d e r se  non oalm en te  a q u ien  no p o sea  l a  
Oruz d e l  M erito  M i l i t a r ,c o n  d i s t i n t i v o  r o j o ,  s a lb o  en e l  ca ­
so  de que l a  campafîa c o n s t  e de un s o lo  p erx o d o .
T ien e  c u a tro  e a t e g o r la s :  Cruz con  c in  t a  a z u l  c e l e s ­
t e  (p a ra  t r o p a s ) ;  p la ç a  de fon d e  b ron ce  (p a ra  o f i c i a l e s ) y  sub  
o f i c i a l e s ) ;  i d .  fo n d e  de p la t a  (p a ra  J e f e s ) ; Cran C ruz, con  
fon d o  o r o , banda y  v en era  (p a ra  G é n é r a le s ) .
O r ig in a r ia m e n te  fu é  p en sio n a d a  para tr o p a . A lep lioa^ r  
s e  e l  H eglam ento d e l  aflo 4 2 , d e jo  de s e r lo ;  pero  l a  reform a -  
d e l  mismo p o r  D eere to  Ley de 27 de Enero de 1955 r e s t a b l e c io  
e s t e  c a r a c te r  de recom pensa mix t a ,  p o te s ta t iv a m e n te .
b ) con  P a lm as.
C reao ion  d e l  c ita d o  H eglam ento d e l  afio 4 2 , a r t .  5®, 
-**Se co n céd era  a l  p e r so n a l que hab ien d o  s i  do pro p u es to  para  
Avance en l a  e s c a la  o M ed a lla  M i l i t a r ,  nd l l e n e  p len am en te  -  
l a s  c o n d ic io n e s  s e f îa la d a s , pero su  l a s  reuna s u p e r io r e s  a  l a  
e x ig id a s  para l a  Cruz de Guerra**.
T ien en  l a s  mismas c a t e g o r ia s  que l a  s e n c i l l a ,  con -  
V a r ia n te s  en l a  i n s i g n i a .  Tambien debe a p l i c a r s e l e  l o  d isp u e g  
to  so b r e  p e n s io n . Y han de c o n s id e r a r s e  ig u a lm en te  en v ig o r  -
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l a s  p reem in en tes  d e l  Deo r e  to  de 26 de Enero de 1937, en cu a n -  
to  a  que l o s  s u b o f i c i a l e s  y  o la s œ  g a la rd o n a d a s t i e n e n  p r e f e -  
r e n c ia  para d e s t in e s  c i v i l e s  y  G uardia C i v i l  y  a n a lo g o s  ( p r i ­
v i l é g i e  j u r ld ic o  ) .
-M e d a lla  de S u fr im ie n to s  n o r  l a  P a t r i a . Pué i n s t i t u i -  
da p or  R ea l Orden de 6 de Noviem bre de 1814 , para  recom p en sar  
l a  con duo t a  de l o s  p r i s io n e r o s  de g u erra  que a r r o s t r a s e n  e s ­
ta  dura c o n d ic io n  s i n  mengua d e l  hon or m i l i t a r ,  y  mas ta r d e  -  
e x te n d id a  a  o t r a s  p e n a l id a d e s .
E l  H eglam ento v ig e n t e ,  de 11 de Marzo de 1 941 , en  
su  a r t .  2®. enumera l o s  " su fr im ie n to s"  e s p e c î f i c o s  que dan -  
d erech o s a  e s t a  c o n d e c o r a c io n , que en resum en son  l o s  s i g u i  e© 
t e s :
—h e r id o s  o le s io n a d o s  ^ r  e l  h ie r r o  o fu e g o  d e l  en e­
m igo , o con 0c a s io n  de o p e r a c io n e s  de g u e r r a . ( a r t .  
6 ®).
- p a r ia n t e s  de m uertos o d e a a p a r e c id o s  en  campaha. ( a r t ,  
8®).
- p r i s i o n e r o s  de g u e r r a . ( a r t .  5® ).
- p r i s i o n e r o s  en zona r o j a ,  o p a r ia n te s  de a s e è è n a -  
d os en l a s  m ism as. ( a r t .  11 , a p a e t .  V I I ) .
Es reoom epnsa m ix ta , ya  que l a  de h e r id o s  e s  p e n s io ­
n ad a .
E l  a r t .  8® co n sa g ra  un t i p i c o  b é n é f i c i e  de a o c e s o .  
Pueden s e r  g a la rd o n a d a s to d a s  l a s  p e r so n a s , m i l i%  
r e s  o c i v i l e s ,  que s e  d eterm inan  en e l  a r t .  1 1 .
E l  a r t .  9® fu é  m o d ifica d o  p o r  Orden de E ^ é r c ito  de
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f e c h a  9 de J u n io  de 1952 , y  e l  6® p o r  o t r a  de 5 de S ep tiexa-  
b re  d e l  5 9 .
-M e d a lla  de M u tila d o . % umerada como récom pensa p or  -  
H eglam ento de l a s  de tiem po de g u e r r a , no e s  en r e a l ld a d  s i  
no una m e d a l la - d i s t in t iv o , i n s ig n ia  d e l  B en em érito  kuerpo#  
de M u tila d o s de G uerra p or  l a  P a t r ia ,  que reu ne d iv e r s e s  o& 
r a c t e r i s t i c a s  de Orden de M e r ito , y  q u e, segu n  l a  L ey de 26  
de D io iem b re de 1958 , a r t .  2®,
- " e s t a r a  in te g r a d o  p or  à o s  p r o c é d a n te s  d e l  e x t in g u id o  C uer- 
po de I n v a l id e s  M i l i t a r e s ,  l o s  M u tila d o s de Guerra o en a c to  
de s e r v i c io  que hayan s id o  c a l i f i c a d o s  como a b s o lû t e s  o p e r ­
m an en tes, y  l o s  que lo  sea n  en e l  fu tu r e  con  a r r e g lo  a  e s t a  
Lay".
Se r ig e  p or  e l  H eglam ento aprobado p or  D eere to  de 
18 de J u l io  de 1 959 .
Es recom pensa de c a r a c te r  m ix to , p u es l i e  va siem?- 
p re a n e ja  p e n s io n .
L as p r e em in e n c ia s  - p r i v i l é g i e s  econom ico s  y  j u r l -  
d ic o s -  de que c o n s ta  so n , en s i n t e s i s #  l a s  s ig u ie n t e s :
- r é s e r v a  de porc e n ta  j e s  para  p r o v is io n  de v a c a n te s  
en d e s t in e s  c i v i l e s ,  de l a  A d m in is tr a c io n  o p r iv a d o s .
- a s c e n s o s  h o n o rr if ic o s  con  c a r a c te r  i l im i t a d o ,  siem ­
p re  a c o n t in u a c io n  d e l  que en e l  e s c a la f o n  de a c t iv id a d  s i -  
g u ie s e  in m ed iatam en te  a l  M u tila d o .
-p a s a p o r te  m i l i t a r  para in c o r p o r a c io n  a  un d e s t in o
c i v i l .
- r e t i r e  con  e l  su e ld o  d e l  em pleo s u p e r io r .
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- p e n s io n  a l im e n t io la  p r iv i l e g ia d a  a  l o s  s e p a r a -  
dos d e l  s e r v i c i o  p o r  s e n te n c ia  o . e x p e d ie n t s .
-p r o c e d im ie n to  e s p e c i a l  p r iv i l e g ia d o  para  d e s p i -  
do la b o r a l .
-C ruz d e l  M erito  A e r o n a u tic o . Con d i s t i n t i v o  b la n c o ,  
a te n o r  d e l  "Heglamento de Récom pensas d e l  E j é r c i t o  d e l  A ir e  
en tiem po de paz" aprobado p or  D eere  to  de 3O de N oviem bre de  
1945 , t i e n e  dos c la s e s :  - " s in  p e n s io n , que podra o b te n e r s e  
b ie n  por p e r s e v e r a n c ia  en l a  d i s t i n c i o n ,  con a r r e g lo  a l  p re ­
c e d e n ts  a r t i c u l e  ( s e  r e f i e r e  a l a  r e i t e r a c io n  en l a  Mène io n  
h o n o r i f i c a ) , o b ie n  d ir e c  tam ent e p o r  s e r v i c io  o t r a b a jo s  eu  
y o »  m é r ite s  e im p o r ta n c ia  l o  r e q u ie r s . . .  "
-  y  p e n s io n a d a .
-"Cuando e l  C o n se jo r  S u p e r io r  A e r o n a u tic o , en e l  examen d e l  
e x p e d ie n t s . . e n c u e n tre  j u s t i f i c a d a  l a  e x i s t e n c i a  de m é r it e s  
e x tr a o r d in a r io  s  que a  su  j u i c i o  deben p r e m ia r se  con  l a  recom  
p en sa  e s t a b le c id a  en e l  numéro c u a tro  d e l  a r t i c u l e  d o c e , l o  
c o n s ig n a r a  a s i  en su  in fo r m e , expresan do l a  c u a n t ia  de l a  -  
p e n s io n  que c o n s id é r é  ju s  t a  y  l a s  c o n d ic io n e s  en que h a y a  de  
a e r  co n c ed id a " .
E l o to rg a m ien to  de e s t a  recom pensa e s t a  r é g i  do , p o r  
ta n to ,  p o r  e l  mas am plio  p r in c ip io  de d i s c r e c io n a l id a d .
S u s c a te g o r ia s  son:
-C ruz de P la t a  (p a ra  tr o p a  y a s i # i l a d o s )
—Cruz de prim era c l a s e  (p a ra  O f i c i a l e s  y  su b o fiicA a le a )  
-C ruz de segunda c la s e  (p a ra  J e f e s )
-G ran Cruz (p a ra  G é n é r a le s )
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-O ruz â  i s  C o n sta n c ia  en e l  S e r v i c i o . Oreada p o r  l a  Ley  
de 26 de D ic iem b re  de 1 958 .
-" p a ra  p rem iar  l a  p ro lon gad a  perm anencia  d e l  p e r s o n a l de Sub­
o f i c i a l e s  y  a e im ila d o s  de l o s  E j é r o i t o s  de T ie r r a , 4 a r  y  A i­
r e ,  y  d e l  p e r s o n a l con  c o n s id e r a c io n  de ^ f i c i a l  o S u b o f i c ia l  
d e l  Cuerpo A u x i l ia r  S u b a lte rn e  d e l  E j é r c i t o  (C .A .S .B .)  y  d e l  
Cuerpo A u x i l ia r  de S e r v ic io s  T e c n ic o s  de l a  Armada (C .A .S.T .J.**  
L os r e q u i s i t o s  para o b tem er la  so n  e l  tiem po de p e r ­
m anencia sS fîa lad o  en e l  a r t .  2®, y  no t e n e r  n o ta  d e s fa v o r a b le  
en l a  h o ja  de s e r v i c i o s ,
-" p r o v in e n te  de d e l i t o ,  s a lv 0  l o s  de im prud en cia  que s e î ia la  
e l  Codigo P e n a l" , ( a r t .  4® ).
- o  b ie n  p or
-" n o ta s  estam padas en su  d ocu m en tacion , que a j u i c i o  d e l  Mi­
n i s t r e ,  no l e s  haga m ereced ores de e s t a  d i s t i n c i o n ."
- l o  que Hupone un am plio  margen de d i s c r e c io n a l id a d .
Es recom pensa m ix ta , p u es a l  cabo de d e te m in a d o
numéro de afios de s e r v i c i o s  s e  oblâane l a  p en sio n a d a ; p e r o ,  
en to  do c a s o ,  e s t a  p e n s io n  e s  in c o m p a tib le  con l a  de l a  Or­
den de San H erm en eg ild o , ca so  de que e l  ga lard onad o l l e g u e  
a  in g r e s a r  en e s t a .
E x i s t e  d e sp o se im ie n to  p r e c e p t iv e ,  en l o s  c a s o s  de 
d e l i t o  - s a l v o  e l  de im p ru d en cia - y  de se p a r a c io n  d e l  s e r v i ­
c io  m ed ia n ts  e x p e d ie n ts  g u b e m a t iv o .
S e  am plio  p o s te r io r m e n te  a l o s  S u b o f i c ia l e s  de Po­
l i e  i a  Armada.
-M e d a lla s  de l a s  Camoahas. Bran y a  t r a d ic io n a le s  cu a n -
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do r e g u lo  su  o to rg a m ien to  e l  ta n  c ita d o  "Heglamento de R eoos  
p e n sa s  d e l  E j e r o i t o  en tiem po de Guerra" de 14 de Marzo de  
1942 , en s u s  a r t s .  46 a l  5 1 , a  te n o r  de l o s  c u a le s  puede s e r  
c o n c ed id a  b ie n  a  l o s  que tomen p a r te  a c t i v a ,  b ie n  a  l o s  que 
co o p eren  d esd e  d e s t in e s  b u r o c r a t ic o s  o c a r g o s  c u a le s q u ie r a  
desem pefiados en l a  "zona d e l  in t e r io r "  d u ran te  e l  tiem po m i­
nim e que en cada campafîa s e  d é s ig n é , pero con  d i f e r e n c ia  en  
l a  i n s i g n i a ,  que tam bién e x i s t i r a  en e l  ca so  de v o lu n t a r io s .
Se en ou en tran  b ig e n t e s  en l a  a c tu a l id a d  l a  de  
-G uerra  C i v i l  (1 8 7 3 -1 8 7 4 )
-A lfo n s o  K II (campafîa 187 5 -1 8 7 6 )
-Cuba
- P i l i p i n a s
- A f r ic a
- M e l i l l a
-Marruecos
-1 9 3 6 -1 9 3 9
- D iv i s io n  EspafLola de V o lu n ta r io s  en R u sia  
- I f n i - S a h a r a
- P i 8t i n t i v o s  m i l i t a r e s . X n s ig n ia s  de c a r a c te r  p r e m ia l, 
s i n  c a te g o r ia  de c o n d e c o r a c io n , m a te r ia l iz a n  ya  m e r ito  s  de  
o tr o  modo recom pensados, y a  m é r ite s  o s e r v i c i o s  de menor im­
p o r t  a n c ia .  Reconocem os como l o s  p r in c ip a le s  e l  de A scen so  -  
p or  m é r ite s  de G uerra. A vance en l a  E s c a la . Q ouaacion  de I f ­
n i ,  R eg im ien to  de T r a n sm lsio n es  de E l  P ard o . A g u ila  â â  
2. ^  t iro . T iro  con  cafîon . % an as de Combate y  ^  C on cu rso . y  
o t r o s  de perm anencia  e l  de f u e r z a s  de La L e g io n . R e g u la r e s .
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T ira d o reg  d e l  I f n i . U nldadea de M ontana. Oa.1a M i l i t a r  de 8 . 8 .  
e l  J e f e  d e l  E e ta d o . e t c • .
Aimque r e v i s t a  form a de m e d a lla , hay  que i n c l u i r  
en e s t e  grupo l a s  de D ouantes de S a n g re . uha de l a  oampafia 
1936- 3 9 , y  o tr a  oread a  p or  Orden d e l  M in is t e r io  d e l  E j e r c i -  
to  de 19 de D ic iem b re  de 1955 , que s e  podra o s t e n t a r  m ed ian-  
t e  c e r t i f i e  ado d e l  J e f e  de S an idad  R e g io n a l, a o r e d i t a t iv o  de 
h a b er  hecho
-" d o n a c io n  d e s in te r e s a d a  por dos v e c e s  d e l  maximo t o l e r a b le  
para  e l  organism o humano".
- l le v a n d o  l a  i n s i g n i a  e l  nombre y  grupo sa n g u in eo  d e l  g a la i^  
donado.
De l a  r e d a c c io n  d e l  a r t i c u l e  s e  d esp ren d e que e s  
p r e c e p t iv a  l a  e x p e d ic io n  d e l  c e r t i f i c a d o  a lu d id o .
2 . -  D ig n id a d e s . c a r g o s  y  em pleos h o n o r i f i c o s .
a )  O oncepto y  n a tu r a le z a  j u r î d i c a .
La de t e  rminac io n  d e l  co n cep to  de " h o n o r lf ic o " , que  
a todo l o  la r g o  de e s t e  tr a b a jo  s e  v ie n s  eiiq>leando, a p l ic a d a  
a  e s t e  c a so  c o n c r e to , e s  im p r e c is a .
E tim o lo g icà m e n te , h a lla m o s e l  term in e  " h o n o f if ic u s "  
a ,  un "que s i g n i f i e s  " lo  que hon ra" , o da h o n o r . Y tam bién  
e l  de " h o n o r iu s , a ,  um" que s e  em plea en una de su s  a c e p o io -  
n e s  como " g r a tu it e " . De l a  com b in acion  o u se  i n d i s t i n t o  de 
ambos han s a l id o  l o s  v a o a b lo s  c a s t e l l a n o s  " h o n o r if ic o "  y  "hq 
n o r a r io "  comunmente em pleados como s in o n im o s: e l  D ie c io n a r io  
de l a  R ea l Academ ia d e f in e  e l  prim ero oomo "Lo qye da honor"
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y  e l  segundo como "Lo que s i r v e  para  h o n ra r  a  uno ( 2 0 ) ;  y  e i  
e s t e  u lt im o  - 2  a o e p . -  " A p lic a se  a l  que t i e n e  l o s  h o n o re s  y  
no l a  p ro p ied a d  de una d ig n id a d  o em pleo", tam bién  " h o n o r i-  
f ica m en te"  puede q u er e r  d e c ir  "Oon c a r a c te r  h o n o r a r io s  y  s i n  
e f e c t iv id a d " .
A lo u b i l l a  d e s ta c a  e s t e  d o b le  s i g n i f i c a d o ,  c o n fu n d i-  
do en l a  p r a c t i c a .  Esc r ic h e  ( 2 l )  d e f in e  l o s  "honores" de una  
manera muy s im i la r  a l a  d e l  ^ io o io n a r io ;  como 
- " t i t u l o  o p reem in en c ia  que s e  co n ced e  a  a lgu n o  de p o d eree  
nom brar en a lg u n a  d ig n id a d  o em pleo como s i  rea im en t e  l o  t u -  
v i e r a ,  aunque l e  f a i t e  e l  e j e r c i c i o  y  no g o c e  de g a j e s  a lg u -  
n o s , . . . "
- y  " h on orario" ,
-" D lc e s e  d e l  que t i e n e  l o s  h o n o r e s , p r e r r o g a t iv a s  y  d i s t i n -  
c io n e s ,  y  no l a  p rop ied ad  n i  e l  e j e r c i c i o  de a lg u n a  d ig n id a d  
o em pleo; como m ag istrad o  h o n o r a r io , in te n d a n te  h o n o r a r io s" .
S i  coiÿigam os tod o  l o  ex p u e sto  en s l n t e s i s  f i l o s o -  
f i c a ,  l a  a n tin o m ie  e t im o lo g ic a  d e sa p a r e c e , y  r e s a l t a  in d u b i-  
tadam ente una n o ta  e s e n c ia l ;  e l  " d ecu s" . H onorario  u  h o n o r i f i  
00 e s  l o  que da, prim orfifia lm ente, h on or, aunque no p r o p o r c io -  
n e  o t r o s  b ie n e s .
Eso e s  Tn^  ta r t^ i  ment e  c i e r t o ; p ero  no n o s  s e r v ir a  
form alm en te para e la b o r a r  un c o n c ep to  t é c n io o ,  con  r ig o r  c ie n  
t i f i c o ,  d e l  c a r g o , em pleo o d ig n id a d  h o n o r i f i c o .  E l o b te n e r  
en un as o p o s ic io n e s  re& id as p la z a  de un a l t o  em pleo d e l  E sta ­
do , e n a l t e c e ,  s i n  duda; mas e l  o f i o i o  a s i  o b te n id o  no s e  c o g  
s id e r a r a  ju r ld ic a m e n te  h o n o r a r io s  u  h o n o i i f i c o ,  porque r e u n i-
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ra  to d a s  y  cada  una d b ia s  c a r a c t e r i s t i o a s  d e l  empleo ^  pro­
p ie d a d . que e s  ju sta m en te  e l  term lno de com p aracion . A s i  -  
p u e s , podrem os d é f i n i r  t a l e s  e n t id a d e s ,  p o r  e x c lu s io n ,  como 
a q u e l lo s  c a r g o s ,  em p leos , o f i c i o s ,  o d ig n id a d é s  que no r e u -  
nen  to d a s  y  cad a  una de l a s  o ir o u n s ta n o ia s  r e q u e r id a s  para  
s e r  c o n s id é r a  d as en p rop ied ad : p r o c ed im ien to  de a c c e s o ,e j e r  
c i c i o ,  g a j e s  o r e t r ib u c io n  p e c u n ia r ia  r e g u la r ;  y  qu e, ade -  
mas, y  n e c e sa r ia m e n te , son  de suyo e n a l t e c e d o r e s .
O tra  c o n se c u e n c ia  que s e  d esp ren d e d e l  a n a l i s i s  
e fe c tu a d o  e s  l a  de que e stâ m es en p r e s e n c ia  de una f i o c i o n ,  
d e f in id a  p o r  e l  c i t a d o  E sc r ic h e  como
-" S u p o s ic io n  que h a ce  l a  l e y  dando a  una p erâon a  o c o sa  una  
c a l id a d  que no l e  e s  n a t u r a l ,  para  e s t a b lé e e r  en su  c o n se  -  
c u e n c ia  c i e r t a  d i s p o s ic io n  que de o tr o  modo r e s u l t a r i a  r e  -  
pu gn an te" .
-  y  que, segu n  l a  E n c ic lo p e d ia  J u r id ic a  S e ix  ( 2 2 ) e s  in s t r u ­
m ente cuya u t i l i d a d  en c i e n c ia  l e g i s l a t i v e ,  e s t r i b a  en su  -  
a n a lo g ie  con  l a  h i p o t e s i s  en c i e n c ia s  p o s i t i v a s  o e x a c t e s ,  
porque,
- " s o lo  acep tan d o  una f i c c i o n  e s  hacddero en c i e r t o s  c a s o s  -  
e s t a b le c e r  d e r e c h o s  y  d i c t e r  d i s p o s ic io n e s  que de o tr a  s u e r -  
t e  o a r e c e r ia n  de b a se  r a c io n a l  o j u r id i c a  en que a p o y « r se ” . 
- y  s e f îa la  d iv e r s e s  c o n d ic io n e s ,  como l a  que d e , obrando l o s  
m ism os e f e o t o s  que l a  v erd a d , debe t e n e r  l a s  p r o p ia s  c a r a c -  
t e r i s t i c a s  de v e r o s im i l i t u d  y  p o s ib i l id a d  que e s t a ,  y  l a  de  
q u e , c o n s itu ty e n d o  e x c e p c io n é s  a  l a s  r e g la s  o r d in a r ia s  de -  
D erech o , no debe a p l i c a r s e  e x te n s iv a m e n te . E s ta  u lt im a  e s  — 
p a r t ic u la r m e n te  in t e r e s a n t e  en ^ r e c h o  a d m in is t r a t iv e , to d a
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v ez  que su  v u ln e r a c io n  c o n s t i t u i i ia  ima c la r a  d e s v ia o io n  de 
f i n e s .
S e  h aoe o b s e r v e r  asim ism o en l a  c i t a d a  obra  l a  d i -  
f  eren c  i a  e x i s t a n t e  e n tr e  f i c c i o n  y  n r e su n c io n . y  que r a d io a  
en que m ie n tr a s  l a  segunda s e  l i m i t a  a s u p l i r i l a  prueba de 
un hecho v erd a d e ro , l a  prim era  e s t a b le c e  como t a l  uno f a l s o .
Kl ejemplo clasico es el de tener por ya nacido al ser mei^ 
mente concebido.
K l em pleo té c n io o  d e l  co n c ep to  en n u e s tr o  a c t u a l  
ordenam ien to  p o s i t iv o  c o n f iim a , por su  gran  e l a s t i c i d a d ,  l a s  
c o n c lu s io n e s  d e d u c id a s . En u n os c a s o s ,  encontram os e l  o f i o i o  
a s i  le g a lm e n te  denominado como mero t i t u l o  de e s p e c i a l  d ecoro;  
en o t r o s ,  s e  ahade a  e s  to  un e j e r c i c i o  o r e t r ib u c io n  l i m i t a -  
dos en a t r ib u c io n e s  o tiem p o , o b ie n  un os r e q u i s i t o s  de a c c e -  
so  e x c e p c io n a le s ;  en to d o s  e l l o s ,  l a  n o ta  de t e s t r i c c i o n  que 
e s  l a  que l o  d i f  eren c  i a  c la ra m en te  de a q u e l que s e  t i e n e  en 
p le n a  p ro p ied a d , y  con  un in d u b ita d o  c a r a c te r  de d i s t i n c i o n  
h o n o r i f i c a ,  c o n tin g e n te m e n te  m ix ta , y a  que puede l l e v a r  a d -  
h e r id o s  p r i v i l é g i e s  de in d o le  j u r id ic a  o econ om ica . 
b » ) Q la s i f i c a c io n
b *) De l a  A d m in is tr a c io n  c i v i l .  
b * - l )  C argos a c a d é m ic o s .
K l a r t .  2 ® de l a  Orden de K ducacion  ^ a o io n a l  
de 27 de A b r i l  de 1954 , d éterm in a  que e l  t i t u l o  de "Académieo" 
s e  r e s e i v a  para l o s  de l a s  R e a le s  A oadem ias, in te g r a d a s  en e l  
i H s t i t u t o  de K spaha, en su s  d iv e r s e s  c l a s e s  -n u m e r a r io s - , c o -  
r r e s p o n d ie n te s  u h o n o r i f i c o s -  a s i  como l o s  de l a s  P r o v in c ia ­
l e s  "como C o rp o ra c io n es  p u b lio n s , c r e a d a s  o r e c o n o c id a s  p or
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e l  K etado" , Las Aoadem ias ouyos miembros n u m erarios -so la m en  
t e  e s t o s -  c o n s t i tu y e n  e l  c ita d o  I n s t i t u t o  son  
-" L a s R e a le s  Aoadem ias O f i c i a l e s  e s t a b le c id a s  en M adrid, E spa  
B o la , H i s t o r i é ,  O ie n c ia s  E x a c te s , P i s i c a s  y  N a tu r a le s ,  C ien­
c i a s  M orales y  P o l i t i e a s ,  M ed ic in e , J u r isp r u d e n c ia  y  l e g i s l a -  
c io n  y  P arm acia" . ( a r t .  1 ® de l o s  E s t a t u t o s ,  de 18 de  A b r i l  
de 1 9 4 7 ) .
S ien d o  de suyo e n a lt e c e d o r  e l  cargo  de A cadém ico, 
no e s  de suyo h o n o r i f ic o  an e l  s e n t id o  que queda d e te m in a d o  
to d a  v e z  que goza  de to d a s  l a s  n o ta s  de p ro p ied a d , como son : 
in g r e s o  r e g u la r  p o r  e l e c c io n ,  e j e r c i c i o  co n tin u a d o  y  rémuné­
r é e  io n  en form a de a s i s t a n c i a s ,  o por l o s  t r a b a jo s  e fe c tu a d o s  
o su e ld o  p o r  fu n c io n e s  r e c t o r a s .  P ero e x i s t e  e l  cargo  con o a -  
r a c t e r  h o n o ra r io  en l a  form a que a c o n t in u a c io n  s e  d e t a l la :  
-S sp a flo la :  en  su s  E s t a tu to s  de 24 de A gosto  de 1859 , e s ­
t a b le c e  l a  c a t e g o r ia  de A cadém icos h o n o r a r io s , para d e m ic i-  
l ia d o  en e l  e x tr a n .ie r o .
-d e  l a  H is t o r ié :  E s t a tu to s  de 28 de Mayo de 1856 , para  
e x t r a n le r o s .
-d e  J u r isp r u d e n c ia  y  L e g is la c io n :  H eglam ento de 14 de 
A b r i l  de 1 900 , para  n a c io n a le s  o ex tran .1e r o s .
-d e  C ie n c ia s  M orales y  P o l i t i c a s :  E s t a t u t o s  de 25 de -  
F eb rero  de 1918 , para d o m ic il ia d o s  en e l  e x tr a n .ie r o .
-d e  F arm acia: H eglam ento de 8 de A b r i l  de 1947 , Acadé­
m ico s  de H onor, en numéro que no exced a  d e l  de l a  m itad  de  
l o s  num erados.
-d e  M edicin a :  E s ta tu t o s  de 21 de Meiyo de 1954 , de Ho—
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n o r , con l i m i t e s  de c u a tro  n a c io n a le s  y  v e in t e  e x tr a n ie r o a .
En l a s  r e s t a n t e s  A oadem ias e l  régim en e s  como s ig n e :  
- d e  F a im ao ia  de B a r ce lo n a : E s t a t u t o s  de 2 de D iciem bre  
de 1955 , de H onor, n a c io n a le s  o e x t r a n le r o s . en numéro no su ­
p e r io r  a d i e z .
- d e  B e l la s  A r te s  de San Fernando: E s t a t u t o s  de 12 de -  
D ic iem b re  de 1873 , h o n o r a r io s  d o m ic il ia d o s  en e l  e x tr a n .1 e r o .
-A cadem ia G a lle g a  de La Oorufia: E s ta tu to s  de 25 de -  
A g o sto  de 1906 , de h o n o r .
-d e  M ed icin a  de D i s t r i t o  de B a r c e lo n a , C a d iz , La C oru- 
h a , Granada, M urcia , Palma de È îa llo r c a , S an ta  Cruz de Tener^  
f e ,  S e v i l l a ,  V a le n c ia , V a l la d o l id  y  Z aragoza , A cadém icos de 
Honor en numéro l im it a d o .
-Ib e r o a m e r ic a n o s  de H is t o r ia  P o s t a l :  E s t a t u t o s  de 31 de  
D ioiem b re de 1946 , de H onor.
-d e  C ie n c ia s  E conom icas y  F in a n c iè r e s  de B a rce lo n a : R e-  
g lam en to  de 14 de Marzo de 1958 , de H onor, n a c io n a lè s  o ex  -  
t r a n .ie r o s .
L os acad ém icos de e s t a  c l a s e  no gozan  de emolumen- 
t o s ,  pero s i  de un r e l a t i v e  e j e r c i c i o  a s i s t e n c i a  a  s e s io n e s  
con  voz pero s i n  v e t o ,  p r è s e n ta c io n  de t r a b a j o s ,  u so  de i n -  
s i g n i a s ,  e t c .
b * - 2 ) ï i t u l o s  p r o f e s io n a le s .
E l  a r t .  21 de l a  Ley de O rd enaciôn  U n iv e r s i t a v ia  
de 29 de J u l io  de 1943 , en su  p â r r a fo  u lt im o , d ic e :
-" L a s  U n iv e r s id a d e s  podran c o n f e r ! r  grad os de D octor" h o n o r ia  
c a u sa " , p r e v ia  a u t o r iz a c io n  e x p r e sa , para  cada c a s o ,  d e l  M i»i^
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t e r i o  de E d uoaciôn  N a c io n a l" .
Se  t r a t a  de uh t i t u l o  meramente h o n o r if ic o ;  h a s ta  
p ara  e l l o  co n sid e ira r  e l  oo n cep to  que d e  d ich o  grado s e  da en  
e l  p â r r a fo  prim ero d e l  mismo a r t i c u l o ;
-" E l grado de D o c t o r . . que r e p r é s e n ta  l a  p le n itu d  de t i t u l a -  
c io n  acad ém ica , a fia d ira  a l  de L ic e n c ia d o  e l  v a lo r  de una e s ­
p e c i a l  d e d ic a o iô n  a l  e s tu d io  y  a  l a  in v e s t ig a c io n  c i e n t i f i c a  
H a b i l i t a r â  y  s e r a  e x ig id o  para  e l  a c o eso  a  l a s  fu n c io n e s  de­
c a n te s  u n i v e r s i t a r i a s  y  como c a te g o r ia  c i e n t i f i c a  s e r a  un mé­
r i t e  mas que com puter a  su s  t i t u l a r e s ,  r e s p e c te  de l o s  que -  
s o lo  poâeen  e l  de L ic e n c ia d o , para  l a  o p c io n  a  ouanto s  c a r ­
g o s  y  fu n c io n e s  p r o f e s io n a le s  a s p ir e n  en com p eten é ia  con  aque­
l l o s " .
Sus p r e r r o g a t iv a s  -n o  a s c r i t a s -  s e  l im ita n  a l  u so  
d e l  t r a j e  acad ém ico , y  a s i s t e n c i a  e x c e p c io n a l  con  e l  C la u s -  
t r o  a  cerem o n ia s y  r e c e p c io n e s .  O rd in ariam en te  s e  c o n f ie r a  
p o r  razôn  de c o r t e s i a  p o l i t i c o .
b » - 3 ) O f ic io s  p a l a t i n e s .
En l a  época d e l  apogeo de l a  que B en eyto  l la a o  -  
" e x a lta c io n  m a y e s ta t ic a  de l a  r e a le z a " , a n te s  de l a  f u n c io -  
n a r iz a c io n  c o n s t i t u e io n a l  d e le  o f i c i o  de r e y , que e s t a b lé e e -  
r i a  l a  d ic o to m ia  e n tr e  l a  m a g is tr a tu r e  y  l a  p erso n a  a  l a  v e z  
que a cen tu a b a  l a  d i f e r e n c ia c io n  e n tr e  su  p a tr im o n io  p r iv a d o  
y  e l  de l a  Corona, e l  s e r v i c io  a  l a s  r e a l e s  p e r so n a s , aun en  
z q u e l l e s  a c t o s  de l a  v id a  p r iv a d a  como l a  com ida, e l  v e s t i -  
d o , o s  im plem ent e l a  p rox im id ad  a e l l a s ,  s e  c o n s id e r a b a  suma- 
m ente h o n ro so , y  s e  e fe c tu a b a  p or  l o  comun s i n  mas rém unéra-
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c io n  que e l  s e r v i c io  mismo*
I»a é v o lu e  io n  profu n d a  de l a s  c o n c e p c io n e s  f u é  in f lu -  
yendo en e s t o ,  como en to d o , y  e l  oiudadamo de hoy no v a lo r a -  
r ia  e s o s  a c t o s  s in o  en razon  d e l  grado de s im patl a  que e s a s  
r e a l e s  p e r so n a s  o su  l e a l t a d  h a c ia  l a  i n s t i t u c i o n  m onarquica  
l e  i n s p ir a s e .  E sa t  r a n s f  o rmac io n  s e  r e f  l e  jo  en l a  p a u la t in a  
fu n c io n a r iz a c io n  de l o s  o f i c i o s  c o r t e s a n o s ,  no consuma da, a l  
menos en n u e s tr o  p a l s .
En e l  momento de l a  c a ld a  de l a  M onarqula, e l  14 de 
A b r i l  de 1931 , podlam  c o n s id e r a r s e  como e s p e c if ic a m e n te  hono­
r a r io s  e n tr e  l a s  lla m a d a s " c la s e s  de é t iq u e ta " ,  à o s  s ig u ie n ­
t e s :
-S u m il le r  de C orps. J e f e  de l a  Camara, de q u ien  depen -  
d ia n  l o s
-G e n tile sh o m b r e s  de C^mnT  ^ con  e j e r c i c i o  v  serv id u m b re . 
G eandes de Espaha o p r im o g én it o s  de e l l e s .  P resta b a n  s e r v i c i o  
p o r  r ig u r o so  t u m o , d u ran te  un d ia ,  acompahando a l  Rey en t o -  
d os l o s  a c t o s ,  y  no cobraban emolumento a lg u n o .
-rnMavordomos de Semana. No e x ig ia  e s p e c i a l e s  c o n d id tn e s  
l e g a l e s .  P re sta b a n  s e r v i c io  d u ran te  una sem ana, con  e l  Rey o 
l a s  demas p e r so n a s  r e a l e s  que t e n ia n  derech o  a  e l l o ,  d u ra n te  
l a s  a u d ie n c ia s  y  a c t o s  o f i c i a l e s  y  o t r a s  c er em o n ia s , y  a s i s -  
t i a n  en c o r p o r a c io n  a  l a s  C a p i l la s  P u b lic a s  y  r e c e p c io n e s .E l  
Deoano y  l o s  t r e s  que l e  se g u ia n  en e l  e s c a la f o n  cobraban -  
s u e ld o .
-G e n tile sh o m b r e s  de B n tra d a . No p r e s ta b a n  s e r v i c i o , n i  
p e r o ib ia n  g a j e s ,  y  su  p r e r r o g a t iv a  e r a  l a  de t e n e r  e n tra d a
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- d e  a h i su  nom bre- en l a  Oâmara r e a l  ig u a l  que l o s  "con e j e r ­
c i c i o " .  E s te  e r a  un cargo  geniinSnamente h o n o r i f i c o .
-G e n tile s -h o m b r e s  de Casa y  B oca . Cargo meramente hono­
r a r io ,  e x c e p to  e s  e l  su e ld o  que d is fr u ta b a n  l o s  s e l s  mas a n -  
t i g u o s .
-C a o e lla n e s  Mayo r e s . L os A r z o b isp o s  de T oledo y  S a n t ia ­
go de C om p oste la . E l segundo s o l i a  t e n e r  a  su  cargo  a lgu n o  de 
l o s  tem p lo s de P a trô n a to  R e a l.
-A .yudantea de Camoo (G é n é r a le s )  y  â  l a s  Q rdanes.  En am- 
b a s  c l a s e s ,  p e r t e n e c ie n t e s  a  l a  Casa M i l i t a r  d e l  Rey, l o s  h a -  
b ia  con c a r a c te r  h o n o r a r io .
Todos e s t o s  c a r g o s  no han s id o  form alm ente r e s t a -  
b le c id o s ,  d eb id o  a l a  p e c u l ia r id a d  de l a s  c ir c u n s t a n c ia s  po­
l i t i c a s ,  s a lv o  e l  de A yudante H o n orario , e x i s t a n t e  hoy en l a  
Casa M i l i t a r  de S .E . e l  J e f e  d e l  E sta d o , segun  l o  e s t a b l e c i — 
do en e l  a r t .  2 ® d e l  D eere to  de 4 de F eb rero  de 1949 , que -  
r e o r g a n iz o  l a  misma.
En ouanto a l o s  r e s t a n t e s ,  te n ie n d o  en cu en ta  que  
v iv e n  mucho s  de su s  t i t u l a r e s ,  y^ue l a  Ley de S u c e s io n  a i l a  
J e fa tu r a  d e l  E stad o  e s ta tu y e  para Espafîa e l  régim en monar -  
q u ic o , deben c o n s id e r a r s e  cono en V su soen so . a  r é s e r v a  de lo  
que e l  d ia  de maîîana puede d e ter m in a r se  so b re  e l  p a r t i c u la r .
b » -4 ) Em pleos c i v i l e s .
L os em pleos h o n o id f ic o s  de c a te g o r ia  s u p e r io r  a  -  
l a  que c o r r e s p o n d is s e  por e s c a la f o n ,  d u ran te  l a  s i t u a c io n  de  
a c t iv id a d ,  fu e r o n  p r o h ib id o s  para M a g is tr a d o s , J u e c e s  y  F un- 
o io n a r io s  d e l  M in is t e r io  F i s c a l ,  p or  l o s  a r t .  198 a 205 y  811
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de l a  Ley O rgan ica  d e l  P oder J u d i c i a l .
En l a  M a g is tra tu r a  E c l e s i â s t i c a ,  l o s  h on ores de Au­
d i t o r  de l a  Rota fu e r o n  ig u a lm en te  a b o l i  do s  por R.D . de 18 de 
J u l i o  de 1867 .
L os h o n o res de fu n c io n a r io s  c i v i l e s  de l a  A d m in is-  
t r a c io n  C e n tr a l a p arecen  r é g u la  do s  en l a  Ley de P r e su p u e s to s  
de 26 de J u n io  de 1867 , cuyo a r t .  6 ® d ic e  a s i ;
-" S e  aprueban l a s  a d ju n ta s  b a s e s  se f îa la d a s  con l a  l e ÿ r a  D, pg  
ra  l a s  c o n c e s io n e s  de h o n o res de em p leos de l a s  c a r r e r a s  c i v i  
l e s  de l a  A d m in is tr a c io n  p u b l ie s " .
D ich a s B a se s  son  l a s  s ig u ie n t e s :
-"18. Los derechos de media anata sefîalados para las conoe- 
siones de honores de los empleos de las carreras civiles de 
la Administracion publica se fijan en la octava del sueldo 
asignado en la ultima clase de la categoria sobre que verse 
la concesion".
"Se e x ig ir a n  ademas p or d erech o s de e x p e d ic io n  de 
t i t u l o s  3CC e scu d o s  para l a s  c o n c e s io n e s  de h o n o res  que l i e — 
ven  tr a ta m ie n to s  y  150 e scu d o s p ara  l a s  que s o lo  den o p c io n  
a l  uso  de u n ifo rm e .
"28. L os em pleados de l a s  c a r r e r a s  c i b i l e s  de l a  A d m in istra ­
c io n  p u b lic a  q u e, como recom pensa de s e r v i c i o s  e s p e c i a l e s ,o b -  
ten g a n  h o n o res  de l a  c a te g o r ia  s u p e r io r  in m e d ia ta  a l  d e s t in o  
que desem peharen o h u b ie re n  desem pehado, s a t i s f a r a n . . .
" 3* . L os E m p le a d o s ...  que como g r a c ia  e s p e c i a l  o p or  d i s t i n -  
to  M in is t e r io  d e l  en que s ir v e n  ob ten gan  h o n o res  de c a te g o r ia  
s u p e r io r  a  su  d e s t in o ,  s a t i s f  a r a n . . .
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" 48 . Podran c o n c e d e r se  h o n o res  de l a  c a t e g o r ia  in m e d ia ta  su ­
p e r io r ,  con e x c e p c io n  de to d a  c l a s e  de d e r e c h o s , a l  s e r  j u b i -  
la d o s  l o s  f u n c io n a r io s  p û b l ic o s ,  s i  p or  su s  s e r v i c i o s  y  mere— 
c im ie n to s  fu e s e n  a c r e e d o r e s  a  e s t a  recom pensa".
L as a n t e r io r e s  d i s p o s ic io n e s  quedan co n firm a d a s -  
p o r  e l  a r t .  21 de l a  Lay de 11 de J u l io  de 1877 , que d ic e  a s i :  
-"E n l o  s u c e s iv o  no s e  haran c o n c e s io n e s  de h o n o res  de c a t e ­
g o r ia s  de l a  A d m in is tr a c io n  c i v i l  s in o  con  e s t r i c t a  su  j e c io n  
a  l a  b a se  l e t r a  D.
P or  su  p a r te ,  un R ea l D eere to  de 12 de A b r i l  de  
1879 , d isp o n e  a l  r e s p e c te  que
-" A r t . 2®. Los g o b e m a d o r es  de pro v in o  i a  que hayan desem pefîa-
do o desempeften en l o  s u c e s iv o  e s e  cargo por un p e r io d o  de -
tiem p o que exced a  de ooho a fio s , s i n  n o ta  d e s fa v o r a b le  en  su s  
ex p e d ie n t e s  p e r s o n a le s ,  ten d ran  derech o  a o b te n e r  l o s  h o n o r e s  
de J e f e s  s u p e r io r e s  de A d m in is tr a c io n , l i b r e s  de g a s t o s " .
S e  t r a t a  de normas de derechd p r e m ia l s u s t a n t iv o  jin 
s e r t a s  en d i s p o s ic io n e s  f i s c a l e s  con  rango de L ey , l a s  prim e­
r a s ,  no d erogad as p or  o t r a s  c o n tr a d io t o r i a s  n i  p o r  o t r a  de  
mayor ra n g o , l a  u lt im a , p u es l a  L ey de reform as t r i b u t a r i e s  
de 29 de A b r i l  de 1930 , s o lo  m o d if ic o  l a s  p r im eras en l o  r e ­
f e r e n t  e  a t a r i f a s .  Y por c i e r t o  que l a  c u a r ta  de e s t a s  s o lo  
m enciona l o s  h o n o re s  de J e f e  S u p e r io r  o J e f e  de A d m in istra ­
c io n  C i v i l ,  y  como d e l  a r t :  3 ® s e  d esp ren d e que l a s  de 1667
quedan en v ig o r  m ie n tr a s  no s e  opongan a  l a s  de que s e  t r a ­
t a ,  deben e n te n d e r se  -a i  p e sa r  de e s t a  im p lio a o io n  e n tr e  p r e ­
c e p to  s  p r e m ia l e s  con  o t r o s  f i s c a l e s -  que s o lo  pueden o t o r  -
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g a r s e  l a s  dos c i ta d ^ s  c a te g o r ia s  l io n o r i f i c a s ,  u n ic a s  que  dee­
d s  e n to n c e s  h a s  t a  l a  u lt im a  l e y  -  t e x t o  r e f  u n d id o - d e l  Impueg 
to  E s p e c ia l  so b re  T i t u lo s ,  H onores y  O ond eoorao ion es - t e x t o  
r e fu n d id o  de I9 6 0 -  v ie n e  f ig u r a n d o . Hoy, d e l  t e x t o  d e l  a r t .  
1 0 , nfi 2 d e l  D. de 7 de J u l i o ,  1 4 5 3 /6 0 , ge  i n f i e r e  que e l  nu  
mero y  v a r ie d a d  son  i l i m i t a d o s .
E s to s  h o n o r e s , como hemos v i s t o ,  c o n s t i t u y e n  p r e -  
r r o g a t iv a s  de d e te n a in a d a s  O rdenes y  O on d eoorao ion es . 
b • - 5  ) Empleo s  m i l i t a r e s  •
Su prim id a  l a  recom pensa d e l  **grado** ( 2 3 ) o s e a  l a  
a d ju d io a o io n  d e l  in m ed iatam en te  s u p e r io r  a l  d e l  em pleo que 
en e l  e v c a la fo n  s e  o s t e n t a s e ,  p or  H. 0 .  de 26 de Ü o ie m b r e  
de 1846 , qu edo de una v e z  para siem p re  p r o s c r i t e  t o do em pleo  
h o n o r i f ic o  para  l e s  m ilita a r e s s p r o f  e s io n a le s  mi e n tr a s  e s t u  -  
v i s s e  en s i t u a c io n  de a c t iv id a d ,  s u b s is t ie n d o  para e f e o t o s  
de r e t i r e .
l a  l e g a l id a d  v ig e n t e  a  e s t e  r e s p e c te  e s  l a  s ig u ie n
t e :
- l e s  C o r o n e le s  y  O a p ita n es de N av io  y  a s im ila d o s  con  
c u a r en ta  y  dos a h os de s e r g i c i o s ,  C a b a lle r o s  de San H e i^ en e -  
g i l d o ,  y  g in  n o ta  d e s fa v o r a b le  en su  H oja de S é r v ic io s ,  p u e -  
de p a sa r  a  l a  s i t u a c io n  de r é s e r v a  con e l  em pleo de G en era l 
de B rigad a  o C on trasilm iran te , y  l o s  que y a  e s t é n  en e l l a ,  a l  
c u m p lir  e s o s  r e q u i s i t e s ,  pueden g o z a r  d e l  mismo b é n é f i c i é , -  
segu n  l e y  de 19 de mayo de 1920 . Se  m o d if ic o  p o r  o t r a s  disp&  
s i c i o n e s  de 4 de noviem bre de 1931 y  14 de en ero  de 1 9 36 , ejç 
ten d ie n d o  e s t e s  b é n é f i c i é s  a  l o s  c o r o n e le s  en r é s e r v a  que pa
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se n  a  r e t ir a d o s  p o r  ed ad . Se e x te n d io  a M arina p or  Ley d e l  -  
26  d e l  mismo mes y  afio , y  Deo r e  to  de 22 de marzo de 1 9 3 2 .
-L o s  G é n é r a le s , J e f e s ,  Û f i c i a l e s  y  a s im ila d o s  en s i  -  
tu a c io n  de r é s e r v a  o r e t ir a d o s  que p r e s ta r a n  r e le v a n t e s  s e r  
v i c i o s  a l  G lo r io so  M ovim iento N a c io n a l , pueden o b te n e r  e l  em 
p le o  in m e d ia to , con  c a r a c te r  h o n o r i f i c o ,  a  t e n o r  de l o  d i s  -  
p u e s to  en Ley de 7 de o c tu b r e  de 1 9 39 .
—Se co n ced e  e l  empleo in m ed ia to  - c o n  r e p e r e u s io n e s  eoo  
n o m ica s , s i  l a  f a m i l ia  a s !  l o  s o l i c i t a -  a  l o s  f a l l e c i d o s  en  
a c c io n  de g u erra  e l  10 de a g o s to  de 1932 , en l a  r é v o lu e io n  
de o c tu b r e  de 1934 , en l a  G uerra de L ib e r a c io n  o en l a  oam- 
paha de R u s ia , segu n  L ey de 6 de noviem bre de 1942 , e x t e n d i -  
da a  M arina p o r  o t r a  de 10 d e l  mismo mes y  ah o , y  a  l o s  muer 
t o s  en l a  de I fn i-S a h a r a  p or  l a  de 17 de j u l i o  de 1 958 , moôj^ 
f i c a d a  p o r  o t r a  de 23 de d ic iem b re  de 1959 .
^ A scien d en  un em pleo con c a r a c te r  h o n o r i f i c o ,  a l  pa -  
e a r  a  r e t ir a d o  o r é s e r v a , l o s  miembros de l o s  t r è s  E j e r c i t o s  
que sea n  C a b a lle r o s  de San Fernando o e s t e n  en p o s e s io n  de -  
l a  M edetlla M i l i t e r  in d iv id u a l .
-Con c a r a c te r  ocaa^on%l . p o r  un D eere  t o  de 9 de marzo 
de 1938 ,
-" S e  con ced e e l  grade h o n o ra r io  de ï e n ie n t e  d e l  E j e r c i t o  Es 
p a h o l a  c u a n to s  en l a s  Cruzadas d e l  s i g l o  SIX fu e r o n  defensjO  
r e s  de l a s  t r a d ie  io n e s  p a t r ia s  y  p r e c u r so r e s  de e s t e  g l o r i o ­
so  am anecer de E spaha".
-  (S e  r e f i e r e  a  l o s  v e te r a n o s  c a r l i s 1% s).
P or Leÿ ùîe -14" d e l  mismo mes y  aho s e  d é c la r a  e l  d erech o  
a  p e n s io n  l e g a b le  de e s t e s  g r a d e s , con a p l i c a c io n  d e l  E s ta —
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tu to  de O las e s  P a s iv a s .
Se  e x te n d ie r o n  t o d os e s t o s  b e n e f i c i o s  a  l o s  v o te r a  
n o s  que enouadrados p r e c lsa m e n te  en u n id a d es  d e l  E j é r o i t o , t ^  
maron p a r te  en l a s  a c c io n e s  de G asoarro , B a le r , E l  Caney y  Lo 
mas de San Juan , p o r  o tr a  Ley de 15 de mayo de 1945 .
—Se co n ced e  e l  em pleo d e l  î e n ie n t e  o A lf e r e z  de Na­
v i o  de s u s  r e s p e c t iv e s  Armas o G aerpos, a  to d o s  l o s  S u b o fic %  
l e s  que a l  a lc a n z a r  l a  edad de r e t i r o  cumplan l a s  c o n d ic io n e s  
que d éterm in a  e l  A r t .  1® d e l  D e cr e to  9 0 9 /1 9 6 1 , de 31 de mayo, 
y  que son : e s t a r  en s e r v i c io  a c t i v e ,  en p o s e s io n  de l a  Meda- 
11a de l a  Gampafla de L ib e r a c io n  p o r  p a r t ic ip a c io n  a c t iv a  -  
(V a n g u a r d ia ), y  t e n e r  l a  Cruz de l a  G o n sta n c ia . E l Art& 2* 
h a c e  e x te n s iv e  e s t o s  b é n é f i c i é s  h o n o r i f i c o s  a  l o s  que s e  en  
c o n tr a s e n  y a  r e t i r a d o s ,  en p o s e s io n  de l a  Me d a l la  de l a  Gam 
pafîa de L ib e r a c io n , b ie n  c o n c ep tu a d o s , y  con v e in t e  aBos de  
s e r v i c i o .
-E s c a la s  h o n o r l f i c a s  d e l  E l e r c i t o . ï i e n e n  p o r  f i n a -  
l id a d  in c o ip o r a r  a l  s e r v i c io  c a s t r e n s e ,  en c a se  de n e c e s i -  
dad, a  p e r so n a s  p r o fe s io n a lm e n te  r e le v a n t e s  que excedan  de 
l a  edad l e g a l  para  p e r te n e r  a  l a s  E s c a la s  de Gàmplemento.
La p rim era  crea d a  fu é  l a  d e l  Guerpo de San idad  
l i t a r ,  p o r  D ecreto  de 12 de d ic iem b re  de 1942 , dando e n t r a -  
da so la m en te  a m ed icos que h u b ie ra n  p r e sta d o  s é r v i c i o s  en -  
l a  campafîa de 1936-1939# S o lo  d is f r u t a r a n  l a  c a t é g o r ie  cuafi 
do p r e s te n  s é r v i c i o s ,  p e r c ib ie n d o  l o s  h a b e r e s  y  demas emolu 
m ent08 en tiem po de gu erra  o en oaso  de s e r  d e sp la z a d o s  de  
su  r e s id e n o ia  con c a r a c te r  fo r z a d o ;  pero t ie n e n  s to p p r e  p i i
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v i l  a g io  de u so  de u n iform e y  O artera  M i l i t a r .
E s ta  m odalidad  s e  e x te n d io  a  to d a s  l a s  Aimas y  -
Ouerpos p or  un D ecre to  de 6 de a b r i l  de 1943 , d eb iend o reu
n i r  l o s  a g r a c ia d o s  l o s  r e q u i s i t o s  d e l  a r t .  2 ®. Otro D ecre­
t o ,  de i g u a l  f e c h a ,  r é g u la  l a  fo rm a c io n  de e s t a s  E s c a la s  en 
l o s  Ouerpos de I n g e n ie r o s  de Armamento y  C o n str u c c io n , J u r l  
d ic o ,  In te n d e n c ia  In te r v e n e  io n ,  F arm acia , V e t e r in à r ia ,  Ecljg 
s i â s t i c o ,  y  S é r v ic io s  de îr a n s m is io n e s ,  A u to m o v ilism o , Gue­
r r a  Q ulm ica y  G e o g r a f ic o , con l o s  r e q u i s i t o s  que s e  p u n tu a -  
l i z a n  en l o s  a r t s .  2 ® y  4®, y  am p lia  l a  de San idad  p ara  me­
d ic o s  no c o m b a tie n te s  de l a  c a ^ a f îa  1936- 3 9 #
S e  creo  l a  de O d on to logos M i l i t a r e s  por o tr o  de 6 
de fe b r e r o  de 1948 .
P in a lm e n te , l a s  d e l  E ^ é r c ito  d e l  A ir e  s e  in s t a u r a -  
ron  p or  uno de 12 de Enero de 1951 , com pleA entado p o r  l a  O r- 
den de 13 de Marzo de 1952 . Sus com ponentes pueden s o l i c i t a r  
sro lu n tar iam en te  l a  p r o v is io n  de v a c a n te s  p r o d u c id a s  en tiem — 
po de p a z , p e r c ib ie n d o  l o s  em olum entos co rr esp o n d ien te s . T ie -  
n en  uso  de u n iform e siem p re  que e s t e n  en a c t iv id a d ,  y  cuando  
n o , con a u to r iz a o io n ,  y  siem p re  e l  de O artera  M i l i t a r .  Oomo 
r e q u i s i t e  g e n e r a l ,  no pueden in g r e s a r  en e s t a s  E s c a la s  l o s  -  
m enores de c u a r en ta  y  c in o o  a B o s.
L as E s c a la s  h o n o r l f i c a s  devengan h a b e r e s  p a s iv o s  en  
l a  fo im a  e s  t a b lé e  id a  p o r  l a  Ley de 26 de D ic iem b re  de 1957# 
-E m oleos h o n o r i f ic o s  de e s p e c i a l  o r i v i l e g i o . En c a l id a d  
de d i s  t  in c  io n  o m eroed s^  ha c o n c ed id o  t  r a d ie  io n a lm en t e  em pleo  
m i l i t a r  h o n o ra r io  a  p e r s o n a lid a d e s  e x t ran j e r a s ,  y  de m enores 
em p leo3 a n a c io n a le s .  Ami, e l  u lt im o  K a is e r  de A lem ania  era
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O ap itân  G en era l H onorario  d e l  E j é r o i t o  B spafto l; e l  Rey V ic to r  
M anuel I I I  de I t a l i a , C oron el H onorario  d e l  R eg im iento  de 8 a -  
b o y a , e t c ,  a lg u n o s  in d iv id u o s  de l a  F a m ilia  R ea l o s te n ta b a n  -  
em pleo s  hono r a r io  s ,  con e j e r o i o i o  y  s u e ld o , de J e f e  u  O f ic ia l ,  
y  l o  mismo o t r a s  p er so n a s  d u ran te  l a  ^ e r r a  de L ib e r a c io n , o 
d e sp u e s .
E x is t ia n  ig u a lm e n te , y  con  c a r a c te r  t r a n s m is ib le ,  
como p r e r r o g a t iv a  a n e ja  a d éterm in ad as d ig n id a d e s . E l P r é s i ­
d e n te  d e l  R ea l C onsejo  de l a s  O rdenes M i l i t a r e s  era  O oronel 
H onorario  d e l  R eg im ien to  de I n f a n t e r la  de ig u a l  denom inacion; 
e l  duque de V eragua e s  en  l a  a c tu a l id a d  O apitân  G en eral Hono­
r a r io  de l a  Armada (como A lm ira n te  de l a s  I n d i a s ) ,  con u so  de 
u n ifo rm e , y  e l  marqués de San E steb a n  d e l  Mar de N atah oyo, -  
O oronel H onorario  de A r t i l l e r î a ,  tam bién  con  u so  de u n ifo rm e  
y  b a s  to n  de mando.
E s u s u a l  tam bién c o n c é d e r  h o n o res  m i l i t a r e s  a  una 
im agen r e l i g i o s a  muy ven erad a: l a  V irg en  d e l  P i l a r  y  l a  de 
l o s  Desamparados l o s  t ie n e n  de Oap. Gen. e t c .
b**)  de l a  A d m in istré e  io n  L o c a l.
E n tre  l a s  a t r ib u c io n e s  que e l  ap artad o  26 d e l  a r t .  
172 d e l  "Reglam ento de O r g a n iz a c iô n , fu n e io n a m ien to  y  R eg i­
men j u r ld ic o  de l a s  O orp oracion es lo c a le s "  a s ig n a  a l a s  D i -  
p u ta c io n e s  p r o v in c ia l e s ,  f ig u r a  l a  de
- " c o n f e r i r  t l t u l o s . .  de miembros h o n o r a r io s  de l a  ^ o rp o ra c io n  
en l a  form a que e s t a b lé e e n  l o s  a r t s .  3O3 a l  305” .
P o r  su  p a r t e ,  e l  a r t .  3O4 p r e ce p tu a  que 
-"A sim ism o e s ta r â n  f a c u l t a d o s  l o s  A y u n ta m ien to s, D â p u ta c io n es
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p i t ) v in c ia l e s ,  Mancoiflunidades i n t e r in s u la r e s  y  C a b ild o s  in s u la  
r e s  para a c o rd a r  nom bram iento. • .  de miembros hono r a r io  s  de l a  
C o rp o ra c io n , a ten d ie n d o  l o s  m e r ito s ,  o u a lid a d e s  y  c ir c u n s t a n -  
c i a s  s in g u la r s 8 que en l o s  g a la rd o n a d o s c o n c u r re n , y ,  que s e -  
ran a p l ic a d o s  con e l  mayor r ig o r  en  e x p e d ie n ts  que s e  i n s t r u i  
ra  a l  e f e c t o .
2 . -  Los no mb ram i en to  8 de Miembros h o n o r a r io s  de l a s  Corpora- 
c lo n e s  no o to rg a r a n  en n in gu n  ca so  f a c u l t a d e s  para in t e r v e n i r  
en e l  g o b ie m o  o a d m in is tr a c io n  de l a  E n tid a d  l o c a l ,  p ero  h a -  
b i l i t a r a n  para fu n o io n e s  r e p r e s e n t a t iv a s  cuando e s t a s  hayan  
de e j e r c e r s e  fu e r a  de l a  dem arcacion  t e r r i t o r i a l  r e s p e c t i v e .  
P ara  c o n c e d e r lo s  a  e x tr a n je r o s  s e  r e q u e r ir a  a u t o r iz a c io n  e x -  
p r e sa  d e l  M in is  t e  r io  de l a  Q o b em a c io n , p r e v io  in fo rm s d e l  de 
A su n tos E x te r io r e s " .
Eg p r e c e p t iv e ,  p or  e l  a r t .  s i g u ie n t e ,  l a  ap roba -  
c io n  de un R eglam ento e s p e c i a l ,  i g u a l  que para  l a s  c o n d e o o -  
r a c io n e s  ( v e a s e ) .
No s e  t r a t a ,  p or  t a n t o , de em p leos pura y  sèm plem en  
t e  h o n o r i f i c o s ,  s in o  que c o n f ie r e n  l a  f a c u l t a d  de r e p r é s e n te r  
a  l a  C orp oracion  en a c t o s  o f  une io n e s  que s e  hayan de desem  -  
peBar fu e r a  d e l  l i m i t s  de su  j u r i s d ic o io n  t e r r i t o r i a l .  E l  c i -  
ta d o  cuerpo l e g a l  no e s p e c i f i c a  e l  a lc a n c e  fu n o io n a l  de e s t a  
p r o r r o g a t iv a ;  s i  ha de s e r  me rament e p r o t o c o la r ia  o puede -  
h a b er  en e l l a  un ap od eram ien to  o d e le g a c io n  de a u to r id a d  pa­
r a  r e la c io n e s  con  o t r a s  c o r p o r a c io n e s  o e n t id a d e s  p u b l ic a s  
o p r iv a d a s .
A lca n za n  a e s t a  m a te r ia  l a s  r e s t r i c c i o n e s  d e l  a r t .
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3 . -  l i t u l o s  h o n o r i f ic o s  de n a t u r a le z a .
E l  a r t .  304 d e l  "Reglam ento de O rg a n iz a c iô n , fu n c io ­
nami en to  y  Regimen j u r id io o  de l a s  O o rp orac ion es l o  v a l e s ” de 
17 de Mayo de 1952 , c ita d o  en e l  ap artad o  a n t e r io r ,  f a o u l t a  
ig u a lm en te  a  e s t a s ,
-" p a ra  a c o rd a r  nom bram iento de h i j o s  p r e d i l e c t o s  y  a d o p t iv e s ” .
Âmbas 0 0 s a s  s e  e n t ie n d e n , n a tu r a lm e n te , r e f e r id a s  a  
l o s  âm b ito s t e r r i t o r i a l e s  de l a s  r e s p e c t iv a s  j u r i s d i c c i o n e s . 
P e r o , fu e r a  de e s o ,  su  a lc a n c e  j u r id ic o  no e s t a  d e lim ita d o  y ,  
a l  no e s c la r e c e r  e s t e  p u n to , como l o  h a c ia  r e s p e c te  de l o s  em- 
p le o s  h o n o r i f i c o s ,  e s  p r e c is e  a c u d ir  a p r o c e d im ie n to s  in d ir e c ­
t e s  o a n â lo g d s o s .
La denominac io n  de * h ijo  p r e d i l e c t o ” e s  una pura -  
c r e a c iô n  t  r a d ie  i o n a l  d e l  D erecho m u n ic ip a l, una i n s t i t u e  io n  
”s u i  g e n e r i s ” s i n  b a se  en e l  D erecho c i v i l ,  n i  mas c o n te n id o  
que e l  puram ente m oral que e l  a d j e t iv o  l e  d a .
En cu an to  a l  d e”a d o p t iv o ” , r é s u l t a  o b v ie  que su  s i g  
n i f i c a c i ô n  e s  d is  t i n t a  de l a  d e l  honônimo p r o p io  d e l  derech o  
de f a m i l ia ,  to d a  v e z  que l a  p a la b ra  ”h i j o ” s e  da a q u i en e l  
s e n t id o  de n a tu r a le z a  de o r ig e n , o s e a  que e l  n a c im ie n to  e s  
l a  u n ic a , e n tr e  l a s  c ir c u n s t a n c ia s  que in f lu y e n  so b re  l a  c o n -  
d ic iô n  j u r id i c a  de l a  p e r so n a , que n o s  r é s u l t a  u t i l  para  e s t e  
e s t u d io .
E l  n a c im ie n to  in f lu y e  so b re  l a  n a o io n a lid a d  y  so b re  
l a  v e c in d a d . A p lican d o  l o  c o n c e m ie n t e  a  e s t o s  c o n c e p to s  en  e l  
D erecho p o s i t i v o  v ig e n t e  so b r e  l a  m a te r ia , podemos e s t a b le c e r  
l a s  o o n c lu s io n e s  s ig u ie n t e s :
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a )  N inguna in f lu e n c ia  puede t e n e r  e l  o to rg a m ien to  de e s t a s  
d i s t i n c i o n e s  so b r e  l a  n a o io n a lid a d , y a  que e l  a t r i b u i r s e l a ,  en  
e l  oaso  -p o r  o tr a  p a r te  no p r é v is  to  en e l  R eglam ento comen t a ­
d o - de que e l  ga lard on ad o  fu e r e  e x tr a n je r o , im p l ic a r la  una -  
a d q u is ic io n  p o r  n a t u r a l iz a c io n  to ta lm e n te  i r r e g u la r  como e x -  
traB a  a  l o  e s t a b le c id o  so b re  l a  m a te r ia  en e l  a r t .  17 d e l  Co— 
d ig o  C i v i l .
b ) En ouanto a v e c in d a d  y  r e s id e n o ia ,  to d a  v e z  que e l  t i t u -  
l o  no a lu d e  a v e c in d a d , s in o  a  n a tu r a le z a ,  so la m en te  p o d r ia  
t e n e r  l a  i n f l u e n c ia  en cu an to  a l o s  e f e c t o s  de d ep en d en o ia  r e  
g lo n a l ,  para  a p l i c a c io n  de l a s  e s p e c ia l id a d e s  d e l  D erecho f o *  
r a l ,  en e l  ca so  de o to r g a r s e  l a  d i s t in e io n  en t e r r i t o r io  en -  
que e s t e  r ig e ,  y  a  f a v o r  de p erso n a  su  j e t a  a l  D erecho comun,
o v i c e v e r s a .  Los tér m in o s  d e l  a r t .  15 d e l  Côdigo C i v i l  im piden  
una in t e r p r e t a c io n  en e s t e  s e n t id o ^  ya  que en e l  c a so  de e sa  
a d o p c io n  a d m in is t r a t iv a  que e s tu d ia m o s , e l  ga lard on ad o  e s t a -  
r ia  in c u r so  en c u a lq u ie r a  de su s  p r e c e p to s , b a sa  do s  en e l  " iu s  
s a n g u in is ” o en l a  r e s id e n o ia  e f e c t i v a ,  y  f r u t o  d e l  c r i t e r i o  
in v a r ia b le m e n te  r e s t r i c t i v e  que in form a l a  a p l i c a c io n  de l o s  
d e r e fh o s  f o r a l e s .
En c o n se c u e n d ia , s o lo  podemos c o n s id e r a r  e l  t i t u l o  
de ”h i j o  p r e d i l e c t o ” como una mera d i s t i n c  io n  hono r i f  i c a  b a -  
sad a  en un c one en to  me tan u r l  d ic o . y  e l  de ”h i.io  a d o p t iv e ” co ­
mo una f i e  d o n  de n a tu r a le z a  " h o n o r is  c a u sa ” . y  c a r e n te  de -  
o t r o s  a f e f i t o s  l é g a l e s  que l o s  de c o n f e r i r  un h on or  p u b l ic o ,  o 
s e a  tam bién  como pura d i s t i n c  io n  hono r l f  i c a .
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4 . -  D ia t in o lo a e a  co iaaem orativas#
Para p arp etu o  recu erd o  y  e je m p la r id a d , a s  fr e o u a n ta  
e r i g i r  momumantoa o o o lo o a r  la p id a s  an  lu g a r a s  p jL b lieo s , an -  
hom enaja a p a r s o n a a in d iv id u a la s  o j u r l d i c a s ,  o o le o t iv id a d e s  a 
i n s t i t u e i o n a s , y  aun a s a r e s  i r r a o io n a l e s .
P r e a e in d ia n d o , n a tu r a lm a n te , da e s t e  u lt im o  c a s o ,  sa  
t r a t a  de d i s t i n c i o n e s  h o n o r l f i c a s ,  paro su  n a tu r a le z a  j u r id i c a  
a s  muy d i f e r e n t e .  1 1  hemenanaado no a d q u ie re  l o s  d e r e c h o s  qua 
p ara  l a s  demas d i s t i n c i o n e s  ^ m o s  v i s t o  r e sp a c to  d e l  g a la rd o n a  
d o . No e x i s t e  un d erech o  a l a  e s t a  t u a ,  a l  monumento o a  la% l a  
p id a  que l l e v a  su  nom bre, oomo e x i s t e  un d erecho  a l a  co n d a o o -  
r a c io n .  11  d n ic o  que t i e n s  d erecho s  so b re  l a  c o sa  m a t e r ia l  qua 
c o n s t i t u y e  e l  o b ja to  d e l  homenaja a s  au p r o p ie t a r io ,  que pueda  
s e r  o no -  y  o r d in a r ia m en te  no l o  e s -  a l  hom enajeado, e l  o u a l  
no pueda le g a lm e n te  op o n erse  a que e s e  o b ja to  s e a  r e t i r a d o  d e l  
lu g a r  que pcupaba para  t r a s la d a r lo  a o t r o ,  para a lm a ce n a r lo  y  
aun para d e s t r A ir lo , siem p re que su  p r o p ie ta r io  l o  d is p o n g a .
E s mas: s i  en  e l  monumento oonm em orativo e s t a  u b ica d o  -q u e  e s  
e l  c a so  g e n e r a l -  en  un lu g a r  de dom inio o u so  p u b l ic o ,  aun a l  
mismo que l o  o o s te ô  no l e  e s  dado d lsp o n e r  de é l  s i n  l a  autorjL 
z a c iô n  de l a  e n t id a d  o f i c i a l  de que d lch o  lu g a r  dependa ad m l-  
n is t r a t iv a m e n t e .
En EspaBa, l a  e r e c c io n  da e s t o s  monumento s  no puede  
h a c e r se  s i n  a u t o r lz a c io n  d e l  I f i n i s t e r io  de l a  G o b em a d ld n , s e — 
gun Orden de 7 de A g o sto  de 1939*
5 * -  T i t u lo s  h o n o r i f ic o s  d e là  n r o d u cc ién .
La c r l t i c a  Im p o rta n cia  d e l  oom plejo e c o n ô m ic o - s o c ia l
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en l a  v id a  de l o s  p u e b lo s , ya  a lu d id o  an l a  " P arte  GenerBLl‘*,lia  
s id o  l a  ca u sa  de que p a r te  de l a s  in q u ie tu d e s  de l o s  p o d eres  -  
p û b l ic o s  y  e n t id a d e s  p a r a e s t a t a ie s  s e  o r ie n ta s e n  h a c ia  l o  hono  
r i f i c o .  En Bspafîa, s e  han creado con  e s a  f in a l id a d  d i s t i n c i o  -  
n é s  e s t a t a i e s  y  p a r a e s t a t a ie s .
a )  E s t a t a i e s .
-  E l de "E x p lo ta c io n  a g r a r ia  e .1 em nlar” . cread o  p or  
l a  Ley de 15 de J u l i o  de 1 9 5 2 , s e  puede o to r g a r  
- ”a  a q u e l la s  e x p lo ta c io n e s  qu e, p e r t e n e c ie n t e s  a  una p erso n a  
f i s i c a ,  y  c u l t iv a d a s  d ir e c te m e n t e p o r  e s t a ,  c o n s t i tu y e n  un mo 
d e lo  de o r g a n iz a c iô n  econôm ioa y  t é c n ic a  y  p ro p o rc io n en  a  ouan  
t o s  c o n tr ib u y a n  con  su  tr a b a  j o a  l a  e x p lo ta c iô n ,  c o n d ic io n e s  -  
a s t a b le s  de v id a  d en tro  de l a s  a c t u a le s  e x ig e n c ie s  s o c i a l e s .
No o b s ta n te  l o  d is p u e s to  en e l  p a r r a fo  a n t e r io r ,  -  
teunbien podra s e r  c o n c ed id a  l a  ex p resa d a  denom inaciôn  a  l a a  
e x p lo ta c io n e s  q u e, c o n s t itu y e n d o  una u n id ad  econôm ioa, p e r t e -  
n e z  can a  d iv e r s a s  p e r so n a s  f l s i c a s  u n id a s  p o r  ca u sa  de c o lo n y  
z a c iô n  o p o r  l a z o s  de p a r e n te s c o , p or  oon sa n g u in id a d  o à f i n i -  
dad de c u a lq u ie r  grade de l a  l i n e a  d i r e c t e  y  h a s  t a  e l  t e r c e r o  
de l a  c o l a t e r a l ,  siençpre que reunan l a s  r e s t a n t e s  c o n d ic io n e s  
e x ig id a s  a  l a s  " E x p lo ta c io n e s  a g r a r ia s  e je m p la r e s" . . . ( a r t . l ^ )  
- " s e a  cualq%%iera l a  form a s o c i a l  4®e l a s  r e la c io n e s  j u r i d i c a -  
m en te" ,
- a c la r a  l a  Orden de A g r ic u ltu r e  de 22 de D ic iem b re  de 1 9 5 5 .
Las c o n d ic io n e s  e x ig id a s  en e l  a r t .  2  ^ de l a  Ley s e  
r e f i e r  en a  l a  u n id ad  m a te r ia l  —c o te  red on d o- o e q u ip a r a b le  ?  
- p a r c e la s  cuya p roxim id ad  no in f lu y a  en p e r j u ic io  de l a  é c o -  
nom ia de t ie m p o - , e s  tad o  de b ie n e s t a r  y  p r o g r eso  de l a  e x p l^
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t a c i ô n ,  ta n to  en  l a  d ep u rao iôn  de l a  t e c n le a  de u t i l i z a c i ô n  
de m e d io s , c u l t i v e s  y  g a n a d o s, como en  l o  s o c i a l  -q u e  l o s  -  
o b r e r o s  f i j o s  e s t é n  in te r e a a d o s  de c u a lq u ie r  manera en l a s  
p r o sp e r id a d  de l a  e x p lo t a c ié n ,  y  l o s  que se a n  c a b e za s  de f a  
m i l i a  d isp o n g a n  de v iv ie n d a s  adecu ad as d en tro  d e l  r e o in t o - ;  
y  p u n tu a l oum p lim ien to  de l a  l e g i s l a c i o n  s o c i a l  y  d i s p o s !  -  
o io n e s  a d m in is t r a t iv e s .
Los " B é n é f ic ié s "  que l a  misma Ley con ced e  a l a s  ex­
p lo t a c io n e s  g a la rd o n a d a s c o n s itu y e n  p r i v i l é g i e s  de orden  eoo  
nom ico -p r e m io s  n a c io n a le s  y  r é g io n a le s  y  su bveneio n  d e l  30^ 
para  me j e r a s  - j u r f d i c o s -  p r e fe r e n c ia  en  l a  a d ju d io a c ié n  de ma 
t e r i a s  prim as con  d e s t in e  a  m ajoras y  r e p a r te  de m a q u in a r ia , s e  
m i l l a s ,  abonos y  g a n a d o s , e x c e p c io n  a  l o  d is p u e s to  en  e l  n&2  ^
d e l  a r t .  9® de l a  Ley de 27 de A b r i l  de 1946 (2 4 )  o m ix te s  de 
l o s  d os a n t e r io r e s ;  como o p c ié n  a l o s  p réstam os d e l  C r é d ite  -  
A g r lc o la  en  l a s  c o n d ic io n e s  mds f a v o r a b le s ,  g a r a n t ie  p e r so n a l  
para  l o s  a u x i l i o s  de l a  Ley de c o lo n iz a c iô n  de i n t e r é s  l o c a l ;  
b e c a s  para l o s  c u r e s s  de c a p a c it a c ié n  que o r g a n io e  e l  M in is te  
r i o .  ( a r t .  4 ®)*
Las e x p lo ta c io n e s  g a la rd o n a d a s e s ta n  s u j e t a s  a  l a s  
in s p e c c io n e s  qye en  c u a lq u ie r  tiem po s e  d eterm in en  por e l  M i- 
n i s t e r i o .  In d ep en d ien tem en te  de e s t e  e s  p r e c e p t iv e  l a  r e v i s io n  
cad a  c in c o  a£Los.
La a n u la c io n  o c a d u c id a d . con  p érd id a  de to d o s  l o s  
b e n e f i c i o s ,  s e  produce " ip so  iu r e "  por d ism in u c io n  de l a  ex­
t e n s i o n ,  s i n  p e r j u ic io  de p o d erse  a d ju d ic a r  e l  t i t u l o  a  l a s
e x p lo t a c io n e s  r é s u l t a n t e s .  Asim ism o puede p rod u c ir s e  como r e  
8u l t a n t e 8 de una de l a s  r e g i s io n e s  q u in q u e n a le s .( a r t .  5 ®)«
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-  E l de "E y p lo ta c io n  a g r a r ia  o a l i f l o a d a " . o o n é itu y e
un e s t a d io  i n f e r i o r  o p r e p a r a to r io  d e l  a n t e r io r ,  eread o  por e l
a r t .  6 ® de l a  misma L ey , que en  e l  9® d isp o n e  que gozaran  de -
l o s  b e n e f i c i o s  de l o s  a p a r ta d o s b ) ,  c ) ,  d) y  e )  d e l  a r t .  4 ®, -
s iem p re  que cum plan l a s  c o n d ic io n e s  de l o s  a } ,  b ) ,  e )  y  g )  d e l
a r t .  2®, te n ie n d o  d erech o  ademas a l a  p r o te c c ié n  p r é c i s a  para
c o n v e r t ir s e  en  " ejem p lar" .
La a n u la c io n  o cad u cid ad  s e  produce por l a s  mismas
c a u sa s  que l a  de l a  "ejem plar" o se a  por p é rd id a  de a lg u n a  de
l a s  c o n d ic io n e s  r e q u e r id a s .
b ) P a r a e s t a t a ie 8 .
b t )  S i n d i c a l e s .
La D e le g a c io n  N a c io n a l de S in d ic a t o s  o to r g a  a n u a l-
m ente l o s  t i i u l o s  de "Emnresa Modelo" y  "Producto r  Mo d elo"  «----------  ■    w------------ --------
cu ya  fu e n te  r a d ic a  e x c lu s iv a m e n te  en  l a  costum bre e s t a b le o id a  
y a  que no e x i s t e  d i s p o s ic io n  l e g a l  que l o s  e s t a b le z o a .  ^u e n -  
t r e g a  s u e le  c e le b r a r s e  con to d a  so lem n id ad  -h a b itu a lm e n te  por  
mano d e l  J e f e  d e l  E stad o  -  e l  18 de J u l i o .
La c o n v o c a to r ia  e s  e s p e c i f i c a  para cada p é r io d e ,  por  
m edio de una "Orden de S e r v ic io "  d e l  m encionado o rg a n ism e , en  
l a  que s e  e s t a b le c e n  l a s  c in c u n s ta n c ia s  r e q u e r id a s  para l a  con  
c e s i o n  de a q u e l aB o, y  que para l a s  Em presas s e  d iv id e n  en  "Sp, 
c i a l e s " ,  " P o l i t ic a s "  y  "E conom icas", y  para l o s  P rod u cto rea  en  
" S o c ia le s  y  s i n d i c a l e s " ,  "M orales" y  " P r o fe s io n a le s " . 
b* *) De l a  P r e v is io n .
-"Em presa Mo d e lo  en  S eg u r id a d  S o c i a l ", l i t u l o  c r e p  
do por e l  I n s i t u t o  N a c io n a l de P r é v is io n ,  con  o o a s io n  de su  -  
C in c u e n te n a r io , y  por acu erd o  de l a  O om ision Perm anente de 25
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de Jrniio  de 1 9 5 8 , y  que
- " t i e n e  p or  objet©  d e s ta c a r  y  p rem ier  e l  e s p f r i t u  a o c i a l  de -  
a q u e l la s  Em presas q u e , ju n to  a l  oum plim iento  de su s  o b l i g é e i p  
n e s , l l e v a n  a cabo m e r i t o r io s  e s fu e r z o s  v o lu n t a r io s  para  com ple  
t e r  y  a m p lia r  l a  p r o t e c o ié n  a su s  tr a b a ja d o r e s  en  e l  oampo de 
l a  S eg u r id a d  S o c ia l" .
- s e g u n  r e z a  e n  e l  a r t .  1® d e l  R eglam ento de 3 de N oviem bre de  
I960.
Se o to r g a  anualm ente por co n cu rso  l i b r e  convocado -  
p o r  l a s  De le g a c  io n e s  P r r v in c  i a l e  s , pudiendo c © n ourrir  to d a s  l a s  
em p resa s .
Como r e q u i s i t o s  e s p e c i f i c o ,  s o lo  s e  r e q u ie r s  a c r e d i -  
t a r  por p a r te  de l a  e n t id a d  a s p ir a n te  e l  exact©  ou m p lim ien to  -  
de l a s  d i s p o s ic io n e s  l é g a l e s  so b re  S egu r id ad  S o c i a l ,  ( a r t .  4® 
d e l  R eg lam en to ) .
C o n s t itu y e n  m é r ito s  p o n d era b les  para l a  o b te n c io n  de 
e s t a  d i s t i n c i o n  l o s  enum erados en  e l  a r t .  5® d e l  mismo: m ejo — 
r a s  v o lu n t a r ia s  en  l a  P r e v is io n ,  a m p lia to r ia s  de l a s  l é g a l e s  -  
o a n a lo g a s ,  y  e s t a b le c im ie n t o  de s é r v i c i o s  s o c i a l e s  a  c a rg o  -  
-p o r  l o  menos en  p a r te  im p o r ta n te -  de l a  Em presa.
Como p r e e m in e n c ia s , t i e n s  l a s  c o n s id e r a c io n e s  hono— 
r f f i c a s ,  y  l a  de p od er s e r  o fd a s  co n su ltiv eu n en te  p or  e l  I n s t i ­
tut©  "en a q u e l la s  c u e s t io n e s  en  que s e  e s t im e  de i n t e r é s  su  -  
c o o p e r a c io n " .
c )  Su n a t u r a le z a . Se t r a t a  de t l t u l o s  de c a l i f i o a c i é n  
h o n o r l f i c a  a c r e d i t a t iv o s  de un oom plejo  de m erit© s  de ord en  sp  
c i a l ,  m ora l y  j u r l d i c o .  En cu an to  a l  su jet©  g a la rd o n a d o , no s e  
o fr e o e  problem a a lg u n o  en  e l  ca so  d e l  Produc t o r ,  p erso n a  f l s i -
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c a ;  pero  s i  en  l o s  de l a  " e x p lo ta c io n "  y  l a  "empresa" tér m i­
n o s  s i n  s i g n i f i e  a o ié n  j u r id ic a  d é f i n i  da has t a  e l  p r e s e n t s  mo- 
m en to . Por e l l o ,  en  e s t o s  c a s o s ,  a p lic a n d o  e l  a fo r ism o  j u r l d i  
CO " iq u is  p r o d e s t? " , habremos de s a c a r  l a  c o n c lu s io n  de que e l  
s u j e t o  ga lard on ad o  no e s  s in o  l a  p erso n a  o p e r so n a s  f l s i c a s  o 
j u r ld io a s ;  t i t u l a r e s  - e n  c a l id a d  de p r o p ie t a r io ,  a r re n d a t a r i e ,  
e t c . -  d e l  oom plejo  e n o n lm ic o - la b o r a l co n o c id o  con  a q u e l lo s  nom 
b r e s ,  en  cu an to  t a l e s ,  y  por ca u sa  de l a  p e r f e c c ié n  o p r o sp e ­
r id a d  que han sa b id o  im p r im ir le  con  su  m e r ito r ia  d i r e c c i é n .S e  
t r a t a ,  p u e s , de p r i v i l é g i é s  r e a l e s . pero o to rg a d o s  en  c o n s id e -  
r a c io n  de un d eterm in ad a  p erson a  o p e r so n a s , T p erm a n en tes, -  
p or  c u a n to , aunque su  c o n c e s io n  s e a  a n u a l , no se  produce cadu­
c id a d  de l o s  a n t e r io r e s .
6 . -  P rem ios h o n o r i f i c o s .
De e n tr e  l a  m u lt itu d  de prem ios que l a  A d m in is tr a -  -  
c io n  C e n tr a l, l a  L o c a l,  l o s  érg a n o s de g e s t i o n ,  l o s  o rg a n ism es  
p a r a e s t a t a ie s ,  e s t .  o to r g a n , l a  m a y o rla , aunque siem p re  tod o  
prem io r e v i s t a  c i e r t o  a s p e c to  h o n o r i f ic o ,  no gozan  de e s e  ca#  
r é c t e r  de manera p réd o m in a n ts , y  por l o  tan to im o  pueden  s e r  -  
c a l i f i c a d o s  de t a i e s ,  y  aun muehos de e l l e s  s o lo  t i e n e n  l a  con  
s id e r a c io n  de p r im a s, su b ven eio n e s  o e x e n c io n e s ;  t a i e s  l o s  de  
N a ta l id a d , N u p c ia lid a d , e t c .
P or su  d en om in acion  y  c a r a c t e r l s t i c a s ,  en co n tra m o s, 
s i n  em bargo, a lg u n o s  que han de s e r  enouadrados en  l a  c l a s e  -  
de l o s  que son  o b je to  de e s t e  tem .
- I l t u l o  de F a m ilia  Num érosa, c a te g o r la  de Honor. Los 
b e n f i c i o s  de F a m ilia  Num érosa, en  a p l i c à c i é n  d e l  a r t .  22 d e l  
F uero de l o s  E sp eiB o les, fu e r o n  e s t a b le c id o s  por Ley de 1 de Ju
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l i o  de 1 9 41 , lu e g o  reem p lazad a por l a  de 13 de D ic iem b re  de
1 9 4 3 , q u e , en  su  a r t .  3® e s t a b le c e  l a
- " c a t e g o r la  de h o n o r , d es ig n a n d o se  a s l  a  l a s  f a m i l i e s  de doce  
0 mas h i j o s . . " .
- q u e ,  a  te n o r  d e l  a r t .  24 d e l  R eglam ento de 31 de Marzo de -
1 9 4 4 ,
-" reu n a n  l a s  c o n d ic io n e s  d e l  in d ic a d o  a r t i c u l e  prim ero de e s ­
t e  R eglam ento" .
E s ta s  f a m i l ia s  g o za ra n  d e l  t i t u l o  m ie n tr a s  reu nan  
l a s  c o n d ic io n e s  m inim as e x ig id a s  para  l a  c onee p tu a c io n  de Fa­
m i l i e s  Num érosas; o s e a  que e s t a  d i s t i n c i o n  queda s u j e t a  a  r e  
v i s i o n .  No e s ,  por e s e n c i a ,  p e r p é tu a .
AdemAs de l o s  b é n é f i c i é s  g é n é r a le s  de l a s  F a m ilia s  
Num erosas t i t u l a d a s  o f ic ia lm e n t e  a s l ,  g o za  de l a s  s i g u i e h t e s  
e s p é c i a l e s  p r e em in e n c ia s :
a ) ,  l a  y a  apuntada a n te r io r m e n te , que e l  a r t .  25 d e l  R e g la ­
mento d e s a r r o l la  a s l :
-" e s t a r a n  c o n c e p tu a d o s , a  l o s  e f e c t o s  de d i s f r u t e  de b e n e f i ­
c i o s ,  como de segun da c a t e g o r la ,  m ie n tr a s  ten gan  e l  numéro de  
h i j o s  en c o n d ic io n e s  l é g a l e s  s u f i c i e n t e s  para h a l la r s e  a c o g i -  
dos a l  co n cep to  de F a m ilia s  N um erosas, y  aun cuando e l  ndmero 
de e s t o s  h i j o s  fu e r a  i n f e r i o r  a  och o" .
b ) ,  e x e n c io n  de t r ib u  t a r  por R en d im ien tos de Traba j o ,  f u e -  
r e n  o u a le s  fu e r e n  su s  in g r e s o s  t o t a l e s .
c ) ,  s e  h aré  c o n s t a r  en  e l  l a  o ir c u n s ta n c ia  en  en e l  t i t u l o  -  
c o r r e s p o n d ie n te .
- " O arab ela  S an ta  M aria" . y  "Nao V i c t o r i a " . Los i n s -  
t i t u y o  l a  Orden de l a  L ir e c c ié n  G en era l de O orreos y  Telecom u
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n ic a c io n  de Marzo de 1 949 , para
-" g a la r d o n a r  e l  9 de O ctubre de cada aBo a l a s  A d m in ls tr a c io  
n é s  p o s t a le s  de l o s  p a l s e s  que h u b le se n  e m ltid o  l o s  dos s e  -  
l l o s  o s e r i e s  de s e l l o s  de mas e le v a d a  c a l id a d  a r t l s t i c a  y  -  
d e l  mas f e l i z  sim b olism o  e n tr e  l o s  e n v ia d o s  por l a  ï ïn ié n  Po£  
t a l  U n iv e r sA l a  l a  D irecc i& n  G en era l de O orreos y  T elecom uni 
caci& n d u ran te  e l  p e r lo d o  com prendido e n tr e  e l  1 de J u n io  d e l  
aBo a n t e r io r  y  e l  31 de Mayo de cada Eüdo".
E s , oomo s e  v e ,  puramtne h o n o r i f i c o ,  y  s e  con ced e  
m ed ian te  f a l l o  de un ju r a d o .
-  "Prem io A lfo n so  X II" I n s t i t u ld o  por R e a l Orden de 8 -  
de Marzo de 1 9 2 4 , y  c o n s i s t a n t e  en se n d o s  s a b le s  de o f i c i a l ,  
m anu factu red  os en  T o led o , y  d e s t in a d o s  a  l o s  d os alum nos mas 
a v e n ta ja d o s  que s a lg a n  cada aBo de l a s  E s c u e la s  M il i t a r e s  de 
C h ile  (Academ ia de G uerra y  E se u e la  de C a b a llé r l a ) . Se a d q u ie  
r e n  con  cargo  a l  p r e su p u e sto  d e l  E j é r c i t o .
- " Prem io EspaBa".  Creado por D e cr e to  de 18 de Mayo de 
1 9 3 1 ,  y  c o n s i s t a n t e s  en  d os s a b le s  m anu factu rad os en  T oled o  pa­
r a :
- " e l  alumno que ocupe e l  prim er lu g a r  en  e l  cuadro de ter m ln a -  
ci& n de e s t u d io s  de l a  E sc u e la  S u p e r io r  de Guerra y  o tr o  para  
e l  que o b ten g a  e l  segundo lu g a r  a l  s a l i r  de l a  E sc u e la  de O f i -  
c i a l e s " ,  de l a  R e p u b lic a  d e l  P erd . Se su fr a g a  con  cargo  a l  pre  
su p u e s to  d e l  E j é r c i t o .
- " Prem io D a o iz " . Creado por Orden de 21 de Marzo de 1949 
-" S e  o t o r g a r a . . .  a l  G e n e r a l, J e f e  y  O f i c i a l  q u e , p e r te n e c ie n -  
do a  l a  E s c a la  A c t iv a  d e l  Arma de A r t i l l e r î a  d e l  E j é r c i t o ,b a ­
y a  p r e s ta d o  mas r e le v a n t e s  S é r v ic io s  a  l a  N ac ion  con  in v e n to s .
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e s t u d io s  0 t r a b a jo e  d ir eo ta m e n te  r e la o lo n a d o s  oon  l a  c a r r e r a ,  
d e n tr o  d e l  q u in q u e n io • • • "  ( a r t . l ® ) .  C o n s is te  en  un s a b le  de -  
honor r e g la m e n ta r lo , oon l a  in s c r lp c io n  "Premio D ao iz  a l . . . "  
( a r t . 2 ®. 3 e  o to r g a  p or  una J u n ta  c a l i f i c a d o r a  ( a r t .  4 ® ) ,  y  s e  
f in a n e ia  con  l a  r e n ta  d e l  c a p i t a l  de 2 5 .0 0 0  p t s .  ÿ e jad ôc  con  
e s e  f i n  por e l  V iz c onde d e l  Parque:
7 . -  B ig t in e io n e s  p r iv a d a s .
A l v erd a d ero  cdmulo de c o n d e c o r a c io n e s , t l t u l o s  y  d i  
plom as que to d a s  l a s  e n t id a d e s  p r iv a d a s  -d e s d e  l o s  o o l e g io s  a  
l a s  a s o c ia c io n e s  d e p o r t iv a s ,  pasando por l a s  b é n é f i c e s -  c o n c e -  
d en , ya  a su s  m iem bros, ya  a  l o s  e x tr a d o s ,  l e s  e s  p le n a  a p l i c a  
c io n ,  peura su  c a l i f i c a c i é n  j u r i d i c a ,  e s t e  parreifo de 8 u a r e z (25)  
-" cu a n d o , p u e s , a q u e l la s  c o n c e s io n e s  que s e  hacen  por d om in ios  
p r iv a d o s , s e  d ic e n  p r i v i l é g i é s ,  tom ase p r i v i l é g i é  de modo l a t o  
por c u a lq u ie r  h on or, fa v o r  o u t i l i d a d  c o n ced id a  l ib e r sû ja e n te  -  
en  l o s  b ie n e s  p rop i e s ;  no o b s t a n t e ,  a q u e l no s e  d ic e  propiam en  
t e  p r i v i l é g i e ,  s in o  por c i e r t a  im it a c ié n  o a n a lo g la " .
No s e  t r a t a  de un honor p u b l ic o ,  t a l  como mas a t r a s  
queda d e f in id o ,  no de una c a l i f i c a c i o n  s o c i a l  "erga o m n e s" ,s i­
no de recom pensas de 6 n b ito  p a r t i c u la r ,  a u to r is a d a s  por l a  so — 
c ie d a d  s u p e r io r  p e r f e c t s .
E n tre  l a s  m^s im p o rta n te  e x i s t a n t e s  en  Espsifla, c i t a -  
rem os, con  F ernandez de l a  P u en te  ( 2 6 )  l a s  Me d a l la s  de l a  A so -  
c ia c i é n  Es-paBola de Salvam ento de N a u fra g es - a s o c i a c i o n  b e n é f^  
c a  d e c la r a d a  de u t i l i d a d  p d b lic a  por Ley de 12 de E nero de 1887 
en  o r o , p la t a  y  b ron ce ; l a s  de l a  Ca.ia P o s t a l  de A h orros y  P r e -  
v i s o r e s  d e l  P o r v e n ir . . .  Una r e la c io n  mas r ig u r o s a  r e s u l t a r l a  
in te r m in a b le  y  en  r e a l id a d  e x o e d e r fa  e l  o b je to  de e s t e  t r a b a jo .
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NOTAS DEL CAPITÜLO I I
1 )  D u c o i ir t ia l ,  C laud e: "Odres e t  d é c o r a t io n s " , c o le c c ié n  "Que 
s a i s - j Ê ? " ,  P r e s s e s  U n iv e r s i t a ir e s  de F ra n ce , P a r i s ,  1957 -  
p ag . 7 ( tr a d u c e i é n  d e l  a u to r  de e s t e  t r a b a j o ) .
2 ) Como e x c e p c io n , en  l a  Orden m i l i t a r  c a s t e l l a n a  de San Ju­
l i a n  d e l  P e r e ir o  e l  emblema e r a  un p e r a l  v erd e  q u e , a l  t o -  
mar l a  Orden su  denom in acion  a c t u a l  de A lc a n ta r a , s e  cam- 
b ié  p or  l a  cru z  f l o r d e l i s a d a ,  tam bién  de s in o p ie .
3 ) " D ic c io n a r io  razonado de l e g i s l a c i o n  y  ju r is p r u d e n c ia " , v e z  
" c o n d ec o ra c io n " .
4 ) o b . c i t .
5 )  " H is to r ia  de l a  I g l e s i a " ,  por V i l l o s l a d a ,  L e tu r ia  y  M on ta l-  
b an , a d . B .A.C.
6 ) "Suma T e o lo g ic a " , "Tratado de l o s  d i s t i n t o s  g ê n e r o s  de v id a  
y  e s ta d o s  de P e r fe c c io n " , e u e s t io n  1 8 8 , a r t .  3 2 .
7 )  "Una p a lm aria  dem ost r a c ié n  de l a  e s p i r i t u a l i d a d  a s o é t i c a  y  
m onacal que ib a  in v a d ie n d o  l a  s o c ie d a d  eu rop ea  d esd e  l a  regqr  
ma de l a  I g l e s i a  en  e l  s i g l o  X I , y  con  mas fu e r z a  d esd e  -  
San B ern ard o , l a  tenem os e n . l a s  O rdenes M i l i t a r e s ,  m ezcla  y  
f u s i é n  in t im a  de so ld a d o s  y  m o n jes. Los c a b a l le r o s  abrazan  
una r é g la  m o n é st ic a  no para  r e t i r a r s e  a l a  s o le d a d , s in o  %  
r a  m ejor cu m p lir  su  i d e a l  c a b a l le r e s c o .  A caso n in gun a edad  
h i s t o r i c a  ba p rod u cid o  un sim b o lo  ta n  e x p r e s iv o  y  adecuado  
de s u  p ro p io  e s p i r i t u " .  (" H is to r ia  de l a  I g l e s i a " ,  c i t a d a ) .
8 ) Gran Cruz y  C r u z . .
9 )  P ara l a  denom inada "Lengua de E spaBa", e s t o s  r e q u i s i t o s  
son : s e r  c a t o l i c o ,  a p o s t é l i c o ,  rom ano, esp a& ol e b isp a n o -
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a m erica n o e; p r o b a r , f i l i a c i o n  l é g i t im a ,  o r ls t ia n d a d  y  u o b l^  
za  de loB  o u a tr o  p rim eroe a p e l l id o a  o ,  en  su  o a s o , de l o s  
d i e c i s e i s  p r im e r o s , e s t a b le c le n d o s e  l a  pnkmera b a s ta  l o s  
q u in to s  a b u e lo s  y ,  en  ca so  de que e s t o  no fu e r a  p o s l b l e ,  p 
p r o b a r la s  r e s p e c to  de l o s  c i t a d o s  d i e c i s e i s  b a s ta  l o s  t e r  
c e r o s  a b u e lo s ;  l o s  c a s a d o s , probaran ademas le g i t im id a d  y  
n o b le z a  de l a  e sp o sa  r e s p e c to  de l o s  dos p r im eros a p e l l l d o s ,  
en  l a  mlsma form a; abonar l o s  d e r ec b o s  de " p asaje"  y  a c r e -  
d i t a r  desabogada s i t u a c id n  eco n o m ica .
10) V. Menéndez Pelayo:"Historia de los Heterodoxos espa&oles". 
Lib. VIII, cap. IV, pag. 1139, ed. B.A.O..
11) P ro lo g o  a l  " In d ic e  de prmebas de l o s  c a b a l le r o s  que ban r e -  
v e s t id o  e l  b a b ito  de S a n t ia g o , d esd e e l  aBo 1501 b a s ta  l a  
f e c h a " , por D. V ic e n te  V ignau  y  B . F r a n c isc o  R* de Ubagon, 
M adrid, 1901.
1 2 ) Por e l  M aestre D. A lfo n so  de C ardenas a A r ia s  M aldonado, 
h i  jo  d e l  Dr. & odrigo M aldonado.
13) "Grandes a n a le s  de q u in ce  d ia s " .
14) T rad u ccién  en  e l  l i b r e  de D. S e b a s t ia n  de P e l iu  y  Quadreny 
"Ordenes de C a b a lle r ia  P o n t i f i c i a s " .
15) Ob. c i t .
16) "El T o iso n  de O ro", por D. J o sé  Romero de J e s e u , m arqués de 
C ardenas de Montehermoso*
17) " C on d ecoracion es e sp a B o la s" .
18) " G a lerfa  M il i t a r  contem p oran ea . La R ea l y  M i l i t a r  Orden 
de San F ernando", por e l  E.M.C. d e l  E j é r c i t o .
19 ) Ob. c i t .
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2 0 ) D ic c io n a r io  de l a  R e a l ^ cad em ia , prim era a c e p c io n .
21) " D ic c io n a r io  razonado de l e g i s l a c i o n  y  ju r is p r u d e n c ia " , vo ­
c e s  "Honores" y  "H onorario" .
2 2 ) Voz " F ic c io n " .
23) V . I n s t r u c c io n  de 14 de J u l io  de 1837 ,  a r t .  14#
2 4 ) E x c ep tu a c io n  de e x p r o p ia c ié n  f o r z o s a  de f i n c a s  m odelo .
25 ) "Tratado de l a s  l e y e s  y  de D io s  l e g i s l a d o r " .
26) Ob. c i t .
P a r te  E s p e c ia l  
GAP. I l l
LAS DISTINCIONES BDNORIFICAS EN ESPECIAL 
( c o n t in u a c io n )
S e c c io n  2®. D is t in c io n e g  p e r a o n a le s  trg m a m ia ib lea .
1 N ob lez a  t l t u l a d a . T i t u lo s  d e l  R eino y  d ig n id a d e s  s im i -  
l a r e s .
a )  S e n tid o  f i l o l o g i c o »
De e n tr e  l a s  muobas a c e p o io n e s  de l a  p a la b r a  " T itu ­
lo "  que l a  R e a l Academ ia ^ e g i s t r a  en  su  D ic c io n a r io ,  bay t r e s  
que n os s ir v e n  e sp e o ia lm e n te  para form ar e s t e  c o n c e p to : so n  -  
l a  t e r o e r a  -"Renombre o d i s  t i n t  iv o  con  que s e  con oce  a una p er  
son a  por su s  o u a lid a d e s  o a c c io n e s " , -  l a  novena -  "D ign idad -  
n o b l l i a r i a ,  como l a  de co n d e , marqués o duque, de que e l  sob e  
rano o e l  Papa bace m erced a  a lgu n o  con  l a  d enom in acion  de un  
lu g a r ,  de un a p e l l id o  o su c e so  memorable u o tr a  c o sa  a s i " . -  y  
l a  décim a -" P erso n a  con d ecorad a  con  e s t a  d ig n id a d  n o b i l i a r ia ."  
La p rim era  n o s p ro p o rc io n a  l a  n o ta  c a u s a l;  l a s  o t r a s ,  en  su  -  
c o n c f e c io n ,  com p letan  y  p e r f i l a n  l a  id e a  e s e n c i a l .
E l " d ecu s" , e l  honor p \ ib l ic o ,  m a te r ia liz a d o  en  un  
renom bre qaa ba s id o  c o n se c u e n c ia  de o u a lid a d e s  o a c c io n e s ,  
e n te n d id a s ,  c la r o  e s t a ,  en  un s e n t id o  p o s i t i v o  o p r o s o c ia l .
b ) I n d ic a c io n e s  h i s t é r i c a s .
E s o p in io n  b a s ta n te  g e n e r a l iz a d a ,  que l a  E n c ic lo p e -  
d ia  EspafLa r e c o g e ,  l a  (%e que e n tr e  l a s  r a z a s  p r im it iv e s  l o s  -  
t i t u l o 8 v ie n e n  a  t e n e r  e l  mismo o r ig e n  que l o s  a p o d o s , s ie n d o  
ambos e s p e c i e s  de un mismo g é n e r o , e l  sobrenom bre.
La o b s e r v a c ié n  p a rece  dem asiado s u p e r f i c i a l ,  y  uno
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d e ta n to  s  esquem as m e n ta le s  de t ip o  ru son iso io  conque s o c i o l o -  
g o s  y  f i l o s o f o s ÿ  n o s o b seq u ia n  -com o d ic e  Le Bon- para  d i s i -  
m ular su  trem enda ig n o r a n c ia  de l o s  tiem p o s p r im i t iv e s .  La 
tr o p o n im ia  n o s ensefta  que nom bre, sobrenom bre y  apodo t ie n e n  
un mismo o r ig e n  o r a z é n  de s e r :  l a  n e c e s id a d  de una p a la b ra  
p r é c i s a  para d e s ig n a r  a uha d eterm in ad a  persona* Y e s a  pa­
la b r a  -nom bre p r o p io -  s e  form ar£a a  b a se  de un s u s t a n t iv o  
o a d j e t iv o  s i g n i f i c a t i v e  de l a  c u a lid a d  - f i s i c a ,  m o ra l, ge  
n e a lo g ic a -  q u e , por  s e r  l a  d e s c e l la n t e  d e l  s u j e t o  nominado 
s e r v ia  m ejor para in d iv id u a l iz a r le *  Por l o  t a n t o ,  en  un p r in ­
c i p l e  s o lo  d eb io  e x i s t i r  e l  nom bre. A l s e r l e  im p u esto  aX i n -  
d iv id u o  en  edad tem prana, en  l a  c u a l  no se  h ab ian  m a n ife s ta ­
do aun o u a lid a d e s  p r o p ia s  de l a  p e r s o n a lid a d , s e  produjo  s i n  
duda e l  feném eno de q u e , s o b fe v e n id a s  e s t a s ,  o b ie n  s e  cam— 
b ia s e  e l  nombre ya  im p u e sto , o b ie n  s e  a d ic io n a s e  con  o t r a s  
p a la b r a s  que l a s  d e n o ta s e . Un hombre p6do s e r  llam a do Léon; 
b ie n " a  p r io r i" ,  porque su s  p r o g e n ito r e s  o a q u ie n  t u v ie r e  -  
a su  cargo e s t e  m en ester  l e  p a r e c io  b e l lo  e l  nom bre, o d e se a  
ra n  para é l  l a s  o u a lid a d e s  de f i e r e z a  a  que a lu d e ; o b ie n  "a 
p o s t e r i o r i " ,  porque l a s  d e n o ta se  a l  l l e g a r  a  a d u lto ;  pero  -  
tam b ién  pudo s e r  llam ado a s i  en su  n if ie z ,  y  lu e g o  d e s c o l la r  
por su  s a b id u r ia  o s a n t id a d , con  l o  c u a l  p asé  a  nom inarse -  
T e é f i l o ,  o Léon e l  S a n to . 0 por su  e s t u l t A c ia ,  y  l e  l la m a r ia n  
" e l  N e c io " .
A s i ,  p u e s , e l  sobrenom bre r e p r e s e n ta r ia  mas b ie n  
un grad e de avan ce so b re  e l  p r im it iv is m e . E l t i t u l o  s é r i a  -
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l a  form a n o b le  y  e l  apodo l a  s a r o â s t io a .
D erivad o  d e l  sobrenom bre fu é  e l  "agnomen" romano, 
en  C a s te l la n o  "agnomento" o "oongnom ento" , seB a lad o  por Can­
t o s  G uerreros (1 )  como verd ad ero  a n te c e d e n te  d e l  t i t u l o  nob i- 
l l a r l o ;  mero y  rem oto a n te c e d e n te , ya  que l a  e t im o lo g ia  de -  
l o s  boy c o n o c id o s  p or  t a i e s  e s  mmy d i s t i n t a  y  no basada en  
un c a l i f i c a t i v o , s in o  en  un d e te r m in a t iv e , oomo verem os i n ­
me d ia ta m en te  •
P ero aunque e s t o  se a  a s i ,  l a s  p r é c é d a n te s  c o n s id e ­
r a c io n e s  n o s ban d ejad o  p a te n te  que l a  nom in acion  como f o r ­
ma in s tr u m e n ta l d e l  "decus" e s  ta n  a n t ig u a  como e l  mundo.
E l d e s a r r o l lo  a d m in is t r a t iv e  d e l  Im p erio  romano -  
h a b r ia  de s e r  e l  gérm en de l a  tr a n s fo r m a c io n . En e s a  época  
n a c e n , como d en om in acién  a  l a  v e z  fu n o io n a l  y  e n a lt e o e d o r a , 
v a r ie s  de l e s  t i t a i o s  q u e , con  muy d i s t i n t a  s i g n i f i o a c i o n ,  
ban l le g a d o  a  n u e s tr è s  d ia s .
E s to s  t i t u l o s  no in d ic a n  y a ,  como e l  sobrenom bre, 
una c u a lid a d  o una bazaBa d e l  s u j e t o ,  s in o  que so n  l a  deno­
m in a c io n  de un a l t o  cargo  p o l i t i c o - a d m i n i s t r a t i v e  a l  que e l  
mismo b a b ia  l le g a d o  en  r a z é n  de su s  r e le v a n t e s  c o n d ic io n e s .  
T a ie s  c a r g o s , e s t r a t i f i é a d o s ,  c o n s t i t u y e n  l o s  d iv e r s e s  érd e  
n é s  de l a  a r i s t o o r a c ia  e s tu d ia d o s  en  l a  " P arte  g e n e r a l" .
E s te  cam bio de c o n te n id o  fu é  ca u sa  de l a  e s c i s i o n  
de l a s  o la s e s  a r i s t o c r a t i c a s  en d os gru p os b ie n  d e f in id o s :  
e l  de l o s  o f i c i a l e s  d e l  s é q u ito  r e a l ,  - e l  "conm itatus"  roma­
n o ; l a  G e fo lg sc b a ft"  g erm a n ica , s é q u ito  o c o m it iv a  que e s ,  y
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a c a so  fyn d am en ta lm en te , un e le c to r a d o  ( 2 ) -  y  e l  de l o s  t i t u -  
l a r e s  de l o s  g o b ie m o s  p o l i t i c o - m i l i t a r e s  de l o s  t e r r i t o r i o s ,  
p r o c é d a n te s  d e l  p r im er o , y  que s e  c o n s id e r a n  como e x te n s io n  
de é l .
E s ta  s i t u a c i é n  s u b s i s t i o  d u ran te  e l  B ajo Im p er io , 
y  l e  s o b r e v ig io  bas t a  su  a b s o r c io n  por l a  o r g a n iz a t io n  fe u ­
d a l  y  s e B o r ia l ,  cu y o s m agnates r e o ib ie r o n  e s t o s  t i t u l o s ,  a  
l a  v e z  que l o s  r e y e s ,  s i n  p r o s c r ib ir lo s  to ta lm e n te  para  l o s  
o f i c i o s  de l a  a d m in is tr a c io n  r e a l ,  creab an  o t r o s  mas a c tu a ­
l e s  p e c u l ia r s  s  de e s t a .  En uno s  y  o t r o s  ocu rre  ig u a l  metamor 
f o s i s :  e l  s i g n i f i c a d o  e s  t r i o  tam ente fu n e io n a l  s e  v a  d i lu y e n -  
d o , para d e s ig n a r  g en ér ica m en te  rango o je r a r q u ia  p o l f t i c o -  
a d m in is t r a t iv o s .
Ya en  p le n a  Edad M edia, e l  f u e r t e  sen d id o  t e r r i t o -  
r i a l i s t a  y  p a tr im o n ia l  de l a s  e s t r u c t u r a s ,  d é r iv a  a l a  b e r e -  
d ita r ie d a d  de a q u e l la s  c a t e g o r ia s ;  l o s  t i t u l o s  pasan  a  s e r  
a t r ib u t o s  de n o b le z a  de san gre  ( 3 ) ;  l o s  p r in c ip a le s  con  e l  
"subtratum " se & o r ia l ( 4 ) ,  y  a lg u n o s  e s p e c i f i c o s ,  aun como -  
o f i c i o s  r e a l e s .  Un du cad o, m arquesado o condado son  ig u a l  -  
m ente s e n o r io s  j u r i s d i c c i o n a l e s ,  cuya je r a r q u iz a c ié n  no e s -  
t r i b a  s in o  en  l a  mayor im p o r ta n c ia  s im b o lic a  d e l  t i t u l o .  En 
e s t e  s im b o lism o , - a s i  como en  l o s  "honores de c o n d e s" , q u e , 
como ya  hemos v i s t o ,  o to rg a b a n  l a s  p a r t id a s  a  c i e r t o s  p r o f e -  
s i o n a le s  en  d eterm in ad as c o n d ic io n e s - ,  apunta  c la ra m en te  e l  
p r o c e so  de h o n o r i f ic a c io n .
A l a d v en im ien to  de l a  Edad H odem a aun no s e  c o n -  
c e b ia  e l  t i t u l o  s i n  e l  c o n te n id o  j u r i s d i c c i o n a l , de t a l  ma-
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n e r a  que e l  o to rg a m len to  de u sa  de e s t a s  m eroed es, no e r a ,  
en  p u r ld a d , s in e  u s  a so e n so  de r a sg o :  l a  o o s v e r s à o s  de u s  
s im p le  s e f lo r lo  en  u s e  o u a l i f lo a d o .  E l  a p e la t iv o  s lg u e  s i e n  
do t e r r i t o r i a l .  E l  d e sp o tism e  i lu s t r a d o ,c o n  su s  n u evas oon  
c e p c io n e s  f i l o s o f i c a s  -d e  l a  I lu s tr % o i6 n - , p a r m it i6 , ya  du­
r a n te  l o s  E o rb o n es, l a  c r e a c ié n  de t i t u l o s  s i s  ju r isd ic c i< S n  
y  oon un  a p e l a t iv o ,  y a  t e r r i t o r i a l ,  y a  s im b o lio o  de un  he -  
o h o , un a p e l l id o  - e s  t f p i c o  e l  de “C a sa ...* * -  un lu g a r ,  o u sa  
v i r t u d ,  por l o s  q u e , ausque no r e c ib ie s e n  e s a  c a l i f i c a c i é n  
f o r m a i ,  era n  t ip ic a m e n te  h o n o r £ f ic o s . oon p r e em in e n c ia s  que 
no d i f e r f a n  mucho de l a s  g é n é r a le s  d e l  e s ta d o  n o b le .
A e s t a  u lt im a  s i t u a c io n  j u r f d ic a  quedaron to d o s  -. 
r e d u c id o s  oon l a  a b o l io io n  de l o s  s e f lo r lo s  j u r i s d io o io n a le s  
( 1 8 1 1 ( ;  y  ya  oon l a  c o n fu s io n  de e s ta d o s  (1 8 3 9 )  s e  consuma 
e l  p ro o eso  de h o n o r i f ic a o io n  t o t a l ,  s a lv o  r a r a s  e x c e p c io n e s ,  
como y a  hemos v i s t o  en  l a  **P a r te  general** , y  verem os a  oon— 
t in u a o io n  oon mas d e t a l l e s .
La t r a n s io io n  d é f i n i t i v a  d e l  a n t ig u o  a l  nuevo r e ­
g im en s e  v e r i f i e s ,  seg u n  G arcia  de E n te r r la  ( 5 ) ,  en  n u e s tr a  
P a t r i a ,  oon l a  l e y  d e sv in o u la d o r a , porque d e sp u is  de tod o  -  
l o  a n t e r io r ,  y  a  p e sa r  de e l l o ,
-**se r e s p e ta  l a  e x i s t e n c i a  misma de l a  N ob leza  t i t u l a d a ,  que 
queda y a ,  p ro p ia m en te , red u o id a  a l  u so  de un  mero honor pu­
b l i c o ,  a l  p erd er  su  o a r a ô te r  de o la s e  p o l i t i c s  y  de o la s e  
s o c i a l .  En e s t a  o c a s io n  enoontram os l a  prim era r e f e r e n c ia  -  
de G onjunto de n u e s tr a  l e g i s l a o i o n  a  l o s  T l t u lo s  y  G rande- -  
z a s  en  e l  a r t .  13 de l a  Ley d e sv in o u la d o r a  de 11 de O otubre
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de 1 8 2 0 . C on figu ran d ose  l a s  d lg n ld a d e s  n o b l l l a r l a s  eomo v l n -  
c u la c lo n e s  s u c e s o r la s ,  l a  Ley d e sv ln c u la d o r a  e x c e p tu a  de su  
a lc a n c e  a  * lo a  t l t u l o s ,  p r e r r o g a t iv a s  de honor y  c u a le s q u ie r a  
o t r a s  p r e em in e n c ia s  de e s t a  c la s e * .  En v ir t u d  de e s t a  d i s p o -  
s i c i o n  l a  i n s t i t u c i l n  n o h i l i a r i a  p a s a , eh  su  p r o p io  c a r a c t e r  
de d ig n id a d  h e r e d i t a r ia ,  d e l  a n t ig u o  a l  nuevo r lg im e n " .
E s te  p a r r a fo  n o s r é s u l t a  de sumo i n t e r e s  p ara  l a  
u l t e r i o r  d e te r m ih a c io n  de l a  H a tu r a le z a  . iu r ld ic a  de e s t e  ho­
n or  p u b lic o  : v in o u la c io n  s u b s i s t e n c e , por no s e r  de c o n t e n i -  
do econom ico o p a t r i m o n i a l . . .  S i  b ie n  e s e  a r t i c u l e  1 3 , a l  -  
que muy b ie n  podrlam os dar e l  c a l i f i o a t i v o  de “atorm entad or"  
a d ju d io a d o  por l o s  o i v i l i s t a s  a l  c e le b é r r im o  611 d e l  ^ od igo  
c i v i l ,  hay s i d o ,  en  su  n e b u lo s id a d , fu e n te  de in te r m in a b le s  
d is c u s io n e s  h e r m e n e u tic a s .
Termina e s t a  o jea d a  g e n e r a l  a  l a  e v o lu c i ln  de l a  
i n s t i t u e i o n  de l a  n o b le z a  t i t u l a d a ,  pasem os a  d e c ir  a lg o  so ­
b re  e l  o r ig e n  c o n c r e te  y  e v o lu c io n  de cada une de l o s  t l t u -  
l o s  o d ig n id a d e s  s u b s i s t a n t e s .
-  A d e la n ta d o . En d isco n fo rm id a d  con  l o s  au t o r e s  que 
d ic e n  haber s id o  cread o  e s t e  cargo  p or  A lfo n so  X I , S a la z a r  -  
de Mendoza ( 6 )  c i t a  v a r ie s  c a so s  de e x i s t e n c i a  d e l  mismo con  
a n t e r io r id a d ,  pero a c la ra n d o  qud e s t e  R ey , por no te n e r  c a s i  
c o n d e s , c r e o  muchos A d e la n ta d o s . Su o r ig e n  c i e r t o ,  p u e s ,  no 
s e  s a b e , pero s u s  fu n c io n e s  quedan d e f in id a s  en  l a s  P a r t i  -  
d as ( 7 ) :
- “A d e la n ta d o , llam ad o an tigu am en te  P r a e se s  P r o v in t ia e . e s  e l  
p u e s to  por e l  Rey so b re  to d o s  l o s  M erinos de l a s  co m a rca s,
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j u r i s d ic c io n a s  y  v i l l a s .  Debe s e r  muy s o l i c i t e  en  gu ard ar  
l a  t i e r r a  de asd n ad as y  tu m u lte s :  ha de o i r  l a s  a p e la c io n e s  
de l o s  j u i c i o s  de l o s  a l c a ld e s  de l a s  v i l l a s ,  como l o  h a r ia  
e l  Rey e sta n d o  en  e l l a s ;  y  debe andar por l a  t i e r r a ,  para -  
c a s t i g a r  l o s  m a lh e ch o re s , a d m in is tr e r  j u s t i c i a  y  dar cu a n ta  
a l  Rey d e l  e s ta d o  de e l l a s . . . ” .
E ran en  suma. M erinos M ayores de t e r r i t o r i e s  y  -  
f r o n te r â a o s  ( 8 ) ,  y  con e l  mande supremo m i l i t e r  en  tiem po  
de g u erra  (9 )*
Ademas de l o s  A d e la n ta m ien to s  M ayores (d e  C a s t i l l a ,  
L eon , G a l i c ia ,  A n d a lu c ia , M urcia , A la v a , G ranada,y  de l a  Pron  
t e r a )  e x i s t i e r o n  e l  de C a zo r ia  -q u e  no e r a  o f i c i o  r e a l ,  s in e  
de l o s  E sta d o s  de l a  M itra  "^oledana-, e l  d e l  Nuevo Mundo (p o r  
l o s  R eyes C a t l l i c o s  a B artolom é C o lo n ) , d e l  d e l  Mar d e l  Sur  
(por C a r lo s  I  a V asco  Nufiez de B a lb oa ) y  o t r o s  v a r i e s  en  I n -  
d i a s .
Segun l a  ”Guia O f ic ia l"  de G randezas y  T i t u lo s  d e l  
R e in o , s o lo  t i e n e  hoy v ig e n c ia  e l  de l a s  I n d ia s  ( a c t u a l  d e -  
n o m in a c iln  d e l  d e l  Nuevo Mundo, c i t a d o )  q u e , en 6 n i6 n  d e l  A l  
m iran tazgo  de ig u a l  denom inac i  o n , o s  t e n ta  e l  duque de Ve 
r a g u a .
A lm ir a n te . Su s ig n i f i c a d o  e s  o b v io , y  su  r e g u la c io n  
l a  h a lla m o s en  l a s  F a r t id a s  ( 1 0 ) .  E l  prim ero que l o  e s t e n t !  
en  C a s t i l l a  fu e  Ramin B o n lfa z , y  nunca fu e  o f i c i o  h e r e d ita ­
r i e ,  s i  b ie n  d esd e Juan I I  se  o to rg a b a  co n su e tu d in a r ia m en te  
a  l o s  E n r iq u e z , duques de Medina de R io s e c o , h a s ta  que F e l ip e  
V s e  nego a  p r o v e e r lo  a  l a  m uerte de Don Tomas E n riq u ez  de -
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C a b rera , p a r t id a r lo  d e l  A roh id u q ye , y  por e l l o  m uerto en  e l  
e x i l i o .  H uelga d e c ir  que d e r iv !  a  l o  honori f i o o .
S u b s i s t e ,  como queda apuntado en  o tr o  lu g a r ,  e l  t l  
t u lo  de A lm iran te  de l a s  I n d ia s ,  cread o  para C r is t o b a l  C olon  
en  l a s  C a p itu la c io n e s  de S an ta  F e , y  v in c u la d o  a l  ducado de 
V era g u a , s ie n d o  e s t a  l a  r a zo n  d e l  em pleo h o n o r if ic o  d e s c r i to  
en  su  lu g a r .
B x i s t i o  ig u a lm en te  en  e l  r e in o  de A ragon, d on d e, -  
en  1 2 3 0 , Jaim e I  d é s ig n e  para e l  o f i c i o  d C arrez , e s ta n d o  -  
reg lam en tad a  l a  i n s t i t u c i l n  en  l a s  O rdenanzas de l a s  Armadas 
R e a le s  de 1354 ( 1 1 ) .  Con e l  co n sa b id o  c a r a c te r  h o n o r i f i c o ,  -  
p a s !  a l a  c a sa  de C ardona, y  e s t a  hoy v in c u la d o  a l  ducado d e l  
I n f  antad o  •
B aron. Nombre o scu ro  y  muy c o n tr o v e r t id o  ta n te  en  
cu a n to  a su  e t im o lo g ia  - s ie n d o  l a  mas a cep ta d a  l a  g erm a n isa  
de “b a r e ” -hom bre lib re ÿ -o o m o  en  cu an to  a  su s  d i f e r e n t e s  s i g  
n i f i c a d o s  en  e l  tiem po y  e l  e s p a c io ,  s o lo  se  puede a f ir m a r  
de 11  que su  r a i z  e s  e se n c ia lm e n te  f a u d a l ,  y  que jamas e n  Eb 
pafLa se  denom in! a s i  ân  o f i c i o  r e a l  n i  p u b l ic o ,  e s tr ib a n d o  
en  e s t e  su  gran  d i f e r e n o ia  con  l o s  r e s t a n t e s .  N i en  o t r o s  -  
p a l s e s ,  s a lv o  en  I n g la t e r r a ,  donde R icard o  I I ,  en  1 3 8 7 , c r e !  
e s e  denom inaci ! n  para l o s  P a r e s ,  l e s  J u e c e s  d e l  T r ib u n a l Su­
premo de R en tas y  l o s  n o t a b le s  de L on d res, York y  o t r a s  u r -  
b e s  im p o r ta n te s .
E l  oonde de V a l l e l la n o  ( 1 8 ) ,  en  desacA erdo con  e l  
c o n c e p to  de l a s  P a r t id a s ,  d ic e  a  e s t e  r e s p e c t e :
- “p ie n s o ,  como a lg u n o s  a u t o r e s ,  fu e r a n  c a b a l le r o s  a v e n ta ja  -
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d o s en  l a  g u e r r a , y  o i r  t a l  cau sa  m ereced ores de a lg u n a s  t i e  
r r a s ,  f o r t a l e z a s  y  E s t a d o s . . .  que s e  lla m a ro n  B a r o n ia s , y  a  
e l l o s  B a ro n es, s ie n d o  a s i  como l o s  V iz c o n d e s , l a  g r a d a c io n  -  
e n tr e  e s t o s  y  l o s  o t r o s  C a b a lle r o s , s in  t i t u l o  a lg u n o , y  que 
a l  ig u a l  que a q u e l lo s  s o lo  tuvo  e x i s t e n c i a  autonom e como d i s  
t i n c i l n  n o b i l i a r i a  en  Cata&uha, A ragon , V a le n c ia ;  pero  no en  
C a s t i l l a ” .
- l o  que co rro b o ra  e l  a s e r t o  de s e r  I s t e  un t i t u l o  e s e n o i a l -  
m ente f e u d a l ,  tod a  v e z  que en  C a s t i l l a  no s e  c o n o c io  e l  f e u -  
d a lism o .
Los a p u n tes  d e l  c u rso  de L ic e n c ia  en  N o b i l ia r ia  d e l  
I n s t i t u t e  S a la z a r  y  C a s tr o , apoyandose en  un in form e de l a  -  
A u d ien c ia  de V a le n c ia  en 1808 so b re  l a s  b a r o n ia s  j u r i s d i c c i £  
n a l e s ,  a s i  como en e l  l ib r o  V II de l o s  P u eros de A ragon, l i e  
gan  a l a  c o n c lu s ié n  d e l  d o b le  s ig n i f i c a d o  d e l  t ir m in o  en  l o s  
t e r r i t o r i e s  de a q u e l la  Ooronas de una p a r t e ,  como g e n e r ic o -  
de l a  a l t a  n o b le z a , l o s  nu eve "barones de l a  f e u d a l id a d ” ,  
- e q u iv a le n t s  a  l o s  R io o s  Hombres de C a s t i l l a - ;  de o t r o ,  co ­
mo se f io r e s  de b a r o n fa , un e s ta d o  j u r i d i c o - s o c i a l  q u e , por  -  
c i e r t o ,  no daba h id a lg u ia .
- ”Los b aron es de a q u e l mismo r e in o  - d i c e  B en eyto  (1 3 )  -Ser­
v ia n  a l  r e y  du ran te  t r è s  m eses , a  c o n se c u e n c ia  de l a  r e l a  -  
c io n  v a s a l l a t i c i a ,  pero e s ta n d o  e x c lu s iv a m e n te  a l a s  o rd en es  
d e l  mismo” .
Es tam bien  i n c i e r t o  e l  momento de su  h o n o r i f ic a o io n .
E l mas a n t ig u o  que f ig u r a  en  l a  a c t u a l  Guia O f i c i a l  
con  fe c h a  c i e r t a ,  e s  e l  de B e l lp u ig ,  co n ced id o  en  1139; y  c o -
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mo in m em o ria le s  l o s  de M onclar -u n o  de l o s  **de l a  f e u d a l i ­
dad”- ,  Param ola y  R i b e l l e s .
£ s  l a  misma -d e  1 9 6 0 - f ig u r a n  dos b aron es con  Gran­
de za de EspafLa y  o i e n t o c u a r en ta  y  d os s i n  e l l a .
Oonde. Aunque sob re  su  e t im o lo g ia  se  ba e sp eo u la d o  
ta m b iln  b a s t a n t e ,  l a  mas c i e r t a  y  comunmente a c ep ta d a  e s  l à  
que i n d ic a ,  con un in t e r e s a n t e  y  s u t i l  d i s t i n g o ,  S a la z a r  de 
Mendoza ( 1 4 ) :
- ”La d i c o i ! n  l a t i n a  Comes, q u ie r e  d e c i r ,  com pafiero, con d e s -  
ig u a ld a d , a  d i f e r e n o ia  de l a s  p a la b r a s  S o c iu s  y  S o d a l i s . que 
son  com parer08 i g u a l e s ” .
De a h i  deduce que s e  l la m a se n  C om icia l a s  C o r te s ,  
C o n g reg a c io n es  y  J u n ta s ;  O om itato S a c r o . e l  lu g a r  en  que s e  
h a lla b a  e l  Emperador; C o m ita t iv a . e l  o f i c i o  de l o s  C on des;y  
su s  l i b e r a l i d a d e s ,  C o m ita te n s is .
C itand o en su  apoyo a S an to  Tomas y  San ^ s id o r o ,  
e l  a u to r  c i t a d o ,  a  q u ie n  s ig u e  V a l l e l l a n o ,  a tr ib u y e  e l  emr* 
p le o  o r ig in a r io  de e s t a  d en o m in a c i!n  para d e s ig n a r  e l  o f i ­
c io  p u b lic o  de l a  R e p u b lica  romana de ayud ante o a d ju n to  de 
l o s  O on su les y  P r é s id e n te s  de l a s  P r o v in c ia s .
D urante e l  Im perio  so n  tam bien  f u n c io n a r io s ,  con  
d iv e r s e s  y  muy v a r ia d a s  e s p e c ia l id a d e s ,  d iv id id a s  en  dos -  
g r a n d e s  gru p os: l o s  p a la t in o s  -d e  l o s  que S a la z a r  c i t a  mas -  
de t r e i n t a  de a q u e l la s -  y  l o s  g o b e m a d o r e s  p r o v in c ia l e s ,  crm  
d os por Marco A u r e lio  -d e  l o s  que m enciona mas de d o c e - ,  -  
s ie n d o  a n e ja  a l  t i t u l o  l a  d ig n id a d  n o b i l i a r i a ,  por l o  que -  
a l i i  ap u n ta  ya  e l  s ig n o  h o n o r i f ic o .
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La s i t u a c i o n  no v a r ia  s u s ta n c ia lm e n te , por l o  que 
a Espafîa r e s p e c t a ,  a  l a  o a id a  d e l  Im perio  romano. *^gunos -  
de l o s  ” c o m ité s ” romano s  - d i c e  Sanchez A lh o rn o z -  
- ”se  e n c o n tra r o n  o c a s io n a lm e n te  a l  f r e n t e  d e l  g o h ie m o  de -  
a lg u n o s  de l o s  p o c o s  i s l o t e s  de sefLorio romano que quedaron  
e n  l a s  G a lia s  o en  EspafLa t r a s  l a  in v a s io n  h a rb a ra . C opia -  
ron  l a s  i n s t i t u e  io n  a s i  n a c id a  l o s  m onarcas g o d o s , y  e n v ia im  
e s t o s  a  l o s  m iembros de su  c o m it iv a ,  e s  d e c i r ,  a  su s  c o m ité s  
a r é g i r  l a s  c i v i t a t e s  de su  r e i n o . . . ” ( 15 )
E l  nombre s e  d e b i!  s in  duda, como r e c o g e n  R ia za  y  
G arcia  G a llo  ( 1 6 )  a  l a  i n f l u e  no i a  romana o b iz a n t in a ,  y  fu e  
ro n  d e s ig n a d o s  a s i  ya  l o s  miembros d e l  ”Senat u s ” , con  l a s  e s  
p e c ia l id a d e s  p e c u l ia r s  s  de l a  a d m in is tr a c io n  d e l  E stad o  -  
- ”thesau rorum ” , "patrim oniorum ” , ”n o ta r io ru m ” , ”s ta b u lio r u m ” 
y  ”sp a ta r io ru m ” , que c o n s t i t u ia n  e l  ”O ffic iu m  p a la tin u m ”- , 
y a  l o s  puram ente c o r te s a n o s  -d e  l a s  E s c a n c ia s ,  C A b ic u la r io s ,  
de l o s  C o c in e r o s , de l a s  V la n d a s , e t c . -  S a la z a r  h a b la  de l o s  
lla m a d o 8 p r o p ia  y  e sp e c ia lm e n te  ”P a la t in o s ” , que eran  l o s  -  
de l a  mas a l t a  n o b le z a  y  d ig n id a d , y  e n tr e  l o s  c u a le s  s e  e l e  
g ia  a l o s  r e y e s ,  lla m a d o s tam bien  R ic o s  Hombres y  A ltp s  nom­
b r e s ,  s ie n d o  su  t i t u l o  mas estim ad o  que e l  de duque.
La i n s t i t u e i o n  p e r d u r ! , ta n to  q n tre  l o s  m ozarabès 
como en  l a  m onarquia a s t u r ia n o - le o n e s a ,  con  id e n t ic o  c a ra c ­
t e r .  S a la z a r  d ic e  a l  r e s p e c t e  que
- ”Los R eyes de A s t u r ia s ,  O viedo y  L e !n , a  exem ple de l o s  Gq 
d o s ,  su s  l e g i t i g o s  a n t e c e s o r e s ,  s e  s i r v ie r o n  en su  Casa y  -  
C orte  de  ^onde s ,  con  ta n ta  a u to r  id a d , que no determ inab an  -
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c o s a  de im p o r ta n c ia  s i n  su  c o n se jo  y  p a r e c e r . E l lo s  e le g ia n  
l o s  R eyes: oasab an  oon su s  h i j a s  y  l o s  R eyes con  l a s  su y a s;  
gobernaban  l a s  P r o v in c ia s  y  C iud ades: armaban C a b a lle r o s , créa 
ban E sc r ib a n o s  y  N o ta r ie s :  le g it im a b a n  b a s ta r d o s , y  tu v ie r o n  
en  tod o  t a l  mano, que a lg u n a s  v e c e s  a sp ir a r o n  a l a  Corona” .
E n tre  t a n t o ,  l o s  Condes de t e r r i t o r i e s  p ir e n a ic o s  
a lca n z a b a n  una v i r t u d l  in d ep en d e n c ia  a l  a b r ig o  de su  topogi%  
f i a  y  de l a  proxim idad  p o l i t i s a  d e l  r e in o  granco  en  cu y a s Mar 
c a s  -G o t io a  e H isp an a- se  in te g r a n  c o n v ir t ie n d o , en l a  prim e 
r a  o c a s i ln  p r o p ic ia ,  su s  condados en  r e in o s  de derech o  -S o  -  
b r a r b e , A ragon- o de h ech o , como B a r c e lo n a .
S er  conde e r a ,  a a te  to d o , y  e s e n c ia lm e n te ,  una d ig  
n id a d , de l a  que Sanchez A lb orn oz d ic e  que
- ”e r a  l a  mas a l t a  je r a r q u ia  p o l i t i s a  y  n o b i l i a r i a  e im p lic a b a  
una c o n c e s io n  h o n o r i f ic a  d e l  r e y ” .
Un condado, en  s e n t id o  f u n c io n a l ,  e ra  un g o b ie m o  
con  l a s  f a c u l t a d e s  que s i g l o s  d e s p u is  s e  l la m a r ia n  v i r r e i n a -  
l e s  ( 1 7 ) .  Y e n tr e  l o s  " p ro c eser  p a l a t i i ” o ”to g a e  p a l a t i i ” ha 
b ia  segun  B e n e y to , un  numéro in d e f in id o  de " c o m ité s” , con  o 
8 i n  e l l a s ,  en  l o  que apunta  e l  p ro o eso  de honori f i c a c i In : en
e s t o s ,  l a s  fu n c io n e s  e s ta b a n  en  n o t e n c ia .
A l a  e x te n s io n  d e l  r ig im e n  fe u d a l  -  o de su  c o r r e g  
p o n d ie n te , e l  s e f î o r i a l ,  en  C a s t i l l a -  s e  d eb io  una d e c a d e n c ia  
E l a u to r  de l a  C ron ica  de A lfo n so  XI d ic e  que 
- ”porque h a b ia  lu en g o  tiem po que en  l o s  r e in o s  de C a s t i l l a  y  
de Léon no h a b ia  Oonde, era  dubda en  que manera l o  f a r i a n . . ”
-cu an d o  se  t r a t o  de i n v e s t i r  a  Bon A lvaro  NufLez Ü e o r io .
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E l d esu so  queda tam bien  p a te n t iz a d o  en  l a  l e y  XI 
d e l  T i t .  I  de l a  ^ a r t id a  I I :
-MQonde q u ie r e  d e c ir  compafiero d e l  Emperador o R ey , c o n t in u a  
m ente en  su  se fla là d o  s e r v i c io :  a lg u n o s  se  d e c ia n  P a la t i n o s ,  
porque l o s  acompaflaban en  I*alaoio  con  s e f v i o i o  c o n t in u e :  y  -  
s e  llam an  condados l o s  h ered am ien tos c o n c ed id o s  a e s t o s  o f i -  
c i a l e s ” .
- D e f in i c io n  de condado en  s e n t id o  ta n  d i f e r e n t e  a l  d e s c r i t o ,  
que pone de r e l i e v e  e l  no quedar y e s t i g i o  de a q u e l .  ^Acaso -  
porque t r a s  l a  amarga e x p e r ie n c ia  d e l  ”g o lp e  de E sta d o ” de -  
P ernan  G o n za lez , l o s  m onarcas l e o n e s e s  no q u is ie r o n  êLevar a  
n a d ie  a rango que a t a i e s  a v e n tu r a s  s e  p r e s ta b a ? . Lo c i e r t o  
e s  que en  e s e  tiem po no h a b ia  en  C a s t i l l a  s in o  t r è s  c o n d e s ,y  
q u e , d esd e l a  m uerte de e s t o s ,  tr a n s c u r r ie r o n  mas de c in c u e n  
t a  ad os s in  e x i s t è r  en  C a s t i l l a  n in g u n o , hasta ' que e l  c i t a d o  
A lfo n so  XI h iz o  conde de T rastam ara, Lemos y  S a r r ia  a Don A i 
v a r  NuJLez O so r io ; ad os mas ta r d e ,  por v a c a n te  o c u r r id a  en  e l  
c a d a l s o - ,  l o s  o to rg o  a su  b a sta rd o  D. -^4irique, lu e g o  I I  r e y  
de e s t e  nombre en  C a s t i l l a  y  L éon, ( 1 8 )  y  a p a r t i r  de cuyo -  
re in a d o  - ”e l  de l a s  M ercedes”-  vemos dar e s t o s  t i t u l o s  con  
c a r a c te r  h e r e d it a r io ;
H uelga d e c ir  que e l  ”su b stra tu m ” h a b ia  cam biado, -  
pasando a  s e r lo  e l  s e d o r io ,  como queda d ich o  con  c a r a c te r  ge  
n e r a l .  Lo r e s t a n t e  e s  a p l i c a b le  a l a s  u lt im a s  v i c i s i t u d e s .  
ïïe  l a  a n t ig u a  d ic c io n  ”conde e n . . . ” , ae  h a b ia  pasado a ”con­
de d e . .
En l a  u lt im a  Guia o f i c i a l  f ig u r a n  no v e n ta  y  c in c o
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co n d es con  Grande za de EspafLa y  s e i s c i e n t o s  ooh en ta  y  dos s  l a  
e l l a .  E l  mas a n t ig u o , e l  de N ie b la  ( 1 3 6 9 ) .
C o n d e s ta b le . D â scu tid a  ta m b iln  l a  e t im o lo g ia  de e s ­
t e  t i t u l o ,  e s  in c u e s t io n a b le  que fu e  e l  de un o f i c i o ,  cuya  -  
c r e a c io n  -"cornes s t a b u l i ” , o c a b a l le r iz o  m ayor- hace a lg u n  -  
a u to r  rem on ter  a ^ Im u lo , e l  prim er r e y  de R om a...
Con e l  o o n te n id o  c o n c r e te  de c a p ita n  g e n e r a l o g e ­
ne r a l i  s  imo d e l  e j e r c i t o ,  f u i  o torgad o  por Juan I  de C a s t i l l a  
en  1 3 8 2 , -  C o n d esta b le  de l o s  r e in o s  de C a s t i l l a ,  T o led o , Leon  
y  G a l i c ia -  a  Don î lS n a o :  de A ragon, M arquis de V i l l e n a .  En 1387 
Juan I  de Aragon c re o  a n a lo g o  o f i c i o  para e l  e n to n c e s  duque -  
de M ontblanch y  lu e g o  Rey M artin  I  ”e l  &imano” . En N avarra , -  
como a n e jo  a l  condado de L e f in ,  y  o on j untam ente con  e s t e ,  f u i  
cread o  por Juan I I I ,  en  1 4 2 4 , para su  h i j a  DofLa Ju an a , Sefiora  
de Sada y  E s la b a .
S u b s is t e  su  e f e c t iv id a d  h a s ta  l a  Edad M oderna, en
que
« -E l c a p ita n  g e n e r a l  - d i c e  B e n e y to -  va  s ie n d o  e l  j e f e  e f e c t i -  
v o ,  s u s t itu y e n d o  a l  c o n d e s t a b le ,  que s e  c o n v ie r te  en  un p u es­
to  h o n o r if ic o  y  a u l i c o .  T odavia a p r in c ip io s  d e l  s i g l o  XVII -  
L asso  de l a  Vega su braya que e l  c o n d e s ta b le  e r a  l a  d ig n id a d  y  
cargo  mas perm anente de EspafLa * d e sp u is  d q la  r e a l}  en  l o  tem­
p o r a l* . Cargo de enorme r e le v a n c ia ,  pero  cu y a s p r e e m in e n c ia s  
y a  no s e  e j e r c i t a b a n  e n to n c e s . E l padre la r ia n a  l o  v e  como t i  
t u lo  so r d o , s i n  e j e r c i c i o ,y k  l a  verd ad  - 0omenta L a s s o -  no e s  
mas que un so n id o  de l a  d ig n id a d , l a  c u a l  s u e le  e s t a r  acom pa- 
Bada con  o t r o s  t i t u l o s  c a l i f i c a d o s  y  p r o v e c h o so s , *como s e r
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e l  t a l  c o n d e s ta b le ,  j untam ente con  e s o ,  duque, m arques, conde  
b a r o n , seB or de v a s a l l o s  y  o tr a s  c o s a s  que acompafLan y  a u t o r i  
zan  a q u e l la  d ig n id a d , s i n  s e r l e  a n e ja  n inguna de e l l a s * .  Y -  
aunque e l  t a l  c o n d e s ta b le  p or e l l a s  e s  grande y  s e  cubre d e l%  
t e  de l o s  R eyes de E spaB a,^s é r i a  muy tr a b a jo so  de c o n se r v a r  -  
l a  0a l id a d  s i n  l a  c a n t id e d * . E l p u e s to  de c o n d e s ta b le  s e  f i j a  
e n  d eterm in ad as f a m i l i e s  y  se  hace h o n o r i f ic o .  E l duque de Se  
g e r b e  e s  c o n d e s ta b le  de A ragon; e l  de B raganza , de P o r tu g a l;  
e l  de A lb a , de N a v a r r e . . .  A s i  abre paso e l  nuevo p u e s to  de ca  
p i t a n  g e n e r a l ,  que r e p r é s e n ta  l a  t e c n i f i c a c i o n  d e l  s e r v i c i o  y  
e x ig e  p r e p a r a c io n  t e o r io a  y  p ra c tice .* *  ( 1 9 ) :
6Que d ir ia n  hoy M ariana y  L asso  b ien d o  consumado e l  
p r o o e so  de h o n o r if ic a o io n  de to d o s  l o s  t i t u l o s  n o b i l i a r i e s ,  y  
l a  so lem ne in o c u id a d  a que han quedado r e d u c id a s  l a s  r e s t a n  -  
t e s  d i s t in c io n e s  de e s a  c la s e ? .  P u e d ier a  a c a so  e n c o n tr a r le  una 
j u s t i f i c a c i o n  h i s t o t i c a ,  nunca l o g i c a .
S o lo  s u b s i s t e ,  en  l a s  mismas c o n d ic io n e s  en  que fu e  
c r e a d o , e l  de C o n d esta b le  de N avarra .
Duque. E tim o llg ic a m e n te  p r o v ie n e  d e l  l a t i n  **dux, du- 
c i s ” ( = c o n d u c to r , g u ia ,  j e f e ,  c a p i t a n ,  g e n e r a l ,  a u t o r ) ,  d e r i  
vada a su  v e z  d e l  v erb o  **duco, i s ,  x i ,  ctum , cere** q u e , e n tr e  
m u lt ip le s  s i g n i f i c a d o s ,  t i e n e  e l  de **conducir** ; en  e s t e  s e n t i  
do de c a u d i l l a j e ,  d ic e  V a l l e l la n o  ( 2 0 ) ,  s e  em plea en  l a s  S a -  
g ra d a s E s c r itu r a s  ( G e n e s is ,  J o s u é , J u e c e s ,  M àcabeos y  Evange­
l i c  de San M à teo ). La a p l i ç a c io n  mas r e c ie n t e  fu e  l a  de D uce, 
a d ju d ic a d a  a B e n ito  M u s s o lin i .
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Se c o n o c io  e s t e  t i t u l o  en  e l  Bajo Im perio  como o f i ­
c io  a d m in is t r a t iv o - m i l i t a r ,  y  h o n o r if ic o  a l a  v e z ,  como a c e r -  
tadam ente l o  d e f in e  V a l le l la n o *  Los hubo en  e l  r e in o  v is ig o d o  
h a ë ta  su  derrum bam iento, y  en  l o s  p r in c ip io s  de l a  m onarquia  
a s t u r ia n o - le o n e s a ,  pero cayo en  d e s u s o , h a s ta  que E n riqu e I I  
l o  o to r g o , con  l a s  mismas c a r a c t e r i s t i c a s  d ic h a s  r e e p e c to  d e l  
de co n d e , o s e a  como d ig n id a d  sob re  e l  c o n te n id o  s e f i o r i a l ,  a  
B e ltr a n  D u g u e sc lin , con  l a  denom inacion  de M olina y  S o r ia ,  en  
1371 ( 2 1 ) .  " C a u d illo  de h u e s te ” , l o  llam an  l a s  P a r t id a s .  S i  -  
g u io  l a s  o r d in a r ia s  v i c i s i t u d e s  de h e r e d ita r ie d a d  y  h o n o r i f i  
c a c io n ,  con  l a  p a r t ic u la r id a d  de l l e v a r  siem pre a n e ja  l a  Gran 
d eza  de EspaBa.
E l mas a n t ig u o  de l o s  v ig e n t e s  e s  e l  de A rjona -  
( 1 4 2 7 ) ,  y  en  l a  a c tu a l id a d  f ig u n a n  en  l a  Guia O f i c i a l  c ie n t o  
t r e i n t a  y  s e i s .
M arques. E l ”Markgran” g e m a n ic o  - f i l o l l g i c a m e n t e  
”conde de m arca” , d esign an d o  por t a l  e l  t e r r i t o r i o  f r o n t e r i -  
z o -  s e  romani za en "Mar c h ie " , que v i e  ne a s e r  l a  nue va  denoml 
n a c io n  d e l  a n t ig u o  ”duque l im it â n e o ”im p e r ia l .  P a r e c e , s i n  em 
b a r g o , d esd e  e l  punto de v i s t a  l e x i c o l o g i c o ,  que e l  segundo  
da id e a  de un primiado de l a s  fu n c io n e s  m i l i t a r e s  so b re  l a s  
c i v i l e s ,  m ien tra s  que en e l  prim ero su ced e  l o  c o n t r a t i o ,  de 
b ie n d o se  todo e l l o  a  un predom inio de unas u o t r a s  n a c id o  de 
m o tiv e s  g e o p o l i t i c o s .  No hay que o lv id a r  que d esp u es de l a  -  
in v a s io n  hubo ta m b iln  d u q u es.
S ea  como f u e r e ,  l a  i n f lu e n c ia  fr a n c a  e s  p a lm a r ia  en  
e l  hecho de que e l  t i t u l o  m arq uesal no s e  e n c u e n tra  en  l a  mo­
n a r q u ia  a s  tu r -J e  one s a ,  y  s i  en  l a  a r a g o n e sa , donde p ron to  l a
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v e r te b r a c io n  f e u d a l  e s t a b l e c i o  l a  r ig id a  je r a r q u ia  de "mar— 
O h i o ” , "com es” ; " v iceco m es” .
En C a s t i l l a ,  s i n  duda por in f lu e n c ia  t r a n s p ir e n a ic a  
s e  da por prim era v e z  e s t e  t i t u l o  en  1366 ,  con  l a  denom in acion  
de V i l l e n a ,  a Don A lon so  de A ragon, p or E nrique I l g  que y a  s e  
c o n s id e r a b a  r e y  de d e r e c h o , aunque aun v i v i a  su  hermano Don -  
P ed ro . E l c o n te n id o , como muy b ie n  d ic e  V a l le l la n o  en  l a  t a n -  
t a s  v e c e s  c i t a d a  obra -aunque r e f i r i e n d o s e  a l a  segunda co n ce  
8 Aon en  1445- cam biaha e l  co n cep to  de t i t u l o  a d m in is t r a t iv o  en  
t i t u l o  de h on or, s i  b ie n  resp o n d ien d o  - l o  mismo que a l  contem -  
poraneo de S a n t i l i a n a ,  de que d e sp u is  se  h a b la r a -  a l  d i s t i n t i -  
vo  g e o g r a f ic o  que l o s  o r ig i n e ,  ya  que ambas d en om in acion es c o -  
r r e sp o n d ia n  a lo c a l id a d e s  p e r i f i r i o a s  o f r o n t e r i z a s .
Mas e l  s e n t id o  h o n o r if ic o  de que h a b la  V a l l e l l a n o  
ha de r e f e r i r s e  a l  rango d e l  sefLorio j u r i s d ic c io n a l  que c o n s -  
t i t u i a  su  c o n te n id o , porque ya  l a s  P a r t id a s  f 2 2 )  nos d e f in e n  
e s t a  d ig n id a d  a s i :
-"M arquis se  d ic e  a l  sefLor de a lg u n a  t i e r r a  que e s t a  en  comar 
ca  de r e in o ” ,
- y  S a la z a r  y  Mendoza (2 3 )  d ic e  que E nrique I I ,
-" h a b iln d o s e  llam ado Rey,  d io  l a  c iu d ad  de V i l l e n a ,  y  to d o  su  
sefL orio , a Don ^ lo n so  de A r a g in , con  t i t u l o  de M arquis” .
" I
E l t i t u l o  e r a  desdo&ucho a n te s  sobradam ente c o n o e i-  
d o , en  l a s  t i e r r a s  p ir e n a ic a s :
-" C a ta lu fîa , l a  Marca H isn a n ica  - d ic e n  R ia za  y  G arcia  G a llo ,  
( 2 4 ) , -  e s  d e c i r ,  l a  f r o n te r a  de EspafLa, in te g r a d a  por l o s  -  
co n d a d o s, b a jo  l a  d ep en d en cia  d e l  comes e t  m archio de P a r c e -
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I o n a ; ”
- a s i  nombrado s i n  duda a Imagen y  sem ejan za  d e l  ”dux, com es 
e t  m arch io” de T o lo sa  de F r a n c ia . C ita  tam bien  S a la z a r  c o n -  
cre ta m en te  a  B ern ard o , p rim er conde de Beurcelona, que s e  in ­
t i t u l a  en u n ^ r iv i l e g io  “Conde, Duque y  Marques de l a s  E sp a -  
£Las” ; a  Ramin A rnaldo B erengu er que l o  hace s o lo  de "M arquis 
de l a  B spaB as” ; y  a l  P r in c ip e  de Areigon, Ramon B eren g u er , -  
conde de B a r c e lo n a , que s e  l la m i marques de T o r to sa .
Es de a d v e r t ir  que e l  t i t u l o  d u ca l para d e s ig n a r  -  
a l  gobern ad or de t e r r i t o r i o  f r o n t e r iz o  no d e sa p a r e c io  t o t a l -  
m ente con  e l  Im p er io : Teodom iro, duque de l a  B e t ic a ,  form o -  
a b a se  de su  " t e r r i t o r i a ” un e flm e ro  " r e in o ” t r ib u t a r io ,o u a n  
do l a  in v a s io n  a r a b e .
Las v i c i s i t u d e s  d e l  p rooeso  de h o n o r f ic a v io n  so n  
l a s  com unes.
En l a s  a c t u a l id a d ,e x is t e r ,  c ie n t o  v e i n t i t r é s  m arque- 
sa d o s con  G randeza y  m il  dos s i n  e l l a .  E l mas a n t ig u o  p e r t e -  
n eo e  a l  prim er grupo y  e s  e l  de S a n t i l l a n a , cread o  en  8 de — 
A gosto  de 1 4 4 5 .
V iz c o n d e . En l a  a l t a  Edad M edia, l o s  con d es t e n la n  
como a u x i l i a r e s  a  l o s  " v i c a r i i ” ; cuando e s t o s  eran  v a r i o s , a l  
f r e n t e  de e l l o s  f ig u r a b a  e l  "vicem ém es” o " v iced om in u s” . Co­
mo f a s e  p r e lim in a r  de l a  h e r e d i t a r ie d a d , te n d e n c ia  que y a  em- 
pezab a  a  a p u n ta r , s e  daba e l  c a s o ,  r e c o g id o  por V a l l e l l a n o  -  
de que l o s  c o n d e s , en  su  a u s e n c ia ,  d e ja se n  como g o b e m a d o r e s  
de su s  r e s p e c t i v e s  t e r r i t o r i e s  a  a lg u n o  de su s  h i j o s  -q u e  or  
d in a r ia m en te  s e r £ a  e l  p r im o g e n ito -  e l  c u a l  tomaba e i e  t i t u l o .
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Cuando l a  j e r a r q u iz a c i ln  f e u d a l  a r a g o n e sa , vem os que e s t a  de­
nom inac i l n  co rresp o n d e  a una c a t é g o r ie  in te r m e d ia  e n tr e  conde  
y  b aron .
La tr a n s fo r m é e io n  a l a s  la n g u e s  rom ances e s  o b v ia .
E l prim er t l t i l o  de v iz c o n d e  - c o n  e l  c o n te n id o  s e -  
B o r ia l  de l o s  dem as- co n ced id o  en  C a s t i l l a  e s  e l  de M ed in ace-  
l i ,  a  fa v o r  de G aston  de P o ix ,  b a s ta rd o  de B earn , tra n sfo r m a -  
do en condado en e l  mismo afLo.
Las P a r t id a s  ( 2 5 )  lo  d e f in e n  g en er ica m en te  como -  
- " o f i c i a l  que t i e n e  lu g a r  de Conde".
En l a  Edad M oderna, en  e l  apogeo d e l  b orroco  y  de 
l a  é t i q u e t a ,  tuvo o tr o  s e n t id o ,  F e l ip e  IV , por D ecre to  de 15 
de O ctubre de 1631,  l o  d e c la r o  e s c a lo n  je r a r q u ic o  p r e v io  e -  
in d is p e n s a b le  para l a  c o n o e s i ln  de l o s  de Marques o Conde; -  
pero  p ron to  se  u t i l i z o  e l  e x p e d ie n ts  de o to r g a r  ambos en  un  
mismo d la ,  quedando "chancelado" e l  v izco n d a d o  p r e v io .  En -  
r e a l id a d ,  v in o  e s t o  a c o n v e r t ir s e  en  un puro a r b i t r i o  f i s c € i l  
para o b te n e r  una s u s ta n c io s a  d o b le  im p o s ic io n . A s i  s e  d esp ren  
de de e s t a s  p a la b r a s  de l a  " E x p o s ic iln "  d e l  R ea l D e cr e to  de 4  
de ^ c tu b re  de 1856,  que su p rim io  e l  r e q u i s i t e  d e l  v izco n d a d o  
p r e v io :
-" p er o  l a s  mudanzas de l o s  tiem p os y  e l  i n t e r I s  p r iv a d o , siem  
pre s o l i c i t e  e in g é n ié so  en  e v i t a r  d i f i c u l t a d e s  y  p la z o s  l é ­
g a l e s ,  r e d u je r o n  a mera f ir m u la  e s t a  d i s p o s i c io n ,  y  con  o b je *  
to  de o b te n e r  a l o  menos l o s  in g r e s o s  que en fa v o r  d e l  E ra r io  
p u b lic o  pro duc l a  l a  m edia a n a ta , mando e l  SefLor Rey Don F e l i ­
pe IV en  R e a l C edula de 3 de J u l io  de 1664 que no s e  d e sp a c la
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ra  t i t u l o  de marques o conde s in o  o b ten ien d o  prim ero e l  de  
v i z c o n d e . . . ”
Ademas, a l  quedar s u s t i t u ld o  e l  im p u esto  de M edia 
A nata por e l  " e s p e c ia l  sob re  G randezas y  T i t u lo s " , s e  b a b la  
p rod u cid o  o tr o  fenom eno, que queda p e r fe c ta m e n te  e x p lic a d o  a  
c o n t in u é e io n ,  en  e l  mismo t e x to :
-" D esd e que se  prom ulgo v u e s tr o  R e a l D e cr e to  de 28 de D ic ie m -  
b re de 1846 p u d iero n  ya  d esp a ch a rse  l o s  d ip lom as dea  m arquis 
y  conde s i n  n e c e s id a d  d e l  puram ente fo r m u la r io  parq l a  can ce  
l a c io n ;  pero s u c e d i l ,  por l a  fu e r z a  de l a  co stu m b re, s i n  du­
d a , porque l o s  d e r ec h o s  y  c ld u la s  en  que se  o to rg a b a n  ta n  d is  
t in g u id a s  m ercedes s e g u la n  co n ten ien d o  l a  d e s ig n a c io n  de un -  
v izco n d a d o  y  como ya  no se  c a n c e la b a  I s t e ,  ban r e s u lta d o  en  
muebas o c a s io n e s  d o b le s  para una misma p erson a  l a s  c o n o e s io -  
n e s  de T itu lo s  de C a s t i l l a .  N ita s e  mucho, adem as, l a  fr e o u e n e  
c i a  con  que s e  acude s o l i c i t a n d o  r e h a b i l i t a o io n  de l o s  v iz c o n  
dados que s e  c a n o e la r o n ; y  p u esto  que de no im p ed ir  sem eja n te s  
a s p ir a c io n e s  se  c o n ta r la n  en  b reve  ta n to s  de e s t o s  t i t u l o s  -  
c u a n to 8 de conde y  de m a rq u is , r é s u l t a ,  S en o ra , muy oonvenèân  
t e  que V. M. p ro n ta  siem p re a reoom pensar ta n  in s ig n e  prem io  
a  q u ie n  de 11 fu e r e  m ereced or , im pida  a  l a  v e z  to d a  e s p e c ie  -  
de abuso en  e l  punto de que se  t r a t a ” .
S i  buena e ra  l a  in t e n c io n ,  l a  r e d a c c io h  i n f e l i z  o 
v a c i la n t e  d e l  a r t ic u la d o  s o lo  v in o  ( 2 6 )  a  c o n fu n d ir  mas l a s  
c o s a s ;  porque t r a s  de sa n c io n a r  ta c ita m e n te  a l a  a n o m a lie  an  
t e r i o r ,  d e ja b a , en  vam b io , e l  camino e x p e d ite  a  l a  c r e a c i l n  
s im u lta n é e  de dos m eroedes por un mismo m o tiv o , qunque en  de
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c r e t o s  d i s  t i n t  o s ,  a l  am#@ro d e l  a r t*  4®. Y no paro a h l  l a  co. 
s a ,  s in o  q u e , h a b iln d o se  p ro h ib id o  por e s t a  d i s p o s ic io n  con  
c a r i c t e r  t a j a n te  to d a  r e h a b i l i t a o io n  de t i t u l o s  n o b i l i a r i o s  
o a n c e la d o s . q u er ien d o  p a l ia r  su s  e f e c t o s ,  o tr o  R ea l D e c r e to  
de 4 de D iciem b re de 1864 p e r m it io  a lz a r  l a  cad u cid ad  -m as -  
a d e la n te  s e  v e r a  e l  s i g n i f i c a d o  de e s t o s  t ir m in o s -  de l o s  t l  
t u l o s  en  que s e  h u b ie se  d e c la r a d o  y  su b ord in o  a su s  p r e c e p  -  
t o s  l o s  d e l  a r t .  2® d e l  de 1858.  E s ta s  p r a c t i c e s ,  que b ie n  s e  
p u d iera n  e a l i f i c a r  de v i c i o s a s  en  su  l é g a l i s m e . d e s a p a r e c ie -  
ron  en  v ir t u d  de l a  p r o h ib ic io n  t a j a n t e  q u e-p o r  f i n -  e s ta b le ,  
c io  e l  a r t .  6^ d e l  R.D.  de 13 de J u n io  de 1879 .
Hoy f ig u r a n  como v ig e n t e s  en  l a  Guia O f i c i a l  un v i a  
condado con Grandeza de EspafLa y  c ie n t o  b e in t id o s  s i n  e l l a ,  -  
s ie n d o  e jA as a n t ig u o  de e l l o s  - y  de to d o s  l o s  demas t i t u l o s  -  
v i g e n t e s -  e l  de R o c a b e r t i ,  que d a ta  d e l  afio 8 0 1 .
S efior . A l su p r im ir se  l o s  sefL orlos j u r i s d i o o i o n a l e s ,  
d e sa p a r e c io  l a  denom inac io n  de "SefLor de . . . "  que l o s  p r o p ie  
t a r i o s  de l o s  s im p le s  sefL orlos o s te p ta b a n , pero no quedaron -  
a v o l id a s  l a s  de l o s  e sp e c ia lm e n te  c u a l i f i c a d o s ,  e s  d e c i r ,  l o s  
t i t u l o s  n o b i l i a r i o s  que quedan r e se B a d o s , que s u b s i s t la n  d e s -  
p o ja d o s  de su  c o n te n id o  a n t e r io r .  Tanto e l  D ecre to  de F ernan­
do V II de 1 8 1 4 , como l a  Dey de 3 de Mayo de 1823 ,  a c la r a n  que 
l o  que ha quedado a b o lid o  so n  l o s  d er ec h o s  de j u r i s d i c c i l n  c i  
v i l  y  c r im in a l ,  pero no l a s  d i s t i n c i o n e s  h o n o r l f ic a s  que s i g ­
n i f i e  ab an .
Lo que e l  u so  -u n  u so  p o l l t t è o ,  no j u r l d i c o -  e s t a ­
b l e c i o  f u i  que s e  h i c i e r a  m erced de T itu lo  d e l  R e in o , e x c l u l
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do e l  de Duque, a q u ie n e s  h u b ie se n  s id o  t i t u l a r e s  de s im p le s  
s e B o r lo s ,  o a  su s  s u c e s o r e s ,  siem pre que a c r e d ita e e n  l a  c u a -  
l id a d  de se B o r lo  j u r i s d i c c i o n a l  y  h a b er lo  a d q u ir id o  a  t i t u l o  
o n e r o so . E sta  s i t u a c io n  d u r l h a s ta  que e l  a r t .  16 d e l  R . D. 
de 27 de % yo de 1912 p r o h ib io  que en l o  s u c e s iv o  s e  a u t o r i -  
z a se  t a l  v o n v e r s io n , a s i  como l a  c o n c e s io n  de t i t u l o s  de Se­
fLor, pero d eo la ra n co  s u b s i s t e n t e ,
- " l o s  a c t u a l e s ,  con  e l  c a r a c te r  que hoy t i e n e n ,  su  j e  t o s  a  -  
i g u a le s  P r e c e p to s  que l a s  r e s t a n t e s  d i s t in c io n e s " .
Hace n o ta r  e l  Marques de S i e t e  I g l e s i a s  que con  po£  
t e r io r id a d  a e s t a  d i s p o s ic io n  se  r é h a b i l i t é  un s e f lo r io s  - e l  de 
A le  one he 1 -  con  su  denom inac io n  o r ig i n a r i a ,  se  e fe d tu a r o n  a lg u ­
n a s c o n v e r s io n e s ,  que enum era, y  s e  r e h a b i l i t a r o n  b a s t a n t e s  -  
sefL orlos y  v in c u lo  s  con  l a  denom inac io n  de b a r o n la s . Es a b s o -  
lu ta m en te  c i e r t o  e l  h e c h o ; pero p u d ie ra  te n e r  l a  e x p l ic a c io n  
j u r ld ic a  de que l o s  que c i t a  oorresp on d en  a l a  a n t ig u a  coron a  
de A r a g in , donde y a  hemos v i s t o  que "barIn" y  "sefLor" b e n la n  
a  s e r  una6ism a c o s a .  Por o tr a  p a r t e ,  l o s  a m p lio s  fu e r o s  de l a  
d is c r e c io n a l id a d  p r e m ia l p e r m itla n  muchas l i c e n c i a s ,  e n tr e  -  
e l l a s  l a  de c o n s id é r e r  coma m e r it  o s  para  una nueva c o n c e e i ln  
l a  a n t ig u a  p o s e s io n  f a m i l ia r  de v ln c u lo s  o s e fL o r lo s .. .
En e l  momento p r e s e n t s ,  t i e n e n  v ig e n c ià  dos de e s ­
t o s  t i t u l o s ,  con  Grande za  de EspafLa, y  o t r o s  dos s i n  e l l a ,  -  
s ie n d o  e l  mas a n t ig u o  e l  de l a  Casa de L azcan o , que d a ta  de -  
1330 ,  c o r r e sp o n d ie n te  a l  prim er g ru p o .
Grande za  de EsnafLa. -  ^odos l o s  a u to r e s  de N o b i l ia ­
r i a ,  c o in c id e n  en  r e c o n o c e r  a e s t a  d i s t i n c i l n  un o r ig e n  c o n -
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s u e t u d in a r io ,  por p a u la t in a  tr a n sfo r m a c io n  en  co n c ep to  l e g a l  
d e l  d ic ta d o  v u lg a r  de "grande" , a p lic a d o  im p r e c is e  e i n d i s t i n  
tam ente a tod o  M agnate, e n tr e  l o s  que mas ta r d e  s e  em p ezarla  
a d i s t i n g u i r  un grupo co n sid er a d o  como f l o r  y  n a ta  de e l l o s .  
A s i ,  cuando C a r lo s  I ,  en  1520 ,  anumero y  d e l im ito  a  su s  p o se e  
d o r e s ,  no h iz o  o tr a  c o sa  que tr a n s p o r te r  a l  d erech o  p o s i t i v e  
l o  y a  e s t a b le c id o  é e  a£Los a  t r a s  por l a  costu m b re. S o lo  Be th e n
c o u r t  d is c r e p a  de e s a  o p in io n , p u es a  su  j u i c i o  l o  que e l  Em­
p erad or  h iz o  fu e  tra n sfo r m er  en  Grande za  l a  R icahom brla; con­
t r a  e s t o  su rge  l a  d i f i c u l t a d  de l a  misma in c o n c r e c io n  y  v a r ia  
b i l id a d  h i s t o r i e s  de e s t a  l il t im a  c a t é g o r ie .  V a l l e l la n o  h ace  -  
l a  d i s t in e  io n  de que l o s  Grandes eran  p r e c isa m e n te  ricoshorn  -  
b r e s  de n en d ln  y  c a ld e r a , e s t o  e s ,  con  cuerpo m i l i t e r  p r o p io .
Segun e s t e  mismo t r a t a d i s t a ,  e l  prim er docum ente en  
que a p a rece  l a  denom inac io n  e s  un
- " p r i v i l é g i é  de 1090 en  que lla m a  A lfo n so  V I , a  l o s  G ran d es. 
Condes y  M ayores de su s  R e in o s , y  lu e g o  P r in c ip e s " ,
- y  l a  prim era c o n c e s io n  de t i t u l o  con  m ension  de l a  Grand e z a  
e s  l a  d e l  condado de O som o a Don G a b r ie l F ernandez de % n r iq
que en  1445* Pero afîade que ya  Juan I  de C a s t i l l a  h a b la  co n ce
d id o  t i t u l o  de Grande a Don Pedro G on zalez  de ^ n d o z a ,  sefLor 
de Hi ta  y  B u itr a g o .
La Grande za  de EspafLa, no fu e  nunca un t i t u l o  p r d p ia  
m ente d ic h o , s in o  una d ig n id a d  q u e . por l o  comun, s u e le  i r  ux^  
da a une de e l l o s ,  aunque s e  den c a s o s  de l o  que le g a lm e n te  -  
s e  denom ina "grandeza p e r s o n a l" .
Con r e f e r e n c ia  a e s t a  u lt im a  hay qge h a cer  una d i s -
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t i n c i o n ,y  e s  l a  de que no s o lo  s e  d é s ig n a  a s i  a  l a  que no va  
u n id a  a t i t u l o  d e l  R eino a lg u n o , s in o  l a  c o n d ic i ln  de a q u e l la  
p erso n a  que hab iendo r e c ib id o  solem nem ente l a  in v e s t id u r a  con  
s i s t e n t e  en  c u b r ir s e  o tom ar l a  alm ohada - v é a s e  mas a d e la n t e -  
p e r d la  p o s te r io r m e n te  e l  t i t u l o  j u r ld ic o  en  c o n s id e r a c i ln  a l  
c u a l  l a  r e c ib io  - c e s i o n ,  v iu d ed a d  en  l o s  c o n s o r t e s ,  aun en  e l  
c a so  de s u d s ig u ie n te  m a tr im o n io -; y  como q u ie r a  que se  c o n s i -  
d e r a se  que t a l  in v e s t id u r a  im prim la c a r a c t e r . s e  l e  c o n s e r v a -  
ba e l  r a n g o .
Por e l l o ,  y  a b o l id a s  que fn e r o n  l a s  c a t e g o r ie s  -G ran  
d e z a s  de 1 * , 2® y  3®, y  h o n o r a r ia s -  podemos c o n s id e r a r  a c t u a l -  
m ente t r è s  t ip o s  de G randezas de E spaBa, a s a b e r ,:
a )  u n id a s  a un t i t u l o  n o b i l i a r i o  de l o s  enum erados.
b) p e r s o n a le s  h e r e d i t a r ia s ,  autonom es.
c )  p e r s o n a lls im a s  in t r a n s m is ib le s .
T ien en  v ig e n c ia  en  l a  u lt im a  Guia c i t a d a  t r e s c i e n -  
t a s  cm ncuenta y  ocho d e l  grupo a ) ,  s i e t e  d e l  b ) y  n in gun o d e l  
c )  - e x i s t i e n d o ,  no o b s t a n t e ,  p e r so n a s  que en  e l  ordenam ien to  
a n t e r io r  a l  1931 d e b e r la  o s t e n t a r la - ;  de e n tr e  to d a s  e l l a s  -  
l a s  mas a n t ig u a s  en  s e n t id o  l e g a l  deben s e r  c o n s id e r a d a s , oon  
j u n ta m en te , l a s  v e i n t i s i e t e  r e c o n o c id a s  por O a rlo s I ,  en  1520  
( 2 7 ) .
c )  C oncepto y  R a tu r a isz a  J u r ld ic a .
Con e s t a  p e r s p e c t iv a  M s t o r i c a  c o m p lé ta , podemos 
d é f i n i r  e l  t i t u l o  d e l  R eino como un honor o u b l ie  o c o n s i s t e n t #  
en  poder a t r ib u ir s e  % o s t e n t a r  e l  rango h o n o r if ic o  c o r r e sp o n ­
d ie n t e  a  o f i c i o s  ( 28}  jo j e r a r o u la s  p o l i t i c o - a d m in is t r a t iv a s
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h istoricam erite ex tin g u id a s . y  cuyo o o n ten id o  ha variado a  tra- 
V&8 de l o s  tiemnoB. con un a p e la tiv o  a r b itr a r io .
Y l a  G randeza de Espafia como e l  de o s t e n t a r  un c a l i - 
f  i c a t i v o  de em in en c ia  n e r s o h a l .
La n a tu r a le z a  j u r ld i c a  e s  y a  a lg o a  mas co m p lica d o . 
Sob re e l  t i t u l o  n o b i l i a r i o  in c id e n  d iv e r s a s  c o n s id e r a c io n e s ,  
p rop iam ente j u r ld i c a s  u n a s, m eta ju r id b a s  l a s  o t r a s ,  que Jim q  
n e s  A sen jo  (2 9 )  d e s c r ib e  a s i :
-S o c ia lm e n te , una p r eem in en c ia  p e r s o n a l .
- P o l i t ic a m e n t e ,  una d i s t i n c l o ^ j o  un h o n o r .
-C iv i lm e n t e ,  una c o sa  in c o r p o r a i;  " r es  i u r i s " ,  id e a  
p u re o a n t e . j u r i d i c o .  P ero con " co rp à rè id a d  id e a l" ,  cu yas no­
t a s  e n t i t a t i v a s  son  a  su  v e z :
- S u s t a n t iv id a d  o in d iv id u a l id a d .
-U n i dad o p e r so n a l id a d  p e c u l ia r .
- I n t e g r id a d ,  p u es p o se e  en todo momento su s  n o ta s  t i -
p i c a s .
-Perm anenc i a .
Ademas, e l  c o n te n id o  d e l  d erech o  p o s i t i v e  a p a rece  
r eg u la d o  p or  d iv e r s a s  c l a s e s  de n on oas o o in c id e n t e s ,  que e l  
mismo a u to r  enumera a s i :
a )  de d erech o  s u s t a n t iv o ,  c i v i l :  n a c im ie n to , e j e r o i c i o ,  
tr a n sm is io n  y  e x t  in c  io n ;  r e g i s t r e  y  f i l i a c i o n .
b) de d erech o  a d m in is tr a t iv o :  f a s e  creado ra  o a t r i b u t i v a ,  
s u c e s io n ,  r e h a b i l i t a o io n ,  e t c .
c )  de deredho p e n a l:  pro t e c  c io n  a l  u so  y  d i s f r u t e .
d) de d erech o  p r o c e s a l:  d e fe n s e  an j u i c i o ,  c o n c e s io n , su
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c e s io n  y  r e h a b i l i t a o io n .
e ) de d erech o  t r ib u t a r io ;  im p u esto  a so b re  l o s  d iv e r s o s  -  
a c t o s  que c o n t itu y e n  l a  v id a  j u r ld ic a  d e l  t i t u l o .
P o r  e s t a  ra zo n , l a  n a tu r a le z a  j u r ld i c a  d e l  t i t u l o  
n o b i l i a r i o  puede t e n e r  d is  t i n t a s  a p a r ie n c ia s ,  segu n  e l  â n g u -  
l o  d esd e e l  que s e a  contem plado . Un c i v i l i s t a  e m in en te , e l  -  
D r. Cas ta n  TobsBas ( 3O) fu n d an d ose  en que 
- " E l  nombre n o b i l i a r i o  o t i t u l o  de n o b le z a  e s  tam b ien , como 
e l  nombre c i v i l  o r d in a r io ,  un medio de in d iv id u a l iz a c io n  de  
l a  p erso n a , s iq u ie r a  s e  c a r a c t e r ic e  e sp e c ia lm e n te  p or  su  sen  
t id o  de d i s t i n c i o n  h o n o r if ic a " ,
- y  co n sid era n d o  l o s  modos de a d q u is ic io n ,  e l  d erech o  p o s i t i ­
ve  v ig e n t e  y  l a  sa n c io n  p e n a l que p r o te g e  e l  u so  in d e b id o , ejg 
t a b lé e e  l a  c o n c lu s io n  de q u e,
-" J u r ld ic a m e n te , e l  derech o  a l  t i t u l o  e s  de ig u a l  n a tu r a le z a  
que e l  derecho a l  nom bre".
À ig u a l  c o n c lu s io n  l l e g a  D. A n ton io  C antos G uerre­
ro  ( 3 1 ) ,  e l  c u a l  e s t im a
-" d e s a c e r ta d o  e l  c r i t e r i o  de l o s  que c r e e n  q u e, a l  i g u a l  d e l  
nombre c o m e r c ia l,  e l  d erecho  a l  T itu lo  en un d erecho  de p r o -  
p ie d a d , para lo  c u a l  a le g a n  que l o s  t i t u l o s  d e l  mas r a n c io  -  
a b o len g o  t i e n e n  su  o r ig e n  en l a  época  d e l  fe u d a lis m o , cuan­
do ib a n  u n id a s  a l a  p ro p ied a d  de l a  t i e r r a ,  l a  j u r i s d i c c i o n  
y  l a  denom inacion  n o b i l i a r i a  y  cuando l a  tr a n s m is io n  de l o s  
T i t u lo s  de N ob leza  ib a  a n e ja  a  l a  de l a s  v in c u la c io n e s  y  ma- 
y o r a z g o s ."
-L o  c u a l  e s  c i e r t l s i m o ,  y  q u ie n e s  a q u e llo  s o s t ie n e n  in c u r r e n
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en  un p a r a lo gism o de a c c id e n t e ,  p orq u e, como ya  hemos v i s t o ,  
l a  denom in acion  e r a  a lg o  c o n te n g e n te  a l  " se n o r io  de e sta d o s"  
ouya. e s e n c ia  e r a  l a  j u r i s d ic c io n  u n id a  a l a  p ro p ied a d  y  r é g i  
do por un d eterm inad o s is te m a  s u c e s o r io ,  s i n  que n in g u  -  
n a  de e s t a s  c o s a s  im p rim iera  c a r a c te r  a l a  d ig n id a d  n o b i l i^  
r i a .
Ig u a lm e n te  s e  opone e s t e  a u to r  F erra ra  y  l o s  qu e, 
s ig u ie n d o  su  punto de v i s t a ,  c o n s id e r a n  a l  t i t u l o  como una 
m era a p o s t i l l e  h o n o r i f ic a  d e l  nombre; o p in io n  tam bien  c i e r ­
t a ,  porque e l  t i t u l o  c o n s t i t u y e  p o r  s i  mismo una e n t id a d  jin 
d e p e n d ie n te . Y a  l o s  q u e , como C e n c i l lo  de P in e d a , c r e e n  que 
su  n a tu r a le z a  p a r t i c ip a  de l a  de l a  d o n a c io n . Oon todo  e l l o  
l l e g a  a una c o n c lu s io n  aun mas r a d ic a l  que l a  de C astan , -  
p u e s to  qu e, ap oyan dose  f in a lm e n te  en e l  D ecre to  de 28 de Ju­
n io  de 191 5 , r e c o g id o  en e l  a r t .  135 d e l  v ig e n t e  R eglam ento  
d e l  R e g is tr e  O iv i l  ( 3 2 )  o p in a  que e l  nombre n o b i l i a r i o  jse -  
i d e n t l f i c a  to ta lm e n te  con l a  n a tu r a le z a  j u r id ic a  d e l  nombre 
en g e n e r a l .  F in a lm e n te , s o lo  l e  r ec o n o c e  e s p e c ia l id a d  en l a  
form a de s e r  tr a n s m it id o :  l a  p o s e s io n  c i v i l i s i m a .
N o te s e  l a  d i f e r e n o ia  que en cuanto  a l a  p e p e c i a l i -  
dad o d i s t i n c i o n  e s t a b le c e n  C astan  y  O an tos. P ara e l  prim ero  
s e  c a r a c t é r i s a  e sp e c ia lm e n te  o o r  su  s e n t id o  de d i s t i n c i o n  ho­
n o r i f i c a ; p ara  e l  segu n d o , p o r  e l  s is te m a  s u c e s o r io .  l o  c u a l  
no r é s u l t a  argum ente c o n v in c e n te , to d a  v e z  que e e s  de ca ra c  -  
t e r  puram ente h i s t o r i c o ;  e l  s is te m a  s u c e s o r io  p e c u l ia r  de l o s  
t i t u l o s  de n o b le z a  no e s  e s e n c i a l  a  l a  i n s t i t u e i o n ,  no l a  t i -  
p i f i c a ,  p u e s to  que en o t r a s  ép o ca s  ha  r e v e s t id o  l a  form a v i t q
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l i c i a ,  norma g e n e r a l  ahora mismo en l o s  t i t u l o s  p o n t i f i o i o s .
P en etrand o en e l  mismo fond o de l a  Q u e st io n , e l  ^  
g is t r a d o  y  C a te d r a tio o  de l a  E sc u e la  J u d i c i a l  D. E nrique J i ­
menez A s e n jo , h a ce  o b s e r v e r  que e l  nombre e s  l a  " m æ iife s ta  -  
c io n  s e n s i b l e " d e l  t i t u l o ,  u n ie n d o se  a l  p ro p io  e l  d e s in e n c ia l  
de l a  c a t é g o r ie  o ran go , y  su  o r ig e n  e s  muy à iv e r s o  d e l  d e l  -  
nombre de p i l a  o p e r s o n a l ,  c a r e o ie n d o  asim ism o , de l a  reglam en  
t a c io n  de e s t e .
-" P r a o tic a m e n te  - d i c e -  e l  derech o  a l  t i t u l o  e s  un derecho a  
u s a r  e l  nombre o a p e la t iv o  de su  fu n d a c io n " .
-" S u r g e  a s i  -a h a d e  mas a b a jo -  una r e a l id a d  j u r id i c a  seraenjan­
t e  a l  derech o  a l  nombre p e r so n a l o c o m e r c ia l, que e s  o b je to  -  
de r e g u la c io n  de o t r a s  ramas d e l  d e r ec h o , s i  b ie n  d i f i e r a  de 
e l l a s ,  en su s  c a r a c t e r i s t i c a s  y  s i g n i f i c a c i o n  s o c i a l .  A s i  e l  
d erech o  a l  nombre e s  u n ico  porque n a d ie  puede p o s e e r  dos nom 
b r e s ,  l o  que no o c u r re  con  e l  derecho  a l  t i t u l o ; e s  n e c e s a r io  
de t a l  modo que n a d ie  pueda v i v i r  s i n  nom bre, en cambio so n  -  
muchos mas l o s  que l o  h acen  c a r e n te  de t i t u l o s  que poseedo  -  
r e s  d e l  mismo; e l  derecho  a l  nombre e s  p e r s o n a lis im o , de t a l  
modo que muere con l a  p erson a  misma, e l  d e l  t i t u l o  e s t a  v in c u  
la d o  a un orden  con san gu in eo  y  s e  tr a a s m ite  in d e fin id a m e n te ;  
e l  d erech o  a l  nombre e s  in t r a s s m is ib le ;  en cam bio e l  o tr o  s e  
puede c e d e r , aunque se a  d en tro  de l o s  l i m i t e s ,  ta n  p reca  
r i o s ,  como s e  p e r m its  en l a s  l e y  e s ;  e l  d erech ô  a l  t i t u l o  — 
p u ed e s e r  su sp en d id o  tem p ora l o d e f in i t iv a m e n t e  p or  e l  J e ­
f e  d e l  E sta d o , en ta n to  q u e, e l  d erecho a l  nombre no puede -  
s e r  o b je to  de n in gu n a  o la s e  de s u s p e n s io n , porque n a d ie  puede
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e s t a r  s in  nombre; p o r  u lt im o , e l  nombre i d e n t i f i e s  l a  p e r so n a , 
en ta n to  que e l  t i t u l o  de n o b le z a  e s  s o lo  una d ig n id a d  s o c i a l .  
Mas sem ejanza guarda con e l  a p e l l i d o ,  con cuya  i n s t i t u e  io n  e s -  
tu vo  du ran te  mucho tiem po fu n d id a , y a  que e l  mismo s i g n i f i e s  
una a p e la c io n  a l a  f a m i l ia  o , i n c lu s e ,  a  l a  e s t i r p e  d e l  p o se e  
d o r , que e s  d é f i n i t i c a  ( 3 3 ) l a  razon  e s e n c i a l  de su  s u b s is t e n  
c i a ,  p u esto  que en su  mayo r ia  rememoran l a  f a m i l ia  o a scen d en  
c i a  de su s  p o s sé d e r a s " .
L os razonam i en t o s  son  co no lu y  e n t e s , hacha siem p re  
l a  sa lv e d a d  y a  a lu d id a  mas a r r ib a ,  de que e l  t i t u l o  o d i s t i n ­
c io n  n o b i l i a r i a  no e s ,  n e c e sa r ia m e n te  tr a n s m is ib le ,a u n q u e  l o  
s e a  reg u la rm en te  en v ir t u d  de l a  " c a lu s u la  de e s t i l o "  que -  
o to r g a  l a  m erced "para v o s  y  v u e s tr o s  d e s c e n d ie n te s  l é g i t im e s ,  
e t c ."  P or o tr a  p a r t e ,  l a  d e f in io io n  de e s t e  derecho e s  l a  mas 
com p léta  que s e  en cu en tra :
-" E l derecho a l  t i t u l o  e s  un d erecho e x c lu s iv o  y  e x c lu y e n te  -  
de u s a r  y  d is fr & ta r , s o c i a l ,  p ù b lic a  y  p r i  va dament e ,  d e l  nomr- 
b r e  o c a l i f i c a t i v o  d e l  t i t u l o  con  to d a s  l a s  p r e r r o g a t iv a s  l é ­
g a le s  y  t  r a d ie  io n a le s  in h e r e n t  e s  a  é l" .
6A que c la s e  de d erecho  p e r te n e c e  e l  que contem p lâ­
mes?
S ig u ie n d o  a l  m ag istra d o  D. M anuel Taboada Roca, con  
de B o r r a j e ir o s ,  ( 3 4 ) habrem os de c l a s i f i c a r l o  como uno de l o s  
d erech o s de l a  c e  rsona^ id a d . ca ra c  t e  r iz a d o  por e l  honor p û b li  
co o de e x a lt a c io n  que e s  su  razon  de s e r ,  y  cuyo tr a ta m ie n to  
j u r id ic o  e s  a n a lo g o  a l  d e l  d erech o  a l  nom bre.
d) C a r a c t e r i s t i c a s  en e l  derech o  p o s i t i v e  e s p a ü o l .
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ïa n t o  en l o s  t r a b a jo s  c i t a  do s  como en o tr o g  muohos 
ig u a lm e n te  m e r i t o r io s ,  s e  n o ta  e l  p eso  d e c is iv o  de un  p o s i t i -  
vism o j u r id ic o ;  su s  a u to r e s  han tr is to  l a  c u e s t io n  e a s i  e x c lu -  
s iv a m e n te  a t r a v e s  d e l  p risiaa  d e l  ordenam iento  j u r ld io e  ao -  
t u a i ,  p r e sc in d ie n d o  de una p r o y e c c io n  h i s t o r i o a  c o m p lé ta , l o  
que ha s id o  ca u sa  de una op ao id ad  so b re  l a  v erd a d era  su s  t a u -  
c ia  de e s t a s  d i s t i n c i o n e s  que e s  l a  p r e m ia l, fa r o  cu ya  lu z  -  
s e  ha p erd id o  de v is ta a L  q u er e r  sorteaer l o s  in n u m erab le  s  eg  
c o l l o s  y  b a jo s  fo n d e s  de l o s  c a s e s  c e n t  enc io  so  s , (%ae son  l o s  
que en l a  p r a c t ic a  s e  p r e se n t  an con c a r a c tè r e s  de verd ad ero  
proû&ema.
Una aguda o b se r v a c io n  d e l  c ita d o  conde de B o r r a j e i -  . 
r o s  n o s  p r é s e n ta  l a  c o n c e s io n  o r ig in a r ia  como s i m i la r  a l o  que  
hoy conocem os p or  c o n c e s io n  a d m in is t r a t iv e .  E s te  ha de e n t e n -  
d e r s e  en cu an to  a l  c o n te n id o  s e f îo r ia l  - a l  **asiento t e r r i t o r ia l* *  
de l o s  que h a b la n  l o s  n o b i l i a r i s t a s -  que c o n s t i t u y o  e l  p rim er  
su b stra tu m ; e l  feu d o  o e l  s e h o r io  con j u r i s d i c c i o n  c i v i l  y  c r i  
m in a i "mere e m ix te  im p e r io ” , no e ra  mas que una p r iv i l é g ia d a  
c o n e e s io n  de e x e n c io n  de autonom la se m ip len a  r e p p e c to  d e l  p%h- 
d e r  r e a l ,  con una d e l im ita c io n  t e r r i t o r i a l  b asa d a  en l a  pro -  
p ie d a d , y  a d q u ir id a  a  t i t u l o  o n e r o so , y a  donada p o r  l o s  r e y e s  
o r d in a r ia m e n te  p or  razon  de c o n q u is ta , o con o c a s io n  de ëL la .
P ero e l  que e l  e lem en to  h o n o r l f ic o  f u e s e  a d h er id o  a  
e s t a  a u to r id a d  e f e c t i v a ,  p or  mucho que no s e  c o n c ib ie s e  o t r a  
c o s a  en t a i e s  t iem p o s y  aun mucho s  d esp u és -com o hemos v i s  t o - , 
no q u ita  para que e s t e  t u v ie s e  s i g n i f i c a c i o n  p r o p ia  e in d ep en  
d ie n t e ;  l o  prueba de una p a r te ,  l a  e x i s t  e n c ia  de s e h o r lo s  s  in
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t i t u l o  ( 3 5 ) î  de o t r a ,  l o s  "honores de condes"  o to rg a d o s  p or  
l a s  P a r t id a s  a l o s  m a estro s  de l e y e s .
ïo d o  e s t o  s e  a cen tu ô  s i g l o s  mas ta r d e ,  ya  en l o s  -
a lb o r e s  de l a  Edad O ontem poranea. I»a c o n c e s io n  de l o s  l la m a -  
dos " t i t u l o 8 n o b i l i a r i o s  b e n e f ic ia d o s "  -c r e a d o s  s in  c o n c e s io -  
n a r io  d eterm in ad o , a  f a v o r  de i n s t i t u e i o n e s  p ia d o s a s , para -  
que con e l  pro duc to  de su  v e n ta  fu e s e n  c o s te a d a s  o b r a s , v .g r .  
de r^ p a ra c io n  de te m p lo s -;  e l  perm iso  de e n a je n a r  o t r a s ,  d i e -  
ron  lu g a r  a una e s p e c u la c iô n  que b a sta rd ea b a  l a  e f i c a c i a  p re  
m ia l en b é n é f i c i é  de p ob res v a n id a d e s  hum anas. A pon er rem e- 
d io  a e s to  a c u d ie r o n  dos d isp o  s i c  io n e s ;  l a  p r im era , una reso, 
lu c iô n  de C a r lo s  I I I  que l l e v a  l a  f e c h a  de 25 de Marzo de -  
1 7 7 5 , d ic e  a s l :
-"En l a s  c o n s u lta s  que h i c i e r e  l a  Oâmara so b re  m ercedes de T i­
t u lo  s  de C a s t i l l a  ten d ra  p r e s e n t s  h a b er  re  para do en a lg u n a s ,  
que l o s  p r e te n d ie n te s  fundan su  m é r ito  en su  n o b le z a  y  a l i a n -
z a s ,  o en l a s  de su s  a n te p a sa d o s , s  in  p rob ar  n i  a le g a r  m éri -
t o s  p r o p io s  n i  s e r v i c i o s  p e r s o n a le s ;  y  que no ten g o  por con­
v e n ie n t  e s e  hagan d ig n o s  de ta n  a l t a  d i s t i n c i o n  de T itu lo  s  de 
C a s t i l l a  l o s  que no me hayan s e r v id o  p or  su s  p e r so n a s  y  a l  Pu 
b l io o ;  s ie n d o  t a l  v e z  e l  e s ta d o  eh que s e  h a l la n  y  e l  c a u d a l  
que t ie n e n  para  m antener e l  decoro  jte l a  d ig n id a d , n a c id o  s o ­
l o  de in d u s t r i e  y  m anejo p o r  cuyo m edio y  p or  ta n  comùn vengan  
a s e r  d e s p r e c ia d a s , y  ca u sa  de em u lacion  a  l o s  que p or  su s  mé­
r i  t o s  s e r la n  a c r e e d o r e s  a e l l a s " .
Ba segunda fu é  una de a q u e l la s  n orm acion es o r ig in a -  
d oras de una t r a s c  e n d e n ta l t r a n s fo  rmac io n ,  q u e, como en ta n t o s
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c a s o s  a c o n te c e , no e stu v o  s iq u ie r a  en l a  o o n c ie n c ia  d e l  l e g i s -  
la d o r .
D e c id id o  e l  g o b ie m o  de C a r lo s  IV a term in a r  con e l  
v erg o n zo so  t r a t o  de t i t u l o s ,  a r b i t r é  como m edio para e l l o  e l  
e le v a r  a  norma g e n e r a l  e l  s is te m a  v ii^ cu la r  q u e, en l a  m ayoria  
de l o s  c a s o s ,  v e n ia  r ig ie n d o ,  s i ,  mas no con c a r a c te r  o b l ig a ­
to  r i o .  Nada mas y  nada menos que e so  s i g n i f i c o  l a  r e s o l u e io n  
d ie  ta  da por e l  monarca m encionado a  c o n s u lta  d e l  C on sejo  de 
C a s t i l l a ,  de 12 de D ioiem bre de I 8O3 , r a t i f i c a d a  por R ea l Oe 
d u la  de 29 de A b r i l  d e l  s i g u ie n t e  a h o . cuyo c o n te n id o  e s  e l  
s ig u ie n t e :
-"H e te n id o  a b ie n  mandar, que s e  ten gan  p o r  v in c u la d a s  to  -  
d as l a s  g r a c ia s  y  m ercedes de T i t u lo s  de C a s t i l l a  que s e  c o n -  
ced an  en l o s  s u c e s iv o ,  siem p re  que no m a n if ie s t e  yo e x p r e s a -  
m ente en l a s  t a i e s  g r a c ia s  o m ercedes o p o s t e r io r e s  R e a le s  -  
O rdenes s e r  o t r a  mi v o lu n ta d ; pero q u ie r o , que no p or e s t o  -  
s e  en tien d a n  l i b r e s  l o s  ya  c o n c e d id o s , s in o  que s e  e s t im e  su  
n a tu r a le z a  segun  e l  f i n  de l a  c o n c e s io n , o perm iso  para  su  -  
v e n ta  o e n a je n a c io n  que d esp u és de d ic h a s  m ercedes h u b ie r a  -  
yo  c o n c ed id o " . ( 3 6 ) .
E l  t r a n s p o r te  l e g a l  r é s u l t é  c o m p lete : l o s  t i t u l o s  
y a  a d s c r i t o s  a  un m ayorazgo c o n tin u a ro n  en é l ;  l o s  que no l o  
e sta b a n  t e n ia n  que v e n ir  a  c o n s t i t u i r  fo rz o sa m e n te  un v in c u ­
l o  con v id a  p r o p ia . A l d e sa p a r e c e r  l o s  m ayorazgo s ,  su  r é g i  -  
men l e g a l  c o n t in u é  v ig e n t e  para  l o s  t i t u l o  s  n o b i l i a r i o s ,  a  -  
te n o r  d e l  a r t .  13 de l a  Bey d e s v in c u la to r a  de 1820 , de t a l  -  
manera q u e, como s e  d i j o  muy b ie n  en e l  cu rso  de l a  E sc u a la
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de N o b i l i a r ia ,  a q u e l que p e r te n e c io  a un mayorazgo ha de r e -  
g i r s e  p or  l o s  e s ta b le c im ie n t o s  que en su  d ia  l o  r ig ie r o n  -q u e  
s o lo  para e s t e  e f e c t o  quedan v i g e n t e s - ,  y  e l  que jamas form é -  
p a r te  de a lg u n o , p or  l a s  comunes de l o s  m ayorazgo s ,  c o n te n id a s  
en  l a s  L ey es  de T oro, e t c .
E s ta ,  ju n to  con l a  de h a b er  c a ld o  en d esu so  l a  o o n -  
Ê e s ié n  de t i t u l o s  con  c a r a c te r  v i t a l i c i o ,  ha s id o  l a  ca u sa  
de que p or ta n t o s  a u to r e s  v in ie r a n  a c o n s id e r a r s e  c o n su s ta n -  
c i a l e s  con l o s  t i t u l o s  n o b i l i a r i o s ,  y  l la m a r se  c a r a c t e r i s t i  -  
c a s  de e l l e s  l a s  c ir c u n s t a n c ia s  de i n a l i e n a b i l i d a d . penaanen-  
c i a  o p e r p e tu id a d . v in c u la c ié n . im p r e s c ip t ib i l id a d  y  p o s e s ié n  
c i v i l l s i m a  ( i s t a ,  p o r  a p l i c a c i é n  de l a  fam esa  Ley 45 de T o r o ), 
p r o p ia s  de l a  l e g i s l a c i é n  v ig e n t e  que e s  l a  a r c a ic a  de l o s  f e  
n e c id o s  m ayorazgos.
La û n ic a  c a r a c t e r l s t i c a  p r o p ia  p o r  e s e n c ia  d e l  t i ­
t u lo  n o b i l i a r i o  como d i s t i n c i é n  p r em ia l que e s ,  e s  l a  g r a c ia -  
b i l i d a d  - fo r m a i ,  no m a te r ia l  p u e s to  que su  fundam ento u lt im e  
e s  l a  j u s t i c i a -  que to d o s  l o s  a u to r e s  con  a o ie r t o  l e  a s ig n a n .  
De e l l a  dependeran l a s  r e s t a n t e s .  Ya e l  conde de B a r r a je ir o s  
h a c e  l a  a t in a d a  sa lv e d a d , en cu an to  a  l a  p e r p e tu id a d , de que 
e s t a  no s e  dâ s in o  en l o s  c a s o s  en que l a  d i s t i n c i é n  s e  con­
c e d e  para  e l  a g r a c ia d o  y  su s  d e s c e n d ie n te s .  P or o tr a  p a r t e ,_  
l a  llam a da s u o e s ié n  r e g u la r  r ec o n o c e  una c a n tid a d  de e x c e p c io  
n é s ,  como l a  d e s ig n a c ié n  de suc e so  r ,  l a  in com p atib  i l i d a d  e n tr e  
dos d é ter m in a d a s , l a  a g n a c ié n  r ig u r o s a ,  l a  c o n d ic ié n  e x c lu y e n  
t e  de l i n e a  c o l a t e r a l  o l a  v in c u la c ié n  a un determ inado a p e l l i  
do , to  das émana das de l a s  d is e  r e c io n a l id a d  c r é a  d ora . E l t i t u l o
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de n o b le z a  no e s  p erp etu o  p or  e s e n c ia .  Lo, e s ,  comunmentè p or  
n a tu r a le z a , en e l  derech o  p o s i t i v e  esp a& ol.
e )  A d q u is ic iô n , p é r d id a  y  s i t u a c i o n e s .
De l a  c o n ju g a c io n  e n tr e  l a  n a tu r a le z a  j u r ld i c a  y  
l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  p e c u l ia r e s ,  en e l  derech o  p o s i t i v o  e s p a -  
h o l  de e s t a s  d i s t i n c i o n e s  deducim os:
e * )  Los modes de a d q u ir ir  un t i t u l o  o d ig n id a d  no­
b i l i a r i o s  pueden s e r :
- o r i g i n a r i o s :  c r e a c io n  o c o n c e s io n  d ir e d ta s  
-d e r iv a d o 8 : s u c e s io n  d ir e c t a  (p o r  f a l l e c im ie n t o  o
r e n u n c ia , de l a  que n u e s tr o  ordena  -
m ien to  v ig e n t e  s o lo  p e r m its  l a  i â c i t a )  
c e s io n ,  r e h a b i l i t a c iô n  y r e iv in d ic a c io n  
p o r  s e n t e n c ia  j u d i c i a l :  
e**)  Los modes de p e r d e r la  pueden s e r :
-c a d u c id a d  de l a  d i s t i n c i o n  o m erced .
-d e s p o s e im ie n to  v o lu n ta r io  de l a  t i t u la r id a d :  re ­
n u n c ia  y  c e s io n .
-d e s p o s e im ie n to  fo r z o s o :  p r iv a c io n  tem p ora l o v i -  
t a l i c i a  p or  in d ig n id a d  ( a r t .  5® de l a  -
Ley de 4 de Mayo de 1 9 4 8 , y  7^ d e l  D eere
to  de 4 de J u n io  d e l  mismo a ü o ) .
-c u y o s  perm enores s e  e s tu d ia r a n  en su  lu g a r .
e *** )  L as s i t u a c io n e s  en que un t i t u l o  o d ig n id a d  
puede h a l l a r s e  son  ( 3 7 ):
- e l e c t o :  d esd e  su  c r e a c io n  o c o n c e s io n  h a s ta  q u e,
p o r  cum plim iento  de l o s  q e q u i s i t o s  ad—
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m in is tr a tiV O 8 (e x p e d ic io n  de l a  c a r ta  de 
c o n c e s io n  o s u c e s io n )  o f i s c a l e s  (page  
d e l  Im puesto E s p e c ia l)  s e a  p erm itid o  su  
u so ;
-ocu p ad o: d esd e  e l  memento en que a q u e l lo s  s e  -  
cumplan;
-v a c a n te s ;  p o r  r e n u n c ia , d e s p o s e s io n  o f a l l e c i  -  
m ien to ;
-c a n c e la d o :  l o s  v izc o n d a d o s  p r e v io s ;
-a n u la d o : p o r  h a b e r se  dado con  l a  denom inacion
de o tr o  ya  e x i s t a n t e  (R .D , de 8 de Ju­
l i o  de 19 2 2 , a r t .  1 6 ) .
-ca d u ca d o : tam bien s e  con oce  e s t a  s i t u a c io n  como
s u p r e s io n , r e v e r s io n  a l a  coron a  o e x t  in - 
c io n  y  s e  produce cuando no s e  oumplen -  
l o s  r e q u i s i t e s  n e c e s a r io s  para que un tU 
tu lo  e l e c t o  p a se  a  ocu p ad o ,o  cuando no — 
s e  s o l i c i t a  l a  s u c e s io n  de una v a c a n te ,
f )  G a teg o rx a s.
E l rango de l o s  t i t u l o s  e s  e l  de l a  e s c a la  de 
s u s  d e s i n e n c i a le s , que son  l a s  enum eradas en e l  apartad o  a ll, -  
p ero p or  e l  s i g u ie n t e  orden  t r a d i c i o n a l ,  de mayor a mener: du -  
q u e , m arques, con d e , v iz c o n d e , b a ro n . E s ta  e s  l a  r e g ia  g e n e r a l ,  
que t i e n e  d iv e r s e s  e x c e p c io n e s  y  p à r t ic u la r id a d e s .
En p r im er  lu g a r ,  e x i s t e n ,  como y a  hbmos v i s t o ,  a p a r ­
t é  de e s t e s  d e s in e n c ia le s ,  que son  l a s  comunes u  o r d in a r ia s ,  -  
o t r a s ,  que s e  c o n se rv a n , pero no s e  o to r g a n  en l a  a c tu a l id a d .
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p or l o  que han de c o n s id e r a r s e  e x c e p c io n a le s .  ^En que lu g a r  
de l a  e s c a la  deben f ig u r a r ? . '
S i  n o s atenem os a  lo  h i s t o r i c o ,  l o s  de A d elan tad o  
y  C o n d esta b le  d e b e r la  s e r  eq u ip a ra d o s a l a  c a t é g o r ie  d u c a l.  
P ero a l  p ro p io  tiem p o , vem os que l a s  l e y e s  f i s c a l e s  l o s  men 
c io n a n  en  u lt im o  lu g a r ,  por  l o  que a  e s t a  r e a l id a d  habremos 
de su b o rd in a r  a q u e l c r i t e r i o .
Ambos s o n , en  cam bio , c o ïn c id e n t e s  en  a s ig n a r  l a  
±ima c a te g o r x a  a l  de S efior .
En segundo lu g a r ,  ha de te n e r s e  en c u e n ta  l a  c ir c u n s  
ta n c ia  de l a  G randezade EspafLa q u e , aunque no a e f e c t o s  f i s c a  
l e s ,  s i  a  l o s  p r o t o c o la r io s ,  a l t e r a  to ta lm e n te  l a  je r a r q u ia  : 
e n tr e  Grandes de Espafia - i n c l u i d o s  l o s  s i n  t i t u l o -  no e x i s t e  
mas rango que e l  determ inad o por l a  a n tig ü ed a d  de l a  Prandeza; 
y ,  s ie n d o  l a  m ism a, d e c id e  l a  c o n â id e r a c io n  h i s t o r i c a  de l a  -  
a n tig ü ed a d  d q ia  c a sa  a que p e r te n e c e n .
N a tu ra lm en te , c u a lq u ie r  t i t u l o  s i n  Grandeza e s  de 
rango i n f e r i o r  a o tr o  que l a  te n g a . E n tre  e s t o s  u l t im e s ,  l a  
j e r a r q u ia  s e  mide por l a  d e s in e n c ia l ,  y  s ie n d o  e s t a  l a  misma, 
por l a  a n tig ü e d a d .
E sto  c o n s id e r a d o , e s  o b v io  d e c ir  que r é s u l t a  in o p £  
r a n te  l a  c u r io s a  p r e o cu p a c io n  de l o s  a n t ig u o s  n o b i l i a r i s t a s ,  
aun r e c o g id a  por V a l l e l l a n o ,  por  e x p l i c a r  l a  p r im a cia  d e l  mar 
quesado so b re  e l  condado ( 3 8 ) .
g )  C o n ten id o .
E l  d erech o  a l  t i t u l o  o d ig n id a d  e s  uh d erech o  corn- 
p l e j o  q u e , como hemos v i s t o ,  ab arca  o in t e g r a  en  s i  v a r ie s  de
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r e c h o s  y  d e b eres  de in d o le  c i v i l ,  a d m in is t r a t iv a ,  f i s c a l  y  pe 
n a l .  P ero e s  de a d v e r t i r  q u e , a  d i f e r e n c ia  de lo  que en a lg u -  
na Ip o ca  h i s t o r i c a  a c o n t e c io ,  no se  i n s e r t s  hoy en e l  grupo -  
de l o s  d e r e c h o s -d e b e r e s ;  e s  un d erech o  p e r s o n a l ,  e s g r im ib le  -  
"erga  om nes", pero t r a n s f e r i b l e  y  r e n u n c ia b le .  ^ o lo  una v e z  -  
a cep ta d o  y a d q u ir id o , o r ig i n s  d eterm in ad os d e b e r es  y  d e r e c h o s .
g * ) D e b e r e s .
Las o b l ig a c io n e s  t r a d ic io n a le s  de l o s  T i t u lo s  d e l  -  
R eino y Grandes de Espaha s e  co n fu n d ia n  en  gran  p a r te  con  l a s  
emanadas de su  b a sé  t e r r i t o r i a l .  En e s t e  c o n c e p ts ,  a n te s  de 
l a  c r e a c io n  de l o s  e j é r c i t o s  p erm an en tes, y  en  su  c a l id a d  de 
se h o r e s  v a s a l l o s ,  d eb ia n  a c u d ir  con su  p erson a  y  c a s a ,  o s e s  
con  su s  tr o p a s  armadas y  s o s t e n id a s  a su  c o s t s ,  a l  fo n s a d o , -  
l o  mismo que l o s  c o n c e jo s  y  O rdenes m i l i t a r e s .  Los R eyes Oatjo 
l i c o s  f i j a r o n  en  c u a r en ta  e l  numéro de " lan zas"  cada una de -  
l a s  c u a le s  c o n s i t u t i a  una u n id a d , no p rec isa m en te  t a o t i o a ,  s i  
nqde r e c lu ta m ie n to , com puesta de un so ld a d o  de v a b a l l e r i a  - l a n  
c e r o -  y  c in c o  p e n n e s , con  que l o s  ^ i t u lo s  d e b e r ia n  a c u d ir  a -  
l a  g u e r r a . E s te  s e r v i c i o  fu é  c o n v e r t id o  por C a r lo s I  poco de^  
pu es de l a  g u erra  de l a s  Com unidades, en  una c o n tr ib u e io n  a 
m e t a l ic o ,  c o n s i s t a n t e  en  e l  pago a n u a l de c u a r en ta  la n z a s  pa 
r a  l o s  G randes, cuya s i t u a c io n  l a g a l  acababa de d é f i n i r ,  y  -  
v e in t e  para l o s  r e s t a n t e s  T i t u l o s ,  f i j a n d o  e l  c o s t e  de cada  
una en  v e in t i c in c o  e sc u d o s  de p la t a  de a d i e z ,  c a n tid a d  que -  
p o s te r io r m e n te  se  tra n sfo rm é  en  s i e t e  m il d o s c ie n to s  y  t r è s  -  
m il s e i s c i e n t o s  r e a l e s  de v e l l o n ,  r e sp e d tiv a m e n te  ( 3 9 ) .
Ig u a lm e n te , una R ea l R e s o lu c io n  de F e l ip e  IV , de 15
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de O ctubre de 1 6 3 1 , a s im ila n d o  l o s  T i t u lo s  a  l o s  o f i c i o s ,  -  
p reb en d as o d ig n id a d e s  que d is fr u ta b a n  de su e ld o  o r e n t a s , -  
d isp u so  que a q u e l lo s  p agasen  l a  "media anata" o c a n tid a d  -  
e q u iv a le n t s  a  l a  m itad  de l o s  in g r e s o s  o emolumento s  de un 
ano en  e l  moment o de a d q u ir ir  l a  m erced (4 -0 ). Por o tr a  R e a l  
R e s o lu c ié n  de 29 de Enero de 1 6 33 , e x te n d io  e s t a  m edida a  -  
l a s  c r e a c io n e s  y  s u c e s io n e s  de l a s  Grande za s  de E spafla.
D e sa p a r e c id a , con l a  a b o l i c io n  de l o s  s e f i o r i o s , l a  
fu n c io n  p u b lic a  q u e ^ u s t if ic a b a  l a  m edia a n a ta , d e s tr u id a  -  
con  l a  d e s v in c u la c io n  l a  un id ad  p a tr im o n ia l  que p o d ia  en  -  
c i e r t o  modo s e r v ir  aun de b ase  a l a s  la n z a s  y ,  sob re  to d o , -  
tran sform ad a  por l a  Ley de P r e su p u e sto s  de 23 de Mayo de 1845 
-r e fo r m a s  f i s c a l e s  de A le ja n d ro  Mon- l a  a n t ig u a  c o n c e p c io n -  
de l o s  t r i b u t o s ,  que d e ja b a  paso a l a  n u esva  o r d e n a c io n  de -  
l a  H acienda p u b l ic a ,  un R ea l D eere to  que l l e b o  l a  f e c h a  de -  
28 de D ioiem bre d e l  s i g u ie n t e  afîo su p rim io  ambos im p u esto  s  , 
creando e l  desde e n to n c e s  llam ado Im puesto e s p e c ia l  so b re  -  
G randezas y  T i t u l o s ,  que mas â d e la n te  e stu d ia r e m o s en  su  a s -  
p e c to  f i s c a l .
Derogado por l a  d i s p o s i c i é n  f i n a l  2® d e l  D. de 4 -  
de J u n io  de 1948 e l  a r t .  14 d e l  R .D . de 27 de Mayo de 1912 , 
que p recep tu ab a  l a  R e a l L ic e n c ia  para c o n tr a e r  m atrim onio y  
o t r o s  a c t o s  C i v i l e s  que puedan r e f i e j a r s e  en  l a  s u c e s io n ,  e l  
pago de e s t e  im p u esto  e s  hoy e l  u n ic o  d eb er  c o r r e la t iv e  a l  -  
d erech o  de u sa r  e l  t i t u l o .  Ejpfrealidad, como r e q u i s i t e  p r e v io ,  
e s  a n t e r io r  a é l ,  y  no puede s e r  e x ig id o  c o a c t iv a m e n te , como 
e l  de o tr o  t r i b u t e ,  te n ie n d o  como pena so la m en te  l a  in c u r s io n
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en  ca d u c id a d .
Una v e z  ex p ed id a  l a  C arta  de S u c e s io n , e l  t i t u l a r  
no t i e n e  d eb er j u r id ic o  c o n c r e te  a lg u n o , pero e l  no o s t e n ta r  
e l  t i t u l o  de una form a m oral y  so c ia lm e n te  d ig n a  puede s e r  -  
c a u sa  de p r iv a c io n  o s u sp e n s io n  tem p ora l o v i t a l i c i a ,  a t e  -  
n or  d e l  ya  c ita d o  a r t .  5® de l a  Ley de 1948 .
g* ») D e re ch o s .
H is to r ic a m e n te , a p a r té  de l o s  p r i v i l é g i e s  g é ­
n é r a le s  de l o s  h i j o s d a lg o s ,  a lg u n o s  de l o s  c u a le s  e ra n  i r r e -  
n u n c ia b le s ,  gozaban  de o t r o s  e s p e c i f i c o s ,  como e r a  l a  c o n s i -  
d e r a c ié n  de p a r ia n te s  d e l  R ey , no so la m en te  en  c u e s t io n e s  de 
p r o t o c o le ,  s in o  con  e f e c t o s  j u r id ic o s  de o tr a  i n d o le ,  como é l  
de no poder s e r  s e n te n c ia d o s  l o s  Grandes de Espafla en  cau sa  
c r im in a l  por A lc a ld e  de O o rte , C h a n c i l le r ia  o ^ d i e n c i a ,  s i n  
p r e v ia  c o n s u lta  a l  O o n sejo , y  de e s t e  a l  Rey ( 4 1 ) .  Ya en  l a  
ep oca  c o n s .t i t u c io n a l ,  tu v ie r o n  d iv e r s e s  p r i v i l é g i e s  p o l i t i  -  
c e s  ( 4 2 ) .
En l a  a c tu a l id a d ,  deben c o n s id e r a r s e  s u b s i s t e n t e s  
l o s  de tr a ta m ie n to  de S e fio r ia  -n o  de I l u s t r i s i m o ,  como eq u i  
vocadam ente s e  h a c e -  y  e l  de uso de l a  coron a  c o r r e sp o n d ie n -  
t e  en  e l  b la s o n  ( v .  mas a d e la n t e ) .
P ero e l  fu n d am en ta l e s  e l  de u sa r  e l  t i t u l o  en to d a  
c l a s e  de docum entos p ü b l ic o s e  $  p r iv a d o s , in c lu id a s  l a s  i n s -  
c r ip c io n e s  en  e l  R e g is t r e  C i v i l ,  segu n  R ea l D eereto  de 28 de 
J u n io  de 1915 . Como c o n s e c u e n c ia , l e s  co rresp o n d en  l a s  a c c io  
n é s  de p r o te c c io n  "erga omnes" que en  su  lu g a r  se  e s tu d ia r a n .
Como d e r ec h o s  a n t e r io r e s  a  l a  p o s e s ié n ,  c o r r e sp o n -
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den a l  s u c e s o r  l e g i t im e :  l a  f a c u l t a d  de s o l i c i t e r  l a  s u c e s io n  
h a s ta  o h te n e r  l a  C arta ; l a  de o p o n erse  en  v i a  a d m in is t r a t iv a  
a que l a  oh ten ga  o tr o  con  p eo r  d erech o ; l a s  a c c io n e s  r e i v i n -  
d ic a t o r ia s  a n te  l o s  T r ib u n a ls s , en  e l  mismo c a so ;  l a  de s o l i ­
c i t e r ,  en  su  c a s o ,  l a  r e h a b i l i t a c i ô n  -c u y a  c o n c e s io n  e s  g ra  -  
c i a b l e - ,  y  l a  de p e d ir  a l  M in is t e r io  de h a c ien d a  l a  p ro rroga  
o fr a c c io n a m ie n to  d e l  pago d e l  Im puesto e s p e c i a l ,  en  c u a lq u ie  
ra  de l o s  c a s o s  de s u c e s io n ,  r e h a b i l i t a c i ô n  o r e iv in d ic a c io n  
(O rden de H acienda de 10 de D iciem bre de 1 9 4 8 ) .
h) V a lo r a c ié n  p r e m ia l y  fo m en ta n te .
Con l a  e s p e c i f l ic a c io n  p r o p ia  de l a  e s p e c i a l  -  
n a tu r a le z a  de e s t a s  d i s t i n c i o n e s ,  s im i la r  a l a  de l a s  O rdenes 
de C a b a lle r ia ,  to d a  v e z  que no se  d e s t in a  a  prem iar m é r it e s  -  
de c a r a c te r  c o n c r e te  y  d e term in a d o , s in o  mas b ie n  l a  con d u cta  
que ha inform ado l a  v id a  e n te r a  de un in d iv id u o , s e  debe a p l i  
ca r  a e l l a s  l o  d ich o  en  e l  c a p i t u lo  prim ero de e s t a  P a r te  e s ­
p e c i a l .
E l o to rg a m ien to  de l a s  que ahora n os ocupan e n tr a  
d en tro  de l a  a c c io n  de fom en to; p e r o , en  r ig o r ,  s o lo  t i e n e  -  
c a r a c te r  p rem ia l r e s p e c t e  d e l  c o n c e s io n a r io .  Para su s  sucesp^ 
r e s ,  s o lo  t i e n e  un s ig n i f i c a d o  de v in c u la c ié n  y  e s t lm u lo ,  y  
e s t o  p o r  l a  s e n c i l l a  r a z é n , ya  e x p u e s ta , de que l a  v e n t a j a  o 
p r i v i l é g i é  co n ced id o  "a p r io r i"  no puede s e r  nunca p r e m ia l , 
to d a  v e z  que e l  m é r ito  no s e  ha p ro d u c id o . P o d r ia  o b je ta r s e  a  
e s t o  que e l  s u j e t o  recom pensado e s  e l  l i n a j e ,  y  n o s e n c o n tz g  
riam os en  t a l  ca so  con a lg o  muy s im i la r  a l a  recom pensa c o le £
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t i v a ;  mas a e s t o  habra que r e d a r g u ir  que e l  l i n a j e  no e s  una 
p erso n a  j u r id io a ,  como l o  eg  e l  s u j e t o  de l a s  r e com pensas co  
l e o t i v a s ,  s i n  que to d o s  l o s  p e r t e n e c ie n t e s  a  a q u e l ,  por  o tr a  
p a r t e ,  s e  b e n e f io ie n  de l a  d i s t i n c i o n ,  s in o  so la m en te  uno de 
e l l o s ,  en  c a lid a d  de r e p r é s e n ta n te  f id e ic o m is a r io .
E stâ m es, p u e s , a n te  una in sH tu c io n  " su i g e n e r is " ,  
in s p ir a d a  y  fundada en  p r in c ip io s  de l im ita d a  v i g e n c i a ,  como 
e l  de m ayorazgo ( 4 3 ) .  Todo e s t o ,  c la r o  e s ,  en  cu an to  a  l o s  -  
t i t u l o s  h e r e d i t a r io s  que s o n , como hemos v i s t o ,  l o s  comunes 
y c o r r ie n t e s  en n u e s tr o  d e r e c h o .
P e r o , c o n s id e r a d a  l a  c o sa  a l a  lu z  de l a  f in a l id a d  
que debe p r e s i d i r  tod o  c r i t e r i o  a d m in is t r a t iv o ,  se  impone com 
p a g in a r  a q u e l p r in c ip le  con  e l  de l a  e f i c a c i a  de l a s  i n s t i t u -  
c io n e s  en  orden a l a  a c c ié n  de fo m en to , a l a  c u a l puede p er  -  
ju d ic a r  una a p l i c a c io n  dem asiado r ig id a  d e l  p r im ero .
sift una c i e r t a  f l e x i b i l i d a d  s u c e s o r ia  s e r i a ,  no lo  
ig n o r em o s , una v erd a d era  r e v o lu c io n  en  l a  con d u cta  t r a d i c i o — 
n a l ,  que a c a r r e a r ia  adem as, s i  a l  a r b i t r i o  de l o s  in t e r e s a  -  
d os se  d e j a s e ,  una s e c u e la  de la m en ta b le  t r a f i c o  de d i s t i n c i £  
n e s  s o c i a l e s  - e l  que ya q u is ie r o n  e v i t a r  C a r lo s  I I I  y  C a r lo s  
I V - , que te r m in a r ia  por p ro d u o ir  un e f e c t o  c o n tr a r io  a l  b u s -  
c a d o , l le g a n d o  a p r o s t i t u i r  com pletam ente e l  s i g n i f i c a d o  mo­
r a l  de l a s  m ism as.
E l  problem a e s  a rd u o , y  no s e  resu& ve s in o  i n t e n s i  
f ic a n d o  y  v ig o r iz a n d o  cu an to  de d erech o  p u b lic o  t i e n e  l a  in s  
t i t u c i o n  p r e m ia l de t i t u l o s  t r a n s m is ib le s ,  y  dejando a l  a s  -  
p e c to  j u r id ic o  -  p r iv a d o  una fu n c io n  a d j e t i v a ,  l o  que hoy no
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su o e d e . No o lv id em o s l o  que a e s t e  r e s p e c te  d ic e  e l  c a te d r a -  
t i c o  Guasp ( 4 4 ) :
-" e n  e l  mundo d e l  d e r e c h o , l o s  prohlem as n o b i l i a r i o s  p asan  a  
s e r  h oy , aunque en  m edida c u a n t ita t iv a m e n te  mucho mas r e d u c i-  
d a , l o  que a y e r  fu é  e l  derecho de l o s  arren d am ien tos y  roaffana 
s e r a  q u iz a  e l  derech o  d e l  d é p o r t é . . ."
E stam os, como d ic e  e l  m ism o, a n te  un t e r r i t o r i o  r e ­
de s c u b ie r to
-" p o r  obra de un l e g i s l a d o r  que ha c a lib r a d o  sagazm ente su  In  
t r ln s e c o  v a lo r  a c tu a l"
- y  que e s  p r e c is e  e s t u d ia r  con  c r i t e r i o s  a c t u a l e s ,  porque  
-" y  en  una v i e j a  h a b ita c io n  c erra d a  de a n tig u o  e s  p r e c is o  a b r ir  
l a s  v e n ta n a s , ilu m in a r  l o s  m uros, l im p ia r  e l  p o lv o  acum ulado -  
en  l o s  r  in co n e  s .  No du do que mucho s  v iv ir a n  q u iz a  mas a g u s to  
en  l a  penumbra e n r a r e c id a . P ero no e s  a e l l o s  a q u ie n e s  d e b e -  
mos p r e s ta r  o id o .  D e l p o lv o , por muy v e n e r a b le  que s e a ,  no -  
puede s a l i r  l a  v e r d a d . Y por e s o ,  derech o  n o b i l i a r i o ,  d esd e  -  
lu e g o ,  p ero  s i n  a n t ig u a l la s  i n s o s t e n i b l e s ,  s i n  encadenam ien -  
to  dogm atico  a l a  h i s t o r i a ,  s i n  r e s u r r e c c io n  de e s p e c t r o s  d e l  
d e r e c h o , que munca podran in f u n d lr  r e s p e t o ,  s in o  tod o  l o  m as, 
segu n  l o s  a n im es, pavor o r i s a " .
D e se n v o lv ien d o  e s t a s  i d e a s ,  afiade mas aba jo :
-"No c r e o  descu b d r n in g u n  s e c r e t e  s i  d e c la r e  que l a  e s t r u c -  
tu r a  j u r f d ic a  d e l  ordenam ien to  n o b i l i a r io  e s t a  tod a  e l l a  p la  
gada de v e t u s t a s  im p e r fe c c io n e s . E sa id e a  de l a  s u s t i t u c i o n  
f i d e ic o m is a r i a ,  o de l a  p o s e s io n  c i v i l f s i m a ,  o de l a  im p r e s -  
c r i p t i b i l i d a d  por n a tu r a le z a  han l le n a d o  un p a p e l ,  y  un p a -
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p e l  r e s p e t a b le ,  en  l a  e v o lu c ié n ,  hoy su p era d a , de l o s  t i t u l o s  
n o b i l i a r i o s .  P ero no puede n i  debe m an tenerse m as. N i a r c a i  -  
c a s  r e la c io n e s  de c o n f ia n z a , n i  t o s c a s  tran sm i s i  one s p o se so  -  
r i a s ,  n i  v in c u la c io n e s  p e r p é tu a s  para un fu tu r e  d e l  que n a d ie  
puede d is p o n e r . La n o b le z a  t i e n e  derech o  a ocupar un c a p i t u le  
en l o s  l i b r e s  de s o c i o l o g i e  y  no en  l o s  m anuals s  de Arque o l o -  
g l a .  No hay que r eh u sa r  a l  derecho  n o b i l i a r io  l a  a p l i c a c io n  -  
de l o s  c o n o c im ie n to s  j u r ld ic o s  a c t u a le s :  l a s  d is c u s io n e s  so b re  
t i t u l o s  t ie n e n  que d e ja r  de s e r  a lg u n  d la  un f o r c e j e o  e n tr e  -  
p a r t e s  para v e r  q u ie n  d e s e n t ie r r a  l a  d i s p o s ic io n  mas ig n o r a d a  
de l a  N ov lsim a  f ie c o p i la c io n ,  para c o n v e r t ir a s  en  un problem a  
s u s c e p t ib l e  de s o lu c io n  l im p ia  y  e x a c ta  por l o s  m étodos que -  
o f r e c e  una d og m a tisa  m odem a b ie n  c o n s tr u ld a " .
iQué s o n , en  resum en, to d a s  e s a s  c ir c u n s t a n c ia s  cu­
y a  p e r j u d ic ia l id a d  proclam a e l  c a te d r a t ic o  y  le t r a d o  d e l  Con­
s e j o  de E s ta d o , s in o  l a s  que a l o s  t i t u l o s  fu e r o n  a d h e r id a s  -  
r e s p e c t iv a m e n te  a l  a p l i c a r l e s  en  b loq u e  l a s  normas de l o s  v i n  
c u lo s  y  m ayorazgos, mas ta r d e ,  y  hace ya  ta n te  tiem p o , d esap a  
r e c id o s ? .  La f i n a l id a d  de u t i l i d a d  o u b lie a  que con  e l l o  s e  -  
b u sco  s e  cu m p lla  a s l  e n to n c e s :  con l a  a p l i c a c io n  de norm as de 
d erech o  p r iv a d o ;  pero e l  derech o  p u b lic o  ha p rogresad o  mucho 
d esd e  e n t o n c e s ,  y  d isp o n e  hay de o tr a s  autonom es mucho mas -  
a d ecu ad as y  e f i c i e n t e s .
E s p r e c i s o ,  como propugna a l  g in a l  Jaim e G n a sp ,d ic ­
t e r  una nue v a  l e y .  S é r ia  c ie r ta m e n te  menos s u b s ta n c io s a  p ara  
l o s  ab ogad os en  e j e r c i c i o ,p e r o  adeouada a l a  f in a l id a d  de fb  
mento p e r s e g u id a , s i n  l a  c u a l l a s  d i s t i n c i o n e s  tr a u is m is ib le s
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c a r e c e n  por com p leto  de ra zo n  de s e r .
2 . -  D i s t in c io n e s  h e r a ld ! c a s
a )  I n d ic a c io n e s  h i s t o r i c a s .
E l o r ig e n  d e l  e scu d o  de arm as, h a se  de l a  H er a ld i  
c a ,  e s  i n c i e r t o  en  cu an to  a l  t iem p o , que a lg u n o s  p r e te n d e n  r_e 
m ontar h a s ta  e l  A n tigu o  T estam en to . E sa in cer tid u m h re  n o s hace  
m overnos e x c lu s iv a m e n te  so b re  e l  te r r e n o  de l a  h i p o t e s i s ,  e -  
in c o n t r o v e r t ib l e , h a s ta  l a  f e c h a ,  r é s u l t a  l a  que s e fta la  e l  -  
a n te c e d e n ts  d e l  b la s o n , t a l  como ha l le g a d o  a  n u e s tr o s  d l a s ,  
en  l o s  d ib u jo s  s im b o lio o s  q u e , como medio de i d e n t i f i c a c i o n ,  
c o lo c a b a n  l o s  g u e r r e r o s  en  e l  e sc u d o , arma d e f e n s iv a  que por  
s u  tamafio y  em pleo s e  p r e s ta b a e  e sp e c ia lm e n te  a e l l o .
V erdadero s ig n o  de in d iv id u a l iz a c io n  g r a f i c o ,  p r im e-  
ram ente de una p erso n a  f i s i c a ,  p asé  a s e r lo  mas ta r d e  de un -  
l i n a j e ,  de una com unidad, de una a u to r id a d , de un c a r g o ;  en  
suma, de unà p erso n a  j u r ld i c a .  N a c iero n  a s l  l a s  d iv e r s a s  r a ­
mas de l a  c ie n c ia  d e l  b la s o n :  l a  G e n t i l i c i a ,  l a  R e a l ,  l a  E c le  
s i â s t i c a ,  l a  de l a  N ob leza  T itu la d a , l a  H u n ic ip a l y  P r o v in c ia l;  
mas mode m arnent e , l a  M il i t a r  y  l a  I n d u s t r ia l ;  en  l a  a c t u a l !  -  
d ad , l a  D e p o r t iv a .
La s i g n i f i c a c i o n  d e l  b la s o n  o escu d o  de arm as, para  
l e l a  a l a  d e l  nom bre, e r a  mucho mas c o m p lica d a , p u e s to  que en  
e l l a  e n tr a b a  en  mueha mayor c a n tid a d  l o  p o é t ic o  y  l o  a l e g o r i -  
0 0 , o r ig in a n d o s e  co m p lica d o s p rob lèm es de in t e r p r e t a c io n ,  e  
i n t e r f e r e n c i a s .  Por e s a  r a z o n , s e  s i n t i o  p ron to  l a  n e c e s id a d  
de l o s  e s p e c i a l i s t a :  e s t o s  fu e r o n  l o s  h e r a ld o s ,  cu y a s f u n c i£
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n e s  eran  m&a im p o r ta n te s  de l o  que comunmente s e  o r e e ,  y  que 
d ie r o n  nombre a e s t a  c i e n c i a .
E s te  s ig n o  de i d e n t i f i c a c i o n  o r ig in a r ia m e n te  a d o p -  
tad o  por e l  p ro p io  in t e r e s a d o ,  s e  basaba g en era lm en te  en  una 
r e p r e s e n ta c io n  p l a s t i c a  de v ir t u d e s  o c u a l id a d e s  e n a l t e c e d o -  
r a s ,  por l o  que b ie n  p ron to  d eb io  p a sa r  a s e r  c o n iid e r a d o  -
p r o p io  y  a u t e n t ic o  s ig n o  de d i s t i n c i é n ,  y  en  c a l id a d  de t a l
fu é  en  m u lt ip le s  o c a s io n e s  o torgad o  por l o s  m on arcâs, p or  lo  
c u a l a p a rece  su  s i g n i f i c a c i o n  j ur  f  d i  c o -p r  e m ia l . En c o n secu en  
c i a ,  l a  p r o fe s io n  h e r a ld ic a  se  n o r m a tiv iz a .
La H e r a ld ic a  p o s e fa  una a l t a  v i r t u a l id a d  v in c u le u i-  
t e ,  que r e fo r z a b a  l a  d e l  a p e l l id o :
-*% ola , h id a lg o s  y  e so u d er o s  de mi c a so  y  mi b la s o n ! "
- d i c e  e l  o a s t e l la n o  l e a l  por a n to n o m a sia , e l  Conde de Bena -
v e n t e ,  en e l  romance d e l  duque de R iv a s .  Y ju n to  a  l a s  exprje 
s io n e s  de van id ad  u o r g u l lo  -" D esp u és de D i o s . . . " ,  "con Re -  
y e s  c a sa n  su s  h i j a s " -  se  v e fa n  o tr a s  de p r o fundo s e n t id o  f i — 
l o s o f i c o ,  como l a  b el& fsim a  d e l  escu d o  de l o s  P u lg a r:
-" T a l debe s e r  e l  hom bre, como q u ie r e  p arecer"
-" C erca  de s i e t e  s i g l o s  - d i c e  MufLiz y  T err one s  ( 4 5 ) -  han -  
t r a a s c u r r id o . Los d e s c e n d ie n te s  de G a rc i-F ern an d ez  con servsu i 
con  r e s p e to  su  r e c u e r d o . Muehos se  han in s p ir a d o  en  e s t e  ejem  
p lo  y  han p r e s ta d o  sefL aladoss s e r v i c i o s  a  l a  p a t r i a .  Todos v e  
n era n  s u  nom bre, y  a q u e l escu d o  a z u l  con l a s  f a j a s  de oro y  -  
l a s  s e h a le s  r o j a s  de l a  mano d e l  Rey que h a b la  de l a s  N avas, 
lo  e s t e n t a n  o r g u l lo s o s ,- " a u n  en  n u e s tr è s  d £ a s -  t i t u l o s  de Caa 
t i l l a ,  p r o c e r e s  d e l  r e in o  y  m i l i t a r e s  i l u s t r e s " .
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Su v ig e n c ia  s e  n ie g a  por mue ho s ,  d estacan d o  e n tr e  e s t a s  o p i  
n io n e s  l a  d e l  c a t e d r a t ic o  D. É lfo n s o  G arcia  Y a ld e c a sa s  q u e , 
en  "El H id algo  y  e l  honor" l a  c o n s id é r a  c a sa  f e n e c id a .  E s t o ,  
d esd e  e l  punto de v i s t a  j u r id i c o ,  no e s  r ig u ro sa m en te  c i e r ­
t o ,  como verem os a h o r a .
h ) O oncepto y  c o n te n id o .
La E n c ic lo p e d ia  J u r ld ic a  EspafLola n o s d e f in e  e l  -  
b la s o n  como
-"L a c i e n c ia  y  a r t e  dé e x p l ic a r  prop iam ente l o s  e sc u d o s  de  
arm as, con  s u j e c io n  a  l a s  r e g la s  que l a  H er a ld ica  d é ter m in a . 
Tam bién, segu n  d ic e  A l c u b i l l a ,  s e  toma figu rad am en te  por e l  
mismo escu d o  de arm as, p or  su s  s ig n e s  o emblemas y  p or  l a  no 
h le z a  0 g l o r i a  que e s t a n  lleunados a  s i g n i f i c a r " .
-" 1 1  b la s o n  - d i c e  e l  Padre M e n e str ie r  ( 4 6 ) -  e s  una e s p e c ie  de  
E n c ic lo p e d ia :  t i e n e  su  T e o lo g la , su  P i l o s o f l a ,  su  G e o g r a f la ,  
su  J u r is p r u d e n c ia , su  G eom etrla , su  A r itm é t ic a ,  su  E L sto r ia  
y su  g r a m a t ic a . . . ;  l a  c u a r ta  e x p l ic a  l o s  d erech o s d e l  b la s o n  
p or l a s  b r is a d a s ,  l o s  t i t u l o s  y  l a  c o lo c a c ié n  de l a s  armas -  
en  e d i f i c i o s  p u b lic o s  con  m otivo  de l o s  p a tr o n a to s " .
P ara E s c r ic h e  ( 4 7 ) ,  en  cam b io , s o lo  e s  l a  e x p l i c a -  
c ié n  de l a s  g e n e a lo g ie s  por s ig n e s .  E s to s  s ig n e s  c o n s is t e r ,  en  
f i g u r a s . que l o s  h e r a ld is t a s  d iv id e n  en  n a tu r a le s  -d e  cuadru  
p e d o s , a v e s ,  p e c e s ,  i n s e c t e s ,  r e p t i l e s ,  p la n t a s ,  humanas, e le ,  
m e n te s , a s t r o s  y  m in é r a le s - ,  a r t i f i c i a l e s  -d e  g u e r r a , cerem o­
n i e s ,  c a z a , m ü s ic a , n a v e g a c io n , a r q u à te o tu r a , a r t e s  y  o f i c i o s -  
y f a n t a s t i c a s  o g u im é r ic a s ; en  p i e z a s . p u n to s . p a r t i e ip a c io  -  
n e s . f o r r o s . e s m a l t e s , b r i s u r e s . y  om am en tos e x t e r io r s  s . De
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l a s  i n f i n i t a s  co m b in a c io n es de e l l o s  e n tr e  s i ,  y  de unos co n  
o t r o s ,  s a l e  e l  s i g n i f i c a d o ,  no c ie r ta m e n te  s o lo  g e n e a lo g ic o ,  
( 4 8 ) .
P ero l a  H e r a ld ic a  no e s  una c ie n c ia  e se n o ia lm e n te  
n o b i l i a r i a :  aunque e l l o  pueda p a r e c e r  e x tr a d e , no conocem os 
Ley a lg u n a  que l im i t e r a  a l  e s ta d o  n o b le  e l  uso  de un escu d o  
de arm as, y  de hecho l a  a d o p ta r la n  muehos c a b a l le r o s  v i l l a -  
n o s .  Era y  e s ,  a lg o  l i b r e ,  s o lo  c o n s id er a d o  como prueba de 
n o b le z a  com p lem en taria , s a lv e  en N avarra . Por e l l o  s o lo  l a -  
e stu d ia r e m o s  en  c u a n to " m a te r ia lic e n  un honor p u b l ic o . o t o r ^  
do o r e c o n o c id o  por l a  a u to r id a d  de l a  so c ie d a d  p e r f e c t s .
E s te  honor puede s e r ,  como l o s  t i t u l o s ,  p e r s o n a l o 
tr a n sm i8i b l e , con  l a  d i f e r e n c ia ,  en  e s t e  u lt im o  c a s o ,  de que 
l o  e s  a to d o s  l o s  d e s c e n d ie n t e s ,  y  no a uno d eterm in ad o .
c )  D erecho e c l e a i a s t i c o .
Los b la s o n é s  e c l e s i a s t i c o s  so n  p e r s o n a le s ,  r e p r e s e n  
tando a l a s  p e r so n a s  n a t u r a le s  o j u r i d i c a s ,  in d ica n d o  m edian  
t e  e l  tim b re (49 )  e l  rango o d ig n id a d . Son , n a tu r a lm e n te , au  
t o r iz a d o s  o c o n c e d id o s  por l a  S an ta  S e d e , b ie n  que quede con  
d ic io n a d o  su  u so  a  l a s  l e y e s  d e l  g # i s  en  que se  hayan de o s ­
t e n ta r  .
Las armas c i v i l e s  no pueden s e r  o s te n ta d a s  en  l o s  
te m p lo s , s in o  por ra zo n  de d e r ec h o s  a d q u ir id o s  de p a tr o n a to  
- a  e x t in g u ir  segu n  e l  v ig e n t e  "Codex i u r i s  c a n o n ic i" -  o de -  
s e p u lt u r a ,  o en  c o n s id e r a c io n  a d o n a c io n es  en  determ inado s  -  
o b j e t o s  de c u l t o ,  como a l  t a r e s  o jo y a s ;  n u n ca , en  ornam entos  
0 v a s o s  s a g r a d o s .
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d) D erecho esp a h o l*
En e l  a c t u a l  d erech o  p o s i t i v o  e s p a h c l ,  l a s  d i s t i n ­
c io n e s  h e r a ld ic a s  pueden s e r  o b je to  de una c o n c e s ié n , de una 
mera a u t o r iz a c io n ,  o de una p r o h ib ic io n ,  en  l a  form a s ig u ie n  
t e :
d * ) D is p o s ic io n  de in d o le  g e n e r a l:  e s  e l  D eere to  de 
J u s t i c i a  de 13 de À b r i l  de 1951,  por e l  que s e  reg la m en ta  e l  
t i t u l o  y p r o fe s io n  de O ro n is ta  de Armas, denom inacion  que sue  
t i t u y e  a l a  a n t ig u a  de O ro n is ta  Hey de Armas. A te n o r  d e l  a r t .
4 0 .
-"Com pete a l o s  C r o n is ta s  de Armas l a  e x p e d ic io n  de c e r t i f i e ^  
c io n e s  de n o b le z a , g e n e a lo g ia  y  e scu d o s de arm as.
"Las c e r t i f i c a c i o n e s  de l o s  C r o n is ta s  de Armas so n  
a u to r iz a d a o n  para e l  u s o ,  s o lo  ten d ra n  v a l id e z  con  e l  v i s t o  -  
bueno d e l  M in is t e r io  de J u s t i c i a " .
"Los C r o n is ta s  de Armas se r a n  p erson a lm en te  r e s p o n s a b le s  de 
l a s  c e r t i f i c a c i o n e s  que ex p id a n  en  e l  e j e r c i c i o  de su s  cargos" .
iQué s i g n i f i e s  exactam en te  e s a  v a l id e z  para e l  uso  
con que e l  v i s t o  bueno d e l  M in is t e r io  de J u s t i c i a  i n v i s t e  a  
l a s  c e r t i f i c a c i o n e s  de l o s  C r o n is ta s  de Armas?.
En cu an to  a  l a s  c e r t i f i c a c i o n e s  de n o b le z a  y  g e n e a -  
l o g f a ,  l a s  p r im eras s o lo  s e  e x ig e n  para e l  in g r e s o  en  e n t id a -  
d e s  de D erecho e c l e s i a s t i c o  -O rd en es r e l i g i o s o - m i l i t a r e s ,  Co- 
f r a d f a s  n o b i l i a r i a s -  o de D erecho p r iv a d o  -M a e str a n z a s-  a  n in  
guna de l a s  c u a le s  puede e l  E stad o im poner con  c a r a c te r  im pe-  
r a t iv o  l a  a d m isio n  de una d eterm inad a p erso n a ; l a s  se g u n d a s , 
por e l  c o n t r a r io ,  o fr e c e n  un panorama c la a o ,  tod a  v e z  que pue 
den c o n s t i t u i r  prueba docum ental en  e x p e d ie n te s  a d m in is t r a t i -
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v o s  o p r o c e s o s  j u d i o i a l e s .  En e s t e  o a so , y  a  p e s a r  de e n fr %  
t a m o s  con e l  m ovedizo oon cep to  de " fu n c io n a r io  p u b lic o " , l o s  
docum ent o s  en c u e s t io n  deben s e r  co n sid er a d o  s  como docum entes 
p u b l ic o s ,  a  te n o r  de l o  d is p u e s to  en e l  a r t .  5 9 6 , n& 3  ^ de l a  
l e y  de E n ju ic ia m ie n to  C i v i l .
Y en cu an to  a  e scu d o s  de a m a s  -m a te r ia  p r o p ia  de  
e s t e  a p a r ta d o - , hemos de c o n c lu ir  que su  u s o , en l o s  c a s o s  éa  
qu e te n g a  r e le v a n c ia  l e g a l ,  ha de s e r  le g it im a d o  con  l a  c e r t i  
f i c a c i o n  de un C r o n is ta  de Armas, c e r t i f i c a o i o n  que ha de con  
s id e r a r s e  com prendida en e l  nû 3 c e l  a r t .  598 de l a  propjia -  
L e y , hab ien d o  de r o c o n o c e r se  p o r  ta n to  como docum ento p û b lic o  
s u j e t o ,  en cu an to  a su  v a lo r  p r o b a to r io , a l a s  m ism as r e g la s  
y  con  e l  mismo rango que l o s  r e s t a n t e s .
P e r o , a  p e s a r  d e l  v i s t o  bueno d e l  M in is t e r io ,  y  da­
do l o  d is p u e s to  en e l  p â r r a fo  u lt im o  d e l  c i t a d o  a r t .  4® d e l  D. 
de 1951 ,  e s  in d u d a b le  que e l  C r o n is ta  que c o m e t ie s e  fa ls e d a d  
en  c u a lq u ie r a  de e s t a s  c e r t i f i c a c i o n e s  p od ra  s e r  p e r se g u id o  > 
c r im in a lm a n te , como reo  de un d e l i t o  p r é v is  t o  y  o a s t ig a d o  en  
e l  a r t .  3O4 d e l  C odigo P e n a l.
d ' * )  H e r a ld ic a  de C o rp o ra c io n es  l o c a l e s :  en l a  que 
heiy que d i s t i n g u i r  t r è s  c a so s :
I f i .  O torgam iento  p or  e l  E stad o  a  l o s  M u n ic ip io s  y  
Pro V in c ia s  de t i t u l o s ,  e sc u d o s , b la s o n e s ,  le m a s /y  d ig n id a d e s ,  
en  l a  form a e s t a b le o id a  p or  e l  a r t .  3OO d e l  "R eglam ento de Or 
g a n iz a o io n , fu n don am iento  y  régim en  j u r id i c o  de l a s  C orpora- 
c io n e s  l o c a l e s " .
2®. A n rob acion  de l o s  e sc u d o s  h e r a ld ic o s  m u n icip a­
l e s ,  a d o p ta d o s p o r  l o s  ayun ta m ien t o s , o a d o p ta d o s o m o d if ic a -
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dos p or  l a s  D ip u ta c io n e s  con l o s  r e q u i s ! t o s  d e l  a r t .  301 en
r e la c  io n  con l o s  172,  nû 25 y  270 d e l  c ita d o  R eglam ento. ( Gon
r e s p e c to  a l  p r o c ed im ien to  a  s e g u ir  en ambos c a s o s ,  e x i s t e  -
una c o n tr a d ic io n  e n tr e  ambos a y t l c u l o s ,  que s e  e s tu d ia r a  en
»
e l  c a p i t u le  de " P ro ced im ien to " . )
3^ . Uso p r e c e o t iv o : de d as armas o s im b o lo s  p r o p io s  
con l a  c o r r e sp o n d ie n te  le y e n d a , y  en su  d e fe c to  d e l  escudo na  
c io n a l ,  en l o s  m em bretes de l o s  docum entes o f i o i a l e s ,  a te n o r  
de l o  e s ta b le o id o  en l a  Orden d e l  M in is t e r io  de l a  G obem a -  
c io n  de 23 de î/Iarzo de 1956 .
d***)  A p lic a c io n  i n d u s t r i a l  de l a  H e r a ld ic a .
En r e a l id a d ,  no c en s  t i t u y e  una d i s t in c io n  h o -  
n o r i f io a ,  s in o  una e x h ib io io n  con f i n e s  de propaganda comer -  
c i a l  de l o s  b la s o n e s  o emblemas o de o t r a s  d i s t i n c i o n e s  de -  
e sa  in d o le .
E l a r t .  124 d e l  E s ta tu to  de l a  P rop ied ad  In ­
d u s t r ia l  p r o h ib e  l a  ad m ision  como m arcas en e l  R e g is tr e  co -  
r r e s p o n d ie n te , de no m ed iar l a  d eb id a  a u t o r iz a c io n  para su  -  
em pleo, de l o s  s i g u ie n t e s  e lem en to s:
- e l  escu do n a o io n a l  de E spaha.
- l a s  armas o e scu d o s p r o v in c ia le s  y  m u n ic ip a le s ,
- l o s  em plem as, i n s ig n ia s  y  c o n d e c o r a c io n e s  e sp a h o la s  
- l o s  e sc u d o s , b la s o n e s  y  lem as de l o s  e scu d o s o n a -  
c io n e s  e x tr a n je r a s .
En c u a n to  a  l o s  e scu d o s n a r t io u la r e s  (h e r a ld ic a  gen  
t i l i c i a ) ,  y  c o n d e c o r a c io n e s , e s t a b le ë e  que s o lo  podran s e r  -  
u t i l i a a d o s  p or  a q u e l lo s  que ten g a n  derech o  a su  u s o .  A qui e n -
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"fera de l l e n o  l a  m is io n  de l o s  O ro n is ta s  de A rp as.
La c o n c e s io n  para e l  uso  d e l  escu d o  n a c io n a l  s e  r i -  
g e  por l a s  normas d e l  R ea l D ecre to  de T rabajo de 21 de J u n io  
d é 192 6 , que e s t a b le c e  l o s  r e q u i s i t o s  con que puede s e r  a u t£  
r iz a d o .
d* * * * ) Emblemas con form a h e r a ld ic a .
O o n stitu y en  l o  que l o s  h e r a ld i s t a s  denomi -  
n a n , con  i n d i s c u t i b l e s  r a zo n es  t é c n ic a s ,  h e r a ld ic a  m i l i t a r  y  
d e p o r t iv a ,  p u e s to  que gran c a n tid a d  de l o s  que s ir v e n  de a±£ 
n o s  de in d iv id u a l iz a c io n  de u n id a d es de l o s  E j é r c i t o s  y  c lu b s  
d e p o r t iv o s  adop tan  o s te n s ib le m e n te  l a  form a de escudo de a r  -  
mas en su s  d iv e r s a s  m od a lid ad es de e sp a f îo l, a lem an , f r a n c é s  , 
o v a la d o , red ondo, lo s a n g e , e t c .  P ero  l a  p r o te c c io n  l e g a l  que 
r e c ib e n  h a c e  a b s tr a c c io n  de e s t a s  c o n s id e r a c io n e s  t é c n ic a s ,  y  
l o s  en g lo b a  e n tr e  l o s  emblemas de to d a s  form as; l a  H e r a ld ic a  
m i l i t a r  y  d e p o r t iv a , como t a l  h e r a ld ic a ,  e s  d e sc o n o c id a  p or  
e lé rd en a m ie n to  p o s i t i v o  e s p a îio l.
I I . -  E o is o d ic a s
A) D is t in c io n e s  de c o n c e o tu a c io n  e s o o la r .
La c a p a c id a d  y  a p l i c a c io n  de l o s  e s t u d ia n t e s ,  m an i-  
f e s t a d a s  en l o s  e j e r c i o i o s  de examen, s e  r e f l e j a n  en l a s  c a l i  
f  i c a c io n e s ,  v a r ia s  de l a s  c u a le s  c i t a  G arrido F a l la  ( 5 0 )  como 
m ed ios de fom ento  h o n o r lf  ic o  s .  T ien en  e s t e  c a r a c te r ,  porque -  
l o s  e f e c t o s  e s c o la r e s  s e  c o n s e g u ir la n  sim p lem en te  con l a  n o ta  
de "apto" o "no a p to" ; pero d en tro  de l a  a p t i t u d  s e  a s t a b le  -
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cen  grad os q u e , en p r in c ip io  so la m en te  so la m en te  h o n o r lf  i c o  s ,  
o o n s t i tu y e n , en a lgu n o  de l o s  c a s o s ,  v ia  para  l a  oh t  enc io n  de 
o t r a s  v e n ta  j a s  de c a r a c te r  econom ic o o m é r ite s  q u e, co n s ta n  -  
do perpetu am en te en e l  e x p e d ie n ts  e s c o la r ,  pueden te n e r  u l t e ­
r io r  r e p e r c u s io n  en p rem ios y  c o n c u r so s . ( 5 1 ) .
E l  "Reglam ento de exam enss  y  g ra d o s" , de 10 de Ma­
yo de 1 9 0 1 , e s t a b le c e  so b re  e s t a  m a ter ia  l o s  s ig u ie n t e s :
-E n  l o s  exam enss de in g r e s o , l a s  c a l i f i c a c i o n e s  son  
l a  de Aprobado y  S u sp en se ; pero l o s  que hayan o b te n id o  l a  -  
prim era pueden a s p ir a r ,  m ed ian te un e j e r c i c i o  e s p e c i a l ,  a l a  
de S ob resa3ten te , que s e  da en un determ inado p o r c e n t a j e , ( a r t a  
17 y  1 8 ) .
-E n l o s  de a s ig n a t u r a s . l o s  de S o b r e s a l ie n t e ,  N ota­
b l e ,  Aprobado y  S u sp en se . L as dos p r im eras son  me rament e  ho­
n o r l f  i c a s ,  pero l a  de S o b r e s a l ie n t e  da ope io n  a  M a tr lc u la  de 
H onor, que e s  recom pensa m ix ta , to d a  v ez  que o to r g a  e l  d e r e ­
cho de m a tr lc u la  g r a t u i t a  en o tr a  a s ig n a tu r a  d e l  o u r se  s i  -  
g u ie n t e .  E s ta s  c a l i f i c a c i o n e s  h o n o r l f i c a s  no pueden d a r se  en  
l o s  exâm enes de S ep tiem b re  a  l o s  sTiispensos o no p r e se n ta d o s  
s in  ca u sa  j u s t i f i c a d a  en J u n io . ( a r t s .  19 y  2 0 ) .
-E n  l o s  de r e v a l id a  y  grado s e  dan l a s  mismas c a l i -  
f i c a c i o n e s ,  e x c e p te  l a  de N o ta b le , y  l a  de S o b r e s a l ie n t e  da 
op eio n  a l  e j e r ë i c i o  e s p e c i a l ,  para Prem io e x tr a o r d in a r io .
-  En l a  EnseHanza L a b o r a l. s e  dan, en g e n e r a l ,  l a s  
mismas c a l i f  i c a c io n e s ,  a  te n o r  de l o  d is p u e s to  é#  e l  " E sta tu ­
to  p r o v i s io n a l  de l a s  U n iv e r s  id a d e s  Labo r a ie s "  de 12 de J u l i o  
de 1956 .
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B) La o o r t e s ia  a d m in is t r a t iv a .
L os organ os de l a  A d m in is tr a o io n  C e n tr a l y  L o c a l,  
en su s  d iv e r s a s  ram as, e s p e c ia lm e n te  l o s  c o le g ia d o s ,  s u e le n  
h a c e r  c o n s ta r  de form a o f i c i a l  en docum entes l a  e x p r e s io n  de 
p e s a r ,  a g r a d e c im ie n to  o o o n g r a tu la c io n , c o n d o le n c ia , mas ra  -  
rament e l a  de p r o t e s t a ,  d i  r ig id e  s  a  o tr o  o rg a n ism e , o o ip o r a  -  
c io n ,  e n t id a d  o s im p le  p a r t i c u la r  con  m o tiv o  de a lg u n  h e c h o , 
su e e so  o a c o n te o im ie n to . E n tre  e s t o s  a c t e s  de o o r t e s i a  o c o r  
d ia l id a d  son  l o s  mas c a r a c t e r i s t i c o s  e l  acu erd o  de nombramien 
to  de c o m is io n e s  para  a s i s t i r  a  un a c t e ,  o de c o n s ta n c ia  en -  
a c t a ,  se g u id o  o r d in a r ia m e n te  de co m u n ica cio n  p o r  o f i o i o ,  de -  
f e l i c i t a c i o n e s ,  c o n g r a tu la c io n e s , g r a c ia s ,  pésam e o co n d o le n ­
c i a ,  i n v i t a c i o n e s ,  a d h e s io n e s . . .
No s e  t r a t a  de a c t o s  a d m in is t r a t iv e s ,  p u e s to  que -  
so n  s im p le s  m a n ife s ta c io n e s  q u e, p o r  mucha so lem n id a d  de que  
s e  l a s  r e v i s  t a ,  no crea n  d e r e c h o s , o b l ig a c io n e s  n i  s i t u a c i o -  
n e s  para e l  f u t u r e ,  ago tando s e  s u s  e f e c t o s  con  l a  p r o p ia  r e §  
l i z a c i o n .
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NOTAS DEL OAPITÜLO I I I
1 )  "Grandezas y  t i t u l o s  n o b i l i a r io s " ,  c o n f e r e n c ia ,  e d i t ,  por  
l a  D ip u ta c io n  Perm anente de l a  Grandeza de Bspafia.
2 ) B en ey to , Juan: " H is to r ia  de l a  A d m in istra o io n  espaH ola  e  
h isp an oam erioan a" . O itad a  "P arte  g e n e r a l" , p âg . 1 0 ) .
3 ) G arcia  de E n te r r ia :  "La l e g a l id a d  en m a te r ia  de t i t u l o s  -  
n o b i l i a r io s " ,  a r t i c u l e  en "Anuario de D erecho O iv i l" ,1 9 4 8 .
4 )  "Todos e s t o s  t ie n e n  l a  honra de s  sh o r e s  p or  h e r e n c ia ;  y  -  
con v in o  que l o  fu e s e n  para s e r v i r  a l  Rey en e l  g o b ie m o  de 
l a s  g e n t e s ,  te n ie n d o  su  lu g a r  en cuanto  l e s  mande. Cada -  
uno de e l l o s  en su  t i e r r a  puede e j e r o e r  j u s t i c i a ,  y  l o  d e -  
mas p r o p io  de s e f io r io , segu n  l o s  p r i v i l e g i o s  r e a l e s  que -  
ten g a n , y  l a  a n t ig u a  costum bre usada p o r  la r g o  tiem p o; mas 
no pueden l é g i t im e r ,  n i  e s t a b le c e r  l e y  o fu e r o  nuevo s i n  -  
o to rg a m ien to  d e l  p u eb lo : y  deben u s a r  de su  poder ju stam en  
t e  en l a s  t i e r r a s  de su  s e h o r io ,  d e l  mismo modo que segu n
’ l a s  l e y e s  p r e c e d e n te s  l o  han de h a c e r  e l  Bmperador y  e l  -  
Rey". (P a;rtid a  2@. T i t .  I ,  l e y  1 2 ) .
5) A r t . c i t . ,  n o ta  3*
6) "O rigen de l a s  d ig n id a d e s  s e g la r e s  de C a s t i l l a  y  L éon".
7 ) P a r t id a  2@, t i t .  IX , l e y  22 .
8 )  B e n e y to , o b . c i t .
9)  Apunt^s d e l  Curso de L ic e n c ia  de l a  E sc u e la  de N o b i l i a r ia  
d e l  I n s t i t u t e  S a la z a r  y  C astro  ( C . S . I . C . ) . ( 1 9 6 0 - 6 1 ) .
10)  P a r t id a  2@, t i t s .  IX ( l e y  1 7 ) ,  XXIV ( l e y  3®) y  XXVI ( l e y  
3®).
11)  B e n e y to , o b . c i t . ,  p âg . 2 4 8 .
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12) ï'em ajido Suarez de ï a n g i l :  "Breve e s tu d io  h i e t o r i c o  p o l l t i
00 y  s o c io lo g ic o  l e g a l  so b re  l a s  G randezas de Bspafia y
t u lo s  d e l  R e in o" , M adrid, 1914 . e
1 3 ) Ob. c i t . ,  p a g . 291- 9 2 .
1 4 ) Ob. o i t .
15 ) "Bspafîa, ■un enigm a h i s t o r io o " ,  o i t .  " P arte  g e n e r a l" .
16) "i%nual de H is t o r ia  d e l  Dereoho E sp afîo l" , o ita d o  " P arte  g e  
n e r a l" .
1 7 ) "Solo l a  d ig n id a d  oo n d a l era  v i t a l i o i a ,  no e l  g o b ie m o  de  
un oondado. E l que h a b ia  s id o  bonrado oon e l  t l t u l o  de -  
oonde l o  d is fr u ta b a  de por v id a ,  pero p o d la  d e ja r  de e j e r -  
o e r  e l  cargo  de iu d e x  y  c o n v e r t ir s e  en un cornes s in e  t e r r a  
en un oonde s  in  g o b ie m o . E l oonde e j e r o l a  en su  oondado -  
to  do 8 l o s  p o d eres  que en térm in o s m odem os lla m aria m os po­
l i t i c o s ,  a d m in is t r a t iv o s , f i s c a l ,  j u d i c i a l  y  m i l i t a r .  D ii^  
g la  l a  r e p o b la c io n  d e l  p a l s .  ^ Ic ta b a  ord en an zas en reglam en  
t a c io n e s  de l a  v id a  j u r ld ic a  y  econom ica de l a s  com unida -  
d es l o c a l e s .  D esign ab a  l o s  f u n c io n a r io s  s u b a l t e m o s :  m a io -  
rinoB y  s a g io n e s . que l e  ayudaban en su  o f i c i o .  Guardaba -  
para  s i  una p a r te  de l o s  im p u esto s  d i r e c t e s  e i n d ir e c t e s
y  una p a r te  de l a s  penas p e c u n ia r ia s  e  in g r e sa b a  en e l  t e  
8 0 ro r e a l  e l  r e s t e .  Pro su e  j u d ic a t o . p or  su  fu n e io n  de -  
j u e z ,  p e r c ib la  u n es d ereoh os en e s p e c ie  e en m e t â l l ic o  de  
l o s  l i ÿ i g a n t e s  que a cu d la n  a su  a u d ie n c ia .  P r é s id ia  e l  t r i  
b u n a l d e l  oondado. Y d i r i g l a  l a  h u es  t e  d e l  mismo en c a so  -  
de g u e r ra " . (S ân ceh z  A lb o m o z . o b . c i t . ,  p a g . 3 9 5 ) .
18) A puntes d e l  Ourse de L ic e n c ia  en N o b i l i a r ia  de I n s t i t u t o  -
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S a la z a r  y  C a s tr o , 1 9 6 0 -6 1 •
1 9 ) Ob. c i t . ,  p ag . 404 -  5 .
20) Ob. c i t .
2 1 ) A puntes d e l  Curso c i t a d o .
2 2 ) P a r t id a  2&, t t i .  I ,  l e y  11 .
2 3 ) Ob. c i t .
2 4 ) Ob. c i t .
2 5 ) P a r t id a  2&, t i t .  I ,  l e y  1 1 . ,
26) Curso de L ic e n c ia  de l a  E sc u e la  de N o b i l i a r ia ,  c i t a d o .
2 7 ) -  Luques:
-A là a
-A lbu rq ue r  que
-M edina de R io se c o  (como A lm iran te  de C a s t i l l a )
-A r c o s
-B e ja r
-B en a v en te
-B aen a  (como Conde de Cabra)
-C ardona
-E s c a lo n a
- P r i a s  (como C o n d esta b le  de C a s t i l l a )
-G an d ia  
- In fa n ta d o  
-M e d in a c e li  
-M edina S id o n ia
-Peftaranda (como Conde de M iranda)
-N â je r a
-S e g o r b e
-V illa h e r m o  s a .
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-Marq u e se s :
-A g u ila r  de Gampo 
-A s to r g a  
—G aiïete
-Oomares (A lc a id e  de l o s  D o n c e le s )
-D é n ia  , ^
-P r ie g o  
-C ondes:
-Demos
-L e r in  (como C o n d esta b le  de Navari^a)
-ü r e S a
28) - " O f ic io  se  d ic e  d e l  d e s t in e  en  que e l  hombre e s  p u es to  
para s e r v ir  a l  Rey o a l  aomun de c iu d a d  o v i l l a .  De e s t o s
o f i c i a l e s  unos s ir v e n  en su  f ie a l  C asa , y  o t r o s  fu e r a  de 
e l l a ;  unos en c o s a s  de su  s e o r e t o ,  o t r o s  en  l a  guarda y  
mamkenimiento de su  p erso n a ; y o t r o s  en  l o  p e r te n e c ie n -  
t e  a  l a  h on ra , guarda y  d e fe n sa  de su  t i e r r a " .  (P a r t id a  
2» T i t .  IX , l e y  l ) .
29)  "Regimen j u r id ic o  de l o s  t i t u l o s  de n o b le z a " . E d i t .  Bogob, 
B a r c e lo n a , 1955 ,  p a g s . 45 y  s i g s .
3 0 ) "Derecho c i v i l  e s p a f io l ,  comun y  f o r a i " ,  T. 1®, V o l .  2®,  
p ag . 123 de l a  novena e d ic io n .
31) A randezas y  t l t u l o s  n o b i l i a r i o s " .
32) Aprobado por Deo r e to  de 14 de Nobiem bre de 1958.  E l  parra  
f o  t e r c e r o  de d ioh o  a r t .  d ic e  a s£ :  "En l o s  a s i e n t o s  s e  -  
e x p r e sa r a n  l o s  t l t u l o s  n o b i l i a r i o s  o d ig n id a d e s  cuya p o -  
s e s i o n  l e g a l  c o n s te  o s e  j u s t i f i q u e  debidam ente en  e l  -  
a c to " .
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33) Se ve  que e s  e r r a t a ,  y  q u ie r e  d e o ir  "en d é f i n i t i v a ) .
34) "Dos t l t u l o s  n o b i l i a r i o s  y  su  r e g ù la o io n  l e g i s l a t i v e  en  
E spafla". E d ic io n e s  " H id a lg u la " , M adrid, I n s t i t u t o  S a la ­
z a r  y  C a s tr o . ( C .S . I .C . ) .
35) D iego  a  d a rse  e l  ca so  de se p a r a r  t l t u l o s  y  s e f io r lo ,  por  
e s t im a r lo s  l a  C h a n c i l le r la  p e r t e n e c ie n t e s  a  d i s t i n t o  ma­
yo r a z g o .
36) Dey XZV d e l  l i t .  1^ l ib r o  VI de l a  N ovlsim a R e c o p i la c io n .  
Es de a d v e r t ir  q u e , como l a  d i s p o s ic io n  h a c la  r é s e r v a s  de 
r e s p e to  a l o s  d erech o s a d q u ir id o s , l a  v e n ta  c o n tin u e  por  
b a s t a n t e s  a îîo s .
37) Conde de B o r r a j e ir o s ,  ob . c i t .
3 8 ) V a l l e l l a n o ,  s ig u ie n d o  a  S a la z a r  de M endoza, s e  i n c l i n a  -  
p or l a  "razon de econom la s o c ia l" :  e l  t l t u l o  d i  Marqués 
e ra  mas ra ro  que e l  de Oonde, y  por e l l o  mas a p r e c ia d o .
No com parte e s a  o p in io n  e l  a u to r  de e s t e  t r a b a j o ,  p o r  l a  
c o n s id e r a c io n  de l a  s i g n i f i c a c i o n  h i s t o r i c a  - r e c o g i t i  por  
e l  p ro p io  S a la z a r - :  e l  o f i c i o  de g o b e m a r  una com arca -  
f r o n t e r i z a  e ra  de mayor r e s p o n s a b il id a d  que s i  s e  t r a t a -  
s e  de o tr a  i n t e r i o r ,  y  s o lo  a e l l a  s e  debe e l  mayor r a n -  
go a tr ib u ld o  a l  M arquesado. (Op. c i t . ) .
39 ) A puntes d e l  Curso de l i c e n c i a  en  N o b i l i a r i a ,  c i t a d o s .
4 0 ) I b id .  Da "media anata"  era  un im p u esto  de o r ig e n  e c l e -  
s i a s t i c o .
41 ) P or F e l ip e  I I I .  en  10 de Enero de 1609 .
42 ) - C o n s t i t u c io n  de 1812: Seran  miembros d e l  C on sejo  de E s -  
tad o  - a  p r o p u esta  de l a s  C o r te s ,  como to d o s  l o s  demas -
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" cu atro  gran d es de Espafta, y  no m és, adornados de l a s  -  
v i r t u d e s ,  t a le n t o  y  c o n o c im ie n to s  n e c e s a r io s "  ( a r t .  2 3 2 ) .  
- E s t a t u t o  R ea l de 1834: "Todos l o s  gran d es de Espafla son  
miembros n a to s  d e l  E stam ento de P r o c e r e s  d e l  R e in o , y  tjq 
maran a s ie n t o  en  é l ,  oon t a l  de que reunan l a s  c o n d ic io a  
n é s  s ig u ie n t e s :
12 Tener 25 aflos o u g ip lid o s .
2® E s ta r  en  p o s e s ié n  de l a  G randeza y t e n e r la  por d ere  -  
oho p r o p io .
3® A c r e d ita r  que d is f r u t a n  una r e n ta  a n u a l de 2 0 0 .0 0 0  r s .
4® No te n e r  s u j e t o s  l o s  b ie n e s  a ningrin gén ero  de i n t e r -  
v e n c lé n .
5® No h a l la r s e  p r o c esa d o s  c r im in a lm e n te .
6® No s e r  su b d ito  de o tr a  p o te n c ia ."  ( a r t .  5 ® ) .-  "Da d ig  
n id a d  de p r o c e r  d e l  r e in o  e s  h e r e d it a r ia  en  l o s  gran ­
des de Espafla" ( a r t .  6® ).
- C o n s t i t u c io n  de 1845: Pueden s e r  ü e n a d o re s , s iem p re  que 
cumplan l o s  r e q u i s i t o s  g é n é r a le s ,  que son : 3 0 .0 0 0  r s  de 
r e n ta ,  p ro céd a n te  de b ie n e s  p r o p io s  o de s ù e ld o s  de l o s  
em p leos que no pueden p e r d e r se  s in o  por ca u sa  le g a lm e n -  
t e  prob ad a , o de j u b i la c io n ,  r e t i r e  o c e s a n t f a .  ( a r t . 1 5 ).
-R eform a c o n s t i t u c io n a l  de 1857: "El senado se  compondra:
De l o s  g ra n d es de Espafla por derech o  p r o p io , que no sesin  
s u b d ito s  de o t r a  p o t e n c ia ,  y  que a c r e d it e n  t e n e r  l a  ro n  
t a  de 2 0 0 .0 0 0  r e a l e s ,  p r o c é d a n te s  de b ie n e s  in m u e b le s .
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Q de d erech o s que gooen  de l a  misma c o n s id e r a c io n  l e ­
g a l"  ( a r t .  h ) ;  siem pre con  l a s  o o n d ic io n e s  d e l  a r t .
3 0 , o se a  s e r  e s p a f io l ,  t e n e r  30 afios cu m p lid o s , no ea  
ta r  p rocesad o  cr im in a lm en te  n i  in h a b i l i t a d o  en  e l  e j æ  
c i c i o  de su s  d erech o s p o l i t i c o s ,  y  no te n e r  su s  b ie n e s  
i n t e r v e n i d o s . -  "La d ig n id a d  de sen ad or  en l o s  g ra n d es  
que a c r e d i t e n  te n e r  l a  r e n ta  y  l o s  r e q u i s i t o s  e x p r e sa  
dos en  e l  a r t .  14 e s  h e r e d it a r ia " ,  ( a r t .  1 7 ) .
-C o n s t i t u c io n  de 1876: son  se n a d o re s  por d erech o  p r o p io  
l o s  que se a n  gran d es de Espafla por s i ,  su b d ito  s  espahp. 
l e s ,  con 60000 p t s .  de r e n ta  por b ie n e s  in m u eb les 0 dp 
r e c h o s  de l a  misma c o n s id e r a c ié n  l e g a l ,  tam bién  propios. 
Y pueden s e r  e le g id o s  o nombrados por e l  ftey l o s  que -  
ten g a n  una r e n ta  de 7 .5 0 0  p t s .  de a n a lo g a s  c a r a c t e r l s -  
t i c a s .
4 3 ) S o lo  encontram os l a  p r io r id a d  por ra zo n  de sex o  o edad^ 
en e l  d erech o  v i g e n t e ,  en  l a  i n s t i t u c i o n  de l a  t u t e l a :  
a r t s .  2 1 1 , 4®; 2 2 0 , 5®; 227 y  230 d e l  Codigo C i v i l .
4 4 ) P ro lo g o  a "Régimen j u r ld ic o  d g io s  t l t u l o s  de n o b leza "  de 
J im én ez A s e n jo , t i t a d o .
4 5 ) "Concepto d e l  mando y  l a  o b e d ie n c ia " .
46 ) "Arte de l o s  b la s o n e s " , c ita d o  en  l a  misma E n c ic lo p e d ia .
4 7 ) " D ic c io n a r io  razonado de l e g i s l a c i o n  y  ju r is p r u d e n c ia " ,  
v o z  " B lason " .
4 8 ) Es tema de d i s c u s io n  a c tu a lm en te  l a  c o n g é la c io n  de l a  f i  
g u r a . F re n te  a l  c r i t e r i o  de l a  R ea l Academia de l a  H is tp  
r i a ,  que no adm ite  s in o  . e l  "numerus c la u su s"  de l a s  t r a -
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d ic io n a le s  i n f i n i t o ,  por o tr a  p a r t e - ,  s e  a lz a  e l  de mu- 
ch o s ber a i d i s t a s  que propugnan l a  l ib e r t a d  de o r e a c ié n  -  
de s ig n o s  que s im b o lic e n  de una manera p lenam ente a c tu a l  
l o s  m e r ito s  y  b azaü as: e l  a v io n , e l  brazo desnudo empu -  
hando una granada dq6ano, e t c .  No cabe duda que e s t a  u l t i  
ma p o s tu r a  -q u e  e l  p ro p io  Academ ico de l a  H is to r ia  D. D a l 
m iro de l a  Valgoma y  D ia z  V a r e la  com p arte- e s  de mayor v i  
t a l id a d  p r e m ia l. D og icam en te , o e l  b la s o n  e s  una i n s t i t u  
c io n  p e c u l ia r  de tiem p os f e n e c id o s ,  o no l o  e s ;  en e l  p r i  
mer o a s o , l o  que debe p r o s c r ib ir s e  en  e l  e s ta b le c im ie n to  
de n u evos b la s o n e s ;  en  e l  seg u n d o , deben  a d m it ir s e  to d a s  
l a s  f i g u r a s ,  a n t ig u a s  o n u e v a s .
4$ ) Timbre e s  " I n s ig n ia  que se  c o lo c a  encim a d e l  e scu d o  de -  
arm as, para d i s t i n g u i r  l o s  g ra d o s de n ob leza"  (D ic c io n a ­
r io  de l a  R ea l A cad em ia).
5 0 ) "Tratado de D erecho a d m in is t r a t iv e " , c i t ,  p a g . 291 .
5 1 ) Por e je m p lo , e l  "Premio O alvo S o t e lo " ,  que s e  conced e -  
por con cu rso  de mas b r i l l a n t e  e x p e d ie n ts  a c a d ém ies .
AP a r te  E s p e c ia l  
CAP. IV
REGIMEN JÜRIDICO
A) In d ic a o io n e a  g é n é r a le s .
-" E s i# p o 8 ib le  - d i c e  G arrido F a l l a ( l ) -  r e d u e ir  a un idad e l  -  
reg im en  j u r ld ic o  de l a s  d iv e r s e s  m edidas de fom ente que a q u l  
in c lu lm o s*  E l a c to  a d m in is t r a t iv e  de c o n c e s io n  s u e le  b e n ir  -  
r e g u la d o  de l a  form a mas v a r ia d a  en  d i s p o s ic io n e s  a d m in is tr a  
t i v a s  e s p e c l f i e a s ,  y  o tr o  ta n to  puede d e c ir s e  de l a  s i t u a c io n  
j u r ld ic a  que s e  c r é a  a l  p a r t ic u à à r  por e f e c t o  de l a  co n cesio n " .
C ie r to  e s  e s t e ,  ta n to  mas cu an to  que no e s  un s o lo  
a c to  a d m in is t r a t iv e  e l  que r é g u la  l a s  d i s t in c io n e s  h o n o r l f i -  
c a s .  S o lo  e s tu d ia n d o  en  d e t a l l e  l a s  d iv e r s e s  c a s e s  c o n c r e te s ,  
l le g a r e m o s  a d e d u c ir  a lg u n o s  p r i n c ip i o s ,  que s i n  duda e x i s t e n  
de D erecho p r e m ia l.
a )  P a se s  % a c t e s .
S i  l a s  d i s t i n c i o n e s  que hemos c l a s i f i c a d o  como e n i -  
s o d ic a s  s e  a g o ta n  en  un s o lo  a c t o ,  no su ced e  l o  mismo con  l a s  
perm anentes q u e, como to d a  c r e a c io n  humana, t ie n e n  una v id a  -  
mas o menos la r g a  con  su s  d iv e r s e s  f a s e s .  Han de n a c e r . v i v i r  
y  o p e r a r . pueden tr a n s  c r ib  i r a  e o n o , pueden e x t in g u ir s e  - y  t £  
das se  e x t in g u e n  en  l a  p r a c t i c e - ,  y  son  s u s c e p t ib l e s ,  en  d e -  
term in a d o s c a s o s ,  de r e s u r g i r .
Causa in m e d ia ta  de to d a s  e l l e s ,  y  no s o lo  de l a  p r i ­
m era, e s  un a c to  a d m in is t r a t iv o -  que p u ed e, a  su  v e z ,  an  a l  -  
gun c a s o ,  d epend er de una r e s o lu c i é n  j u d i c i a l - ;  o se a  que de 
l a  f in a l id a d  d e l  a c to  -o r e a d o r a , e x t i n t i v a ,  t r a n s m is o r ia , r e  
g u la d o r a  de uso  o r e h a b i l l t a d ô r a -  dependeran l a  n a tu r a le z a  y
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G a r a c t e r is t ic a a  d e l  mismo
b ) Q a r a c t e r ls t io a s  g é n é r a le s  de e s t o s  a o t o s .
Con l o  e s tu d ia d o  en e l  o a p itu lo  a n t e r io r  y  l a s  c o n s i  
d e r a c io n e s  que a n te c e d e n , podemos d e d u c ir la s .
L so reg la m o to s  de l a s  d iv e r s e s  récom pensas son  a c ­
to  s  a d m in is t r a t iv o s  gene l u l e s ;  l o s  o to r g a m ie n to s , a u to r iz a  -  
c io n e s ,  r e v o c a o io n e s , e x c lu s io n s s ,  e t c . ,  e s n e c i a l e s .
E l  a c to  fu n d am en ta l de n a c im ie n to  o c o n c e s io n  o r i g |  
n a r ia  e s  norm alm ente g r a c ia b le . y  como l a  g r a c ia b i l id a d  e s  -  
l a  forma mas rotu nd a y  r a d ic a l  de l a  d is c r e c io n a l id a d ,  e s  un 
a c to  d i s c r e c io n a l  en cuanto  a l  fon d o  - e s t im a c io n  de m e r t to s - ;  
p ero  en l o s  c a s o s  en que l o s  m e r ito s  son  f a c i lm e n t e  d e term in e  
b l e s  "a p r io r i" ,  como cuando s e  t r a ta  de a q u e l lo s  s e r v i c i o s  -  
o r d in a r ie s  p o r  n a tu r a le z a ,  pero e sp e c ia lm e n te  c u a l i f i c a d o s  y  
e q u ip a r a b le s  p o r  ta n to  a l o s  e x tr a o r d in a r io s ,  l a  c o n c e s io n  -  
puede s e r  a c to  em tr io ta m en te  r e g la d o . T a l su ced e  en e l  d ere ­
cho po s i  t i v o  e sp a h o l con e l l  in g r e s o  en l a  Orden de San H er-  
m en eg ild o , r e c o n o c id a  como un d erech o  de l o s  G é n é r a le s , J e  -  
f e s  y  O f i c i a l e s  que reunan d eterm in ad as c ir g U n s ta n c ia s  ( 2 ) ,  
y  con l a  de San Raimundo de P e f ia fo r t , que tam bién  s e  o to r g a  
p or  m e r ito s  r e  g la  do s .
En cu an to  a l a  form a, e l  o to rg a m ien to  e s  siem p re -  
a c to  mas o menos r e g la d o .
Como c o n s e c u e n c ia , r e s u l t a n  to d o s  im ougn ab les en  
cu an to  a  l a  form a , e s  ta n  do le g it im a d o  a c tiv a m e n te  para e l l o  
c u a lq u ie r a  que s e a  t i t u l a r  de un dereoho sub .ie t i v o  u  o s  te n ­
t e  un in t e r é a  l é g i t im e  le s io n a d o s  p or  e l  a c t o .  En e l  d ere  -
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oho p o s i t i v e  e s p a n o l ,  se  e x c lu y e  exp resam en te  de im pu gnab i- 
l id a d  l a s  récom pensas o to rg a d a s  a J e f e s ,  O f i c ia l e s  y  S u b o fi  
d a l e s  por m er ec im ie n to s  c o n tr a fd o s  en  campafla y  h ech os de -  
armas {recom p en sas en tiem po de g u e r r a ) ,  por e l  a r t .  40 de -  
l a  Ley de l a  J u r i s d ic c io n  O o n te n c io so -A d m in is tr a t iv a  de 27 -  
de D iciem bre de 1956 .
En g e n e r a l ,  son  in im p u g n a b les  l a s  r e s o l u d o n e s  so ­
b re  in g r e s o s ,  e x c lu s io n s s  o s a n c io n e s  d i s c i p l i n a r i a s  en  de -  
term in ad as O rdenes cu yos organ os r e s t o r e s  ten g a n  r e g la m e n ta -  
r ia m en te  f a c u l t a d e s  so b era n a s de d e c i s io n  en  t a l  s e n t id o ;  -  
t a l  su c e d ia  con  E l R e a l C on sejo  de l a s  O rdenes M i l i t a r e s  e s -
p a f îo la s , y  su ced e  en  l a  m ayorfa de l a s  O rdenes de C a b a lle r fa ;
y  l o  mismo debe d e c ir s e  de l a s  e x p u ls io n e s  d ^ u a le s q u ie r a  de 
e l l a a  por T r ib u n a ls s  de Honor.
También deben s e r l o ,  a te n o r  de l o  e s t a b le c id o  en  
e l  a r t .  2® de l a  Ley de l a  J u r i s d ic c io n  C o n ten c io so  -  Admi 
n i s t r a t i v a ,  l a s  e u e s t i on es de in d o le  d i v i l  d e r iv a d a s  d e l  de­
rech o  p r e m ia l ( e j . :  m ejor derecho  a  un t i t u l o  n o b i l i a r i o ) .
E xp resam en te , e l  a r t .  13 d e l  R .D . de 8 de J u l i o  -
de 1922 e x c lu y e  de tod o  r e c u r so  l a  d en eg a c io n  de r e h a b i l i t a
c io n  de G randeza y  T l t u lo s  d e l  R e in o , cuando s e  fu n d e en  de 
f i c i e n t e  prueba de m é r ito s .
Todos l o s  a c t o s  a d m in is t r a t iv o s  r e f e r e n t e s  a  r é ­
com pensas y  d i s t i n c i o n e s  h o n o r i f ic a s  son  s im p le s  y  u n i la t é ­
r a l e s .
También deben c l a s i f i c a r s e  e n tr e  l o s  que t i e n e n  -  
c a t é g o r ie  de n e g o c io  j u r id ic o  y ,  d en tro  de  e s t o s ,  pueden -
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s e r  de l o s  que am plfan  l a  e s f e r a  j u r id io a  d e l  a d m in is tr a d o , 
como e l  o to r g a m ie n to , o de l o s  que l a  r e s t r in g e n . como l a  -  
d e s p o s e c io n .
F in a lm e n te , l o s  hay e n tr e  e l l o s  d e f i n i t i v e s  y  de -
tra m it e .
B) E l p ro o ed im ien to
La r e la c io n  de l a  A d m in is tr a c ion con l o s  a d m ln ia tr a d e s  -  
en l a  e f e c t u a c ié n  de l o s  a c to s  a d m in is t r a t iv e s  - d i c e  G ascon  
y M arin ( 3 ) -  e s t a  so m etid a  a g a r a n t ia s  fp r m a le s , de l a s  que 
no pueden p r e s c in d ir s e ,  determ inando lo  que s e  lla m a  p r o c e d i  
m ien to  j u r id ic o - a d m in is t r a t iv o , e l  o u a l puede c o n s id e r a r s e  -  
en  t r è s  a s p e c to s :
- ”a )  como form a j u r id ic a  a que dehe s u j e t a r s e  l a  A d m in is tr a -  
ci(5n para que produzcan  su s  a c to s  e f e c t o s  j u r id i c o s ;  b ) co  -  
mo r e c la m a n c io n e s  o r e ç u s s e s  que pueda e n ta b la r  e l  p a r t ic u à à r  
c o n tr a  una r e s o lu c io n  de l a  A d m in is tr a c io n ;  c )  como e j e r c i  -  
c io  de l a  p o te s ta d  d i s c i p l i n e r  o c o r r e c t iv e ,  p r o c ed im ien to  -  
s a n c io n a d o r ..
E s ta  "forma ju r id ic a "  s e  r e f i e r e  en  n u e s tr o  c a so  a  
l o s  r e q u i s i t o s  que d ic h o s  a c t o s  a d m in is t r a t iv e s  deben r é u n ir ,  
en  s i  0 en  r e la c io n  con o t r o s ,  para  p r o d u c ir  v a lid a m e n te  l o s  
e f e c t o s  p r e m ia le s  p e r s e g u id o s .
Ya sabem os que no e x i s t e n  normas g é n é r a le s ,  p u es -  
e l  d erech o  p r e m ia l -c u y o  d e a a r r o l lo  e s  in f in i ta m e n t e  menor -  
que e l  de s u  c o r r e l a t iv e  e l  p e n a l-  no e s t a  c o d if ic a d o *  Se­
ra  p r é c i s é ,  p u e s , h a cer  una s i n t e s i s  a p a r t i r  de l a s  normas
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p a r t i c u la r e s ,  s ig u ie n d o  l a s  d iv e r s e s  f a s e s  y a  enum eradas de 
l a  V ida de cada e s p e c ie  de d i s t i n c i o n  h o n o r i f ic a .
1 • -  O re a c io n #
Entenderem os por t a l  l a  c o n c e s io n  o r ig i n a r i a ,  o s e a  
e l  n a c im ie n to  de cada d i s t i n c i o n  in d iv id u a l .
La g e n e s i s  de e s t a s  c o n c e s io n e s  t i e n e  a  su  v e z  t r e s
a s p e c to s :
- i n i c i a t i v a  
- t r a m it a c io n  
-a u to r id a d  com p éten ts  
- l i m i  t a c io n e s
a )  I n i c i a t i v a .
Es e l  im p u lse  i n i c i a l  o cau sa  in m ed ia ta  d e l  a c t o ,  
e l  c u a l  r ec o n o c e  a  su  v e z  en  n u e s tr o  ordenam iento  p o s i t i v e  -  
t r e s  m o d a lid a d es , que no s e  e x c lu y e n  e n tr e  s i ,  s ie n d o , por -  
e l  c o n t r a r io ,  c o n c u r r e n te s  en muchos c a s o s .  
a * ) I n s t a n c ia  de p a r t e .
R é s u lta  l a  form a mas id o n ea  para l a s  d i s t i n c i o n e s  
de o to rg a m ien to  r e g la d o  en  e l  fo n d o , y  que e l  a s p ir a n te  s o l i  
c i t a  por ta n to  en  e l  e j e r c i c i o  de un derech o  sub j e t i v o ,  a s i  
como para  a q u e l la s  o t r a s  cuya p o s e s io n  impone d e b e r es  j u r id i  
c o s  d e term in a d o s . E l  ca so  mas g en u in o  de e s t e  u lt im o  son  l a s  
O rdenes r e l i g i o s o - m i l i t a r e s ,  que e x ig e n  norm alm ente un v o to ;  
en  menor e s c a l a ,  l a s  de C a b a l le r ia ,  por e l  juram en te; en  l a s  
de M e r ito , s o lo  en  e l  oaso  de que tomen e le m en to s  o m odalida  
d e s  de l a s  a n t e r io r e s .  No r é s u l t a  a p to  para t i t u l o s  n o b i l i a ­
r i o s ,  h o n o r e s , e t c .
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En c o n se c u e n d ia , o o n s t i tu y e  l a  lîn io a  m odalidad r e c o n o c id a  -  
para  in g r e s o  en  l a  m encionadas O rdenes r e l i g i o s o  -  m i l i ­
t a r e s  e x i s t a n t e s ,  en  l a  de O a b a lle r ia  d e l  Santo  S e p u lc r o ,C £  
f r a d ia s  n o b i l i a r i a s ,  R e a le s  M aestran zas y  c o r p o r a c io n e s  ana  
l o g a s .  En d erecho e s t a t a l  e s p a h o l ,  para l a  Orden de San Her 
m e n e g ild o , Ouerpo de 'M u tila d o s y  Oruz de l a  C o n sta n c ia ,M e-  
d a l l a s  de 8 u f r i$ ie n t o s  por l a  P a tr ia  y  D onantes de S a h g re , -  
M érito  en e l  S eg u ro , M erito  en e l  Ahorro y ,  en  g e n e r a l ,  c o n -
m em orativas y  d i s t i n t i v o s ,  a s i  como para l o s  em p leos h o n o r i-
f i c o s  m i l i t a r e s .  E s ta  exp resam ente p r o h ib id a  para l a  Orden -  
de A lfo n z o  X e l  S a b io  y  M ed alla  de L é r ito  P o l i c i a l .
a**)  P e t i c i o n .
E x is t e  cuando l a  i n i c i a t i v a  p a r te  de t e r c e r o ,  e s  
d e c ir  de p erso n a  f i s i c a  o j u r id ic a  o e n t id a d  d i s t i n t a  de -  
a q u e l la  para q u ien  e l  g a la rd o n  s e  p r e te n d s .
E s te  t e r c e r o  puede s e r  un p a r t ic u la r  -p e r s o n a  f i ­
s i c a ,  e n t id a d , e t c . -  Una C orp oracion  de derecho p u b l ic o ,  o un  
organo de l a  A d m in is tr é e io n  de l a  so c ie d a d  p e r f e c t a  de que se
t r a t a .  En e s t e  u lt im o  c a s o ,  no se  ha de c o n fu n d ir  co n  l a  pro­
p u e s ta  hecha por ra zo n  de l a s  fu n c io n e s  e s p e c i f i c a s ,  y  como -  
r e s u lta d o  d e l  oum p lim ien to  de l a s  u l t e r i o r e s  f a s e s  de l a  con  
c e s i o n . •
En dereoh o p o s i t i v o  e s p a f îo l ,  e s t a  f a c u l t a d  s e  enoum  
t r a  r e c o n o c id a  por e l  a r t .  21 d e l  Puero de l o s  E sp a f io le s , -  
c o n s t itu y e n d o  e l  llam ado "derecho de p e t ic io n " .
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En l a s  d i s p o s ic io n e s  p r e m ia le s  o o n c r e ta s ,  e s t a  pre  
v i s t a  e s t a  m odalidad  -q u e  r é s u l t a  l a  mas recom endable para -  
l o s  c a s o s  de m e r ito s  no muy p i îb l ic o s  y  n o t o r io s ,  o de aque -  
l l o s  que l o s  <5rganos de l a  A d m in is tr a c io n  con ocen  por ra zo n  
de su  corn etid o- para e l  in g r e s o  en l a s  O rdenes de A lfo n so  X 
e l  S a b io  y  San Raimundo de P e f îa fo r t .
a***)  De o f i c i o .
La lo e u e io n  de " o f ic io "  e s  un modo a d v e r b ia l  que 
é q u iv a le  a  " o f ic ia lm e n te " , en  e l  s e n t id o  de por im p era-  
t i v o  d e l  o f i c i o  o como o b l ig a c io n  in h e r e n te  a 1 1 . Su s e n t i  
do l e g a l  no e s  muy p r e c is e  y ,  dada l a  n o ta b le  s im e tr fa  e x i£  
t e n t e  e n tr e  e l  d erech o  p r e m ia l y  e l  p e n a l ,  podemos a p l i c a r  
a l  p ro ced im ien to  p ro p io  d e l  prim ero l a s  c o n s id e r a c io n e s  que 
H erce y  O rbaneja (4 )  hacen  r e s p e c t e  d e l  segu n d o .
-" P o r  in d ic a c io n  de o f i c i o  - d e f in e n -  se  e n t ie n d e  e l  a c to  -  
p r o c e s a l  c o n s i s t a n t e  en  una d e c la r a c io n  de v o lu n ta d  d e l  <5r- 
gano j u r i s d i c c i o n a l ,  e m it id a  por haber l le g a d o  a  su  c o n o c i-  
m ien to  l a  n o t i c i a  de un hecho que r e v i s t e  c a r a c tè r e s  de de11  
t o ,  y  m ed ian te  e l  c u a l  s e  i n i c i a  e l  p r o c e so " .
Por su  p a r t e , e l  a d m in is t r a t iv i s t a  G ascon y  M arin 
( 5 )  d ic e  a e s t e  r e s p e c te :
-"P uede l a  Adm ini s  t r a c io n s  a d o p ter  una r e s o lu c io n  s i n  n e c e s i  
flad de la b o r  e s p e c i a l  de in fo r m é e ié n  o in ic ia n d o  un e x p e d ie n  
t e  de o f i c i o  por a c to  in te r n e  de e l l a  m ism a, esp o n ta n eo  o a  
i n s t a n c ia  de p a r te " ;
S i  conjugam os l a  prim era -p o n ien d o  "m érite"  dn lu — 
g a r  de " d e l i t o " -  con  l a  segu n d a , podemos l l e g a r  a l a  c o n c lu -
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s io n  de que to d a  a o c io n  prom otora de c o n c e s io n  de récom pensa  
r e a l iz a d a  p o r  un a c to  in t e m o  de l a  A d m in is tr a c io n  e s  una -  
i n i c i a t i v a  o f i c i o , d i s  t i n t a  de l a  p e t i c i o n . que r é s u l t a  -  
a lg o  seme ja n te  en p ro ced im ien to  p r e m ia l a l o  que l a  d en u n cia  
0 mas aun l a  q u e r e l la  son  en e l  p e n a l;  a s i  como l a  in s t a n c ia  
de p a r te  l o  s é r i a  a l a  p r e s e n t  ac io n  e sp o n ta n ea  d e l  d e lin c u e n  
t e .
P r e n te  a e s t a s  a n a lo g ia s ,  iiay que s e f ia la r  l a s  f l i f e  
r e n c ia s .  En m a te r ia  p e n a l ,  tod o  e l  que ten g a  c o n o c im ie n to  de  
un hecho c r im in o so  c o n tr a e  l a  o b l ig a c io n  de d e n u n c ia r lo , s a l -  
go en muy co n ta d o s  c a s o s ,  y  e l  fu n c io n a r io  a n te  q u i en s e  f o r  
m a lic e  l a  d en u n cia  l a  de comprobar e l  hecho  - L ib .  segu n d o , -  
l i t .  I  de l a  Ley de E n ju ic ia m ie n to  C r im in a l-  mi e n tr a s  que en  
m a te r ia  p rem ia l no e x i s t e n  o b l ig a c io n e s  c o r r e l a t iv e s  de aque  
l i a s .
Observâm es en e s t o  una nueva m a n ife s ta c iô n  de l a  
d is c r e c io n a l id a d ;  l a  toroa en c o n s id e r a c io n  de una p e t i c i o n  
de te r c e r o  no e s  nuhca p r e c e p t !v a , s in o  p o t e s t a t iv a  en d ere  
cho p r em ia l y  f r e n t e  a l a  n e g a t iv e  e x p r esa  o t â c i t a  no ha  -  
b r ia  lu g a r  a  r e c u r so  n u n ca .
De tod o  l o  a n t e r io r  s e  i n f i e r e  que una p r o p o s ic iô n  
de recom pensa h ech a  p or  un organo de l a  A d m in is tr a c io n  no s e  
d i f e r e n c ia  en nada de l a  p e t i c io n  h ech a  p o r  un p a r t ic u à à r ,  y  
como t a l  debe c o n s id e r a r s e  ju r id ic a m e n te , s a lv o  en l o s  t r e s  
c a s o s  s i g u i e n t e s ,  que c o n s t i t u y e n  p rop iam en te , d en tro  de l a  
d is c r e c io n a l id a d ,  l a  i n i c i a t i v a  de o f i c i o ;
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- l a  que e l  derecho p o s i t i v o  e sp a h o l lla m a  p ropu es­
t a  ( 6 ) ,  o s e a  l a  p r o p o s ic io n  de récom pensa q u e, d en tro  de l a
r e la c io n  de s e r v i e i o ,  h a ce  un fu n c io n a r io  a  su  s u p e r io r  j e  -  
râ rq u ico  y  a fa v o r  de un su b o rd in a d o .
- l a  misma p r o p u e s ta . h ech a  p or  e l  C onsejo de M in i£
t r o s ,  a  f a v o r  de un fu n c io n a r io  o de un p a r t i c u la r .
- l a  orden  de p r o c é d e r , d ic ta d a  "motu p rop rio"  y  en
e l  e j e r c i c i o  de su  j u r i s d ic c io n  a l  organism e encargado de l a  
la b o r  e s p e c i a l  de in fo r m a c io n . p or  q u ien  para e l l o  te n g a  au­
to r id a d .
E s te  t ip o  de i n i c i a t i v a  a p a rece  b ie n  d e s c r i t o  en  
e l  a r t .  365 d e l  "Reglam ento so b re  o r g a n iz a c io n  y  p roced im ien  
to  a d m in is tr a t iv o "  d e l  M in is t e r io  de J u e t i c i a ,  que d ic e  a s i :  
-"Todo em pleado a d s c r i t o  a l a  S u b s e c r e ta r îa ,  cuya l a b o r io s i  
dad, c e lo  e i n t e l i g e n c i a  l e  hagan d ign e  de recom pensa, podra  
s e r  p ro p u esto  a l  S u b s e c r e ta r io  p o r  e l  J e g e  de l a  S e c c io n  a  -  
que p e r te n e z c a , a  f i n  de que s e  l e  con céd a  l o  que corresponâa.
"La misma f a c u l t a d  com pete a  l o s  demas J e f e s  de Sec  
c io n  con r e la c io n  a  l o s  em pleado s  que a c c id e n ta lm e n te  r e a l i -  
cen  tr a b a jo s  en c u a lq u ie r a  de e l l a s .
"Y e l  S u b s e c r e ta r io ,  s i  l o  e s t im a  o p o rtu n o , a c o r d a -  
ra  l a  in c o a c io n  d e l  oportuno e x p e d ie n t s ,a l  que s e r v ir a  de c a -  
b e z a  l a  e x p resa d a  m ocion , que s e  r e m it ir a  a l  R e g is tr o  G en era l 
para l a s  d e b id a s  a n o ta c io n e s , y  qae s e  tr a m ita r a  en l a  form a  
in  d i  cada p ara  l o s  demas a su n to s  co rresp on d  j a n t e s  a  l a  f a c u l ­
ta d  d i s c r e c io n a l ;  pero s ie n d o  siem p re  r e s u le t o  por e l  M in is­
t r e .
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"También puede e l  S u b s e o r e ta r io  a c o rd a r  e sp o n ta n eg  
m en te, o por orden  d e l  M in is  t r o ,  siem p re p r e v ia  l a  ano ta c  io n  
en e l  o ita d o  R e g is t r o ,  l a  in c o a c io n  d e l  e x p e d ie n ts  para recom  
p en sa  a d ich o e  em pleados; y  en una o en o tr a  de e s t a s  form as  
s e  in c o a r a  cuando e l  fu n c io n a r io  s e a  J e f e  de S e c c io n , o cuan  
do s e  t r a t e  de s e r v i c i o s  r e a l iz a d o s  por em pleados con c u a l  -  
q u ie r  c a te g o r ia  con  in d ep en d e n c ia  de to d a s  l a s  ^ e o c io n e s" .
Oon mayor o 6 è n o r  p r e c i s io n ,  s e  en c u e n tra  e s t a b l e -  
c id a  e s t a  m odalidad  en e l  d erecho espafLol p ara  e l  in g r e s o  en  
l a s  O rdenes de C a r lo s  I I I ,  d e l  Yugo y  l a s  F lé c h a s ,  I s a b e l  
l a  G a to lic a ,  C i v i l  de B e n e f ic e n c ia ,d e  A f r ic a ,  C isn e r o s  y  Me­
d u l la s  d e l  T r a b a jo ,a l  M erito  en e l  A horro, Orden d e l  M erito  
P o s t a l ,  M u tu a lid ad es y  C otos B s c o la r e s ,  M erito  D e p o r t iv o , Pa 
trô n a  to  de I n d ig e n a s , l a s  d e l  M ovim ien to , Cruz R oja , M ed alla  
C a rra c id o , de l a  P r e v is io n  P o p u la r , Som atenes y d iv e r s e s  corn 
m em orativas; en a lg u n o s  c a s o s ,  para em pleos m i l i t a t e s  h on o iu  
f i c o s ;  y para l o s  t l t u l o s  n o b i l i a r i o s ,  conform e s e  d esp ren d e  
d e l  a r t .  2® d e l  R ea l D eere to  de 27 de I/Iayo de 1912; para im -  
g r eso  en l a s  O rdenes de San F ernando, M erito  M i l i t a r ,  N ava l 
y  A ero n a u tio o ; para l a  c o n c e s io n  de l a  M ed a lla  M i l i t a r  y  Cruz 
de G uerra. I m p lic ita m e n te , para l o s  h o n o res  de em pleos c i v i ­
l e s  y  m i l i t a r e s .
b )  T r a m ita c io n .
S ob re  l a  i n i c i a t i v a  debe r e c a e r  de suyo una r é s o lu  
c io n  p o s i t i v a  o n e g a t iv a ,  t â c i t a  o e x p r e sa , p or  p a r te  de l a  
A d m in is tr a c io n  c e n t r a l ,  l o c a l  o autonoma -p o r  a n a lo g la ,  de l a
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p a r t ic u la r ,  en su  c a s o - ,  r e s o lu c io n  que puede o no s e r  p rece  
d id a  de l a  la b o r  de in fo r m a c io n , pero q u e, en c u a lq u ie r a  de 
l o s  dos c a s o s ,  e s t a  s u j e t a ,  cuando e s  e x p r e sa , a d eterm in a­
das r e g la s ,  que c o n s t i tu y e n  su  t r a m ita c io n .
Puede su c e d e r  que l a  i n i c i a t i v a  haya p a r t id o  de l a  
misma a u to r id a d  com p éten te  para d i e t a r  l a  r e s o lu c io n ,  y  que  
e s t a  c o n s id é r é  in n e c e s a r ia  l a  la b o r  de in fo r m a c io n . En e s t e  
c a s o , l a  i n i c i a t i g a  y  l a  r e s o lu u io n  s e  confunden en un s o lo  
a c t o ,  y  s e  produce lo  que podemos d e s ig n e r  como c o n c e s io n  de 
o f i c i o . Se puede dar en l o s  llam ado s  de "récom pensa inm edia­
t a " como e s ,  en derecho  e s p a h o l , l a  c o n c e s io n  de l a  M ed alla  
M il i t a r ,  A erea  y  N a v a l.
E x is t e n  ademas l o s  s ig u ie n t e s  s is te m a s  de tr a m ita ­
c io n :
b ») E x p éd ia n te .
E l e x p e d ie n ts ,  que d e f in e  A lb e r to  R ov ira  Mala (? )
como
- " l a  docum entacion  de l a s  a c tu a c io n e s  y  d i l i g e n c i a s  d e l  pro­
c ed im ien to  a d m in is t r a t iv o ,  r e f e r id o  a  un a su n to  d eterm in ad o , 
de modo que su  f  une io n  d en tro  de a q u e l s é r i a  l a  misma que l a  
d e l  sum ario en e l  p r o c eso  p e n a l y  l a  de l o s  a u to s  en l o s  pro  
c e s o s  c i v i l e s " .
- c o n s t i t u y e  e l  s i s  tema mas u n iv e r sa lm e n te  p recep tu ad o  para  -  
l a  tr a m ita c io n  de l a s  c o n c e s io n e s  de d i s t i n c i o n e s  p r e m ia le s  
en g e n e r a l ,  aiurque con b a s ta n t e s  e x c e p c io n e s  - e s p e c ia lm e n te  
en l a  p r a c t i c e -  en l o  to É a n te  a d i s t i n c i o n e s  h o n o r i f i c a s .
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A s !  l o  vemos adoptado para  e l  in g r e s o  an l a s  Orde­
n e s  r e l i g i o s o - m i l i t a r e s , San Juan de J e r u s a lé n  y  l a s  c u a tro  
e s p a f îo la s ,  y  en  l a  de O a b a lle r la  d e l  Santo S e p u lo r o . Para l a s  
d i s t i n c i o n e s  de l a  S an ta  Sede - t i t u l o s  n o b i l i a r i o s  y  O rdenes 
e c u e s t r e s -  s e  s u e le  h a c e r  una in fo r m a c io n  s é c r é t a  equÊva&ente.
En derech o  po s i  t i v o  espafLol, l o  encontram os a s t a b le  
c id o  para l a s  s i g u ie n t e s :
- T l t u l o s  n o b i l i a r i o s  y  GrandezaÉ de E spana, fu e r a  
d e l  ca so  de " s e r v ic io s  e x tr a o r d in a r io s  h ech o s a  l a  N aciôn  o 
a l a  Êlonarqula", para a c r e d i t a r  " la  e x i s t e n c i a  de m é r ite s  o 
s e r v i c i o s  d e l  a g r a c ia d o  no prem iados a n te r io r ra e n te " , con  p re  
c e p t iv o  in fo rm e de l a  D ip u ta c io n  perm enente de l a  Grandeza 
de Esp&fLa y c o n s u lta  a  l a  C om ision perm anente d e l  C onsejo -  
de E sta d o .
-O rd en es y  c o n d e c o ta c io n e s :  exp resam en te  e s t a b l e c i  
do en l a s  d i s p o s ic io n e s  e s p e c ia l e s  c o r r e s p o n d ie n te s  para e l  
a c c e s o  a l o s  O rdenes de C a r lo s  I I I  - in fo r m e  p r e c e p t iv e  d e l  -  
r e p r é s e n ta n te  d ip lom at i c o  en e l  p a l s  r e s p e c t iv e  para l a  con­
c e s io n  a e x tr a n j e r o s - ;  I s a b e l  l a  C a to lic a :  A fr ic a  - in fo r m e s  
f a c u l t a t i v e s  de to d a  c la s e  de organ ism es d e l  E stad o  y  e l  Mo­
v im ie n to - ;  C isn e r o s  - in fo r m e s , i g u a l  que l a  a n t e r io r . ;  C i v i l  
d e  B e n e f ic e n c ia  - in fo r m a c io n  sum aria  t e s t i f i c a l  y  d ic tâm en es  
de l a s  a u to r id a d e s , s in  e s p e c i f i c a r  de c u a le s - ;  San Raimundo 
de P e h a fo r t  - p r e c e p t iv e  in form e de l a  J u n ta  de ^ o b ie m o  de l a  
O rden, en e l  c a so  de i n i c i a t i v a  p o r  e n t id a d e s  o p a r t ic u la r e s ,  
y  p o t e s t a t i v e  s ie n d o  m i n i s t e r i a l ,  y  tam bién  p r e c e p t iv e  e l  d e l  
r e s p e c t iv e  s u p e r io r  j e r a r q u ic o , p ara  l a s  ramas de S agrad os -
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Cânones y O ie n c ia s  E c l e s i â s t i c a s ,  cuando s e  t r a t e  de Sacerd o— 
t e s  o r e l i g i o s o s - ; A lfo n so  X e i  S ab io  -cuando l a  i n i c i a t i v a  -  
no s e a  de o f i c i o - ;  M erito  C i v i l  - c o n  in form e de l a  p r o p ia  Can 
c i l l e  r i a  que l o  tr a m ita , y  d e l  r e p r é s e n ta n te  de Espaiia en e l  
p a is  c o r r e sp o n d ie n te  cuando s e  t r a t a  de e x tr a n je r o , s a lv o  ea  
80 de can j e - ;  M er ito  A g r ic o le  -in form ad o  y  f i s c a l i z a d o  p o r  l a  
p r o p ia  S e c r e ta r ia  que l o  tr a m ita , que puede c o n s u l t e r  y ,c u a n  
do s e  t r a t e  de l a  M ed alla  de B r o n c e , in form e p r e c e p t iv e  "de 
une de l o s  organ ism os p r o v in c ia le s  a g r ic o le s " - ;  S an id ad  -d ie ,  
tamen p r e c e p t iv e  de l a s  a u to r id a d e s  l o c a l e s ,  i n f o m e  d e l  Con 
s e j o  N a c io n a l de San idad  y ,  en dos c a s o s ,  de l a  R ea l Academ ia 
de M e d ic in e -;  San H e m e n e g ild o ; M erito  M i l i t e r  - in fo r m e  de 3oe 
J e f e s  de l a s  U n id ad es in te r m e d ia s  que con ozcan  l o s  h e c h o s - ;  -  
M ed a lla s  a l  M er ito  D e p o r t iv o . M erito  P e n it e n c ia r io  y  M erito  
S o c i a l  P e n it e n c ia r io  - in fo r m e  p r e c e p t iv e  de l a  J u n ta  Superior  
I n s p e c t e r a - ,  d e l  Traba.io - i n f o m e  p r e c e p t iv e  de l a  D elegacion  
R a c io n a l de S y n d ic a te s  cuando s e  t r a t e  de p roduct o r e s ,e n t i d a  
d e s  o em presas encuadradas en l a  O rg a n iza c io n  S i n d i c a l - ,  Ca­
r r a c id o  -d ie ta m e n  de c u a tro  A ca d ém ico s-, M erito  en e l  Ahorro  
M erito  en e l  S eg u ro . M ed alla  M i l i t a r  - i n f o m e  d e i  C onsejo  Su 
p e r io r  d e l  E j e r c i t o - ;  Cruz de G uerra - i n f o m e  de l o s  J e f e s  -  
de l a s  U n id ades in t e r n e d ia s  que con ozcan  l o s  h e c h o s .
En l o s  c a s o s  no p r e g is t o s  e s p e c ia lm e n te , e s  a p l i c £  
b l e ,  como d erech o  s u p le t o r io ,  l a  Orden de l a  P r e s id e n c ia  d e l  
C on sejo  de 27 de Marzo de 1927 , que e s t a b le c e  que p ara  l a s  -  
0 ondeoo rac  io n e  s  p r é v is  ta ë  para m e r ito s  d i s t i n t o  s  de l o s  de -  
g u e r ra  -c o n  l a s  e x c e p c io n e s  que verem os mas a d e la n t e -  s e  in g
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t r a i r a  somero e x p e d ie n ts  com p rensivo  de: Nombfe y  a p e l l i d o s ,  
n a c io n a l id a d , lu g a r  y  fe c h a  d e l  n a c im ie n to , r e s id e n c ia  h a b i­
t u a i ,  cargo  que ocu p a , p r in c ip a le s  c a rg o s  que haya desempeha 
d o , c a t e g o r ia  a d m in is t r a t iv a  y  fe c h a  y  t l t u l o  de l a  m ism a,con  
d e c o r a c io n e s  e sp a fîo la s  y  e x tr a n je r a s  que o s  t e n t e ,  p o s ic io n  so  
c i a l ,  m e r ito s  y  s e r v i c i o s  que s e  a le g u e n , orden y  grado para  
l o s  c u a le s  s e  form u la  l a  p r o p u e s ta , o b s e r v a c io n e s  para form er  
un j u i c i o  mas c a b a l d e l  c a s o .  E s te  e x p e d ie n ts  s e  som etera  a -  
r e s o lu c io n  de l a  s u p e r io r id a d  - e s t a  debe c o n s id e r a r s e  p r o p ia ­
m ente l a  p r o p u esta -  para r ec a b a r  en su  ca so  e l  e j e r c i c i o  de
l a  r e ^ a  p r e r r o g a t iv a  de l a  c o n c e s io n .  
b»*)  R e so lu c io n  d ir e c t a :
La a u to r id a d  co m p éten ts  e s t a  fa c u l t a d a  para resoD. 
v e r  s in  p r e v io  e x p e d ie n ts  en l o s  c a s o s  en q u e, como su ced e  ccn 
l a s  M ed a lla s conm em orativas y  d i s t i n t i v o s ,  e l  e x p e d ie n ts  pro— 
p iam en te  d ioh o s e  s u s t i t u y e  p or  in s t a n c i a ,  p e t i c io n  o propue^  
t a  document a da o razonada en form a f e c h a c ie n t e  para p r o p o r c io
n a r  s u f i c i e n t e s  e le m en to s  de j u i c i o .
A si*  para l o s  t i t u l o s  n o b i l i a r i o s ,  en e l  ca so  de 
" s e r v ic io s  e x tr a o r d in a r io s  h ech o s a l a  N acion  o a  l a  Monar- 
q u ia " , segun  e l  a r t .  2®, p a r r . p r im ero , d e l  R ea l D eere to  de 
27 de Mayo de 1912 .
La r e f e r id a  Orden de 1927 ex cep tu a  tam bién de f o r -  
m acion  de e x p e d ie n ts :
-  La a p ro b a c io n  de l a s  p rop u e s ta s  d e l  C onsejo de 
M in is t r o s  en c a s o s  e s p e c i a l e s  de gran  n o to r ie d a d  que p ro cé ­
da e x im ir  de e s t e  tr a m ite  p r e v io .
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-  Las c o n c e s io n e s  de M ed a lla s  en O rdenes que l a s  
ten g a n  como grado i n f e r i o r  a l  de l a  Cruz de C a b a lle r o .
-  La c o n c e s io n  a e x tr a n je r o s  de cu yas c ir c u n s ta n -  
c i a s  s e  te n g a  s u f i c i e n t e  in fo r m a c io n .
E s ta s  n o m a s  t ie n e n  tam bién c a r a c te r  s u p le t o r io .  
b * * 0  J u ic io  c o n tr a  d ie  to  r i o .
Es e l  p ro ced im ien to  p e c u l ia r  p ara  in g r e s o  en l a  -  
Orden de San F ernando, y  t i e n e  c o n s id e r a c io n  de e x p e d ie n ts  gu 
b e  m a t !  V O , segu n  R ea l Orden de f e r i n a  de 23 de J u l i o  de 1 9 2 0 ^  
Cons t a ,  en resum en, de l a s  s i g u ie n t e s  f a s e s :
-  Orden de p r o c é d e r , d ic ta d a  p o r  e l  G en era l en J e ­
f e  d e l  E j é r c i t o ,  E scu ad ra , d i s t r i t o  o a p o s ta d e r o , o mando su  
p e r io r  in d e p e n d ie n te .
-  P u b lic a c io n  de l a  Orden G en era l d e l  E j é r c i t o ,  y  
nombraraiento de ju e z  in s t r u c t o r  y  s e c r e t a r io  - a  s e r  p o s ib l e ,  
C a b a lle r o s  de San F ern a n d o -, que a b r i ran l a s  a c tu a c io n e s  con  
l a  p ro p u esta  i n i c i a l .
-  In form e de l a  a u to r id a d  s u p e r io r  c i t a d a ,  para -  
que fundam ente l a s  r a zo n es  que l e  han im pu lsado a  ord en ar  l a  
in c o a c io n  d e l  j u i c i # .
-  D e c la r a c io n e s  de l o s  que v o lu n ta r ia m e n te  q u ie  -  
ren  p r e s t a r la s  y ,  adem as, "a s e r  p o s ib le " ,  de t r e s  o f i c i a l e s  
de s u p e r io r  em p leo , t r e s  d e l  mismo y  o t r o s  t r e s  de i n f e r i o r  
a l  que o s t e n t e  e l  p r o p u e s to , e n tr e  l o s  mas proxim os a l  lu g a r  
de l a  a c c io n  o h e c h o .
-  Expo s i c  io n  d e l  r e s u lta d o  a  l a  a u to r id a d  que o r  de 
no l a  a p e r tu r a .
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-  P u b lic a c io n  p or  e s t a ,  exhortando a d e c la r e r  a  
cu an to  s ,  de G en era l a  c l a s e s  de tr o  p a s , sep a n  a lg o  en fa v o r  
o en  c o n tr a  de l a  im p o r ta n c ia  d e l  h ech o , d u ran te  un p la z o  -  
de ocho d ia s .
-  D acion  de cu en ta  d e l  i n s t r u c t o r  a  q u ien  ordeno  
l a  a p e r tu r a .
-  Curso a  l a  Asam blea de l a  Orden de San F er ­
nando .
-  Nombramiento por e s t a  de un P o n e n te , para  c a l i -
f i c a c i o n .
-  D ie  tamen de l a  A sam blea, en P le n o .
L as a c tu a c io n e s  son  s é c r é t a s ,  quedando vedado a l  
in s t r u c t o r  y  s e c r e t a r io  dar in fo rm es a l  in te r e s a d o  o a t e r  
c e r o s  so b re  l a  marcha d e l  j u i c i o ,  p e r s e n ta r  para  f  irm a d e c la  
r a c io n e s  e x te n d id a s  de antem ano, c o n s ig n a r  d a to s  in e x a c t e s  y  
r e c i b i r  reoom en d ac ion es, b a jo  l a  r e s p o n s a b il id a d  p e n a l que -  
c o r r e sp o n d è é r e , en s a  c a s o , o l a  de s e r  c o n s id e r a d o s  y  san  -  
o io n a d o s e s t o s  a c t o s  como c o n t r a r ie s  a l  h o n o r  m i l i t a r .
P ara l o s  j u i c i o s  en que e l  p r o p u esto  p ert& n szca  a  
l a s  c l a s e s  de tro p a  o m a r in e r ia , r é g i ran " lo s  mismo s  p r in o i  
p ie s " .  P ero en e l  ca so  de n o t o r io s  s e r v i c i o s  de un G en eral 
en  J e f e  o A lm ir a n te , s e  s u s t i t u y e  p or  un pro c ed im i en to  e sp e  
c i a l  c o n s i s t a n t e  en p r o p u es ta  d e l  C onseco de M in is t r o s ,  p or  
m edio d e l  t i t u l a r  d e l  D epartam ento, l a  c u a l  p a sa ra  para  in ­
form e a l a  A sam blea de l a  Orden, v à lv ie n d o  a l  C on sejo  de Mi 
n i s t r o s  para q u e, s i  e l  c ita d o  in form e e s  f a v o r a b le ,  s e  haga  
con ju n tam en te  p o r  ambos organ ism os l a  p r o p u e s ta  d é f i n i t i v a  -
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a l  J e f e  d e l  E s ta d o .
Se deduoen to d a s  e s t a s  normas de l o  e s t a b le c id o  en  
l o s  a r t l c u l o s  35 y  37 a l  4 6 , ambos i n c l u s i v e ,  d e l  R eglam ento  
de l a  Orden, en r e la c io n  con  e l  a r t .  6® p â r r a fo  t e r c e r o ,  d e l  
de recom pensas en tiem po de g u e r r a , aprobado p o r  Ley de 14 -  
de Marzo de 1942, que reform é e l  p r o c e d im ie n to , derogando -  
exp resam en te  cu an to  a  su s  p r é c e p te s  s e  o p u s ie s e  en l o s  R eg l£  
m en tes p a r t i c u la r e s  (A r t . 3® de l a  L e y ) .
Una p e c u l ia r id a d  d e l  j u i c i o  c o n t r a d ic t o r io  e s  que  
no s e  c if ïe  n e c e sa r ia m e n te  a d i lu e id a r  l a  a c tu a c io n  d e l  m i l i ­
t a r  à  cuyo fa v o r  s e  h iz o  l a  p r o p u esta  i n i c i a l ,  s in o  que e l  -  
ju e z  i n s t r u c t o r ,  ^  o f i c i o . debera  a v e r ig u a r  y  f i j a r  e l  e s  -  
ta d o  m oral de l a s  fu e r z a s  e n tr e  l a s  c u a le s  s e  r e a l i z e  e l  h e ­
c h o , y  ademas d a to s  c o n d u ce n te s  a
- " a t r ib u i r  e l  m er ito  p r in c ip a l  a  q u ien  in d iq u e n  l a s  a c tu a c ijo  
n é s ,  aunque no se a  l a  p erson a  a cuyo g a v e r  s e  in s tr u y e  e l  j u l  
c io " .
c )  A u to r id a d  c o m o e te n te .
La r e s o lu c io n  f i n a l ,  o l a  c o n c e s io n  de o f i c i o ,  en  
su  c a s o , han de s e r  h ach as p o r  un s o lo  o r g a n o , p u e s to  que s e  
t r a t a  de un a c to  a d m in is tr a t iv o  s im p le  y  u n i l a t e r a l .  De suyo, 
p u e s to  que s e  t r a t a  de una c a l i f i c a c i o n  de em in en c ia  p ro so  -  
c i a l  hecha en nombre de l a  so c ie d a d  p e r f e c t a ,  c o rr esp o n d e  en  
buena l o g i c a  a l a  a u to r id a d  suprema de l a  m ism a.
Mas en e s to  in f lu y e n  d iv e r s e s  c ir c u n s t a n c ia s ;  l a  -  
p r in c ip a l  de e l l a s ,  de n a tu r a le z a  i u s p o l i t i c a :  que l a  s o c i e ­
dad de que s e  t r a t e  s e  r i j a  o no p o r  e l  p r in c ip io  c lâ s ic a m e n
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t e  lla m a  d o , con  denomln a c ié n  que G-arrido ï ' a l l a  ( 8 ) ,  c a l i f  i c a  
de ”v a lo r  e n te n d id o ” , de l a  d i v i s i o n  dé o o d e r e s . e l  a n t i -  
guo reg im en , l a  suprema p o te s ta d  de g r a c ia  y  de j u s t i c i a  co ­
r r e s p o n d is  a  l o s  m onarcas, que l a  e j e r c la n ,  b ie n  d ir e c ta m e n -  
t e ,  b ie n  p o r  d e le g a c io n . D urante l a  ép oca  c o n s t i t u e i o n a l ,  l a  
f a c u l t a d  de c o n c éd er  h on ores p û b l ic o s  de to d a s  c l a s e s  v in o  a  
s e r  una de l a s  reg i& s p r e r r o g a t iv a s .  En l o s  s is t e m a s  r e p u b li  
c a n o s , d e l  P r é s id e n t e .
En e l  momento p r e s e n t s ,  s o lo  l a  I g l e s i a  O a to lic a  y  
a lg u n o s  E sta d o s  a a n t ie n e n  un c la r o  s is te m a  de reu n io n  de po— 
d e r e s ,  no in c o m p a tib le  con o i e r t a s  a u t o l im it a c io n e s .  En l a  -  
p rim era , p o r  e l  o r ig e n  d iv in o  d e l  pod er que o s  t e n t a  su  oabe— 
z a  v i s i b l e ,  e l  Papa, o e l  G o n c il io ,  cuando e s t a  r e u n i do ; en  
l o s  seg u n d o s, por l o s  p r in c ip io s  p o l i t i c o s  an que e s t a  i n s p i  
rado su  d erecho  p o s i t i v e .
Resum iendo: en donde e x i s t e  " c o n fu s io n  de p o d e r e s" ,  
l a  p o te s ta d  p r e m ia l r e s id e  en q u ien  l o s  reu n e en su  mano; en  
donde hay " d iv i s io n  de p o d er e s" , no r a d io a  n e o e sa r ia m sn te  en  
nin gun o de e l l e s :  p o d r la  a â s c r ib ir s e  a l  e j e o u t iv o ,  o q u iz â  -  
con  mayor p ro p ied a d  aun, a l  j u d i c i a l .  P ero  no s e  o lv id e  que  
l e g i s l a t i v e  y  j u d i c i a l ,  como d ic e  G arrido P a l l a  ( 9 ) ,  s e  f o r -  
maron con l a s  c o m p ete n c ie s  su c e s iv a m e n te  a rra n ca d a s a l  a n t i -  
guo monarca a b s o lu te ;  e s  d e c ir ,  son  a l# o  seme j a n t e  a  dos ra ­
m as, dos v â s ta g o s  acod ad os d e l  a rb o s d e l  p od er  d e l  E sta d o , -  
cuyo tr o n c e  s ig u e  s ie n d o  e l  e j e o u t iv o ,  que p o r  e s t e  t i e n e  un  
c a r a c te r  r e s id u a r io .  Y como nunca e l  c e n s t i t u e io n a l i s m o  l e  -  
d esp o sey o  de l a  f a c u l t a d  p r e m ia l, de a h l  l a  razon  de a q u e l la s
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p r e r r o g a t iv a s  r e a l e s  o p r e s id e n c ia l e s .
Con e s t o  vemos que p r a c tio a m e n te  no e x i s t e  problexna 
a e s t e  r e s p e c te :  l a  l e g i s l a o i ô n  p o s i t i v a  a t r ib u y s  siem p re l a  
p r e r r o g a t iv a  p r e m ia l a l  J e f e  d e l  E sta d o , que l a  e j e r o e  d i r e c -  
tam en te  o p or  d e le g a c io n .
E l ordenam iento  p o s i t i v e  e sp a n o l co rro b o ra  e s t e  -  
a s e r t o .  S i  b ie n  en n in gu n a  de n u e s tr a s  L ey es  E undam entales s e  
e n c u e n tr e  p r e c e p te  t a x a t iv o  en e s t e  s e n t id o ,  e l l e  debe dedu-  
c i r s e  d e l  p r in c ip io  de o o n c e n tr a c io n  de p o d er e s  que in form a  
to d a  l a  l e g i s l a c i o n  p o l i t i c s  v ig e n t e ,  e sp e c ia lm e n te  d e l  a r t .  
17 de l a  l e y  de 30 de Enero de 1938 , y  d e l  de l a  de 8 de 
A gosto  de 1939 , y  p or  ta n to ,  s e  puede a f ir m a r  que l a  suprema 
p o te s ta d  p r e m ia l r e s id e  hoy en e l  J e f e  d e l  E sta d o , y  que l a  
f a c u l t a d  de o to rg a m ien to  de d i s t i n c i o n e s  h o n o r l f ic a s  que l a s  
d iv e r s e s  d i s p o s ic io n e s  pue dan a t r i b u i r  a o t r o s  organ os d e l  E_s 
tad o  no supone s in o  una d e le g a c io n  o , en su  c a s o , una a u t o l i -  
m it a c io n .A s l ,  y  con  c a r a c te r  g e n e r a l , l a  r e f e m c i a  que e l  nû -  
17 d e l  a r t .  10 de l a  Ley de Regimen J u r ld ic o  de l a  A d m in istra  
c io n  d e l  E stad o  h a ce  con r e s p e c te  a l  C on sejo  de M in is tr e s  de  
-" C u a lq u ie r  o tr a  a t r ib u c io n  que e l  ven ga  c o n fe r id a  por a lg u -  
n a  d i s p o s ic io n  l e g a l  o r e g la m e n ta r ia  y ,  en g e n e r a l ,  d e l ib e r a r  
a o e r c a  de a o u e l lo s  a su n to s  cuya r e s o lu c iô n  debe r e v e s t i r  l a  -  
form a de D é c r é t é . . ." .
-Y  asim ism o e l  p r e c e p to  d e l  n& 6 d e l  a r t .  14 de l a  misma L ey , 
que d é c la r a  a i e s  M in is t r e s  in v e s t id o s  de a t r ib u c io n e s  p ara  -  
-" O to r g a r  o p ro p o n er , en su  c a s o , l a s  recom pensas que p r o c e -  
d e n . . . "
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Las d e le g a c io n e s ,  ouando e x i s t e n ,  d ie c u r r e n  por -
v £ a s  n a t i i r a le s ,  en  ra zo n  de l a  com p eten cia  por ra zo n  de l a
m a te r ia  y  de l a  im p o rta n o ia  d e l  g a la r d o n .
Pasem os a r e s e h a r  con  l a  c o n c r e c io n  p o s ib le  a  q u ien
co rresp o n d en  e s t a s  f a c u l t a d e s  de r e s o lu c io n  inm edia  t a  en  e l  
d erech o  de l a  I g l e s i a  y  en  e l  p o s i t i v e  espafL ol.
C orresponde a l a  S an ta  Sede l a  p o te s ta d  de o to r g a r  
e l  in g r e s o  en  l a s  O rdenes r e l ig io s o - m i& it a r e s ,  en  l a s  de Ca- 
b a l l e r i a  de l a  I g l e s i a  y  l a  c o n c e s io n  de c o n d e c o r a c io n e s  y  
t i t u l o s  p o n t i f i c io s ,m e d ia n t e  l a  c o r r e sp o n d ie n te  b u la  o b re­
v e .  E l Rey de E sp ah a , como A d m in istrad or  A p o s t o l ic o ,  c o n c e -  
d£a e l  h a b ito  de l a s  de S a n t ia g o , O a la tr a v a , A lc a n ta r a  y  Mon 
t e s a ,  y  s o l i c i t a b a  de Roma l a  b u la  o o n fo r m a to r ia .
E l in g r e s o  en  l a s  C ofrad£as n o b i l i a r i a s  se  d e c id e  
por l o s  organ os e s n e c i a l e s  e s t a b le c id o s  para e s t e  f i n  en  su s  
normas e s t a t u t a r i a s ,  que ha de aprobar e l  O rd in a r io  de l a  Dio- 
c e s i s  donde se  h a l l e n  canon!cam ente co n stm tu £ d a s.
E l nom bram iento de l o s  c a r g o s  h o n o r £ f ic o s  p a l a t i  -  
n o s ,  donde e x i s t a n ,  corresp on d e  - y  e s t e  e ra  e l  ca so  de Espa­
n a -  a l  Monarca r e s p e c t i v e .
En e l  ordenam ien to  p o s i t i v e  espafLol v i g e n t e ,  c o r r e s  
ponde in m ed ia tam en te  a l  J e f e  d e l  E stad o  e l  o to rg a m ien to  de -  
l a s  s i g u ie n t e s  d i s t i n c i o n e s ;
-G ran d ezas y  t £ t u l o s  n o b i l i a r i o s .
-G rad os s u p e r io r s s  - C o l la r  y  Gran C ruz- de l a s  Orda 
n é s  de que e s  Gran M aestre  y  S ob eran o , quedando l o s  r e s t a n  -  
t e s  para s e r  o to r g a d o s , por d e le g a c io n , por e l  M in is t e r ie  c£
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r r e s p o n d ie n t e s .
-L a s Grandes C ruces M i l l t a r e s ,  La Me d a l la  M i l i t a r  -  
ouando e l  ga lard on ad o  e s  G en er a l, y  e l  nom bram iento de su s  -  
A yu dan tes H onorarios*
-O rden Im p e r ia l d e l  Yugo y  l a s  P le c h a s ,  en  to d a s  su s  
c a t e g o r i e s .  A1 e s t a b le c e r  e l  R eglam ento que e l  Gran M aestre -  
y  Soberano puede d e s ig n e r  lib r e m e n te  l o s  C a b a lle r o s ,  debe e n -  
te n d e r s e  que e s t e  queda fa c u lta d o  para co n céd er  de o f i o i o  e s ­
t a  d i s t i n c i o n .
-Como J e fe  N a c io n a l d e l  M ovim ien to , l a s  mas a l t a s  
d i s t i n c i o n e s  d e l  mismo.
C orresponde a l  C onsejo  de M in is t r e s , por l o  g en e ­
r a l ,  e l  o to rg a m ien to  de:
-G rad os s u p e r io r e s  de l a s  O rdenes c i v i l e s  que s e  -  
r ig e n  heteronam am ente.
-G rados s u p e r io r e s -  Me d a l la s  de o r o -  de l a s  s im p le s  
c o n d e c o r a c io n e s .
Todas l a s  p en s io n a d a s  no r e se r v a d a s  a l  J e f e  d e l  E s­
ta d o .
C orresp on d e, tam bién  en  g e n e r a l ,  a l o s  M in is t r o s . 
e l  o to rg a m ien to  :
-D e l o s  g ra d o s i n f e ÿ io r e s  de l a s  c i t a d a s .
- D e l  s u p e r io r ,  e i^ lg u n  c a so  ( e j . :  M erito  en  e l  Ahorro  
-D e l a  M ed alla  M i l i t a r ,  cuando e l  ga lard on ad o  p a ten ­
t e  c u a lq u ie r  em pleo i n f e r i o r  a l  de G e n e r a l, e l  M in is tr e  d e l  -  
E j é r o i t o .  P or a n a lo g f a ,  debe e n te n d e r se  l o  mismo para l a  N ava l 
y  A e r e a ,r e s p e c te  de e s t a  u l t im a , cuando s e  o to rg u e  p or  m é r it e s
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a e r o n a u t ic o s  en  oampaha.
La Orden d e l  M erito  M i l i t a r  t i e n e ,  para l a  c o n c e s io n  
de l a  Cruz con  d i s t i n t i v o  r o j o ,  un s is te m a  e s p e c ia l  c o n s is t a n ­
t e  en una e s c a la  de a t r ib u c io n e s  que em pieza en  l o s  j e f e s  de 
R eg im ien to  y  term in a  en l o s  G én éra le s  en  J e f e ,  y  en  l a  que ca  
da uno de e l l e s  r e s u e lv e  l a s  propue s  t a s  d e l  INMELIATO INFERIOR 
y  l a s  d e l  p e r so n a l de su  C u a r te l G en er a l, de manera que l a  -  
c o n c e s io n  co rresp o n d e  d esd e e l  J e f e  de D iv i s io n  h a c ia  a r r ib a .  
E s e s t a  una d i s t i n c i o n  en  la  c u a l  no e x i s t e  p o te s ta d  de o to r ­
gam ien to  por p a r te  d e l  M in is t r e ,  que en  cambio l a  t i e n e  para  
l a s  de m é r ite s  de paz - d i s t i n t i v o  b la n c o -  no p e n s io n a d a s .
A l a  S e c r e ta r ia  G en eral d e l  M ovim iento co rresp o n d e  
e l  o torgam ien to  de l a s  d i s t i n c i o n e s  p r o p ia s  d e l  mismo, no r e  
se r v a d a s  a l  J e f e  N a c io n a l , y  l a  s u p e r io r  de l a  M ed alla  a l  W  
r i t o  D e p o r tiv o .
A l M in is t e r io  de A g r ic u ltu r a  corresp on d e  co n céd er  
l o s  t i t u l o s  de " E x p lo ta c io n  a g r a r ia  ejem plar"  y " E x p lo ta c io n  
a g r a r ia  c a l i f i c a d a " .
A l M in is t e r io  de J u s t i c i a . a u to r iz a r  l o s  c e r t i f i e s  
dos ex p e d id o s  por l o s  C r o n is ta s  de Armas.
A l a s  D ir e c c io n e s  G é n é r a le s , l a  c o n c e s io n  de l o s  
g r a d o s  i n f e r i o r e s  de a lg u n a s . A l a  de C orrees y  T e lecom u n i-  
c a c io n  l a  de l a  M ed alla  a l  M érito  P i l a t é l i c o ,  y  l o s  P rem ios  
"C arabela  S an ta  Maria" y  "Nao V ic t o r ia " .  A l a  de P r e v is io n  
l a  d e l  t l t u l o  de P a m ilia  Numérosa en  su  c a t é g o r ie  de Honor.
A l J e f e  N a c io n a l d e l  SEC, l a  d e l  V ic t o r .
A l a s  R e a le s  Aoadem ias e i n s t i t u c i o n e s  a n a lo g a s , lo s
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t i t u l o s  de A cadém ie0 H on orarlo . A l a  de P arm aoia , adem as, l a  
de l a  M ed alla  C a r ra c id o .
A l C la u s tr o  de l a s  tJ n iv e r s id a d e s , c o n f e r ir  e l  t l t u -  
l o  de D octor  " h o n o r is  c a u sa " , p r e v ia  a u to r iz a c io n  d e l  M in is t e  
r i o  de E ducaoion  N a cio n a l#
Nada hay ta x a  tivam en t e d is p u e s t o s  sob re  l a  c o n c e s io n  
de h on ores de em p leos de l a  A d m in is tr é e io n  C e n tr a l,  p e r o , por ' 
a n a lo g la ,  debe d e d u c ir se  que l a  co m p eten c ia  co rresp o n d e  en  ca  
da c a so  a l a  misma a u to r id a d  que l a  t i e n e  para e l  o torgam ien ­
to  de l o s  c o r r e s p o n d ie n te 3 e f e c t i v o s .
Los T r ib u n a le s  de exam enss e s ta n  f a c u l t a d o s  para  -  
l a s  c a l i f i c a c i o n e s  que ten g a n  c a r a c te r  h o n o r l f ic o .
E l  C on sejo  de Admini s  t r a c io n  d e l  I n s t i t u t e  N a c io n a l  
de P r e v is ié n  o to r g a  e l  t i t u l o  de "Empresa Modelo de S eg u r id a d  
S o c ia l" .
La Asam blea de l a  Cruz R oja o to r g a  l a s  recom p en sas  
de e s t a  I n s t i t u c i o n .
A l a s  C o rp o ra c io n es l o c a l e s  com pete e l  o to rg a m ien to  
de su s  c o n d e c o r a c io n e s  y  de l o s  t f t u l o s  h o n o r l f ic o s  de n a tu ­
r a l s  z a .
E l  in g r e s o  en  O rdenes de C a b a lle r ia  y  c o r p o r a c io n e s  
s i m i la r s s no d e p e n d ie n te s  a c tu a lm en te  de l a  I g l e s i a  o d e l  Es­
tad o  e s  d e c re ta d o  p or organ os e s p e c i a l e s  e x i s t a n t e s  en  e l l a s :  
F i s c a l e s ,  J u n ta s  de R e c ib id o r e s ,  e t c .
F in a lm e n te , l a s  d i s t i n c i o n e s  p r iv a d a s  a u to r iz a d a s  
p or l a  I g l e s i a  o e l  E stad o  s u e le n  s e r  c o n c e d id a s  p or  l o s  O r- 
g a n ism o s d i r e o t iv o s  de l a s  a s o c ia c io n e s  c o r r e sp o n d a n te s .
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d) L im ita c io n e s .
A parté de l a s  l im i t a c io n e s  m a te r ia le s  que c o n s t ! tu  
y e n  l o s  r e q u i s i t o s  de fondo c o n s i s t a n t e s  en  l a s  c o n d ic io n e s  -  
su Q e tiv a s  que e l  p resu n to  ga lard on ad o  ha de r e u n ir ,  como son  
l a  ed ad , n a c io n a l id a d , p e r te n e n c ia  a una determ inad a c o n fe s io n  
r e l i g i o s a ,  l e g i t im id a d ,  h id a lg u ia ,  p r o fe s io n  o je r a r q u fa  d en -  
t r o  de e l l a ,  afios de s e r v i c i o s ,  e t c . ,  que en su  lu g a r  han que 
dado r e se f ia d a s , e x i s t e n  o t r a s  de t ip o  fo rm a l que im pi den l a  -  
c o n c e s io n  por c ir c u n s t a n c ia s  s u h j e t iv a s  u  o b j e t iv a s  in d ep en  -  
d ie n t e s  de l o s  m e r ito s  y  s e r v i c i o s .
La f in a l id a d  comun de e s t a s  l im i t a c io n e s  e s  e v i t a r  
e l  v i c i o  de p r o d ig a l id a d . Son , por t a n t o ,  un a r b i t r i o  l e g a l .
d*) S u b j e t iv a s .
La prom ocion in te r n a  o a sc e n so  e s  p r o p ia  de l a s  -  
O rd en es, aunque im propiam ente e x i s t e  ^oy en a lg u n a  s im p le  -  
c o n d e c o r a c io n , y  c o n s i s t e  en  e l  im pedim énto de a lc a n z a r  g ia  
dos s u p e r io r e s  s in  haber perm anecido determ inado tiem po en  -  
l o s  i n f e r i o r e s .
En Espa&a l a  encontram os en  l a s  O rdenes de C a r lo s  
I I I ,  San H érm en egild o , M ed a lla s d e l  T rabajo y  de l a  Cruz — 
R o ja .
d**)  O b je t iv a s .
d * ' - l )  C u a n t i t a t iv a s .
Se da para  e l  grado o l o s  d os o t r è s  g rad os supe­
r i o r e s ,  en  EspafLa, en  fias O rdenes de C a r lo s  I I I ,  I s a b e l  l a  
C a t o l i c a ,  San Raimundo de P efL afort, C is n e r o s ,  M érito  P os -  
t a l ,  M érito  C i v i l ,  M érito  A g r ic o le  y  para e l  u n ic o  en  M e^
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l i a  C a r ra c id o .
d* * -2 ) P e r io d ic a s .
C o n s is te  en  e l  im pedim éato de o to r g a r  l a  d i s t i n c i o n  
h a a ta  pasado c i e r t o  p la z o  desde l a s  a n t e r io r e s ,  y  s u e le  e s t a r  
combinado con e l  a n t e r io r .
Lo encontram os en  Espafîa r e s p e c t e  de l a  M ed a lla  a l  
M érito  en  e l  S eg u ro , l a  d e l  M érito  P i l a t é l i c o ,  t i t u l o  de"Emt- 
p r e sa  Modelo en  S egu r id ad  S o c ia l" ,  prem io "C arabela S a n ta  
r£a" y  "Nao V ic to r ia "  y  c a l i f i c a c i o n e s  e s c o l a r e s .
E l  uso  de l a s  d i s t in c io n e s  puede e s t a r  c o n d ic io n a d o .
a )  R e q u is i to s  p r e v io s .
Son a q u e l lo s  s i n  cuyo cum plim iento  e l  c o n c e s io n a r io  
e l e c t o  no puede em pezar a o s t e n t a r  l a  d i s t i n c i o n .  Se l e  con s^  
d era  como t a l  m ie n tr a s  no se  baya r e a l iz a d o  l a  so lem n id a d  con s  
t i t u t i v a  - i n v e s t i d u r a - ,  que puede s e r  sim plem en te docum enta i 
- e x p e d ic io n  de l a  c r e d e n c ia l  c o n s i s t a n t e  en  un t i t u l o , d ip lo ­
ma, c a r ta  de s u c e s io n ,  e t c . -  o r e q u é r ir  una cerem onia  de im - 
p o s ic io n  de i n s i g n i a s .
E sta  so lem n id ad  s u e le  e x i g i r  a  su  v e z  e l  cum plim ien  
to  p r e v io  de c i e r t o s  r e q u i s i t o s  a d m in is t r a t iv o s  - a u t o r i z a c i o -  
n e s - ,  o f i s c a l e s  -p a g o  de im p u e s to s - ,  que s i  no s e  cum plen en  
d eterm in ad os p la z o s  dan lu g a r  a l a  Caducidad de que mas a d e -  
l a n t e  se  h a b la rà  a l  t r a t a r  d e là  e x t in c io n .
En l a s  O rdenes r e l i g i o s o - m i l i t a r e s  y  en  l a s  de Caba 
l l e r f a ,  t a l  cerem o n ia , c o n s i s t e n t e  en  l a  b e n d ic io n  e im p o s i-  
c io n  d e l  h a b ito  o ,  adem âs, en  e l  a c to  de armar c a b a l le r o  a  -
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u sa n za  m ed iev a l - e l  "cruzam iento**- debe c o n s id e r a r s e  in d is p e n  
s a b l e ,  tod a  v e z  que en  e l l a  s e  e m ite n  juram entos d é te r m in a n te s  
de l a  a d m isio n ; con  mayor ra zo n  au n , s i  s e  t r a t a  d e l  p aso  a -  
l a  c a te g o r ia  de p r o f e s o ,  en  que l o  que se  form u la  son  à o s  v o -  
t o s  r e l i g i o s o s .
Se en ou en tran  cerem o n ia s  de e s t a  in d o le  en  l a s  Or­
d en es de San Juan de J e r u s a le n ,  S a n t ia g o , O a la tr a v a , A lc a n ta ­
r a  y  Montes a ,  y en  l a  ^uprema de C r is to  ( 1 0 ) .
En derech o  espafL ol, s o lo  encontram os a lg u n  a s p e c to  
c o n s t i t u t i v o  en l a  cerem ân ia  de " cu b r irse"  y  de "tomar l a  a l  
mohada” l o s  Grandes de Espaha y  s u s  c o n s o r t e s ,  a l a  que c o n -  
su tu d in a r ia m e n te  se  a tr ib u y e  l a  v ir t u d  de " ca u ser  e s ta d o " .
Por l o  dem as, s i  b ie n  en a lg u n a s  recom pensas se  p r e c e p tu a  l a  
form a de s e r  im p u e s ta s , como j su c e  de en  l a  M ed alla  M il i t a r ,n o  
e x i s t e  r e s p e c te  de n in gun a sa n o io n  de caduc id a d  s i  no s e  v e -  
r i f i n a  l a  cerem onia  ( 1 1 ) .  En cam b io , s e  da con t o do r ig o r  en  
c a so  de in cu m p lim ien to  de l o s  r e q u i s i t e s  f i s c a l e s ,  como un -  
poco mas a d e la n te  s e  v e r a .
b ) C o n d ic io n es  p o s t e r i o r e s .
En g e n e r a l ,  l a  o s t e n t a c io n  de e s t a s  d i s t i n c i o n e s  e s  
p o t e s t a t iv a  por p a r te  d e l  g a la rd o n a d o . P e r o , en  d e term in a d a s  
c ir c u n s t a n c ia s  y  con  r e s p e c t e  a  v a r ia s  de e l l a s ,  puede s e r  -  
o b l ig a t o r ia  o , por e l  c o n t r a r io ,  e s t a r  ved ad a .
En d erech o  espafL ol, seg u n  l o s  R eglam ento s de "U ni- 
form idad" y  de "H onores m i l i t a r e s "  v i g e n t e s ,  e s  p r e d e p tiv o  -  
p ara  to d o s  l o s  m iem bros de l o s  E j é r c i t o s  e l  u s o .d e  l a s  conde  
c o r a c io n e s  sob re  e l  u n ifo rm e , de l a  manera s i g u ie n t e s :
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-  con e l  de d ia r io :  l a  Laureada de San Fernando y  
l a  M ed alla  M i l i t a r ,  y  l a s  c in t a s  de l a s  r e s t a n t e s ,  en  p a sa d o r , 
s a lv o  en p r e s e n ta c io n e s  y  d e sp ed id a s  por cambio de d e s t in e  o 
s i t u a c i o n ,  en que s e  l ie v a r a n  l a s  i n s ig n ia s  c o m p lé ta s .
-  6on l o s  de g a la  y  m edia g a la :  l a s  i n s ig n ia s  com­
p l é t a s  de to d a s .
-  En a c t o s  en  que no s e a  p r e c e p t iv e  e l  u n ifo r m e ,s e ­
gun R ea l Orden C ir c u la r  de l a  P r e s id e n c ia  d e l  C on sejo  de 6 de 
D ioiem b re de 1 9 3 0 , p ro céd era  o s t e n t a r  l a s  c o n d e c o r a c io n e s  en  
l a s  f i e s t a s ,  com idas y  r e c e p c io n e s  que se  m encionan.
E sta  p r o h ib id o  a l o s  m i l i t a r e s  e l  uso de con decora  
c lo n e s ,  en l o s  s i g u ie n t e s  c a s o s :
-  Cuando no p o sea n  e l  t i t u l o ,  c e d u la  o d iplom a coa* 
r r e s p o n d ie n t e s ,  c ir c u n s t a n c ia s  que han de c o n s ta r  en  l a  Hoja 
de S e r v ic io s  ( R .R .0 .0 .  de 22 de A gosto  de 1863 y 10 de Enero  
de 1877) ( 1 2 ) .
-  de l a s  c o n c e d id a s  por o tr o s  M in is t e r io s ,  s i n  a u to ­
r iz a c io n  d e l  de l a  G uerra (d eb e  e n te n d e r se  hoy de l o s  r e s p e c ­
t i v e s  d e l  E j é r o i t o ,  M arina o A ir e ) ,  segu n  R. 0 .  de 20 de No -  
v iem b re de 1883; pero  e s t a  a u t o r iz a c io n  s o lo  s e  e n t ie n d e  para  
a c t o s  que no se a n  d e l  s e r v i c i o .
-  Las m e d a lla s  e s p e c i a l e s  de s o c ie d a d e s  y  c e n tr e s  
p a r t i c u la r e s ,  por c o n s id e r a r s e  q u e , aunque muy hexm osas, no 
so n  p r o p ia s  de l a  s e v e r id a d  d e l  u n ifo r m e , segu n  R. 0 .  de 12 
de D ic iem b re de 1884; p o s te r io r m e n te  han s id o  a u to r iz a d a s  o 
p r o h ib id a s  exp resam en te  v a r ia s  de e s t a s .
Los M a g is tra d o s  y  J u e c e s ,  r e u n id o s  en  cuerpo o S a -
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l a s ,  no pusden usai? c o n d e c o r a c io n e s  a l a s  que c o rr esp o n d s -  
tr a ta m ie n to  mayor que e l  que por su  cargo  te n g a n , n i  supe -  
r i o r e s  a  l a s  d e l  P r e s id e n t s  ( a r t s .  202 y  211 de l a  Ley Orga 
n i c a ) .
En R eglam ento8 de O o le g io s  de A bogados s e  p r o h i -  
be e l  uso  de c o n d e c o r a c io n e s  sob re  e l  t r a j e  p r o f e s io n a l .
En cu an to  a T i t u lo s  d e l  R gino y  d ig n id a d e s  a n a lo -  
g a s ,  no e x i s t e  p r e c e p to  a lgu n o  que o b l ig u e  a l  t i t u l a r  a u sa r  
l o s .  P a rece  en cam b io , que e s  o b l ig a t o r io  por p a r te  de a u to -  
r id a d e s ,  f u n c io n a r io s  y  p a r t ic u la r e s  d l  d a r s e lo ,  pu es l a  f o r  
mula de l a s  C artas c o n t ie n s  e l  mandate de t e n e r l e  por t a l , c o n  
l o s  h on ores y p r e em in e n c ia s  que l e  se a n  d e b id o s ;  a p a r té  de -  
e s o ,  e l  a r t .  135 de l a  v ig e n t e  Ley d e l  R e g is t r e  C i v i l  o b l ig a  
a c o n s ig n e r  en bus l i b r e s  l o s  d a te s  r e f e r e n t s s  a  e s t a  m ate -  
r i a  siem pre que de e l l e  haya l a  d eb id a  c e r t e z a .  Por a n a lo g la ,  
debe e n te n d e r se  l o  mismo para l o s  h on ores de em p leo s .
En cu an to  a l a s  p r e em in e n c ia s  a n e j a s ,  e s  de a p l i c a  
c io n  e l  p a r r a fo s  segundo d e l  a r t .  4® d e l  C odigo C i v i l ;  so n  -  
d erech o s r e n u n c ia b le s  q u e , s i  no so n  e x ig i d o s ,  debe en to n d er  
se  que son  t a c ita m e n te  r e n u n c ia d o s , no s ie n d o  o b l ig a t o r io  ha 
c e r lo s  e f e c t i v o s  por p a r te  de l a  A d m in is tr a c io n  n i  de t e r c e -  
r o s .  En a lg u n a s  o c a s io n e s ,  e s t a  e x ig e n c ia  e s t a  s u j e t a  a l  cum 
p lim ie n to  de d eterm in ad os r e q u i s i t o s  ( e j . :  f e s  de v id a  y  c e r  
t i f i c a c i o n e s  de e s ta d o  c i v i l  para  h a c e r  e f e c t i v a s  l a s  p en sio , 
n e s ,  e t c . ) .
3 . -  E x t in c io n .
a )  C a u sa s .
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En l a s  d i s t i n c i o n e s  que com portan d erech o s p e r so n a -  
l e s  in t r e n s m is ib le s ,  e s t a s  c a u sa s  son l a s  p r o p ia s  de e l l o s ,  y  
q u e, a p l ic a d a s  a l a  e s p e c ia l id a d  p r e m ia l, r e v i s te n  l a s  s i -  -  
g u ie n te s  c a r a c t e r i s t i c a s s
a * )  E x t in c io n  de l a  p e r so n a lid a d ; p o r  m uerte de l a  
p erso n a  f l s i o a  o d e s a c a r ic io n  de l a  j u r ld ic a  g a la rd o n a d a . Se  
da siem p re  en e l  u lt im o  c a s o , pero en e l  prim ero su ced e  con  
f r e c u e n c ia  que s e  o to rg u en  d i s t in c io n e s  a t l t u l o  postum o; e£  
to  no e s  mas que una f i c c i o n  j u r ld ic a  con f i n e s  de e je m p la r i  
dad y  de p r o p o r c io n a r  c i e r t o s  b é n é f i c i e s  a  l o s  c a u sa h a b ie n te s .
a* * ) D e so p o se e io n ; p resup one uno s  m er ec im ie n to s  n e  
g a t iv o s  con  fu e r z a  b a s ta n te  para o r ig in a r  l a  r e v o c a c io n  de -  
l a  c a l i f i c a c i o n  p r o s o c ia l .  E l c a so  t l p i c o  e s  e l  de l a  in d ig -  
n id a d , que puede s e r  p or  cau sa  de d e l i t o  o p or  a c t o s  c o n tr a ­
r i e s  a l  honor; p ero  tam bién puede d a rse  p or  r a z o n e s  p o l i t i ­
s a s  o de r e c ip r o c id a d .
En e s t a  c la s e  de d i s t i n c i o n e s ,  l a  e x t in c io n  de l a  
m erced misma s e  con fu n d e con  l a  de su  t i t u l a r i d a d .  No a s l  en 
l a s  t r a n s m is ib le s . que no d esa p a recen  p or e s t a s  c a u s a s , s in o  
que cambian de t i t u l a r .  En l a  p r a c t ic a ,  e s t o  no su ced e  s in o  
con r e s p e c to  a l a s  G randezas y  T i t u lo s  d e l  R e in o , p u esto  que 
l a s  o t r a s  t r a n s m is ib le s  r e se h a d a s , o sea n  l a s  h e r a ld ic a s ,s o n  
un p a tr im o n io  f a m i l i a r  d ifu s o  que s ig u e  a l  e p e l l i d o ,  de e so a  
s a  no rmac io n  j u r l d i c a ,  como y a  s e  ha v i s  t o ,  y  hoy no e x i s t e  -  
le g a lm e n te  e l  a n t ig u o  c a s t ig o  in fam an te  de "romper l a s  armas" 
que s e  im ponla  p or  d e l i t o s  g r a v ls im o s , t a i e s  como l a  t r a i c io n  
o l é s a  m a je s ta d .
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a * * * ) O aducidad, o a n c e la c io n  y  a n u la o io n .
P or  l o  e x p u esto  en e l  p a r r a fo  a n t e r io r ,  in t e r e s a ,  
e s p e c ia lm e n te , su  e s tu d io  con r e s p e c to  a  l o s  T i t u lo s  y  Gran 
d e z a s .
Q u e stio n  d is c u t lE is im a  e s t a  de que una c o sa  que -  
v in o  a s e r  im p r e s c r ip t ib le  p or  a lg o  que s e  i n j e r t o  en su  ng, 
tu r a le z a  l l e g u e  a  d e sa p a r e c e r  p or  ca d u c id a d , aunque con  l a  
p o s ib i l id a d  de r e a p a r e c e r  en d eterm in ad as c ir c u n s t a n c ia s .
E s te  prob lem s r ec o n o c e  un o r ig e n  puram ente f i s c a l .  
En e l  a n tig u o  reg im en , e s ta b a  e s ta b le d id o  p o r  un R ea l D e e r e -  
to  de C a r lo s  I I I ,  que l l e v a  l a  f e c h a  de 14 de Noviem bre de -  
1787 , que no s e  d ie r a  p ô s e s io n  a l o s  G randes y  T i t u lo s  de -  
su s  r e s p e c t iv e s  s e d o r lo s  o de l o s  m ayorazgos a  que e s t u v i e r »  
a n e ja s  d ic h a s  d ig n id a d e s  s i  no h a c la n  c o n s t a r  m edim nte c e r t i -  
f i c a c io n  de l a  C on tad u rla  G en era l de V a lo r e s  de l a  R ea l Hacjen 
da h ab er s a t i s f e c h o  l a s  m éd ias a n a ta s  c o r r e s p o n d ie n te s ,  o e s ­
t a r  e x e n to s  de e l l o .  En cuanto  a l  s e r v i c i o  de la n z a s ,  una le a l  
ord en  d e l  mismo m onarca, de 26 de N oviem bre d e l  mismo afio d i£  
puso que d ic h o s  d ig n a ta r io s  d e s ig n a se n  f i n c a  de su s  mayoraz­
g os con r e n ta  e q u iv a le n t s  para se g u r a r  su  p a g o .
D e sa p a r e c id o s  m ayorazgos y  s e f îo r lo s ,  e l  D ecre to  de 
28 de D ic iem b re de 1846 su p rim io  a q u e l lo s  im p u esto s  -q u e  c a r £  
c la n  de razon  de s e r ,  como ya  quedô d ic h o -  y  c re o  e l  "Im pues- 
to  E s p e c ia l  so b r e  G randezas y  T i t u lo s " .
Se p r e se n ta b a  e l  prob lem s de a r b i t r e r  a lg u n  m edio  
conque co m p eler  a  l o s  s u c e s o r e s  en e s t a s  m erced es a  p a g a r  e l  
r e c ié n  n a c id o  im p u esto , que gravaba un d erech o  puram ente p e r
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s o n a l ,  d esp o jad o  afios a n te a  -E n 1 9 2 0 - de to  do c o n ten id o  pa 
t r im o n ia l ,  y  e l  a r b i t r io  no p o d ia  s e r  o tr o  que l a  sa n o io n  -  
de SUP r e s  io n  de l a  meroed misma: e l  a r t .  8® d e l  D ecre to  l a  
e s t a b l e c i a  para e l  ca so  de que l a  G randeza o T ltu lo  renun -  
c i a  do p e r  un t i t u l a r  no f u e s e  a d m itid o  p o r  su s  h e r e d e r o s  l e  
g lt im o s  d u ran te  dos s u o e s io n e s  d i r e c t e s  o t r a n s v e r s a l e s , s i n  
derecho  a r e s t a b le c im ie n t o ,  y  e l  a r t .  s i g u ie n t e  v e n la  a e n -  
te n d e r  como t a c i t a  e s t a  r en u n c ia  p or  p a r te  de a q u e l que d e -  
j a s e  t r a n s c u r r ir  s e i s  mes e s  s i n  p agar  e l  im p u esto  n i  s a c a r  
l a  c o r r e sp o n d ie n te  " c a r ta  de c o n fir m a c io n " , con ced ien d o  ^  -  
o t r o s  dos p la z o 8 ig u a le s  para l o s  dos s u c e s o r e s  in m e d ia to s .  
Pero como a l  mismo tiem po s u b s i s t l a  e l  s is te m a  v in c u la r ,  p or  
l o  d is p u e s to  en e l  a r t .  13 de l a  Ley de 27 de S ep tiem b re  de  
1920 , no derogada exp resam en te , no p d la  h a b la r s e  de su p r e -  
s io n  d e f i n i t i v e ,  y  s e  empleo e l  term in o  "cadu cidad " , que ya  
a p a rece  en  l a  R. 0 .  de 28 de P eb rero  de 1849 . No s e  e n c o n ti^  
b a , porque no e s  p o s ib l e ,  p a la b ra  h a b i l  para s i g n i f i c a r  que 
l o  im p r e s c r ip t ib le  d e je  de e x i s t i r ;  e l  a r t .  2® d e l  R eal De­
c r e to  de 1 de Octu b re  de 1858 h a b la  de c a n c e la c io n  con oarac  
t e r  d e f i n i t i v e ,  p u e s to  que p r o h ib e  l a  r e h a b i l i t a c io n ;  e l  12 
de o tr o  de 4 de D ic iem b re  de 1864 , de a l z a r  l a  ca d u c id a d . y  
e s t e  v o c a b le  quedo d e f in it iv a m e n te  con sagrad o  para d e s ig n e r  
ana e s p e c ia l  s i t u a c io n  c o n t r a d ic t o r ia .
T é m in o  a p l i c a b le  en to  do c a so  - d i c e  e l  d ifu n to  -  
Marqués de O iadoncha ( 1 3 ) -  a l  d erech o  de p e d ir  admi n i s t r a  t i  
vam ente, pero nunca a l  de su c e d e r  y  p o s e e r .  T é m in o  im propio  
- s e g u n  C antos G uerrero ( 1 4 ) - ,  p u es to  que en s e n t id o  j u r l d i -
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CO é q u iv a le  a  p r e s c r ip c io n  e x t i n t i v a ,  que no puede d a r s e , da 
da l a  a p l i c a c io n  que l a  c a s i  t o t a l id a d  de l o s  a u to r e s  reco n e  
c e n  como i n d i s t u t i b l e ,  de l a  Ley 45 de Toro; n i  tampoco se  -  
pu eden b a b la r  de cad u cid ad  de a q u e llo  que puede a l z a r s e * Para  
e s t e  u lt im o  a u to r , tod q 6rran ca  de una arron ea  in t e r p r e t a c io n  
de l a  d i s p o s ic io n  de 1846 , que s o lo  t i e n e  e l  a lc a n c e  de p ro -  
h ib ir  e l  uso  de l a  d ig n id a d  n o b i l i a r i a  s u j e t a  a  t r ib u t a c io n  
no pagada; o s e a  una " c o n f is c a c io n  d e l  goce" como s a n e io n  de 
im pago.
Por su  p a r t e ,  e l  Conde de B o r r a je ir o s  (2 5 )  b ace  nc 
t a r  a l  r e s p e c to  que e l  co n cep to  de cad u cid ad  no e s t a  p le n a  -  
m ente d e f in id o  en  D erech o .
De todo  lo  c u a l  debe c o n c lu ir s e  que e s t e  te r m in o , 
a p lic a d o  a l a  m a te r ia  de l a s  d ig n id a d e s  n o b i l i a r i a s ,  debe -  
tom arse en un s e n t id o  a n a lo g ie s ,  como una f i c c i o n  de p r e s  -  
c r ip c io n  e x t i n t i v a  de e f e c t o s  f i s c a l e s  c o n s i s t e n t e s  en  un -  
f u e r t e  r ec a rg o  d e l  im p u esto  como s a n c ié n  a l a  m orosidad  ( 1 6 ) .
Por e l  c o n t r a r io ,  p rocéd é d a r le  su  g e n u in e  s i g n i -  
f ic a d o  cuando se  t r a t a  de h on ores de e m p leo s . p u es a l  d e c ir  
l a  b ase  5® de l a  l e t r a  D de l a  Ley de P r e su p u e s to s  de 26 de 
J u n io  de 1879 que
-" L a s c o n c e s io n e s  de h on ores de em p leos cad u raran  y  se r â n  nu  
l a s  y  de n in g iîn  v a lo r  n i  e f e c t o ,  cuando t r è s  me s e  s  de s  pué s  -  
de o b te n id a s  no s e  hayan v e r i f i c a d o  e l  pago de l o s  d er ec h o s  
c o r r e s p o n d ie n te s ,  p u b lic â n d o se  en  l a  G aceta  por l a  D ir e c c io n  
de C o n tr ib u c io n e s  l a s  que e s t é n  en  e s t e  c a so " .
-P r e c e p to  que s e  r e p i t e  en  e l  a r t .  20 d e l  D e c r e to  de 7 de Ju
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l i o  de I9 6 0 , n& 1 4 5 3 /6 0 , no c o n tr a d ic e  n inguna o tr a  d i s p o s i  
c io n  de mayor o ig u a l  ra n g e; l o  mismo debe e n te n d e r se  r e s p e c  
to  de l a s  c o n d e c o r a c io n e s , en  su  c a s o .
Resum iendo: La cad u cid ad  en  l a s  d i s t i n c i o n e s  n o b i­
l i a r i a s  de Grandeza y  T i t u lo s  no e s  s in o  una su sp e n s io n  in d e -  
f i n i d a  de l a  t i t u l a r i d a d ; l a  de h on ores y  c o n d e c o r a c io n e s  e s  
una c a n c e la c io n  o a n m la c io n  d e l  o to rg a m ien to  en e l  p le n o  se n  
t id e  de l a  p a la b r a .
La cad u cid ad  de G randezas y  T i t u lo s  se  produce a  
l o s  t r e s  ah os de o c u r r id a  l a  v a c a n te .
Con r e f e r e n d a  a G randezas y  T i t u lo s ,  por a n u la c ié n  
en  s e n t id o  t e c n ic o ,  ha v e n id o  e n te n d ie n d o se  l a  f a c u l t a d  de -  
r e v o c a c io n  de l a  c o n c e s io n  para s u s t i t u i r l a  por o tr a  de ig u a l  
d e s in e n c ia l  con  d i s t i n t o  a p e l a t iv o ,  en  e l  ca so  dd que e s t a  -  
c o in c id ie r a  con o tr o  de t i t u l o  ya  e x i s t a n t e  (R . D. de 8 de -  
J u l i o  de 1922 , a r t .  1 6 ):  P e r o , a p a r te  de e s t o ;  adm ite  l a  re  
v o c a c ié n  p rop iam ente d ic h a  de l a  m erced , J im enez A s e n jo , (1 7 )  
con  e l  s o l id o  razon am ien to  de l a  g r a c ia b i l id a d  e s e n c i a l  de ]as  
c o n c e s io n e s ,  i n t e r p r ê ta da "a se n su  c o n tr a r io " . Es e s t a  u l t i ­
ma c u e s t io n  s i n  i n t e r e s  p r a c t i c e ,  to d a  v e z  que e l  e f e c t o  d es  
p o s e s o r io  s e  c o n s ig u e  ig u a lm en te  con l a  p érd id a  de t i t u l a r i ­
dad , y  no se  han dado s in o  r a r is im o s  c a s o s  de e l l a .
a* * * * ) R en u n cia  y  r é p u d ia s io n .
Ya hemos v i s t o  como en  d eterm in ad os c a s o s  cabe l a  
r e n u n c ia  t a c i t a  a l  e j e r c i c i o  de d eterm in ad os d e r ec h o s  que -  
l a s  d i s t i n c i o n e s  h o n o r l f ic a s  com portan: uso  de l a s  i n s i g n i a s
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a s i s t e n c i a  a a c t o s ,  e x ig e n c ia  de l a s  p r e r r o g a t iv a s ,  e t c .
Ahora b ie n :  ^es l i c i t a  l a  r en u n c ia  e x p r e s s  a  l a  -  
d i s t i n c i o n  m ism a?.
E l térm ino t i e n e  en  e l  ^ ic c io n a r io  de l a  R e a l Aca­
dem ia v a r ia s  a c e p c io n e s .  La p r im era , "Hacer d e j a c io n  v o lu n ta  
r i a ,  d im is ié n  o aparlam iento de una c o sa  que se  t i e n e ,  o d e l  
d erech o  y  a c c io n  que s e  puede te n e r " ;  l a  segu n d a , "No q u erer  
a d m it ir  o a c e p ta r  una c o sa " ; l a  t e r c e r a ,  " D esp rec ia r  o aban-  
donar" .
En s e n t id o  j u r ld i c o ,  l a  r e n u n c ia  su p on e, en  c o n tr a  
p o s ic io n  a l a  t r a n s m is io n . un abandono que no s e  h ace en  bene, 
f i c i o  d ir e c t o  de t e r c e r o .  La no a d m is ié n  se  d é s ig n a  comunmen- 
t e  como r e p u d ia c io n .
Los h on ores p u b lic o s  son  a lg o  r e g id o  por e l  D ere­
cho a d m in is t r a t iv e ,  que e s  d erecho p u b lic o  ; l a  a c c io n  de f o -  
m en to , in h e r e n te ,  como queda v i s t o ,  a  tod o  p rem io , t i e n e  su  
fundam ento en  e l  i n t e r e s  p u b l ic o ,  aunque s e  m a n if ie s t e  en  -  
l a  c r e a c io n  de i n t e r e s e s  p r iv a d o s , en  l o  c u a l ,  como d ic e  e l  
S r . C astan  T obefias, no hay o p o s ic io n ,  s in o  arm onla ( 1 8 ) .
La c r e a c io n  o c o n c e s io n  e s  un a c to  a d m in is t r a t iv e  
u n i l a t e r a l ,  m ed ian te  e l  c u a l  e l  a g rq c ia d o  queda o o n s t i t u ld o  
en e l e c t o ; para p a sa r  a l a  s i t u a c io n  de p le n a  p o s e s ié n  d e l  
honor e s p e c l f i c o  ha de v e r i f i c a r s e  una so lem n id ad  c o n s t i t u ­
t i v e  cuya r e a l i z a c i o n  depends de l a  v& luntad d e l  s u j e t o  p a -  
s i v o ,  y  a  l a  c u a l  no puede s e r  com pelodo: e l  cu m p lim ien to  -  
de l o s  r e q u i s i t o s  a d m in is t r a t iv o s  y  f i s c a l e s ,  cuya o m is io n  
s o lo  t i e n e  l a  s a n e io n  de c a d u c id a d , de donde l a  r e p u d ia c io n
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t a c i t a  v ie n e  r e c o n o c id a  por e l  derech o  p o s i t i v e .
Bn cu an to  a l a  no a c e p ta c io n  e x p r e sa , h a b rfa  que 
d i s t i n g u i r .  En a q u e l la s  d i s t i n c i o n e s  c o n s i s t a n t e s  en  e l  a c ­
c e s s  a una d eterm inad a c o r p o r a c io n  - l a s  O rd en es-, e n tr a  en  
ju ego  l a  l ib e r t a d  de a s o c ia c io n ,  que t i e n e  su s  d e r o g a o io n e s ,  
como so n  l a  s in d ic a c io n  o c o le g ia c io n  fo r z o s a ;  pero e s t o  no 
e s  de l o g i c a  a p l i c a c io n  a l  derecho  p r e m ia l, d en tro  d e l  c u a l  
no hay razon  a lg u n a  para e x i g i r  d e r o g a c io n , y  p u esto  que l a  
a p l i c a c io n  dé t a l e s  e x c e p c io n e s  ha de h a c e r se  con  c r i t e r i o  -  
r e s t r i c t i v e ,  debe de im pera r  e l  p r in c ip io  g e n e r a l .
Y l o  mismo en  e l  ca so  a n t e r io r  que en  e l  de l a s  -
r e s t a n t e s  d i s t i n c i o n e s ,  tampoco hay ra zo n  m oral mi j u r f d i -
ca  para compder a a c e p ta r  in d iv id u a lm e n tê  un honor que no -  
s e  d e s e a , maxime cuando l a  n e g a t iv a  puede e s t a r  fundada en
l a  c o n v ic c io n  su b j e t i v a  de no p o s e e r  l o s  m e r ito s  n e c e s a r io s
para  a lc a n z a r lo .
Pero l a  n e g a t iv a  e x p r e s s  y  fo rm a l podrxa no s e r  -  
i f c i t a  s i  se  fundam entase en r a zo n es  o m o tiv es  o b j e t i v o s ,  -  
e s t o  e s ,  que im p lic a s e n  un a u té n t ic o  m en osp recio  h a c ia  e l  -  
g a la r d o n  mismo o h a c ia  l a  a u to r id a d  que l o  h u b ie re  o to r g a d o .
Hay, s i n  em bargo, d i s t i n c i o n e s  quya a c e p ta c io n  de, 
be r e p u ta r s e  o b l i g a t o r i a ,  como son  l a s  c o n d e c o r a c io n e s  m i l i  
t a r e s  c o n c ed id a s  a  in d iv id u o s  de l e e  Ej é r c i t o s ,  por l a  e s ­
p e c i a l  r e la c io n  de d i s c i p l i n a  y  su b o r d in a c io n  en que s e  h a -  
l l a n ,  que no p o d r la  menos de quedar quebrantada con l a  rep u  
d ia c io n .
La r e n u n c ia  a l a  d i s t i n c i o n  ya  form alm ente p o s e ld a
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o f r e c e  un panorama muy d i f e r e n t e .  Se t r a t a  de a lg o  a c e p ta d o ,  
cuando no v o lu n ta r lam en te  e o l i c i t a d o ,  y  t i e n e  que hab er para  
d e s p o ja r s e  de e l l o  muy p o d ero so s m o v ile s ;  y  dado que e l  su b -  
. i e t i v o . 0 r e o o n o c im le n tq  de una in d ig n id a d  so b r e v e n id a , s e  -
r i a  una poco v e r o s lm i l  c o n fe s io n  de e n v i le c im ie n t o , norm al -
/
m ente hay que p resu m ir  e l  o b .ie t iv o  , que im p lic a  p r e c isa m e n -  
t e  tod o  lo  c o n tr a r io :  l a  c o n v ic c io n  de que l a  h o n o ra c io n  se 
ha c o n v e r t id o  en  d esh o n ra , ya por e n v i le c im ie n t o  de la misma 
d i s t i n c i o n ,  ya  por an im osid ad  h a c ia  l a  a u to r id a d  que l a  o to r  
g o .  E l hecho de " d e v o lv e r  l a s  co n d eco ra c io n es"  se  v ie n e  c o n -  
s id e r a n c o  tr a d ic ip n a lm e n te  como p r o t e s t a .
E l d erech o  p o s i t i v o  e sp a n o l a c e p ta  e s t a  h i p o t e s i s  
con  r e s p e c to  a l a s  c o n d e c o r a c io n e s  m i l i t a r e s ,  en  e l  a r t . 356  
d e l  C odigo de J u s t i c i a  îÆ ilita r , que c a s t ig a  como d e l i t o  con  
t r a  e l  honor m i l i t a r  l a  a n t ig u a  f a l t a  g ra v e  que comet e  e l  -  
in d iv id u o  de l o s  E j e r c i t o s .
-"Que en  d em o stra c io n  de m en osp recio  deipuelva su s  t f t u l o s ,  -  
d ip lom as o nom bram ientos o s e  d e sp o je  de su  u n ifo rm e , i n s i g ­
n ia s  0 c o n d e c o r a c io n e s" ,
-a g r a v a c io n  de c a l i f i c a c i o n  j u r ld ic a  que l a  " E x p o sic io n  de 
M otivos"  fundam enta d ic ie n d o  que t a l  a c to
- " s e  lia e n ten d id o  que s o lo  puede r e a l i z a r s e  con l a  s i g n i f i -  
c a c io n  de m e n o sp re c io , y  en  t a l  s e n t id o " .
C ierta m en te  que e s t a  a c c io n ,  r e a l iz a d a  por p a i s a -  
n o s , no so m e tid o s  a l a  r lg id a  d i s c i p l i n a  c a s t r e n s e ,  r e v i s t e  
mucha menor g ra v ed a d , pero e l l o  no e s  o b ic e  para que s e a  de 
l a  misma n a t u r a le z a ,  y  s i  no hay d i s p o s ic io n  a lg u n a  qua l a  -
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p ro h ib e  ex p resa m en te , tampoco debe de c o n s id e r a r s e  in o lu id a  
e n tr e  l a s  r e n u n c ia b le s  p or  a p l ic a c io n  d e l  a r t .  4®. p a r r . 2& 
d e l  Codigo C i v i l ,  to d a  v e s  que en t a l  ca so  h a b r la  una p resu n  
è io n  vehem ente de "anâmus in ju r ia n d i"  no s o lo  a t e n t a t o r io  a l  
i n t e r e s  p u b lic o  de l a  a c c io n  de f ornento , s in o  que aun, de -  
s e r  r e a l iz a d o  en form a o s t e n s i b l e ,  p o d r la  quedar in c u r so  en  
l a  sane io n  d e l  a r t .  253 d e l  Codigo P e n a l, como encaminado a  
p e r ju d ic a r  e l  c r e d i t o  o l a  a u to r id a d  d e l  E sta d o . Una p r e  sun  
c io n  " iu r i s  tantum" d esd e lu e g o , porque siem p re s e r la  a d m isj  
b l e  a lg u a a  e x c e p c io n :  v . g r . , e l  ca so  de que e l  g a la rd o n a d o , 
a l  in g r e s a r  en a lg u n a  Orden r e l i g i o s a  que e x i j a  r ig u r o s a  ^u 
n i ld a d ,  s e  d e sp o je  de to d a  c la s e  de h o n o res mundanos.
P or  o tr a  p a r te , l a s  d i s t in c io n e s  c o n s i s t a n t e s  en  
p e r te n e c e r  a una Orden r e l i g i o s o - m i l i t a r  o a una de Caba -  
l l e r i a  donde s e  e x ija n  v o to s  o ju ram en tos, tampoco p o d r la , 
p or  razon  de e s o s  l ig a m e n e s , s e r  ren u n ciad a  p or  un a c to  in i  
l a t e r a l ,  s in o  p r e v ia  d isp e n sa  de e l l o s .  En cuanto  a l a s  de 
M e r ito , e l  c a so  de l a  r en u n c ia  p o s t e r io r  e s  d i s t i n t o  que -  
e l  de no a c e p ta c io n  d e l  in g r e s o ;  para q u er e r  s a l i r  de un -  
s i t i o  e x i s t e n  norm alm ente c a u sa s  mas g r a v e s  que para no que  
r e r  e n tr a r .
P or su  p a r te ,  l a  d im is io n  de l o s  h o n o res de em p leos  
no puede e q u ip a r a r se  con l a  de un cargo  o em pleo e f e c t i v o ,  -  
porque en e s t e  4 lt im o  c a so  puede h ab er  m o tiv o s  de f a l t a  de -  
s a lu d , a p t i t u d e s ,  o b l ig a c io n e s  de mas p e s a , e t c . ,  que no » e  
dan en a q u e l lo s .
Y, f in a lm e n te ,  con r e f e r e n d a  a  l o s  t i t u l o s  y  Gran 
d e z a s , tampoco e s t a  p e r m itid a  p or  l a s  l e y e s  l a  ren u n c ia  pura
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y  s im p le , s in o  que ha de h a c e r s e  en form a de c e s io n ,  que e s -  
tu d ia rem o s a l  t r a t a r  de l a  tr a n sm is io n  de l a s  d i s t i n c i o n e s  -  
s u s c e p t ib l e s  de e l l a .
b ) P r o c e d im ie n to .
En e l  ca so  de e x t in c io n  de l a  p e r s o n a lid a d . l a  d e l  
h on or  s e  produce "ope l e g i s " .  En a lg u n a s  O rdenes, e s  p r e c e p -  
t i v a  l a  d e v o lu c io n  de l a s  i n s i g n i a s ,  e sp e c ia lm e n te  cuando -  
son  mumeradas y  e x i s t e  l im i t a c io n  c u a n t i t a t iv a .  (E jem plo:O o  
l l a r e s  de I s a b e l  l a  O a t o l ic a ) .
Para l a  d e s p o s e s io n  e s ,  en g e n e r a l ,  c o r r e l a t iv e  -  
d e l  de c o n c e s io n ;  a l a  g r a c ia b i l id a d  ea e s t e  co rresp o n d e  l a  
d is e r e c io n a l id a d  en a q u e l .  En derech o  e sp a f io l, l o  e n c o n tr a ­
mos como a c to  r eg la d o  en l o s  s ig u ie n t e s  c a so s :
-  En l a  Orden de San F ernando, en l a  que no p rocéd é  
l a  e x p u ls io n  s in o  p or  s e n te n c ia  f ir m e  en que s e  h aga  c o n s ta r  
e s t a  c ir e  uns t a n c ia .
-  En l a  de San H erm en eg ild o , en que e s  p r e c e p t iv a  
p o r  in c u r s io n  en l a s  c a u sa s  que in h a b i l i t a n  para perm anecer, 
y  que son l a s  mismas que para in g r e s a r  ( f i t .  IV d e l  Reglamen  
t o ) .
-  En l a s  de A f r ic a ,  C isn e r o s  y  M ér ite  A g r ic o le  e s  
p r e c e p t iv a  l a  e x p u ls io n  p or  ca u sa  de d e l i t o ,
-  La Cruz a l a  Consta n c ia  en e l  S e r v ic e  s e  p ie r d e  
p or  l a  misma c a u sa  o p o r  s e p a r a c io n  d e l  s e r v i c io  en v ir t u d  -  
de e x p é d ia n te  g u b e m a tiv o  ( 1 9 ) .
-  E l V ic to r  d e l  SEÜ, p or  e x p u ls io n  de l a  O rgan izaoim .
E s ta  especjâLmante p r e v is t a  como p o t e s t a t i v a  r e s p e c -
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to  de l a s  O rdenes de I s a b e l  l a  C a to l ic a ,  d e l  M erito  C i v i l  -  
- d e l i t o  o a c t o s  in d ig n o s - ,  M er ito  P o s t a l ,  M ed a lla  a l  M erito  
en e l  Ahorro y  V ic to r  d e l  SEÜ, en ca so  de e x p e d ie n te  d i s c i -  
p l i n a r i o .  En l a  de A lfo n so  X e l  S a b io , p o r  h ech o s p rob ad os, 
aunque no c o n s t i tu y a n  d e l i t o .
La tr a m ita c io n  norm al e s  e l  e x p e d ie n ts  g u b e m a t i­
v o , aunque no puede e x c lu i r s e  l a  d e c is io n  d ir e c t a  d e l  J e f e  
d e l  E sta d o , en v ir t u d  de su  p r e r r o g a t iv a .  Norm alm ente, con  
in form e de l o s  organ os c o m p éten te s  de l a  Orden, s i  goza de 
au ton om ia , o de l a  A d m in is tr a c io n , en e l  ca so  de no e x i s t i r  
o c a r e c e r  de e l l a ,  a s i  como r e s p e c to  de l a s  demas d i s t i n c i o  
n e s .  En e l  c a so  de l o s  T i t u lo s  y  G randezas, a t e n o r  d e l  a r t .  
72 d e l  D ecreto  de 4 de J u n io  de 1948, e s  p r e c e p t iv e  ex p ed im  
t e ,  que habra de i n i c i a r  de o f i c i o  a l  M in is t e r io  de J u s t i c i a  
con a u d ie n c ia  d e l  in te r e s a d o  e in form e p o t e s t a t iv o  d e l  Conse 
jo  de E stad o  y  D ip u ta c io n  P erm anente de l a  Grandeza de E sp a -  
h a . S i  l a  d e sp o se c io n  por in d ig n id a d  s e  d é c r é ta , l a  m erced  
queda v a c a n te  h a s ta  l a  m uerte d e l  d e s p o s e id o .
Para l o s  c a s o s  no p r é v i s t o s ,  deben e n te n d e r se  que 
obra l a  d i s c r e c io n a l id a d  d e l  J e f e  de!}. E sta d o .
La c a n c e la c io n . ca d u c id a d  y  a n u la c io n  r e q u isr e n  -  
p r e v ia  com u n icaeion  de no h a b e r se  cum plido l o s  r e q u i s i t o s  -  
a d m in is t r a t iv o s  o f i s c a l e s ,  p o r  p a r te  de l o s  o rg a n ism es e n -  
cargad os de su  f  o r m a liza c  i o n . -
La r e v e r s io n  a  l a  Oorona de G randezas y  T i t u lo s  no  
e x ig e  d e c la r a c iô n  e s p e c i a l  (R . D. 8 de J u l io  1922 , a r t .  15 y  
R. 0 .  21 de O ctubre 1 9 2 2 ) .
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P ara l a  ren u n c ia  o r e n u d ia o io n  e x n r e e a . p o r  l a s  
c o n s id e r a c io n e s  h e o h a s , no e x i s t e  p r o c ed im ien to  p r e v i s t o .  
Caso de s e r  fu n d a d a s , habran de s o l i c i t a r s e  m ed ian te  in s — 
t a n c ia ,  que s e  t r a m ita r îa  p o r  e l  p r o c ed im ien to  o r d in a r io .  
L as t a c t t a s ,  c o n s i s t e n  p r e c isa m e n te  en l a  o m is io n  de t r a -  
m ita c io n , que o r ig in a  ca d u c id a d .
En a lg u n o s  c a s o s  l a  e x t in c io n  r e q u ie r s  o i e r t a  so  
lem n id a d . L as O rdenanzas d e l  T o iso n  de O ro, l a  e s ta b le c e n  
p ara  r e t i r e r  l a  i n s ig n ia  d e l  ca d a v er  d e l  C a b a lle ro  f a l l e c i  
d o . T ien e  e s t o  e s p e c i a l  r e le v a n c ia  en l o s  c a s o s  de d e sp o se  
s io n  por in d ig n id a d , #n cuyo c a so  puede v e r i f i c a r s e  l a  c e r e  
m onia de d e g r a d a c io n . c o n s i s t e n t e  en d e sp o ja r  a l  sa n cio n a d )  
de su s  i n s i g n i a s ,  armas o u n ifo rm e , que cada v e z  s e  em plea  
mas rarem ent e ,  s u s t i tu y é n d o s e  p o r  l a  d e v o lu c io n  de l a  c r e ­
d e n c ia l  o de l a s  p r o p ia s  i n s i g n i a s ,  s i n  cerem onia  e s p e c i f i  
c a .
c )  A u to r id a d  com p éten te .
S ien d o  l a  e x t in c io n  e l  a c to  c o n tr a r io  de l a  c r é a  
c io n  p rocéd é  d e c la r a r la  a l a  misma a u to r id a d  co m p éten ts  p£  
ra c o n c e d e r la  a l l o s  c a s o s  en que s e  r e q u ie r s  h a c e r lo  e x p r j  
sam en te , como en l a  d e s p o s e s io n  y  a n u la c io n , a c to s  r e v o c a -  
t o r i o s  de a q u e l la .  V a lga  p o r  ta n to  to d o  l o  d ich o  a n t e r io r -  
m ente so b re  c o n c e s io n .
En d erech o  espafLol, l a  ca d u c id a d  de G randezas y  
T it u lo s  d e l  R e in o , que como hemos v i s t o  no e s  una e x t in c ic n  
d e f i n i t i v a ,  co rresp o n d e  a l  M in is t e r io  de J u s t i c i a .
En l a s  O rdenes r e l i g i o s o - m i l i t a r e s ,  ouando e l  dje 
p u e s to  e s t é  Ugado con  v o t o s ,  s e r a  reguLermen t  e  n e c e s a r ia  l a
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d is p e n sa  de e s t o s ,  a l  menos d e l  de o b e d i e n c ia , - l o  que d ep en -  
d era  de l a  a u to r id a d  c a n o n ic a  c o m p éten te , que puede no s e r  -  
l a  misma que l a  4ue l o  e s  para  d e e r e ta r  l a  b a ja  en l a  O rden.
4 . -  T ran sm ision
P or l a s  mismas ra zo n es  e x p u e s ta s  en e l  numéro a n t e r io r ,  
s o lo  in t e r e s a  su  e s tu d io  r e s p e c to  de l o s  T i t u lo s  y  G randezas.
a ) C au sas.
P or e l  c a r a c te r  que e s t a s  d i s t i n c i o n e s  t ie n e n  hoy de 
i n a l i é n a b l e s , su  tr a n sm is io n  queda r e d u c id a  a  dos form as de 
s u c e s io n :  una " in t e r  v iv e s " ,  o "m O rtis c a u sa " , l a  c e s io n ,  y  
o tr a  " m ortis  ca u sa " , l a  h e r e n c ia .  
a*) C e s io n .
a * - l )  Caso g e n e r a l .
Es una ren u n c ia  g r a t u i t e  e ir r e v o c a b le  a  l a  t i ­
tu la r id a d  de l a  m erced en f a v o r  de p e r so n a  d eterm in ad a . P ar­
t i c i p a ,  p or  t a n t o ,  de l o s  c a r a c tè r e s  de l a  d on acion  -d e  l a  
que d i f i e r e  en l a  i r r e v o c a b i l id a d -  y  de l o s  de l a  s u c e s io n  
l é g i t im a ,  porque no e s  l i b r e ,  s in o  que e s t a  c o n d ic io n a d o  p o r  
e l  a b s o lu te  r e s p e to  a l  orden  de s u c e d e r  e s t a b le c id o .
E s ta s  c a r a c t e r i s t i c a s  r e c o g id a s  p o r  e l  derech o  
p o s i t iv o  espafîoj., en e l  a r t .  12 d e l  R .D . de 27 de mayo de -  
1912 , resp on d en  a  l a s  e x ig e n c ia s  de l a  na  t u r a le z a  p r e m ia l y  
de c u a l i f i c a c i o n  s o c i a l  de e s t a s  d i s t i n c i o n e s ,  que s i  a n t i — 
guo p erm iso  de en a ÿ en a o io n  d e s v ir tu a b a , su p e d iè a n d o la s  a  l a  
fo r tu n a  e co n o m ic s . Empero, a l  no l i m i t a r  e l  grado h a s ta  don 
de puede l l e g a r ,  y  p e r m it ir  l a s  s u c e s iv a s  e i l im i t a d a s  ren%  
c i a s ,  s e  p r e s t a  to d a i& 'a  f a o i l i t a r  un t r a f i o o  e n c u b ie r to , -
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que da hecho s e  da con la m e n ta b le  f r e c u e n c ia ,  escapando a  
to d a  p o s ib le  prueba.
a*- 2 ) Caso p a r t i c u la r .
Lo c o n s t i t u y e  e l  lla m a  do " r e p a r to  " o " d is t r ib u e  ioa"  
a u to r iz a d o  p o r  e l  a r t .  13 d e l  R .L . de 27 de mayo de 1912 , -  
que de jo  s u b s i s t e n t e  un arduo problem a l e g i s l a t i v e  ya  p la n -  
tea d o  de a n t ig u o .
En e f e c t o ,  e l  a r t .  que l l e v a  e l  mismo numéro de -  
l a  Ley d e sv in c u la d o r a  de 11 de o c tu b r e  de 1820 , q u iso  a p l i -  
c a r  a l o s  t i t u l o s ,  e  i n s t i t u c i o n e s  s im i la r e s  s u j e t a s  a l  r e ­
gimen s u c e s o r io  v in c u la r  l o s  p r in c ip io s  que in sp ir a b a n  su s  
d is p o s ic io n e s ,  o s e a  l a  d i s t r ib u c io n  de l o s  b ie n e s  en un -  
p i e  de ig u a ld a d  para to d o s  l o s  h i j o s ,  combinado con l a  l i  -  
b e r ta d  de t e s t a r .  D is p o s ic io n  de c o n te n id o  e s e n o ia lA e n te  -  
econom ioo, r e s o lv io  l a  c u e s t io n  m ed ia n ts un s is te m a  de l i b e  
r a c io n  g ra d u a i para l o s  b ie n e s  de e sa  in d o le ;  p ero  l l e g o  un 
momento en que e l  l e g i s l a d o r  s e  en con tro  a n te  una m a te r ia  -  
i n d iv i d i b le  p or  n a t u r a leza  y ,  s i n  tiem po para  p r o fu n d iz a r  
en l a  c u e s t io n ,  q u iso  a p l i c a r  s i n  mas l a  misma m edia a  b i£  
n e s  in c o r p o r a ie s ,  y  p ara  e l l o  id e o  un a r b i t r i o  c o n s i s t a n t e  
en d e ja r  s u b s i s t e n t e  l a  v in o u la o io n  para t a i e s  b ie n e s ,  pe­
ro  a u to r iza n d o  -q u e  no im p on ien d o- un r e p a r to , aunque n u n-  
c a  p u d ie se  s e r  p len am en te  e q u i t a t i v o ,  p u e s to  que no son  su g  
c e p t i b l e s  a q u e l lo s  de com p en sacion  en m e t a l ic o .  P ero , l o  -  
que aun e s  mas, g r a v e , c o n te n ia  una vaguedad in ter& a que muy 
b ie n  p o d ia  r e s o lv e r s  e en una c o n tr a d ic c io n :  porque a l  p r o -  
p io  tiem p o que e s t a b l e c i a  que l a s  m erced es en c u e s t io n
#47 .
- ”s u b s i s t i i ^  en e l  mismo p ie  y  s e g u lr a n  e l  o r  den de su o e d e r  
p r e s c r i t e  en l a s  o o n o e s io n e s , e s c r i t u r a s  de fu n d a c io n  u o t r o s  
docugientos de su  procedencia**.
-  o se a  e l  s is te m a  v in c u la r ,  im p lan tab a  una d ero g a o io n  a l  -  
mismo en e l  s e n t i  do de que
- " s i  l e s  p o se e d o r e s  a o t u a le s  d i s f r u t a s e n  dos o mas Grrandezas 
de Bspaîîa, o T l t u lo s  de G a s t i l l a ,  y  tu v ie s e n  mas de un h i j o ,  
podran d i s t r i b u i r  e n tr e  e s t e s  l a s  e x p resa d a s d ig n id a d e s , r e -  
servan d o  l a  p r in c ip a l  p ara  e l  s u c e s o r  in m e d ia to " .
Oomo puede v e r s e ,  no a c la r a b a  s i  l a  d i s t r ib u c io n  
a u to r iz a d a  h a b r ia  de h a c e r s e  resp eta n d o  e l  orden  de s u c e d e r .  
La in t e r p r e t a c iô n  mas a c ep ta d a  fu e  l a  de que s o lo  o b lig a b a  
r e s p e c te  de l a  m erced p r in c ip a l  - c o s a ,  p e r  c i e r t o ,  de no  -  
siem p re s e n c i l l a  d e te r m in a c io n -  demande a l  l i b r e  c r i t e r i o  -  
d e l  d i s t r ib u id o r  l a  a d ju d ic a o io n  de l a s  r e s t a n t e s ,  s i  l a s  h u -  
b i e r e .
La p r o v is io n a l  m edida tomo c a r a c te r  d e f i n i t i v e ,  e l  
d isp o n e r  o t r a  L ey , l a  de 27 de ju n io  de 1855 , que  
-"L a f a c u l t a d  co n ced id a  p e r  e l  a r t .  13 de l a  Ley de 11 de oo 
tu b re  de 1820 a  l e s  p d se e d o r e s  a o t u a le s  de l a s  G randezas de  
Espafia y  ï i t u l o s  de O a s t i l l a  para d i s t r i b u i r l o s  e n tr e  su s  -  
h i j o s ,  s e  h a ce  e x te n s iv a  a l o s  s u c e s o r e s  de a q u e l lo s  p ara  -  
i g u a l  o b j e t o ,  en l o s  c a s e s  en  que s e  l e s  h u b ie se n  tr a n sm it i ­
de s in  r e a l i z a r  l a  d i s t r ib u c io n " .
La r e d a c c io n  d e l  a c t u a l  a r t . 13 d e l  R .L . de 1 9 1 2 ,e s  
t a b le o e  como p e r p é tu a  e s t a  f a c u l t a d  r e s p e c t e  de " h ijo s  o deg  
G en d i e n te s " , en tije  l o s  que s e  co n sa g ra  una e s p e c ie  de l e a l  -
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t im a . c o n s t i t u id a  p o r  l a  m erced p r in c ip a l ,  y  una e s p e c ie  de 
me.10r a s  para  l o s  r e s t a n t e s .  ^Bs p r e c is e  r e s p e t a r ,  a l  a d ju d i  
c a r  e s t a s ,  e l  ord en  r e g u la r  de su c e d e r ? . B l T r ib u n a l Supre­
mo en s e n t e n c ia  dé 15 de fe b r e r o  de 1921 , d e c la r e  que n o ; -  
p o r  su  p a r te ,  e l  C en sejo  de B stad o  l l e g o  a l a  misma c o n c lu ­
s io n  en su  d i e t  amen de 20 de en ero  de 1 9 1 6 ,con  r e s p e c t e  a  l a  
s u e e s io n  en e l  condado de l a  A lm ina, p r e v a le c ie n d o  e l  c r i t e  
r io  de l ib e r t a d  por e l  v o te  de c a l id a d  d e l  P r é s id e n t e , f r e n t e  
a l  d ictam en de l a  D ip u ta c io n  de l a  G randeza, a l  que s e  ad J ii-  
r io  l a  S u b s e c r e ta r ia  d e l  M in is t e r io  de G racia  y  J u s t i c i a ,  y  
en cuyo apoyo fo m u la r o n  v o te  p a r t i c u la r  v a r ie s  C e n se je r o s  
- e n t r e  e l l e s  e l  n o ta b le  j u r i s c o n s u l t e  M arqués de F ig u e r o a  y  
e l  p ro p io  D. D iego  A r ia s  de M iranda, a u to r , como M in is tr e  -  
d e l  D epartam ento , d e l  D é c r é té  de 1 9 1 2 -, d e l  c u a l  e n t r e s a c a -  
mos e s t e  p a r r a fo  fu n d am en ta l:
-" E s te  segundo y  u lt im o  en u n ciad o , afirm ando e l  d eb id o  orden  
de su c e d e r , v ie n e  a c o n d ic io n a r  l a  f a c u l t a d  de d i s t r ib u c io n ,  
d e sp u e s , y  como e x c e p c io n , c o n c e d id a , y  que s e  ha de e j e r c i  
t a r  subo r d in a n d o la  a  l o  que p r e s c r ib e n  l a s  c o n c e s io n e s .  0 -  
e s t a b le c e n  e s t a s  o rd en es  de s u e e s io n  r e g u la r ,  que han de cum 
p l i r s e ,  o n a d a è sp e c ia lm e n te  e s ta tu y e n , p o r  a t e n e r s e  a l  orden  
r e g u la r ,  e ig u a lm e n te  o b lig a n  a l  cu m p lim ien to" . 
a * -3 ) R e q u is i t e s .
E l m encionado a r t .  12 e s t a b le c e  e l  de l a  aproba  
c io n  e x p r e sa , c o n sig n a d a  en a c t a  n o t a r i a l ,  de l o s  lla m a d o s  
a su c e d e r  con  p r e f e r e n d a  a l  c e s io n a r io ,  s i n  l a  c u a l l a  c e -  
s io n  no l e s  podra p e r ju d ic a r ,  e s  d e c ir ,  que s e  l e s  r é s e r v a
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l a  f a c u l t a d  de im p u rgn arla , quedando f ir m e  mi e n tr a s  no l o  h a -  
g a n . No s e  e s t a b le c e  p la z o  s  in  duda p or  en t  en d orse  que o p e r a -  
r ia  l a  p r e s c r ip c io n  a d q u i s i t i v a  -1 5  a f îo s -  d e l  a f t ,  18; como 
q u i era  que e s t e  s e  e n c u e n tr a  hoy derogado, debe d e d u c ir se  que 
e l  derech o  a  seme ja n te  im pugnacion no p r e s c r ib e .
J im en ez  A sen jo  (2 0 )  e n t ie n d e  que e x i s t e  o tr o  r e q u i  
s i t e  i m p l i c i t e ,  c u a l e s  l a  a p ro b a c io n  d e l  Sob erano, to d a  v e z  
qu e, de e x i s t i r  l a  de l o s  p a r ie n t e s  con m ejor d e rech o , s e  a l  
t e r a r ia  v a l  i  dament e e l  orden  de su c e d e r , c o sa  que r e q u ir i r ia  
en to  do oaso  l a  in te r v e n e  io n  de l a  r e a l  p r e r r o g a t iv a . En e fe c  
to ;  e s  in c u e s t io n a b le  que e l  c e s io n a r io  ten d ra  que s o l i c i t e r  
l a  C arta de S u e e s io n , que supone l a  p ro b a c iô n  r e q u e r id a . ^
E s ta  a p ro b a c io n  r e a l  s e  p r e ce p tu a  expreseim ente reg  
p ec to  d e l  " rep a rto " , en e l  a r t .  13 d e l  R .D. en c u e s t iô n .  
a * -4 ) E f e c t o s .
La c e s iô n  h ech a  en v id a  y  a fa v o r  d e l  in m ed ia to  
s u c e s o r  e s ,  s im p lem en te , una s u e e s io n  a n t i c ip a da . S i  a  f a v o r  
de o t r o s ,  una d o n a c iô n .
La h ech a  en fo n a a  de d is tr ib u c i& n  p o r  te s ta m e n -  
t o ,  a  f a v o r  de o tr o  d i s t i n t o ,  e s  de n a tu r a le z a  a n a le g a  a l a  
d e l  le g a d o , y  como t a l ,  r e v o c a b le .
En ambos c a s o s ,  l a  a c e p ta c io n  r e s id e  en e l  h e -  
cho de s o l i c i t e r  a l  c e s o n a r iô  l a  G arta de S u e e s io n .
P ero e l  e f e c to  mas im p o rta n te  e s  e l  de a s im i la r  
s e  a l a  c r e a c io n  para  l o s  e f e c t o s  de o r ig in a r  nueva ca b eza  de 
l i n a j e ,  e s ta b le c ie n d o  un nuevo orden  de su c e d e r . O o in c id en  -  
en e l l e  l a  d o c t r in e  -M arquina (21 ) ,  J im énez A sen jo  ( 2 2 ) ;  B is
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c r ê p a  G uerrero B urgos ( 2 3 ) -  con l a  ju r is p r u d e n c ia .  ( S s .  d e l  
T. S . de 23 de Marzo de 1879 , 20 de J u n io  de 1908 y  29 de -  
Mayo de I 9 0 9 ) .
a * ’ ) S u e e s io n  h e r e d i t a r ia .
La e s p e c i a l  n a tu r a le z a  de e s t a s  d i s t i n c i o n e s  r e  -  
q u ie r e ,  cuando son  p e r p é tu a s , un s is te m a  s u c e s o r io  tam bién  e s  
p e c i a l .  En e fe c  to :  s e  t r a t a  de l a  h o n o ra c io n  h ech a  a un i n d i -  
v id u o  y  p ro lo n g ed a  en su  e s t i r p e ,  pero p o r  m edio de un d e r e ­
cho p e r so n a l y  s in g u la r ,  con cuya t i  t u la  r i  dad s e  m a n tie n e , -  
p o r  a s i  d e c i r lo ,  una p e r p é tu a  r e p r e s e n ta c io n  d e l  ga lard on ad o  
o r ig i n a r i o ,  que l l e v a  In h e r e n te  una c u a l i f i c a c i o n  s o c i a l .
La d e ter m in a c io n  de l a  p erson a  de e s t e  r e p r é se n ta n ­
t e  e x ig e  un s is te m a  id é n t ic o  o muy a n â lo g o  a l  em pleado en l a s  
m anarquias h e r e d i t a r ia s ,  cuyo n e r v io  e s  e l  me.ior d erecho  ge  -  
n e a lo g ic o , s i  b ie n  con l a s  n a tu r a l  e s  d e r o g a c io n e s  p o r  i n d i g -  
n id a d  o in c a o a c id a d . m enores é s t a s  que en e l  c a so  de l a  r e a -  
l e z a ,  p u es to  que s e  t r a t a  de h o n o res a  l o s  que cada v e z  mas 
raram ente s e  a d s c r ib e  una f  une io n , como en e l  p r o c e e a to  e s t g  
m en ta l i n g l é s .  E s te  m ejor  derecho puede s e r  d i s c e m id o  segu n  
d iv e r s e s  c r i t e r i o s  -a g n a c io n , c o g n a c io n , p r im o g e n itu r a -  siem  
p re  b asad os en l a  c o n sa n g u in id a d , como e l  l o g i c o .
En derech o  p o s i t i v e  e sp a h o l, p o r  t r a t a r s e ,  como he  
mes v i s  t o ,  de m ercedes v in c u la d a s , s e  a p l ic a b a  e l  orden  de -  
s u e e s io n  de l e s  m ayorazgos, que e r a , en p r im er  lu g a r ,  e l  e s -  
t a b le c id o  en su  docum ente fu n d a c io n a l y ,  s u b s id ia r ia m e n te , e l  
de l a  s u e e s io n  a  l a  Corona» A s i ,  e l  a r t .  4® d e l  R. D. -
de 1912 e s t a b le c x a  que
-" E l  orden  de su c e d e r  en e s t a s  D ig n id a d es  s e  comodara e s t r i £  ‘ 
tam en te  a l o s  d is p u e s to  en l a  R ea l c o n c e s io n  y ,  en su  d e fe c ­
t s ,  a  l o  e s t a b le c id o  para l a  s u e e s io n  a l a  Corona".
H abiendo quedado derogado e s t e  a r t i c u l o  p o r  l a  d i^  
p o s ic io n  f i n a l  segunda d e l  D ecreto  de 4 de ju n io  de 1 9 4 8 ,que 
d e s a r r o l la  l a  Ley de 4 de mayo d e l  mismo m es, queda c o n s t i t u é  
da en d is p o s ic io n  fun dam enta l so b re  l a  m a te r ia  e l  a r t .  5& d e l  
p r o p io  D ecreto  de 4 de ju n io ,  que d ic e  a s i :
-" E l  orden  de su c e d e r  en to d a s  l a s  d ig n id a d e s  n o b i l i a r i a s  s e  
acomodara e s tr ie ta m e n te  a l o  d is p u e s to  en e l  T it u lo  de co n ce  
8 io n  y , en su  d e f e c t s ,  a l  que tr a d ic io n a lm e n te  s e  ha s e g u id o  
en e s t a  m a ter ia " .
Ahora como a n t e s ,  l a  d e ter m in a c io n  d e l  m ejor d e r e ­
cho g e n e a lo g ie s  queda to ta lm e n te  en treg a d a  a  l a  ta r e a  herm e- 
n e u t ic a ,  p o r  p a r te  de l a  A dm inis tr a c  io n , en p rim er lu g a r ,  y  
de l o s  T r ib u n a le s  de j g s t i o i a ,  en segu n d a , dando lu g a r  a l  -  
f lo r e o im ie n to  de l a  m ala h ie r b a  de e s o s  l i t i g i o s  n o b i l i a r i o s  
agudam ente d e f in id o s  p or  e l  D r. Guasp como
- " f o r c e j e o  e n tr e  p a r te s  a  v e r  q u ien  d e s e n t ie r r a  l a  d i s p o s !  -  
c io n  mas ign orad a  de l a  N ovisim a R e c o p ila c io n " ,
No puede menoar de s e r  a s i ,  dado que l a  t i t u l a r i d a d  
de e s t a s  m ercedes s e  r ig e  p or  una m u lt itu d  de d i s p o s i c io n e s  
de d erech o  p r iv a d o  que s o lo  para e s t o s  e f e c t o s  co n serv a n  su  
v a l id e z ,  l e y e s  a r c a ic a s  que r ig ie r o n  en su  d ia  r e la c io n e s  de 
c o n te n id o  fundam entalm ente econôm ico en una so c ie d a d  de muy 
d i f e r e n t e  e s t r u c tu r a  que l a  a c t u a l ,  ju n to  con  o t r a s  d eroga  —
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d a s , pero a l a s  que ha de r e c o n o o e r se  c i e r t o s  e f e c t o s ,  en  
tu d  de l a  i r r e t r o a c t iv id a d  - t a l  e l  c a so  de l a s  e n a je n a c io -  
n e s  cuando e s tu v ie r o n  p erm it I d a s - ;  y  s i  a e s t o  ahadim os l a s  
la g u n a s  e im p r e c is io n e s  de u n as y  o t r a s ,  que o b lig a n  a una  
in g e n te  la b o r  j u r is p r u d e n c ia l ,  podemos con tem p lar  co m p le ts  
e l  s e l v a t i c o  panorama que p r é s e n ta  a lg o  q u e, p o r  s e r  de in  
t e r e s  p u b l ic o ,  como l a  a c c io n  p r e n iia l, d e b e r ia  d i s c u r r ir  p or  
un os c a u c e s  j u r i d i c o s  c la r o s  y  s e n c i l l o s ,  que nunca p e im it i^  
ran  p erd er  de v i s t a  l a  f i n a l id a d  a d m in is tr a t iv a  de fo m e n ts .
Veam os, en c o n f i im a c io n  de e s t o s  a s e r t o s ,  un as -  
cu a n ta s  o p in io n e s  d o c t r in a le s  so b re  l a  l e g i s la c io n  a p l i c a b le  
a  s u c e s io n e s  de G randezas y  T i t u l o s .
E l  M arqués de S i e t e  I g l e s i a s  (2 4 )  d ic e :
-2 L o s t i t u l o s  deb en su c e d e r s e  con  a r r e g lo  a l a s  c la u s u la s  -  
de l o s  m ayorazgos a que e s tu v ie r o n  a d s c r i t o s ,  b ie n  de una ma 
n e r a  e x p l i c i t a ,  b ie n  i m p l i c i t e ,  p u es  s a lv o  r a r is im a s  e x c e p c io  
n é s ,  h a s ta  e l  com ienzo d e l  s i g l o  XDC to d o s  e l l e s ,  o b ie n  l o s  -  
c o n c e s io n a r io s ,  p o s e ia n  ya  un m ayorazgo, o b ie n  l o  fu n d ab a , 
an uns u o tr o  c a s o ,  e l  t i t u l o  en tra b a  a  form er  p a r te  d e l  m is  
mo. A p a r t i r  de l a s  l e y e s  d e s v in c u la d o r a s  (1 8 2 0 ) ,  o cuando -  
s e  dem uestre que e l  p rim er c o n c e s io n a r io  n i  p oseyo  n i  fu n io  
un m ayorazgo, l a  s u e e s io n  debe h a c e r s e  con  a r r e g lo  a l a  de 
un mayorazlgo r e g u la r " .
G a rc ia  de E n te r r ia  ( 2 5 ) ,  p or  su  p a r te ,  c o n s id é r a  
que l a s  u lt im a s  d i s p o s i c io n e s  d e l  afîo 1948 ponen en v ig o r ,  
p o r  l o  que a s u c e s io n e s  r e s p e c t a ,  l a s  s ig u ie n t e s  a n t ig u a s :
-  De l a s  P a r t id a s :
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- P a r t .  2 * . T i t s .  I ,  XV ( e a p e o ia lm e n te  l a  l e y  2 8 ) ,  XXI y  
XXVII.
- P a r t .  4 8 . r i t e .  XI ( l e y  ? 8 ) ,  I I ,  X X II, XV, X X III, XXV 
XXVI.
- P a r t .  7 8 , T i t s .  I I ,  V I, XXI, XXVI,
-D e l a  Novisxm a R e c o p ila c io n :
-L ib . I I I .  T i t .  I I ,  l e y  6 8 .
- L ib .  X . T i t .  X V II.
- L ib .  X I , T i t .  XXIV, l e y  18 .
- D is p o s ic io n e s  p o s t e r io r e s :
-L ey  de 11 de o c tu b re  de 1820, a r t .  13 
-L ey  de 17 de ju n io  de 1855 .
-R .D , de 27 de mayo de 1912 . -
J im én es A sen jo  (2 6 )  apoyân dose en  l a  ju r is p r u d e n c ia  
e stim a  que l o s  dos t e x t o s  fu n d am en ta ls s  son  e l  de l a s  P a r t i ­
das - P a r t .  2 ô , t i t .  1 5 , l e y  2@, lu e g o  r e c o g id o  por l a s  L ey es  
de Toro #0 a 46 y  rep ro d u c id o  p o r  l a  Ley 5®, t i t .  X V II,L ib re  
X de l a  Nov. R e c .-  y  e l  de l a  C o n s t itu c io n  de 1876 , f r u t o  de 
l a s  v a r ia s  v L c is i t u d e s  h i s t ô r i c a s  por que paso  e l  d erech o  -  
p o s t e r io r .
O antos G uerrero (2 7 )  c o n s id é r a  fu n d a m en ta les  l a  l e y  
2 5 , t i t .  I ,  L ib ro  VI de l a  N ov. R e c .,  que e s t a b le c e  l a  v in c ii  
l a c io n  â e  l o s  t i t u l o s ,  l a  c u a l  a  su  v e z  ha de e n t e n d o rse  r e -  
g u lad a  p or  l a s  l e y e s  40 y  45 de T oro, en r e la c io n  con  l a  2® 
d e l  t i t .  XV de l a  P a r t .  2®. P er o , en cu an to  a l o s  t i t u l o s  -  
c o n c e d id o s  p or  l o s  m onarcas de l a  rama t r a d i c i o n a l i s t a ,  en­
t ie n d e  s e  debe t e n e r  en  c u e n ta  l a  l e y  s â l i c a  c o n te n id a  en l a
2 5 4 .
Pragm ati c a  Sane io n  de F e l ip e  V, de 10 de mayo de 1713 . Funda 
su s  a s e r t o s  en e l  a r t .  13 de l a  l e y  d esa m o rtiza d o ra  de 1820; 
en  l a  a  su  j u io io  erro en a  in t e r p r e t a c iô n  de l a  de P r e su p u e s-
t o s  de 1846; en l a  n u lid a d  r a d ic a l  d e l  a r t .  18 d e l  R .D. de -
27 de mayo de 1912 ,q ^ e  no p o d la  o p o n er se , p or  su  menor rango  
a l a  l e y  45 de T oro, y  exp resam en te  derogado por l a  d i s p o s i ­
c io n  f i n a l  segunda d e l  D. de 4 de ju n io  de 1948; en e l  r e c o -  
n o c im ie n to  p or  l a  ju r is p r u d e n c ia  de que e l  a r t .  1976 d e l  Cfo- 
d ig o  G iv i l  no deroga  l a s  l e y e s  c i t a d a s  en m a te r ia  de t i t u l o s ,
con a lg u n a  e x c e p c io n  de l a s  que s iem p re  e x i s t é n  . Sobre e s t o
u lt im o  o b serv a  que
-" h a  acep ta d o  como s u p le t o r io  e l  orden  de su c e d e r  e s t a b l e c i ­
do en e l  Oodigo G iv i l ,  para  l o s  c a s o s  que no e s té n  p r e v is t o s  
con l a  v a r ia c io n  de s e r  p r e f e r id o ,  en ig u a ld a d  de g ra d e , e l  
varon  a  l a  hembra, y  e l  mayor a l  de menor edad".
Para G uerrero B u rgos ( 2 8 ) e s t f i  l e g i  s la c  io n  e s :
-  A r t . 5® d e l  D. de 4 de ju n io  de 1948 .
-  A r t s .  10 y  13 d e l  R .D . de 27 de mayo de 1912
-  A r t .  13 de l a  l e y  de 11 de oc tu b re  de 1820
-  Ley 2®, t i t .  XV, de l a  P a r t .  2®
-  L ey es 40 y 45 de Toro,
-  Ley 2 5 , t i t .  I ,  L ib . VI de l a  Nov. R e c . ,
-  A r t s .  122 , 1 4 3 , 8 4 0 , 8 4 1 , 842 y  919 d e l  Oodigo 
C i v i l .
F r e n te  a  to d o s  l o s  a n t e r io r e s  y  a  l a  t e s i s  s o s t e n i -  
da en une de s u s  d ic tâ m en es  p or  D. A n ton io  t e u r a ,  e l  abogado
D. Manuel C e n c i l lo  de P in e d a , conde de P e m ia ,  no r eco n o ce  -
l a  v ig e n c ia  de l a  Ley 45 de T oro, b a sâ n d o se  en l o s  a r t s .  8®
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y  9® d e l  R .D. de I 8 4 6 , y  en e l  13 de l a  l e y  d e sv in c u la d o r a .
P or  s e r  m a te r ia  renibida a l  derech o  p r iv a d o , que 
r e b a s a r ia  l a  e x te n s io n  y f i n a l id a d  de e s t e  t r a b a jo ,  no e n t ia  
mos en l a  d e s c r ip c io n  y  c r i t i c a  de l o s  r e s p e c t iv o s  argumen -  
t o  s .  S o lo  quearemos d e s ta c a r  l a  f a l t a ,  en e l  m ejor de l o s  ca­
s o s ,  de unanim idad de c r i t e r i o s  en cu an to  a l a  l e  g i s  la c  io n
a p l i c a b le  a s u c e s io n e s .  Que de como m u estra  l a  c u e s t iô n  de l a  
de l o s  a s c e n d ie n te s  -n e g g d â  p or  e l  conde de V a l l e l la n o  y  d e -  
f e n d id a  por e l  de Doha M arina- o l a  d e l  d erecho de r e p r e se n ­
ta c io n  c o l a t e r a l  y  t r a n s v e r s a l ,  c u e s t iô n  c o n tr o v e r t id is im a  -  
e n tr e  l o s  a u to r e s  c i t a d o s .
Pero l a  mayor o b je c iô n  que d esd e  e l  punto de v i s t a
p rem ia l s e  p r é s e n ta  e s  l a  de qu e, s ig u ie n d o  l a  tr a n sm is iô n  -
de e s t a s  d i s t i n c i o n e s  l a s  r e g la s  de l a  s u s t i t u c iô n  f id e ic o n d  
s a r i a ,  no s e  d e f i e r e  n e c e sa r ia m e n te  su  t i t u l a r i d a d  a l  que de­
b e r ia  s e r  "ôptim o p o s e e s o r " , s in o  q u e, en v ir t u d  d e l  p r in c ip io  
d i s p o s i t i v e  a que e s t a  s u p e d ita d a , y  s in  que s e  p r e c i s e  n i  ad  
m ita  p r e v ia  y  e x p r esa  r e p u d ia c iô n , s e  c o n f ie r a  a a a u e l de en-  
tnre l o s  s o l i c i t a n t e s  que dem u estre  o s t e n t a r  m ejor d e r e c h o . 
Surge a s i  l a  f ig u r a  d e l  " p r e c a r is ta " , que l a  l e y  t o l é r a  en  
a lg o  que de suyo e s  de i n t e r é s  p u b l ic o ,  con l o  que l a  c o n t i -  
n u id a d  de l a  r ig u r o s a  t r a d ic iô n  f a m i l i a r ,  que e s  en u lt im a  -  
i n s t a n c ia  e l  ù n ic o  fundam ente l ô g i c o  y  e t i c o  de l a  e x i s t e n  -  
c i a  de to d a  d i s t i n c i ô n  t r a n s m is ib le ,  s e  rompe p r a c tio a m e n te .  
Seme j a n t e  in g e r e n c ia  d e l  d erech o  p r iv a d o  en e l  p u b lic  o da -  
lu g a r  a que pueda o s t e n t a r  l a  t i t u l a r i d a d ,  e x is t ie n d o  a lg u n  
d e s c e n d ie n te  in m ed ia to  d e l  u lt im o  p o se e d o r , en q u i en s e  p o -  
d r ia  r a c io n a lm e n te  p resu m ir  un  amor y  v e n e r a c iô n  h a c ia  e l  -
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p a tr im o n io  f a m i l i a r  h o n o r i f ic o  que tu vo  ta n  proxim o, a lg u n  -  
o tr o  p a r ia n te  muy l e j a n o ,  r e s p e c te  d e l  c u a l  h a b r ia  que a b r i -  
g a r  g r a v e s  dud as en e s t e  s s n t id o .  No e s ,  p o r  d e s g r a c ia ,  p r e -  
c isa m e n te  h i p o t e t i c o  e l  c a so  d e l  p a r ie n t e r ic o  q u e , r in d ie n -  
do c u l t o  a  su  v a n id a d , o b t ie n s  l o  que a l  pobre con  m ejor  de­
rech o  no l e  e s  dado a lc a n z a r , b ie n  p or  una t r a n s a c c io n  encur- 
b i e r t a  de c e s iô n ,  o b ie n  porque e l  que h a b r ia  de s e r  "ôptim o  
p oseed or"  c a r e c e  de l o s  r e c u r s o s  econôm ico s  n e c e s a r io s  para  
d is p u t â r s e lo .  La e je m p la r id a d  s o c i a l  p e r se g u id a  p o r  l a  a c c iô n  
de fom ento c o n s i s t e  en e s t e  c a so  en p r e s e n t e r  a  l a  S o c ied a d  
l a s  f ig u r a s  de un fâ tu o  y  de un r e s e n t i d e .
No puede con ven ee r  p len am en te , a  e s t e  r e s p e c t e ,  l a  
o p in io n  de Jim enez A sen jo :
"Quien p u d ien d o , no h a b la , en verd ad  no d ic e  n ad a , y  como, 
en d e f i n i t i v e ,  l a  réclam ée io n  o p e t i c i ô n  d e l  t i t u l o  e s  aun 
a c t e  rogado y  v o lu n t a r io ,  d e p e n d ie n te  de t e n t a s  c a u sa s  f a ­
m i l i è r e s ,  eco n ô m ica s , p o l i t i c a s ,  e t c . , que in f lu y e n  en l a  de 
t e n a in a c iô n  de l o s  hom bres, s é r i a  in j u s t e  o b l i g e r  a una p e r ­
son a  a que l o  rec  lam as e ,  con l a  con m in aciôn  de que de no ha— 
c e r lo  p e r d ia  un derech o  que p or  t i t u l o  de sa n g re  s ô lo  a e l  
p e r te n e c e ,  pero q u e, s i  no l e  rec lam a , e s  p o r  m o tiv o s  muy in  
t im e s  que n e d ie  puede v u ln e r a r  n i  a t r o p e l la r " .
Y no con ven ce  p len a m en te , porque c a s o s  a n a le g o s  s e  
dan en m u lt i tu d  de s i t u a c io n e s  humanas y ,  s i n  embargo, l a s  -  
l e y e s  a c tu a n  s i n  c o n te m p la c io n e s  porque e l  i n t e r e s  s u p e r io r  
d e l  b ie n  comûn a s i  l o  rec la m a , como e s  e l  c a so  de l a s  d is p o ­
s i c i o n e s  f i s c a l e s .  Es p r é c i s e  b u sc a r  l a  s o lu c iô i i  arm ôn ica , -
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desem barazar l a  c u e s t iô n  de l a  niarafîa l e g a l i s t s  para a c u d ir  
l o  mas d i  r e c  tam ente p o s ib le  a l  f i n  p e r s e g u id o . Y p u esto  que  
de c o n c e s io n e s  e sp e c ia lm e n te  g r a o ia b le s  s e  t r a t a ,  dar mayor 
margen a  l a  d i s e  r e c  io n a l id a d  de l a  a d m in is  t r a c  i o n .  En e l  a s -  
p e c to  s u s t a n t iv o ,  c o n s id e r a r , como en D erecho p e n a l - s im é t i^  
GO d e l  p r e m ia l-  s e  h a c e , a g r a v a n te s , a te n u a n te s  y  aun exim en  
t e s .  En e l  f i s c a l ,  a p l i c a r  sim p lem en te  l o s  p r i n c ip l e s  de de­
rech o  f i s c a l ,  m ed ian te  r e c a r g o s  a  l a  m orosid ad , que i n t e r f i e  
ran  l o  menos p o s ib le  a l  a n t e r io r ,  s i n  c o n fu s a s  c a d u c id a d e s .
b ) T ra m ita c io n
b ») C esion  y  d i s t r ib u c io n .
En e l  d erech o  p o s i t i v o  espa& ol s o lo  encontram os  
un p r e c e p to  conc r e  to  so b r e  e l l a ,  y  e s  e l  c i t a d o  de que no p e r  
ju d ic a r a  l a  c e s iô n  a  q u ie n e s  no l a  h u b ie r e n  aprobado en a c ta  
n o t a r i a l ,  r e q u i s i t e  que s e  o m ite  a l  t r a t a r  de l a  d is tr ib u c io n ,  
l o  que debe e n te n d e r se  en e l  s e n t id o  de que d ic h a  a p ro b a c iô n  
s e  s u p le ,  p or  m in is t e r io  de l a  l e y ,  p or  l a  v o lu n ta d  d e l  padrs 
que ordena e l  r e p a r to .
La m ayoria de l o s  t r a t a d i s t a s  op in an  que e s t a s  c e -  
s io n e s  deben c o n s ta r  en docum ente pub l i e  o , y  a s i  s u e le  h a c e r  
s e  en  l a  p r a c t i c e .  E l fundam ente e s  q u e, s ie n d o  " in t e r  v iv o s"  
- e n  e l  s e n t id o  que e s t a  lo c u c iô n  r e c ib e  en n u e s tr o  C ôdigo c i ­
v i l - ,  p or  su  a n a lo g ia  con  l a  d o n a c iô n , l e  e s  de a p l i c a c iô n  l o  
d is p u e s to  en e l  a r t .  6 3 3 , en  r e la c iô n  con  e l  622 d e l  O ôdigo -  
c i v i l ;  y ,  s ie n d o  " m o rtis  causa"  e n te n d id a  en  e l  mismo s e n t id o  
que en e l  i n c i s o  a n t e r i o r - ,  debe r e g i r s e  p o r  l o  e s t a b le c id o  -  
en e l  a r t .  620 d e l  mismo.
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En uno y  o tr o  o a so , oomo hemos v i s t o ,  s e  p r é c is a  -  
l a  a p ro b a c io n  d e l  J e f e  d e l  E s t a d e . Pero l a  d i f e r e n c ia  e n tr e  
e l  oaso  g e n e r a l y  e l  p a r t i c u la r  e s t r ib a  en que en  e l  prim ero  
s e  h a c e  en fo im a  de c o n fir m a c io n . in ip l io i t a  en l a  e x p e d ic iô n  
de l a  R ea l C arta , y  en e l  segundo de a u t o r iz a c io n  p r e v ia  y  -  
e x p r e sa . A s i s e  d esp ren d e de l o s  térm in o s en que ap arecen  r e  
d a c ta d o s  l o s  a r t s .  12 y  13 d e l  R .D . de 27 de mayo de â 9 1 2 , -  
aunque a lg u n  a u to r  h a b le  en e s t e  u lt im o  c a so  de c o n firm a c io n . 
b**) S u e e s io n  h e r e d i t a r ia .
L as e x ig e n c ie s  f i s c a l e s  de cobro de L an zas y  Médias 
A n a ta s l le g a r o n  a im poner en de term in a  do s  moment o s  h i s t o r i é e s  
e l  p r in c ip io  i n q u i s i t i v o .  E l d if i in to  marqués de C iadoncha, en 
su  pro lo g o  a l  l ib r o  de G uerrero B u rgos, n o s p in t a  b ie n  a l  v i ­
vo  l a s  p in to r e s c a s  andanzas de l o s  F i s c a l e s  en su s  
- " in d a g a to r ia s  en l o s  lu g a r e s  de v e c in d a d , o r iu n d ez  o p r o c e -  
d e n c ia  de cada t i t u l o ,  buscando a l o s  p o s ib l e s  h e r e d e r o s  y  -  
s u c e s o r e s ,  con m in an d o les para  e l  pago de l o s  d erech o  s  y  h a s­
t a  de l o s  a t r a s o s ,  con l iq u id a c io n e s  a t e r r a d o r a s , s ie n d o  i n -  
t e r e s a n t e s  l a s  m a n ife s ta c io n e s  de l o s  p e r s e g u id o s ,  para de -  
m o stra r  gen ea lo g ica m en tû  que e l l o s  no eran  l o s  in m ed ia to  s ,  y  
dando p i s t a s  y  nom bres a l  F i s c a l  so b re  l o s  s e g u r o s  o proba -  
b l e s  s u c e s o r e s ,  para  qued ar e l l o s  l i b r e s  de l a  o b l ig a c io n " .
Hoy, e l  g ir o  ha s id o  c o m p le te , y  e s t a s  s u c e s io n e s  
ap a recen  in fo m a d a s  p o r  e l  mas r ig u r o s o  p r in c ip io  d i s p o s i t i  
v o . E l p r o c ed im ien to  e s  rogad o , y  û n icam en te  vem os en é l  l e ­
v é s  m a n ife s ta c io n e s  de l a  a c c io n  de o f i c i o  en l a  f a s e  p r e l i -  
m in ar, c o n s i s t a n t e  en d ar  c u e n ta  l o s  en ca rg a d o s d e l  R e g is t r e
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G i v i l  a l  M in is t e r io  de J u s t i o i a  d e l  f a l l e c i m i e n t o  de un t i t u  
l a r  de e s t a s  d i s t i n c i o n e s ,  d en tro  de l o s  d ie z  d ia s  s ig u ie n  -  
t e s  - a r t .  5® d e l  R ea l D ecreto  de 27 de mayo de 1 9 1 2 - , l o  que 
s i r v e  para f i j a r  l a  fe c h a  de l a  v a c a n te ;  y  tam bién  en l a  p u -  
b l i c a c i o n  de l a s  s o l i c i t u d e s ,  que ha  de h a c e r s e ,  a  t e n o r  d e l  
a r t .  3® d e l  D ecre to  de 4 de ju n io  de 1948 , en e l  " B o le t i n  -  
O f i c i a l  d e l  E stado" ( 2 9 ) .  En l o s  e d ic t o s  p u b lic a d o s  en e s t e  
u lt im o  c a s o , s e  em plaza p or  t r e i n t a  d ia  s  a  l o s  que s e  c o n s i -  
d eren  con derecho a l a  m erced para que pue dan a le g a r  l o  c o n -  
v e n ie n t e .
A p a r t i r  de l a  f e c h a  d e l  f a l l e c i m i e n t o ,  em piezan a 
c o r r e r  l o s  p la z o  s  e s t a b le c id o  s  p or  e l  a r t .  6® d e l  R .D . de -  
1912, y  que son: un aho para e l  que s e  c o n s id é r é  in m ed ia to  -  
s u c e s o r ;  o tr o  mas, para e l  que l e  s i g a  en ord en  de p r e fe r e n ­
d a ;  un t e r c e r o ,  para c u a lq u ie r a  que s e  c o n s id é r é  con d e r e ­
cho a l a  s u e e s io n .
E s to s  pla^^os, t a l  como a p a recen  e s t a b l e c i d o s ,  no -  
t i e n  en s e n t id o ,  como d ic e  muy b ie n  e l  conde de B o r r a je ir o s  
( 3 0 ) : n i  aun l o s  mismo s  s u c e s o r e s  pueden d i s c e m i r  en a lg u -  
n o s  c a so s  q u i en s e a  e l  mas "prop incuo"; mucho menos l a  Admi 
n i s t r a c io n ,  porque para e l l o  t e n d r ia  que r e c u r r ir  a l  p r in c i  
p io  i n q u i s i t i v o .  De h ec iio , no s e  e x ig e  s in o  l a  prueba d e l  en 
tron q u e d e l  p e t ié ’io n a r io  con e l  u lt im o  p o s e e d o r , s i  a q u e l e s  
d e s c e n d ie n te  d i r e c t e ,  hermano o d e s c e n d ie n te  d ir e c t e  de un -  
hermano de é s t e ,  y  con e l  conc e s io n a r io ,  adem as, s i  no e s t a  
en  n in gun o de e s t o s  c a s o s .  Es d e c ir ,  qu e no s e  o b l ig a  a l  su­
c e s o r  in m ed ia to  a p ro b a r  %ue l o  e g , l o  c u a l  s é r i a  en r e a l id a d
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una prueba n e g a t iv e  - l a  de que ^  hay o tr o  mas in m e d ia to - ,  
no que puede s e r l o ,  s i  nada o b s ta  en c o n t r a r io ,  y  l o  que v i e ­
n e  a  e s t a b le c e r s e  e s  una p r e su n c io n  " iu r i s  tamtum", a to d a s  -  
lu c e s  in s u f i c i e n t e  para e s t a b l é e e r  e f e c t o s  p r e c lu s iv o s  r e sp e c  
to  de l o s  fam osos p la z o s ;  e f e c t o s  p r e c lu s iv o s  d e fe n d id o s  en -  
su  d ia  p or  B a r r io b e ro  y  Armas y  C e n c i l lo  de P in e d a . P or e l l o  
l a  A d m in is tr a c iô n  ha e s t a b le c id o  e l  u so  de l a  n n n ^ g lo n  de -
p l a z o s ; o s e a  c o n v e r t ir  l o s  t r è s  en uno s o lo  de t r è s  a h o s , -
d en tro  d e l  c u a l  s e  c o n f ie r e  l a  m erced a l  que haya dem ostrado  
m ejo r  derech o  a e l l a .
No c a b ia  o tr a  s o lu c iô n .
En e f e c t o ;  supongam os que l o s  e f e c t o s  p r e c lu s iv o s  
s e  l l e v a n  con todo  r ig o r .  Oontemplemos ahora  e l  caso  de q u e, 
d u ran te  e l  p r im er  afto, d esco n o o ien d o  3a e x i s t e n c i a  de o t t o  su  
c e s o r  mas in m e d ia to , o o o n fia n d o  en que é s t e  no s e  en c u e n tra
en s i t u a c io n  de s o l i é i t a r  l a  m erced, ha in s ta d o  l a  s u e e s io n
e l  segundo -o  que p or  l a s  mismas r a z o n e s  l a  ha in s ta d o  o tr o  
mas d i s t a n t e - ;  pero  lu e g o , d u ran te  e l  segundo - o  t e r c e r  aîîo  
a p a rece  e sg r im ien d o  su s  d erech o  s  e l  a u té n t ic o  mas in m e d ia to .  
R e s u lta r ia  que é s t e  h a b ia  d eca id o  de e l l o s ,  a l  no h a c e r lo s  -  
v a l e r  en tiem po o p o rtu n o , y  l o s  r e s t a n t e s  tam bién  p or  p r e se n  
t a f s e  a n te s  de tiem p o , con l o  que l a  v a c a n te  no p o d r ia  c u b r ir  
s e .  àC ual s é r i a  ento n e e s  l a  r é s o lu e io n  p e r t in e n t e  de l a  Admi­
n i s t r é e  io n ?  : 6 d e c la r a r  caducada l a  c o n c e s io n ? :  n o , p orq u e, a  
te n o r  d e l  p a r r a fo  u lt im o  d e l  a r t .  6® ta n  com entado, l a  dec3a  
r a c io n  de caducid a d  s o lo  t i e n e  lu g a r  s i  pasado e l  u lt im o  p la ­
zo  no s e  h u b ie r a  p r e se n  tad o  n in gu n a  p e t i c i o n .  E l absurdo e s  -
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m a n if le s t o ,  ta n to  mas cu an to  que e l  p a r r a fo  a n t e r io r  d ic e  -  
b ie n  c la ra m en te  que
- " S i  d en tro  de c u a lq u ie r a  de l o s  p la z o s  s e  p r e s e n ta s e  mas -  
de un a s p ir a n t e ,  s e  pondra de m a n if ie s to  e l  e x p e d ie n ts  a cada  
uno de e l l o s ,  p or  térm in o  de q u in c e  d ia s ,  para  que a le g u e n  -  
l o  que e stim e n  c o n v e n ie n te  a  su  derecho o d e s i s t a n  de é l ,  y  
e l  M in is t r e ,  p r e v ia  c o n s u lta  a  l a  D ip u ta c io n  perm anente de -  
l a  G randeza y  a l a  O om isiôn d e l  G onsejo de E sta d o , r e s o lv e r a  
ad ju d ican d o  l a  v a c a n te  a l  qu e, a  su  j u i c i o ,  o s t e n t e  m ejor  de  
rech o  . . . "
B é s te n o s  d e c ir  que son  ig u a lm en te  de o f i c i o  l a s  pjg 
t i c i o n e s  de c o n s u lta  m en cion ad as, con l o  que vemos que s o lo  
ju e g a  t a l  a c c io n  en l a s  c u e s t io n e s  de t r a m it e .
5 R e s ta b le c im ie n to .
"V olver a e s t a b lé e e r  una c o sa  o p o n e r la  en e l  e s ta d o  que 
a n te s  t é n ia " .  A s i  d e f in e  n u e s tr o  D ic c io n a r io  e l  verbo " r e s ta  
b le c e r " .
i S e  puede o p e r a r  a s i  con una d i s t i n c i ô n  h o n o r if ic a ?  
N i l a  m oral, n i  l a  j u s t i c i a  s e  oponen a  e l l o ,  m ediando c a u sa s  
de verd ad ero  p eso  para  h a c e r lo .
R e f ir ié n d o s e  a l a  " r e h a b i l i ta c io n "  de G randezas y  
T i t u lo s ,  a lg u n  a u to r  (3 1 )  ha d ich o  que en  D erecho no e s  p o s l  
b l e  l a  r e s u r r e c c io n  de I iâ za ro . Dando a l  térm in o  un s e n t id o  -  
n a t u r a l i s t a y  e v id e n t em ente; p e r o , s i  no hemos de r e c o n o c e r  -  
que en D erecho p o s i t i v o ,  como c r e a c io n  que e s ,  r é s u l t a  co rrec  
to  e l  su p u esto  de q u e , dadas l a s  c o n d ic io n e s  d ic h a s  en e l  pg
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r r a fo  a n t e r io r ,  una s i t u a c io n  d e sa p a r e c id a  v u e lv a  a  te n e r  y i  
da con  e f e c t o s  r e t r o a c t ib o s ,  l o  c u a l  e s  una verd a d era  rewu -  
r r e c c io n :  e l  l e g i s l a d o r  y  a l  a d m in is tr a d o r  pueden v o lv e r  a  -  
n o n er  una c o s a  en e l  e s ta d o  que a n te s  t e n i a , y  aun v e n ir  obU  
gad os a  h a c e r lo ,  s i  e l  orden  ha s id o  v u ln e r a d o , porque no e s  
o t r a  c o sa  l a  r e a l i z a c i o n  d e l  D erech o .
E s r e s ta b le c im ie n to  de s i t u a c io n e s  j u r id ic a s  im p li  
ca  una r e h a b i l i t a c i o n  de l a  p erson a  n a tu r a l  o j u r id ic a  como 
s u j e t o  de d eterm in a d o s d e r e c h o s . En. e l  te r r e n o  p r e m ia l, de -  
l o s  h o n o res p u b l i c o s .  Lo que s e  r e h a b i& ita , p u es en e s t e  ca ­
s o ,  no e s  l a  d i s t i n c i ô n  misma, s in o  a l  ga lard on ad o  para o s -  
t e n t a r la ;  e s ,  p or  un a c to  a d m in is tr a t iv o  c o n tr a r io  a l  d e sp o -  
s e im ie n to ,  una r e p o s ic iô n  de l a  t i t u l a r i d a d .
a )  C au sas.
Se red u cen  a una: l a  c o n s id e r a c iô n  de que e l  a c to  -  
d e s p o s e s o r io  e s tu v o  a fe c ta d o  de un v i c i o  de n u lid a d  o a n u la  
b i l i d a é ,  de fon d o  o de fo im a .
En e l  segundo c a s o , e l  problem a s e  red u ce  a  d e c la ­
r a r  l a  i n e f i c a c i a  d e l  p r o c e d im ie n to , que lia  de s e r  recom enza  
d o . En e l  p r im ero , estam os a n te  a lg o  a n â lo g o  a l  p r o c eso  p e  -  
n a l  de r e v i s io n :  i*econ ocim ien to  de un e r r o r  j u d i c i a l  o de una 
i n j u s t i c i a  n o t o r ia ,  p o s te r io r m e n te  com probada.
E l ga lard on ad o  pudo s e r  d e sp o se id o  p or  razôn  de un 
su p u e sto  d e l i t o  u o tr o  a c to  a n t i s o c i a l  cuya  i n e x i s t e n c i a  s e  
e v id e n c iô  mas ta r d e ;  o b ie n  - y  e s to  su ced e  fr e cu en tem e n te  en  
l a  p r â o t ic a -  p o r  r a zo n es  p o l i t i c a s ,  d e sa p a r e c id a s  con una nue
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va s i t u a c io n .  Lo prim ero e s  a lg o  n etam en te  j u r ld ic o ;  l o  segu n  
d o , m e t a - j u r ld ic o ; pero e l  s e n t id o  de l a  r e h a b i l i t a c io n  e s  -  
siem p re  e l  de 3Q)araciôn de l a  j u s t i c i a  l e s io n a d a ,  de r e s t a b le  
c im ie n to  de un orden  in  j u s  tam en te a l t e r a d o .
P or e l  c a r a c te r  e se n c ia lm e n te  g r a c ia b le  de e s t a s  -  
d i s t i n c i o n e s ,  no puede h a b la r s e  a q u i de n u lid a d  de p len o  de­
r e c h o . La d e s p o s e s io n  e s ,  en todo c a s o , s im p lem en te  a n u la b le  
p o r  l a  a u to r id a d  c o m p é te n ts .
b) E f e c t o s .
P or l a s  r a zo n es  que en su  caso  m o tiv a r ia n  l a  r e h a b i  
l i t a c i o n ,  é s t o s  te n d r ia n  que s e r  "ex tu n e" , y  a s i  l o  son  g e ­
n e r a  Im ente cuando t i e n e  ïu g a r .  P ero no e x i s t e  nada que im p i-  
da que l a  p o te s ta d  d i s e r e c io n a l  de l a  A d m in is tr a c iô n  d is p o n -  
ga que operen  "ex nunc" , a te n d id a s  c ir c u n s t a n c ia s  e s p e c i a l e s  
que pue dan c o n c u r r ir .
c ) Pro c e d im ie n to .
P or l a  misma razôn  d e l  c a r a c te r  g r a c ia b le ,  puede -  
a p l i c a r s e  aq u i todo lo  d ich o  con r e s p e c t o  a c o n c e s io n  y  de^  
p o s e s iô n .
En d erecho  e s p a h o l ,  no hay p r o c ed im ien to  o r d in a r io  
e s t a b le c id o ,  s a lv o  en l o  r e f e r e n t e  a G randezas y  T i t u lo s  d e l  
R ein o .
d) La r e h a b i l i t a c io n  de G randezas y  T i t u lo s  d e l  R e in o .
En e s t a  m a te r ia  hay p e c u l ia r id a d e s  que h acen  que no
l e  convengan p r e c isa m e n te  l o s  c o n c e p to s  a n t e r io r e s .
La llam ad a  " r e h a b i l i t a c io n " ,  en e s t e  c a s o ,n o  e s  un
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verd ad ero  r e s t a b le c im ie n t o ,  porque e s t e  té r m in o , como d ic e  -  
con  a o ie r t o  e l  marqués de S i e t e  I g l e s i a s  (3 2 )  debe r e s e r v a r -  
s e  para e l  ca so  de que v u e lv a  a te n e r  e x i s t e n c i a  l e g a l  una de 
e s t a s  m ercedes c o n f is c a d a  con  a n te r io r id a d  -com o e l  p r o p io  -  
M arquesado de S i e t e  I g l e s i a s  y  e l  Oondado de O liv a  de P la s e n  
c i a  l o  fu e r o n  a l  c é lé b r é  D. R odrigo O ald eron - y  n i  l a  d e f i -  
n i c io n  l e x i c o l o g i c a  n i  l a  j u r id i c a  d e l  v o c a b le  co n v ien en  a l  
s e n t id o  que l o s  n o b i l i a r i s t a s  l e  dan.
Para e s t e  a u to r , l a  r e h a b i l i t a c io n  de un t i t u l o  e s  
- " l a  a c c io n  g r a c ie s a  d e l  Rey o J e f e  d e l  E stad o  p or  l a  c u a l  -  
s e  con ced e  a un in d iv id u o  l a  s u e e s io n  de un t i t u l o  que s e  -  
c o n s id e r a b a  cad u cad o ." ;
-p a r a  Jim énez A sen jo  ( 3 3 ) ,
" -  a q u e l a c to  j u r id ic o  puram ente g r a c ia b le  d e l  J e f e  d e l  E s ta  
do, v e r i f ic a d o  a p e t i c i o n  de p a r te  por v ir t u d  d e l  c u a l  un t i  
t u l o ,  con o s in  g ra n d eza , que s e  en co n tra b a  en s i t u a c io n  d e l  
p resu n to  abandono, s e  c o n f ie r e  a l  s o l i c i t a n t e  que pruebe t e ­
n e r  a lg u n  derecho g e n e a lo g ic o  a su  u so  y  d i s f r u t e ,  segun  l a s  
c o n d ic io n e s  l é g i t im a  do r a s  se f îa la d a s  en l a  l e y " ,
G uerrero B u rgos, p o r  su  p a r te , d e s ta c a  e l  d o b le  as, 
p e c to  de d erecho  y  de g r a c ia  que l a s  r e l i a b i l i t a c i o n e s  r e v i s -  
t e n ,  to d a  v e z  que e s  p o t e s t a t iv o  d e l  J e f e  d e l  E stad o  e l  a c o r  
dar le v a n ta r  l a  s u sp e n s io n  d e l  g o ce  tem p ora l de un t i t u l o ,  o 
de no h a c e r lo ,  p ero  siem p re  dejando a s a lv o  e l  m ejor  derech o  
g e n e a lo g ic o  de un p o s ib le  t e r c e r o  que no h aya  in te r v e n id o  en  
e l  p r o c e d im ie n to .
- " îA c t iv id a d  r e g la d a  - d i r a  a  e s t e  r e s p e c te  e l  conde de Bon%
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j e i r o s  (3 4 )  comentando e l  a r t .  10 d e l  R .D . de 27 de mayo de  
1 9 1 2 -  que puede p ro céd er  d is c r e c io n a lm e n te ,  s i n  r e c u r so  con  
t r a  e s t a  a c tu a c io n !
—"una e x tr a h a  m ezcla  de g r a c ia  y  de j u s t i c i a ,  p u es g r a c ia  e s  
l a  r e h a b i l i t a c io n  de l a  m erced n o b i l i a r i a  y  j u s t i c i a  a l  d a r -  
l a  a q u i en m ejor  derecho te n g a  p ara  p o s e e r l a ." ,
- c omenta por su  p a r te  e l  m arqués de S i e t e  I g l e s i a s  ( 3 5 ) .
M ezcla  e s ,  en e f e c t o ,  p ero  no ta n  e x tr a h a . F a c u l -  
ta d  r e g la d a  en cuanto  a l a  form a, l o  que nada t i e n e  de in s o lj .  
t o ,  a  te n o r  de l o  d is p u e s to  en l o s  a r t s .  8® y  9® d e l  R .D . de 
1912 y  d i s p o s ic io n e s  que l o  d e s a r r o l la n .  F a c u lta d  d i s c r e c i o -  
n a l  en cu an to  a l  fo n d o , pero no a b so lu ta m e n te , porque e l  sen  
t id o  d e l  a r t .  2® d e l  R .D. de 8 de j u l i o  de 1922 no puede s e r  
mas c la r o  a e s t e  r e sp e c  to :  l a  g r a c ia  s o lo  puede s e r  im netrada  
p o r  a q u e l lo s  que reunan d é term in a d a s c o n d ic io n e s ;  pero l a  a ie  
g a c io n  y  probanza de r e u n ir la s  no s u r t e  o tr o  e f e c t o  j u r ld ic o  
que h a b i l i t a r  a  d éterm in a  da p erso n a  para que l a  Corona pueda  
c o n c e d e r le  o d e n e g a r le  l a  t i t u l a r i d a d  de l a  m erced s o l i c i t a -  
ta d a . Es d e c ir ,  que l a  g r a c ia b i l id a d  op era  s o lo  en un s e n t i ­
do: l a  Corona puede d en egar d is c r e c io n a lm e n te ,  aunque s e  cum 
p la n  l o s  r e q u is  i  to  s ;  no v ie n e  nunca o b lig a d a  a o to r g a r ;  pero  
l e  e s t a  vedado e l  h a c e r lo  - f a c u l t a d  r e g la d a -  s i  e l  p e t ic io n ^  
r io  no l o s  reu n e .
E s to s  r e q u i s i t o s  - d e  c o n sa n g u in id a d  y  m é r ito s  p e r -  
s o n a le s -  son  l o s  e s t a b le c id o s  en e s t e  R .D . de 1922 .
La r e s o lu c io n  ha de s e r  s iem p re  e x p r e sa , a  te n o r  -  
d e l  a r t .  13 de l a  c i t a d a  d i s p o s i c io n  l e g a l .  F r e n te  a e l l a ,  -
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una d is p o s ic io n  de rango m enor, l a  Orden M in i s t e r ia l  de Jus[^  
c i a  de 26 de a b r i l  de 1 9 5 2 , e s t a b le c e  l a  d en eg a c io n  t a c i t a  -  
p e r  a p l ic a c io n  d e l p r in c ip io  d e l  s i l e n c i o  a d m in is t r a t iv o .  E l  
C onsejo de Estado s e  ha  pron u n ciad o  por l a  i n e f i c a c i a  de e s ­
t a  d i s p o s ic io n .
La iiiip roced en c ia  d e l  r e c u r so  c o n tr a  l a  d e n e g a c io n , 
e s t a b le c id a  por e l  a r t .  10 d e l  R .D . de 1912 , debe e n te n d e r se  
a n u e s tr o  j u io io ,  s o lo  en e l  c a so  de que s e  fu n d e  en d e f i c i e n  
t e  prueba de m é r ito s , porque e l  a r t .  13 d e l  de 1922 t i e n e  u i 
s e n t id o  a c la ia t o r io  b ie n  d e f in id o .  Que e l  r e c u r so  puede darse  
e s  in d u d a b le , porque de é l  h a b la  e l  ap artad o  C) d e l  a r t .  155 
y como no puede haber c o n tr a d io c io n  e n tr e  e s t e  a r t .  y  e l  2® y  
1 3 , no cab e  In te r p r e ta r  l a  c o s a  en o tr o  s e n t id o  que en e l  de 
que e l  r ecu rso  se r a  a d m is ib le  c o n tr a  l a  d e n e g a c io n  que no s e  
fu n d e  en in s u f i c i e n c i a  de m é r ito s .
F in a lm en te , l a  r e h a b i l i t a c io n  queda s i n  e f e c t o ,  y  
l a  G randeza o T i t lo  r e v e s t  i r a  a  l a  Corona, en l o s  c a s o s  p re­
v i s t o s  en lo s  a r t s .  14 y  15 de d ich o  R.D . de 8 de j u l i o  de -  
1922.
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1 )  "Tratado de Dereoho a d m in is t r a t iv o •, c i t a d o ,  pd g. #91.
B) B e ta s  son , en s u s ta n c ia ,  l l e v a r  v e ln t ic in c o  ah os de s e r v i -  
c io s  y  n o  haber cornetido a c to  algtm o en d etr im en to  d e l ho­
n or  m i l i t e r .  E l reoonoc im ien to  d e l  derecho a l  a c c e so  se  —  
desprende de l o  d is p u e s to  m  varices a r t l c u lo s  d e l  Reglam w  
to  : a s i ,  e l  iQ , que e s t a b le c e  que l o s  Gapi t  an e s  G énérales  
son C a b a lle ro s  por derech o  p r o p io ; e l  # 9 , a l  d e c ir  que 
"La in v a lid a c id n  de n o ta s  no im p lie s  derecho  por p a r te  de  
l o s  in te r e sa d o s  a  in g r e s o  en l a  orden; e l  3#4 *^1 G en eral, 
J e fe  u o f i c i a l  a  q u ien  s e  h u b iere  dsnegado e l  derech o  a  i n -  
g r esa r  en la  Orden. . . "
3 )  "Tratado de Derecho A d m in is tr a tiv o  ", 13® é d . ,  T. l® ,oap .xX II*
4 } "Derecho P r o o e sa l" , v o l .  i j .  "Derecho p r o c e sa l  p e a a l" , Ma­
d r id , 1948, pé[g. 139 sn l a  3® ed .
5 ) Ob. c i t . ,  pëCg. 513 .
6 )  " ju rid icam en te  co n sid era d a  e s t a  p a la b ra  s e  a p l ic a  a  l a  con­
s u l t a  de un a s  unto o n e g o c io  a  l a  p erso n a , ju n ta  o cuerpo  
que l o  ha de r e s o lv e r ,  e  ig u a lm en te  s i g n i f i e s  l a  c o n s u lta  
de uno o m^s s u j e t o s  hecha a l  s t ^ r i o r  para un enp leo  o b e -  
n e f i c io " .  c i t a  e l  oaso  de lo s  tr ib u n a ls  s  de o p o s ic  in n é s , o 
ju n ta s  enoargadas de r e s o lv e r  concurs o s ;  y  e l  de l o s  Généra­
l e s  en J e fe  so b re  a s c e n s o s , crue e s  y  d i s t in c io n e s  h o n o r i f l -  
c a s . (!E n ciclop ed ia  j u r id ic a  E sp a h o la ", v o s  "B ropuesta").
7 ) vo2 **Bxpediente", en »*Huwa B n c ic lo p e d ia  ju r id ic a " .
8 )  "Tratado de Derecho A d m in is tr a tiv o " , c i t .  v o l .  i ,  p^g. 13
#68.
9 )  I b id .  pdg. 1 5 .
1 0 ) S u b s is t e  tam bién en F ra n c ia , para l a  im p o sio ién  de i n -  
s ig n ia s  de l a  Legidn de H>nor.
11 ) B ab itu a lm en te , s e  r e a l i z a  : l a s  i n s ig n ia s  s e  imponen o ,  
a l  menos, s e  en v fa n , y  l o s  t i t u l o s  y  d ip lom as s e  s n t r e -  
gan en un a c to  p d b iic o  o p r iv a d o .
1 3 ) l a s  m ed a lla s  oonm auorativas n o  s e  and tan en la s  ip ja s  de 
S e r v ic io s ,  s in  m  bar g o , de lo  c u a l pueden l u c i r s e .
1^) p r é lo g o  a l  l i b r o  "Grandezas y  t i t u l o s  n o b il ia r io s * » ,  de 
A n to n io  G uerrero B u rg o s.
14 ) ob. c i t .
15 ) "Los t i t u l o s  n o b i l i a r io s  y  su  r e g iü a c ié n  l e g i s l a t i v e  en 
Bapaha", B d ic io n e s  "H ldalguia", M adrid, p i s t i t u t o  S a la ­
za r  y  C astro  (O .S .I .G * ) .
1 6 )  (V. S e n te n c ia  d e  3 de j u l i o  de 19S4, de 3a que e s t o  s e  
d ed u ce ). Debe c o n s id er a r  s e  Igu a lm ente  una f i o c i é n  e l  con- 
cep to  de '*reversién  en la  corona", empleado por e l  a r t .  
15 d e l  R.D* de 6 d e  j u l i o  de 1922 , para d e s ig ia r  l a  s i -  
tu a c ié n  en que queda un T itu lo  o Grand eza  cuando l a  r e -  
b a b i l i t a c ié n  queda s i n  e f e c t o  o e s  denegada.
17 ) ob. c i t .
1 8 )  "Derecho c i v i l  e sp a flo l, ccmén y  f e r a i" ,  t »1®,Vo1 .1 8 ,  
p ag . 64 de  l a  novena e d ic ié n .
1 9 )  Se e x c lu y e  e l  d e l i t o  de im prudencra.
2 0 ) Ob. c i t . ,  p é g . 68
2 1 )  c a m ilo  M arquina; % emoria so b re  3a n e o e s id a d  de una le y  
de g r a n d e z a s ."
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2 2 )  ob * o it» . , 6 8 .
23} "Grandezas y  T i t u lo s  n o b i l i a r io s " ,  E d it . Rev. p e r . p r l v . ,  
M adrid, 1954; adu ce q u e .n o  s e  puede ren u n n iar  por l o s  
e r n e s  or e s .
2 4 ) "Dereoho n o b i l ia r  io  h is td r io o  ", B d ic io n o s  "B tdalgu ia" , 
D is t i t u t o  S a la z a r  y  o a str o  (0*8*I'G# ) , M adrid ,1 9 6 1 ,p a g .8 7 .
25 ) " la ie g a lid a d  en  m a ter ia  d e  t i t u l o s  n o b i l i a i ' i o s ", a r t i c u ­
l e  en e l  " j^ uarlo  de Derecho c i v i l " ,  1948 .
8 6 )  Ob. c i t . ,  p é g . 74.
2 7 )  "Grandezas y  T ituL oe n o b i l i a r io s  •*, c i t a d o .
2 8 )  Ob. c i t . ,  ca p . I ,  I I I .
2 9 )  B l  p recep to  e s  c o n fu se  ; on e s e  a r t .  s e  bab la de "La p u b li
c a o ié n  de e d ic t o s  q u e . . .  deban h a c e rse  con a r r e g lo  a  l a
l e g i s l a c i d n  v l g e n t e . . pero l a  d i s p .  f i n a l  segunda d e c la
r a  expresam ente derogado e l  p é r r . segundo d e l  a r t .  6 fi d e l
R.D* de 1912 , que d isp o n e  d ic h a  p u b lic a c id n . B l conde de
B o r r a je ir o s  e s t im a  que no hay t a l  d ero g a c id n , s in o  m o d i-
f  ic a c id n ;  p ero  no p a r e ce  en te n d e r lo  a s i  e l  M in ister  i o  de
J u s t i c i a ,  por cuanto d ichoa e d ic t o s  aparecen  red a cta d o s
en la  s ig u L en te  form as
"Lo que s e  anu ncia  de  acu erd o  con l o  d isp u esto  en  e l  
a r t .  s e s t o  d e l  R ea l D ecre to  de 27 de mayo de 1 9 1 2 . . ."
3 0 )  Ob. c i t .
3 1 ) jo a q u ^  Dualde en e l  p r é lo g o  a l a  obra c ita d a  d e l  ocnde 
de P e m ia .
3 2 )  Ob. c i t . ,  p ^ .  4 6 .
3 3 )  Ob. c i t . ,  p é g . 8 2 .
3 4 )  Ob. c i t .
3 5 )  C om unicacién a l  m  oon grafo  de G en ea log la  y  j^ r d ld ic a ,  
t r a n s c r i t  o en  o b . c i t , , p ^ .  4 9 .
f a r t e  S e p e o la l
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a )  Ia  p r o te o o ld n  p e n a l*
l a  e f l c i e n c l a  de l a  a co id n  de fom ento exige una r l -  
g u roea  p r o te o o id n  c o n tr a  todo a c to  qua puede reeu L tar a t m t a -  
t o r io  a  su e  f i n e s  de e s t im u lo  y  e jem p la r id a d . Por o tr a  p a r te ,  
e l  o torgam ien to  de. d i s t in c io n e s  honor i f  i c a s , c r e a ,  como queda 
v i s t o ,  d erech os s u b j e t iv o s  qua e s  de j u s t i c i a  p r o té g e r .
De a q u i que l a s  norma s  de p r o te c c ié n  s e  agrupen en 
dos gran d es n t ic le o s ;  l o s  que d e fien d en  l o s  d erech os e i n t é r e ­
s s a  de l a  so c ie d a d  p e r f e c t s  ( I g l e s i a ,  B stado ) y  de su s  l é g i ­
tim as a u to r id a d e s , d e  una p a r te ,  y  lo s  que amparan lo s  de l o s  
p a r t ic u la r e s  g a la rd o n a d o s, d e  o t r a .  m e s  y  o t r o s  deben d is  t i n  
g u ir s e ,  aunque en la  prdCctica s e  p r e s te n  a c o n fu s io n e s , en 
l a s  que a v e c e s ,  ca e  més de l o  deb ido e l  d erech o  p o s i t i v o .
1 )  p r o te c c ié n  d e  l a  a c c ié n  p r e m ia l.
R ev is t e  a  eu  v e z  é s t a  dos a s p e c to s ;
a} l e s i é n  de p r e s t i g i o  de l a s  i n s t i t u e i o n e s  p r e m ia le e .
G u a lq u ie r  a c t o  encam inado a  mermar e l  v a lo r  de l a  
a c c ié n  p r e m ia l  y  d e  f c ^ e n t o  im p i i c a  un a te n ta d o  c o n tr a  uno de  
l o s  f i n e s  d e l  E sta d o  : s u  a c o i& i a d m in is t r â t iv a .
En e s t e  s e n t id o ,  debe s e r  san cion ado c u a lq u ie r a  
heoho 0 d ich o  que s e  e j e c u t e  o p r o f ie r a  con in te n o id n  d e  d e s -  
honrar, d e s a c r e d ita r  o m en o sp rec ia r  l o s  m edios de e s t a  a o c ié n  
d e l  poder p d b lic o ,  l o s  h on ores p d b lio o s  en g e n e r a l .
B u estro  dereoho p o s i t i v o  c a s t ig a  a c te s  de e s t a  
d o le  en l o s  a r t s .  251 , 4 « , y  253 d e l  (^ d ig o  p en a l v i g e n t e .p o -  
d r ia  con s t i t  u ir  d e l i t o  con a r r e g lo  a  é l  l a  d ifam acid n  o e s -
872.
c a m io  de O rdenes y  c o n d e c o ra c io n es , t l t u l o a  n o b i l ia r io ô ,  e tc*  
e l  uso de su s  in s ig n ia s  o denom inaciones en son de m ofa, o l a  
c r i t i c a  so b re  l a  j u s t i c i a  en su o to rg a m ie n to ; l a  ren ta io ia  en  
form a a ir a d a , de que s e  ha hecho m enci& i. ge  r e q u ir i r la ,  n a t u -  
ra lm m ite , s u  r e a l ia a c id n  en forma ptSblica y  ostensible*
JSl m en osp recio  h a o ia  l a s  o o n c e s io n e s  de e s t a s  d i s t i n -  
c io n  e s  p o d r fa  tam b iéa , en  su  o a so , cons t i t  u ir  in j u r i a  a l  j e f e  
d e l  E stad o  - a r t .  146 , y  147 d e l  God. P en *-, e l  O onsejo de Mi­
n i s t r e  o uno de e l l o s  -a r t*  161 , Ifi y  162  d e l  m iem o-, o d e sa c a -  
to  a  M in is tr e  o A u toridad  -a r t*  240 de i d . - *
b ) osu rp acid n  de  a tr ib u c io n e s*
c o n s t  i t  u ir^  e s t e  d e l i t e  e l  hecho de sr r o g a r a e  l a  p o -  
t e s t a d  de o to rg a m ien to  de e s t a s  d i s t in c io n e s  p erson a  o e n tid a d  
no co m p eto ite  segiSn l a s  l e y e s  p ara  e l l e  (v* l e  d ich o  so b re  "AH- 
to r id a d  c o m p é te n ts ) . N uestro d erecho p o s i t i v e  ha r e c o g id o  ya  l a  
f ig u r a  en l a  ley 7 9 /1 9 6 1 , de 22 de d iciezn bre, de B ases para la  
r é v i s io n  y  reform a d e l  cd d ig o  P en a l u o tra a  Leyes p é n a le s , cuyo  
a r t*  1& a u to r is a  a l  G obiem o para l a  r é v i s io n  o o r r e sp o n d ie n te ,  
y  ouya B ase q u in ta  d ic e  a s f  ;
e l  a r t i c u l e  t r e s c ie n t o s  v e ln t e ,  a l  que s e  darà nueva r e d a c -  
c id n , s e  i n c lu i r à ,  adetu^s de l a s  f ig u r a s  en é l  p r é v is  t a s ,  l a  
u surpacidn  de l a s  a tr ib u c io n e s  c o n fe r id a s  p er  la  l e g i s l a c i d n  n o -  
b i l i a r i a  a l  J e fe  d e l  E stado y  de l a s  r e se r v a d a s  par l a  x/ey a  
c u a lq u ie r  o t r a  a u to r id a d  en orden a  l a  c o n c es id n  de c u a lq u ie r  
d is t in c id n  honor i f  i c a
l a  in c lu s io n  an n u e s tr o  prim er cuerpo l e g i s l a t i v o  pe­
n a l  de l a  f ig u r a  a lu d id a  ha de p la n t  ear s  In duda en  orden a  s u
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e f i c a c i a  d iv e r  s a s  o u e s t  io n  e e ;
Aunque e l  c a so  d e l  p a r t i c u la r  o d e l  fu n c io n a r io  que 
s e  a r r o g a s e  a t r ib u c io n e s  p ara  c o n c é d e r  una de l a s  d i s t i n c i o -  
n e s  V igen  t e s  en e l  ord en a m ien to  j u r f d io o  e s p a d o l s e r i a  r a r e ,  
no e s t d  de m àa  que l a  l e y  p e n a l  p r e v e a  e l  c a s o .  pero  quo da l a  
c u e s t id n  de s i  han de r e s p e t a r s e  l a s  de un m onarca u o t r a  a u -  
to r id a d  r e c o n o c id a  "de i u r e ” p e r  e l  E stado  e e p e f io l ,  y  r e s id e n ­
t s  en su  t e r r i t o r i o ,  p ara  o to r g a r  l a s  que s e  a tr ib u y a n  a  una  
s i t u a c id n  a b o l id a  de h e c h o , como en e l  c a s o  de l o s  p a i s e s  s i -  
tu a d o s  deti'ëCs d e l  t e ld n  d e  a c e r o  o d e l  d e  bambd. Per o tr a  p a r ­
t e ,  p u ed e d a r se  e l  c a s o  de que sd gu n os p a r t ic u la r  e s ,  a l  amparo 
de l a  l e g i s l a c i d n  v i g e n t e ,  so b r e  d erech o  d e a s o c ia o id n ,  c o n s -  
t itu y a n  a lg u n a  e n t id a d  in s p ir a d a  en  l a s  a n t ig u a s  o rd en es  de o a -  
b a l l e r l a ,  en l a  que p ara  e l  a c c e s o  s e  r e q u ie r a n  d e te m in a d o s  
m éritoB  que pue dan l l e g a r  a  c o n v e r t ir  l a  d e  h ech o  en d i s  t in  c i  
h o n o r if i c a .  o u a lq u ie r a  de e s t a s  s i t u a o i o n e s ,  en p r in c ip io  l e -  
g i t i n a ,  p u ed e s e r v i r  de p u n to  d e p a r t id a  p ara  g ra n d es  fr a u d e s  
a  I s  l e y ,  que hagan p r ^ c t ic a m e n te  in o p é r a n ts  e l  p r e c e p to  p r o -  
y e c ta d o , y  s in  duda l a  c o m is id n  G en era l de c o d i f i e a c id n  haxé 
n u eva  l a  r e d a c c id n  d e l  a r t i o u l o  3 2 o  o b je to  de m in u c io so  e s t u -  
d io .
2} a a n c id n  p e n a l  a l  u so  in d e b id o .
g e  t r a t a  de una p r o t e c c id n  m ix ta , p u es  ta n to  t ie n d e  a  
amparar e l  p r e s t i g i o  d e l a  d i s t i n c i d n  miama como a l  d erech o  ex ­
c l u s i v e  d e  l o s  t i t  u la r e s .  En d er ec h o  e s p s B o l ,  pod «nos d l s t i n -  
g u ir  ;
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a) Grandezae y  T ftu lo e  d e l  H eino.
E l I lb r o  I I ,  l l t u l o  I I I ,  O ap itu lo  V II ("De la s  p a l -
eedadee** ( a r t .  322  d e l  cdd igo  P en a l -eeg d n  la  nueva red aooid n
dada por Ley de 9 de mayo de 1 9 5 0 - e s t a b le c e ,  cano d ic e  jim d -  
nea A sen jo  ( 1 ) ,  un d o b le  t ip o  de d e l i t o ;  e l  o r d in a r io , que 
com ete
- « e l  que p d b llcam en te  e e  a tr lb u y e e e  t f t u l o s  de n o b leza  que no  
l e  p e r te n e c ie r a n  «,
- y  e l  e x tr a o r d in a r io  o agravado, que t i e n e  lu g a r  
- "Ouando e l  u s o . . .  de t i t u l o s  su p u esto s  t u v le s e  por o b je to  
o c u lt a r  a lgdn  d e l i t o ,  e lu d tr  una pena o oausar a lgd n  p e r j u i -  
c io  a l  E stado o a  l o s  p a r t ic u la r  e s  «.
son muy in t e r e s a n te s  l a s  c o n e id e r a c io n e s  que e s t e  
au to r  hace so b re  l a  concepoidn  de e s t o s  d e l i t o s  en n u e s tr o  
O ddigo, y  que term inan  con e s t a s  p a la b r a s ;
-« E sto  no o b s ta n te , e s  razon ab le  c o n s id e r a r  a  tod os e s t o s  h e -
chos como a c to s  p e r so n a le s  de una misma n a tu r a le z a  i n t r i n s e -  
ca ; u su rp ac ion es de c u a lid a d e s  r e f e r  e n te s  a l  estad o  c i v i l  de 
l a s  p erso n a s o e l  p r o p io  e s ta d o  c i v i l  que, por e l l o ,  con ven -  
d r ia  c o n s id e r a r  ocsno mod a l id a d  d e l mismo tema id e o ld g io o  y ,  
por e l l o ,  a g r u p a r la s  b a jo  una s o l a  r d b r lc a  l e g a l ,  s i  b ie n  
e s p e c i f  ica d a  en heohos d i s t i n t  o s ,  dotando a s l ,  a  e s t a s  in fr a c  
c io n  e s  que a fe c ta n  a e s t e  com plejo y  su t i l  s e c to r  d e l  d e r e ­
cho de l a  p erson a  humana de una unidad c o n c e p tu a l que hoy no  
p o se e  «.
En e s t e  s e n t id o ,  hay que se f ia la r  que l a  ju r is p r u -  
d e n c ia  ha in te r p r e ta d o  e l  p r e c e p to  -en  o tr a  épooa de v ig e n c ia -
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en e l  de que l o  que e e  c a s t lg a  no ee  l a  usurpacldn  de una 
d ign id ad  r ^ l  y  c o n o r e ta , e in o  que e l  que u sa  y  e e  a tr ib u y e  
p d b lloam en te  un t i t  u lo  e ln  t e n e r lo  In cu rr e  en e s t a  r e sp o n s a -  
b il id a d  p é n a l,
-'(para l o  c u a l b a sta b a  e l  uso y  a tr ib u c io n e s  de un t i t u l o  
o u a lq u ier a  de l a s  d iv e r s e s  c l a s  e s  c o n o c id a s , en nuaestra n o ­
b le z a , 8 in  que f u s s e  p r é c is a  l a  usurpaoidn de  un t f t u l o  d e te r  
minado y  v erd a d ero » . (g . de 5 de mayo de 1 8 8 4 ) .
11  a r t .  s ig u ie n t e ,  3 2 3 , pena l a  a c t i t u d  d e l fu n c io ­
n a r io  que, en c o n v iv e n c ia  ccn  a lgun a p erso n a , a tr ib u y e s e  a  
ë s ta  t f t u l o e  o nombre que no l e  p e r te n e c ie r a n .
b ) m  i f  ormes e  i n s ig n ia s .
A e s t e  r e s p e c t e ,  pooo m otivo  de com en tario  o fr e o e  
e l  t e x t e  d e l  a r t .  324 , a  cuyo t e n i r  serëC c a s t ig a d o  
- * S l  que u sare  p d b lic a  e in d eb id am en te  un iform es o t r a j e  p r o -  
piOMie un cargo que no e j e r c ie r a ,  o de una p r o fe s id n  a  que no  
p e r te n e c ie s e ,  o de un e sta d o  que n o  t u r ie r a ,  o i n s ig n ia s  y  
co n d eco ra c io n es  que no e s t u v ie r e  a u to r iza d o  p ara  l l e v a r , «
Gomo donde l a  l e y  no d is t in g u e  no deb«nos d i s t i n -  
g u ir  n o s o tr o s ,  bay que ^ t e n d e r  que e s t e  p r e c e p to  ampeura con­
tr a  e l  uso in d eb id o  de to d a  c la s e  de d is  t i n t  i v o s ,  y a  se e n  d e  
O orporaciones u O rganism es p d b lic o s ,  d e l  E sta d o , e l  MOvimien- 
t o ,  l a  A d m in istra c id n  c e n tr a l  - d i r e c t e  o i n d i r e c t e -  o L o ca l, 
c i v i l  o m i l i t a r ,  c(mo de a s o c ia c  io n e s  par t i c  u la r e s  de tod as  
c la s e s ,  y  l a s  miemas e n t id a d e s  de l a  i g l e s i a  Q a td lic a  o g s t a -  
dos e x tr a n je r o s .
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En cuanto  a  l o s  uniform  ee  y  t r a j e s ,  han de s e r  lo e  
p rop ioe  de ca r g o , p r o fe s id n  o e s ta d o . Los dos prim eros no  
o fr e c e n  duda, y  su  e x te n s ld n  ha de s e r  l a  mlsma qis l a  dada 
para I n s ig n ia s  y  co n d e c o ra c io n es  ; e l  teg ca ^ o  s u g ie r e  l a  duda 
de qud ha de e n te n d e r se  por e s ta d o , ya  que e l  tdrm ino t i e n s  
en n u es tro  id iorna m d lt ip le s  a c e p c io n e s  ; s i  s e  toma en un sen- 
t id o  a m p lio , d e f in id o  en la  1*^  de l a s  d e l  L ic c io n a r io  - « 3 i -  
tu a c ld n  en que e s t d  una p erson a  o c a s a . . .  habrd que d a r le  
id é n t io a  e x te n s ld n  que a  l o  a n te r io r ;  pero s i  s e  toma l a  e e -  
gunda -  «Ordm, c l a s e ,  je r a r q u ïa  y  c a lid a d  de l a s  p erson ae que 
componen un r e in e ,  una r e p d b lic a  o un p u eb lo  ; como e l  e c l e s i 6  
t i c o ,  e l  de n o b le s ,  e l  de p le b e y o s , e t c .  «- n o s  encontraronoe  
que e s ta r à n  amparados por e l  p recep to  lo s  t r a j e  s  o un iform es  
p rop ice  d e l  e s ta d o  e c l e s i d s t i c o  o r e l i g i o s o  - o ,  con rem ieid n  
a l  Derecho ca n d n ico , lo s  que a e l l o s  e e  a e im ila n  p or  goaar de 
eus p r i v i l e g i o s , como l o s  de l o s  n o v i c i o s - ,  p ero  no lo s  que 
tengan un c la r o  s ig n i f ic a d o  n o b i l i a r io  to d a  v e z  que l a  c o n fu -  
sid n  de e s ta d o s  d eo reta d a  en e l  pasado s i g l o  s u b s is t e  en toda  
su  fu e r z a , como ya hamos v i s t o  en l a  «parte G é n ia l  «#
La c u e e t id n  t i e n e  r e le v a n c ia  en e l  c a so  de l o s  u n i­
form es de l a s  Ordenes d e .C a b a lle r fa  que, coipo la e  n a estra n a a s  
y  o tr a s  an ^ logas (v . O a p .l l )  no e std n  r e c o n o c id a s  ccmo co rp o -  
r a c io n e s  de d erech o  p d b lico  por e l  ordenam iento v ig e n t e .
H esu lta  mda Id g  ic a  l a  prim era in te r p r e ta c id n , por  
a n a lo g fa  con l o  v i s t o  r e s p e c te  de l o s  d i s t i n t i v o e .  por o tr a  
p a r te , e s  c u r io s o  o b se r v e r  que, de  una in te r p r e ta c id n  e s t r i o -  
ta  d e l  a r t i c u l e ,  en c u a lq u ie r a  de l o s  c a s e s ,  r e s u l t a r l a  no e s -
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ta r  ntm ca penado e l  u so  de u n iform es, n i  a  un de l a s  p r o p ia s  
i n s ig n ia s ,  de l a s  ord en es f a l é a s ,  o tr a s  o r g a n iz a c io n e s  a n d -
lo g a s ,  l o  que no puede s e r  con sid erad o  mds que como una la g u ­
na l e g a l ,  que en mayor o mener p lazo  habrd de se r  l ls n a d a  
por e l  l e g i s la d o r  s i  s e  q u ie r e  l a  p r o te c c id n  a l a s  d i s t  Inc i o ­
n e s  p r e m ia le s  honorf f i c a s  se a  com p léta .
Igu alm ente notam os l a  f a l t a  de p r o te c c id n  a l  uso  
in d eb id o  de t i t u l o s  h o n o rd fico s  no % o b i l ia r io s ", cono e l  de  
«Fam i l i a  numer o sa  d e  acnor «, "Pro duc te r  ejem p lar  «, e t c .
B) R ep ercu sio n es  f i s c a l e s .
1 )  o o n s id e r a c io n e s  g é n é r a le s .
iiJ iy  en l o s  honores p d b lic o s  m a ter ia  im p o s it iv a ?
H ic o ld s  âalm erdn (2 )  a l  se fîa la r  e l  dec l i v e  de e n v i -  
le c im ie n to  que, a  su  j u i o i o ,  rep resen ta b a  e l  pro ces  o de hono- 
r i f l c a c i d n  de l a  n o b le z a  de l a  san gre , term ina con e s t a s  p a la ­
b ras ;
-"cqud mds? cNo s e  ha p r e te n d id o  c o n v e r t ir  en m a te r ia  im p on i-  
b îe  l o s  tim b res que h e r edaron de su s  a b u e lo s? " .
E l documente c o n te n fa  verd ad es que 3a in s p ir a c id n  
s e c t a r ia  no l le g a b a  a  in v a l id e r .  ôEra data  una d e  a l l a s ?
En e l  con cep to  v u lg a r , l a s  id e a s  de e n a lte c im ie n to  
y  de ex a o cid n  t r ib u t a r ia  no s e  annonizan c 1er t  amen t e  b ie n ;  
una honoracidn  que a f e c t a  n eg a tiv a m en te  a  l o s  b ie n e s  econ dm i-  
008 e s  a lg o  que rép ugna a l  c iu dad ano, aunque pase por e l l o  en  
a te n c id n  a  o tr a s  v e n t a j a s .
Desde un punto de v i s  ta  m ora l, l a  id e a  d e l  s a c r i f i -  
o io  e n a lte c e d o r  e s  c o r r e c t e ,  y  tàmpooo répugna a  la  I d g lc a .
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pero d a te  no e s  p rec isam en t e e l  c a s o , por que e l  t r ib u t  o a q u l  
no Bupone s in o  un s a c r i f i o i o  m a rg in a l eocigido a  p o s t e r i o r i , 
a s j e t i v o  r e s p e c to  de a q u e l lo s  o tr o s  s u s ta n t  iv o s  que p u d ieron  
dar lu g a r  a  l a  d is t in c id n *
D entro de la  c ie n c ia  de l a  a ic le n d a , l a  j u s t i f  i c a -  
c id n  eoondmica de tod o  im puesto e s  l a  p o te n c ia lid a d  c o n tr ib u -  
t i v a  de l o s  c iu d ad an oe, d er ivad a  de au r iq u ea a  -p a tr im o n io  o 
r m t a - ,  que e s  a  eu  v e z  l a  fu e n te  de a q u e l .  gegdn la  r e g i a  
prim era de l a s  cu a tro  c ld s i c a s  de Adam s n l t h ,  o de la  i g u a l -  
dad, l a  d is tr ib u c id n  form al de l a  Im p osicid n  t r ib u t a r ia  debe  
guar dar una r e la c i& i  de proporc io n a lid a d  con e l  vo ltm en  de 
d ich a  r iq u e z a . De a q u l e e  i n f  1 e r e que e l  hecho gravado, e l  
p resu p u esto  f d c t i c o  d e l  im p u esto , ha de s e r  de t a l  n a tu r a le z a  
que c o n s t i tu y a  in tr ln se c a m e n te  I n d ic e , d ir e c t e  o i n d ir e c t e ,  
de aq u el l a  ca p a c ld a d . Es d e c ir ,  que ha de t e n ^  un s i g n i f  i c a ­
do economic o , d e l  que l o s  hon ores g>uros, por su  n a tu r a le z a  de 
b ie n e s  in m a te r ia le s  y  d e r ech os p e r so n a le s  s u s tr a ld o s  a l  t i i l -  
f i c o ,  c a re ce n  en a b s o lu t e .
En Derecho t r ib u t a r io ,  y  con l a  d n ica  o c a s i  d n ica  
ex cep c id n  de Jarach , l a  d o c tr in e  no adm it e  e l  c r i t e r l o  de l a  
cap acid ad  t r ib u t a r ia  como d n ica  d e ter m in a n ts  d e l  p resu p u esto  
f d c t i c o ,  s in o  su  c o e x is t e n c ia  con o tr o s  qu e, s i  b ie n  men os  
im p o rta n tes y  g é n é r a le s ,  pueden s e r  te n id o s  en cu m  ta  por e l  
l e g l s l a d o r .  A s l  G ia n n in i ( 3 ) ,  consagrando la  p r im a c la  d e l  
p r in c ip io  de l e g a l id a d  so b re  e l  de ig u a ld a d , adop ta  d e c id i -  
damente l a  p o stu r a  i u s p o s i t i v i s t a  cuando d ic e ;
-*»Ia e le o c id n  de l o s  pr e su p u e s to s , c o n f ia  da a l  c r i t e r i o  d i s -  
c r e c io n a l  d e l  l e g i s l a d o r ,  s e  d éterm ina  por c o n s id e r a c io n e s
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econdm icas, p o l l t l o a e  y t é c n ic a s  e x tr a îia s  a l  Derecho tr ib u ­
t a r io  y  v a r ia  de un p a is  a  o tr o  y  en l o s  d iv e r s  os p er iod oo  
h is td r io o a , segdn c u a le s  sean  l a  e s tr u c tu r a  econdmica y  l a s  
n e c e s id a d e s  f in a n c ie r a s  de l a s  n a c io n e s , e  in c  1 uso por c o n -  
a id e r a c io n e s  e x t r a f i s c a l e s .  En co n se cu en c ia , c u a lq u ie r  s i t t »  
c id n  de hecho e s ,  en p r in c ip io ,  s u s c e p t ib le  de im p o sic id n ;  
no o b s ta n te , e x i s t e  a l  r e s p e o to  una c i e r t a  un i form id ad  en  
l o s  d ir e r s o s  s ls te m a s  t r ib u t a r ie s ,  ya  que e l  I s g is la d o r  s e  
d ir ig e  p re feren tem en te  h a c ia  a q u e l la  s  s i t u a c  io n e s  econ d n icas  
que, por su g e n e r a lid ad  y  por id o n e id a d  para ex p resa r  la  c a ­
pacidad c o n tr ib u t iv e  ae  l o s  ciudadanos (por e jem p io , e l  p a­
tr im o n io , l a  r e n ta  o e l  t r ^ i c o  de b ie n e s )  p a rse  en mda i n d i -  
cadae para c o n s t i t u i r  e l  fundamento de l a  im p o sic id n  «•
Abundando en e s t e  c r i t e r i o ,  en n u e s tr a  p a t r ia ,  y l -  
c e n te  Arche Domingo ( 4 ) ,  l l e g a  a la  c o n c lu s id n  -q u e l a  j u -  
r is p r u d s n c ia  i t a l i a n a  por é l  c ita d a  c o r r o b o r a - de que l a s  
normes o o n s t i t u c io n a le s  que e s ta b le c s n  e l  r e q u is  i t  o - l f n i t e  
l e g a l  de la  f a c u l t a d  Im p o s it iv a  d e l  E stado en l a  cap acid ad  
c o n tr ib u t iv a ,  t a i e s  como e l  art.*  9 fi d e l  p u ero  de lo s  ssp a fio -  
l e s  y  e l  35 de Iq  o o n s t itü c id n  i t a l i a n a ,
-%io pasan de s e r  una d e c la r a c id n  d e  p r in c ip io  cuya a p l i c a -  
cxun compete a l  le g x s la d o r  cuando é la b o r a  l a s  normas que e s -  
ta b le c e n  l o s  im p u esto s , e s  d e c ir  ^  cuando d e f in e  l o s  pr e su ­
p u e s to s  de hecho de l o s  mismos «.
Para e s t e  a u to r , l a  c o n s tr u c c id n  de ja r a c h  e s  1(5- 
g ic a ,  mas n o  h a s ta  e l  punto de i d e n t i f i c a r  l a  capacid ad  con­
t r ib u t iv a  con l a  ca u sa  ju r fd io a  d e l  im p u esto , y  que l a s  e a u -
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eae  d© t ip o  s o c i a l  y  p o l i t i c o  cumplen una fu n c ië n  muy impor­
tant©  en est©  s e n t id o #
Ee c i e r t o ,  y  l a  p r d c t ic a  lo  corrob ora , pero tam b ié i 
como d ic e  Sa in z  de Bujanda ( 5 ) ,
- T o r  o tr a  p a r te , e s  ©vident© tam biën que la  c o n s id e r a c id n  
j u r id ic a  no podr^ a i e l a r e e  m teram ent©  d e l e u b s tr a to  e c o n d a i-  
00 d e l  t r ib u t e ,  ya  que é a te  preoupone siem pre la  e x io t e n c ia  
d© una r e n ta  o de un p a tr im o n io , s  in  l o s  que e l  e s t a b l e c i -  
m ien to  d e l  t r ib u to  s é r i a  i r r a c io n a l  y  eu  pago i r r e a l i z a b l e » .
AUn c o lo c a d o s  en e l  t^ rren o  © x t r a f is c a l ,  e l  impueo- 
to  so b re  l o s  honores t i m e  adn mWis d i f  f o i l  j u s t i f  ic a c id n  que  
une que p u d ie r a , en su  c a s o , a s t a b le c e r s e  s  obi a l a s  pwia© im 
puoùtas a  lo o  d o l i t o s ,  por que l a  d i f e r e n c ia  s u s t a n c ia l  e n tr e  
e l  Derecho p e n a l y  e l  p rem ia l e s ,  como hemos v i s t o ,  que en 
ta n to  e l  prim ero op era  so b re  l a s  a c t iv id a d e s  a n t i s o c i a l e s ,  e l  
8egundo l o  hace so b r e  l a s  p r o s o c ia le s .
üaa j u f i t i f ic a c id n  que par a lgu n os s e  in t e n ta  de un 
im puesto so b re  l o s  h o n o res , e s t r ib a  en eu  a n a lo g ie  con e l  que 
r eca e  so b re  l a  a d q u is ic id n  de a r t i c u l e s  de l u j o ,  o s e a  e l  que 
toma como p r e su p u e sto  e l  g a s to  su p é r flu o  in d ic ia r io  de capa­
cidad  c o n t r ib u t iv a .  E l argum ente no e s  viH idO ; e l  g a s to  que 
l o s  h o n o rts  s  up on en - e s  d e c ir ,  e l  vo lun teorio  uso y  e j e r c i c i o  
de su  t i t u l a r  id a d , s i n  e l  c u a l quedan reduc Id o s a n a d a - no  
c o n s is t e  s i n o . . en e l  que e l  pago d e l  p ro p io  im puesto  r e p r é ­
s e n ta . l a  p e t ic id n  de p r in c ip io  e s  é v id e n t s .
por  o t r a  p a r t e ,  e l  eq u ip arar  l o s  hon ores p d b lio o s  
a c u a lq u ie r  o b je to  m a te r ia l  purement© s u n tu a r io , como a l  h a -
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ja s  0 y a t e s ,  s e r f a  e v id e n t  en en t e  d e s n a tu r a lia a r lo e , o I n c lu s e  
e n v i l e c e r lo s .
D el fundam m to s o c i a l  de r e d is t r lb u c ld n  d e  l a  ren ­
ta  no puede b a b la r s e  en e s t e  c a s o .
E l d n lco  fundamento e x t r a f i s c a l  que h is  t d r l  cam m  t e  
pudo e x i s t l r  para j u s t i f  i c a r  seme ja n te  im p o sic id n  fu é  l a  oon- 
s id e r a c id n  de que e l  range s o c i a l  que l o s  h on ores p r o p o r c io -  
nan s d lo  puede man ten  e r s e  con una f u e r t e  b a se  econdm ioa, c u e s -  
t id n  deed© t a n t e s  punto s  de v i s t a  d i s c u t i b l e ,  y  que hoy pue­
d e, a fortu n ad am en te, c o n s id e r a r s e  superada por l a s  a c tu a le s  
id e a s  so b re  j u s t i c i a  s o c i a l ,  y  prob lem s o iy o  mds adecuado c o ­
r r e c t iv e  s é r i a ,  en todo c a s o , e l  im poner a l  g sta d o  e l  deber  
de p ro v eer , en la  form a m^s a c o n s e ja b le  en cada caso  c o n c re -,. 
t o ,  a l  d eco ro  de l o s  t i t u l a r e e  de l o s  hon ores p d b lio o s , co sa  
que siem pre s e  h iz o  y  s e  hace en form a de r e n t  a s ,  p e n s! o n e s , 
cargos de r e p r e e e n ta c id n  su b ven e io n a d o s, e t c .
O tra c o sa  p o d rfa  r e s u l t a r  c o n t r a d ic t o r ia . E l miemo 
Sainz de Bujanda, en l a  obra c i t a d a ,  razon a  a s f ;
-" E l argum m to s o c i o - p o l f t i c o  e x ig e  una sIn c r o n iz a c id n  y  una 
azm onizacidn de l o s  o b j e t iv o s  d e l  im p u esto  con l o s  f i n e s  d e l  
E stad o . Desde e l  momento en que s e  a c e p ta  que la  economfa p ti-  
b l ic a  s e  j u s t i f i e s  por l a  r e a l iz a o id n  d e  l o s  o b j e t iv o s  d e l  
E sta d o , s e r f a  absurdo m antener una p o l f t i c a  f i s c a l  en d e s a -  
cuerdo con l a  p o l f t i c a  g fâ iera l d e l  E stado *.
E s to  t e n d r ^  a p l ic a c id n  a l  caso  que n o s  ocupa en  
un d o b le  s e n t id o .  Por una p a r te ,  por que d e s v lr tu a r fa  e l  f i n  
de la  a c c ld n  p r e m ia l y  de f  onento a l  l lm i t a r l a  por mot iv o  s
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o x tr a p r e m ia le a . por o tr a , I r f a  en  co n tra  de l a  sa lv a g u a r d ia  
d e l  p r in c ip io  de ig u a ld a d  au srtan cia l e n tr e  l o s  hom bree,pues, 
segdn una r  e c ta  a p l ic a c id n  de d l ,  to d o s t i e n  en d erecho a ser  
juzgados por una misma l e y  p r a n ia l .
2 )  D erecho e sp a B o l.
a )  A n te c e d e n te s  h i s t d r i c o s .
En l o s  r e s p e c t iv e s  ap artad oe d ed ic a d o s  a % ip leo 8  
h o n o r f f ic o s  « y  "Oaducidad" s e  ha hecho a lu s id n  a  e l l a .  E& 
s i n t e s i s ,  e s  l a  tran sform ée idn  de dos t r ib u t e s  ; e l  de la n z a s  
y  e l  de m éd ias a n a ta s . E l prim ero era en su  or i  gen un s e r v i -  
c io  que l o s  t f t u l o s  de C a s t i l l a  y  o t r o s  d ig n a ta r io s  p r e s t a -  
ban «con su  p erson a  y  c a sa " , lu eg o  reduc id  o a  m e td lio o  y  mds 
tard e c o n v e r t ido  en una ex a cc id n  so b re  l a  cone e s  idn  y  tra sm i  
s id n . E l s  eg undo, o tr a  e x a c c id n , de  o r ig e n  c a n ^ i c o ,  eq u iv a ­
l e n t s  a una m edia a n u a lid a d  de l a  rem uneracidn corresp on d ien -  
t e  a un empleo o c a r g o , m^s ta r d e  c o n v e r t i  da en una can t id ad  
a r b itr e r  l a .
T enfan , p u e s , en eu o r ig e n , una b a se  eoondmioa 
r e a l ,  pues to  que habfa un s u s tr a to  econdm lco. A l c o n v e r t ir -  
se  a q u e l la s  d i s t i n c i o n e s  en honores pur o s , l a  b ase  hubo de  
s e r  fo rzo sa m en te  a r b i t r a r ia ,  y , en c o n se c u e n c ia , e l  t ip o  y  
l a  cuota*
b )  H a tu ra leza  j u r f d ic a .
E& R ea l D ecreto  de 28 de d ic lem b re  de 1846 su p r e -  
sor  de l o s  d o s  t r ib u t  os o i t  a d o s , en cuanto a  Grandeaa y  ^ f -  
tu lo s  s e  r e f e r ^ ,  c a l i f i c d  da  n u sv a  e x a o c i ^  como un "im- 
p u esto  e s p e c ia l" .  En cu an to  a  hon ores de em pleo, l a  Ley de
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pr e su p u e sto s  de 1867 e ig u id  ddndole l a  o a l i f i c a c id n  d e  «me­
d ia  ana ta " , aunque en r e a l  idad  e l  tén n in o  r e s u lta a e  n o to r ia  
m ente im p rop io , dado que l a s  b a s e s  1^, 2^, y  3^ , determ inan  
o tr a s  b ases y  t ip o s  a r b i t r a r io e .  Es en e l  a r t .  3» de l a  jjay 
de reform as t r ib u t a r ie s  de 29 de a b r i l  de 1920 , donde s e  en 
ouentra ya la  denom inacidn u n if ic a d a  de «im puesto sob re  
Grandeaas y  T f tu lo s  de c a s t  i l i a ,  co n d eco ra c io n es  y  honores 
l a  denom inacidn a c tu a l  e s  l a  de «Impuesto so b re  Grandezem y  
T ftu lo s  n o b i l i a r i o s ,  HMaores y  c o n d eco ra c io n es» , s e  in c lu y e  
en lo s  p r e su p u e sto 8 G én éra les d e l  E stad o  e n tr e  l a s  Q ontrib u- 
c io n e s  D ir e c ta s .
E l c a te d r d t ic o  D# G a b r ie l de O S^a ( 6 ) ,  baciendo  
la  sa lv ed a d  de no  p r e te n d er  con e l l o  un e s tu d io  d e l  concep­
to  d o c tr in a l  n i  u n ^ x d g is  de su  c o n v e n ie n c ia  o a cc id n  p e r -  
turbadora en l a  econ on fa  n a c io n a l ,  l o  o la s  i f  i c a  e n tr e  lo e  
im puestos so b re  e l  consum o, en l o s  que queda in o lu fd a  
-« to d a  a q u el l a  f ig u r a  im p o s it iv a  cuyo o b je to  de gravamen 
se a  e l  g a s to  de c u a lq u ie r  n a tu r a le z a  que una p erson a  r e a l i ­
ze  para s a t i s f a c e r  'tod as*  su s n e c e s id a d e s , co#prendiendo en  
e l  concep to  d e  n e c e s id a d  no s d lo  a q u e lla s  c ty a  co b ertu ra  
produce e l  mfnlmo de s u b s i s t e n c ia ,  s in o  in c lu s e  l a s  que v i e -  
nen a p ro d u cir  m  g o c e  de o s te n ta c id n .
Tenemos, p u e s , que e l  o b je to  no e s  un b ie n  econ d -  
m ico n i  j u r f d ic o .  Lo gravado e s  -p e rm fta se  l a  d ig r e s id n -  e l  
a sp e c to  menos n ob le  y  menos p r o s o c ia l  de l a s  d i s t in c io n e s  
h on orff iô a s  ; l a  s a t i s f a c c id n  d e  l a  van id ad  htm ana.
De c o n tr ib u e id n  v o lu n ta r ia  l o  c a l i f i c a  a c o n tin u a -
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ci<5n e s t e  a u to r , pues to  que s d lo  grava e l  derecho a l  u so , y  
d a te , como ya hoaos v i s t o ,  no e s ,  en g e n e r a l, o b l ig a t o r io .  
Pero no debetuos o lv id a r  a e s t e  r e s p e c to  que, s i  b ie n  l a s  -  
c u o ta s  de e s t a  c o n tr ib u c id n  no pueden s e r  e x ig id a s  c o a c t iv a  
m en te, o por l a  v£a de aprem io , e l  hecho de no s a t i s f a c e r —  
l a s  no e s  in o p ér a n te  le g a lm e n te , como pus de s e r l o  e l  de no 
a d q u ir ir  un b i l l e  t e  de l a  l o t e r f a  N a c io n a l, s in o  que acarrea  
una sancii&i de caduc id a d  de l a  cono es  id n , suc e s  idn  o r e h a b i-  
l i t a c id h ,  la  c u a l en e l  ca so  de la s  d i s t in c io n e s  p e r s o n a l f s i  
mas, im p lic a  que a q u e l la  quede s i n  ningdn v a lo r  n i  e f e c t o ,  y  
en e l  de l a s  p e r so n a le s  t r a n s m is ib le s  -G randezas y  i f t u L o s -  
l a  caducidad «su i g e n e r is "  de que en su  lu g a r  s e  t r a td .
c )  C a r a c tè r e s .
Se r i g e  e s t a  m a ter ia  en n u es tro  derecho p o s i t i v e  
por e l  t e x to  r e fu n d id o  reg u la d o r  aprobado por p e c r e to  nfi 
14 5 3 /60 , de 7 de j u l i o
c - 1 )  O bjeto  im p o n ib le .
A ten o r  de e s t e  cuerpo l e g a l ,  l o  c o n s t itu a  en ; 
^para Grandezas y  T f tu lo s  d e l  R eino ( a r t .  2 s ) ;  
otorgam ien to , r e h a b i l i t a c i& i  de caducados, r e c c n o c im ie n to  de  
lo s  con ced id os por lo s  Monarcas de l a  Rama g ra d ic  i o n a l i s t a , 
a u to r iz a c id n  para e l  u so  en Bspafîa de l o s  e x tr a n je r o s  o pon­
t i f i e  i o s .
-P a ra  c o n d eco ra c io n es  ( a r t .  6 fi); l a  c cn ce s id n  a  
sd b d ito s  o e n t id a d e s  e sp e f io le s  de l a s  d e l  E stado o e l  M<3vi- 
m ien to , o a u to r iz a c id n  a  l o s  mismos pava e l  uso de l a s  extran*  
j e r a s .
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-P ara  hon ores ( a r t .  l û ) ;  l a  con oesid n  d© l o s  do 
J s fô  S u p erior  o J e fe  de A d m in istra  o idn C iv i l ;  c u a lq u ie r a  
o tr a  c la s e  de honores p or  e l  E sta d o , e l  Movimiento, la s  
corp ora  c io n e s  l o c a l e s ,  organ ian  os autdnomos de la  A dm in ie- 
tracidn  d e l  E stado y  A so c ia c  io n s  s  p r iv a d a s , siem pre que pue- 
dsui se r  o s te n ta d o e , den derech o  a  e j e r c i c i o  de f  une io n e s  o 
p r e r r o g a t iv a s , o s e  a c r e d i t a i  documentaim e n te ;  l o s  nombra- 
m ien to s de C a b a lle r o s  M a estr a n te s , h ijo e d a lg o  de l a  RObleza 
de Madrid y  Orden d e l  Santo â e p u lc r o . (7 )
c - 2 )  Deudores t r i b u t a r i e s .
Lo so n , en todo a a so , l o s  g a la rd o n a d o s.
c - 3 )  Bas© im p o n ib le .
Gomo por su  n a tu r a le z a  carecen  de b ase  r e a l ,  
l a s  c o n te n id a s  en l a s  t a r i f a s  c o r r e sp o n d ie n te s  que lo s  a r t s .  
4 s ,  6 fi u 11 fi v ien en  © s ta b le c id a s  por l a  d is c r e c io n a lid a d  d e l  
l e g i s la d o r  a tan d ien d o  a l  c r i t e r i o  a e l  ran go de l a  d i s t in c id n .  
Son, por ta n to , econdm icainente, a r b i t r a r ia s .
0 -4 )  Q uota.
E s v a r ia b le ,  en f  une id n  d e  l a  a p lic a c id n  de  
lo e  r e c a r g o s  o b o n if ic a c  io n e s  que s e  in se i'ta n  a con t  in u a o i& i.
0 -5 }  E x e n c io n e s .
-P ara  fifrandezas y  T f t u lo s  ; n o  e x i s t e  mëCs que l a  e s -  
pecia lm ent©  p r iv i l e g ia d a  d e l  a r t .  6 s de l a  pey de 4 de mayo 
de 1948 , que e l  j e f e  d e l  E stado puede a p l ic a r  d isc r e c io n a lm e n -  
t e .
-P ara  c o n d e c o r a c io n e s ;  son d e  dos c la s e s  (e ir t . 7 f i) .
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- o b j e t iv a c î  l a s  M ed allas de Bronoe d e l  T rabajo , 
M érito  p o l i c i a l ,  M drito  en e l  Ahorro y  M ^rito  
A g r ic o le ;
- e u b j e t iv a s  : e s tâ n  e x e n to s  lo e  in d iv id u o »  de toda»  
c a te g o r ie s  p e r te n e c ie n te s  a  l o s  S j d r o i t e s  g a la r  
donados coti l a e  co n d e c o ra c io n es  e sp e c if ic a m e n te  
m il i t a r e s ;  l o s  f m c io n a r io s  c i v i l e s ,  por l a s  ob 
te n  id a s  con mot iv o  de su  j u b i la c id n ;  l o s  fu n c io  
n a r io s  c i v i l e s  y  m i l i t a r e s ,  por l a e  que s e  l e s  
c o n c e d ie r m  como p r a n io  a  m é r ite s  e x tr a o r d in a -  
r i o s ,  siem p re que en  la  ordm  de c o n c e s id n  s e  
h ic ie s e n  c o n sta r  e s t o s  y  la  c ir c u n s ta n c ia  de l a  
ex en c id n ; l o s  p r o p ie ta r io s  a g r ic o le s  que no p a -  
guen con trib u exd n  y  l o s  tr a b a ja d o r e s  d e l campe, 
por e l  a c c e so  a  l a  Orden d e l  M drito A g r ic o la .
-  Bsœa B>nores : l o s  co n ced id o s a  f  une io n a r io s  con o c a e -  
Bién de eu  j u b i la c id h .
Toda o tr a  ex  en c i  dn r  © quiere una l e y  e s p e c ia l
0 - 6 ) B o n if ic a c io n e s .
-  Para Orandezas y  T it u lo s  ( a r t .  5 fi); son  de d os c l a s e s j
-  l a s  c o n s i s t e n t e s  en a s im ila r  a  su c  e s  id n  d ir e c ta  a l —
gunae que no l o  s o n , o a  e u c e s id n  la  r e h a b i l i -  
ta c id n , en  d eterm inad as c irou n s ta n c ia s .
-  l a s  d ea g ra v a c io n es  par acum ulacidn d© dos o m|is d ig -
n id a d e s , o p o r  l a s  tr a n sm is !o n es  s u c e s iv a s  en  
c o r t o  p la z o .
No s e  dan para C on decoracion es n i  H onores, por e s  ta r  y a
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en g lo b a d a s  en l a e  d i f e r e n t e s  t a r i f a s .  
c - 7 )  R e ca rg o s .
3 e  e s t a b le c e n  v a r i e s  p ara  G randezas y  T f t u lo s ,  
p or razd n  de p ro x im id a d  de p a r e n te s c o  - p r o g r è s i v o s ,  cu a n to  mda 
l e j a n o - ,  por a e s ig n a c id n  l i b r e  d^ ? s u c a s o r — en eu  c a s o -  o p o r  
recaœ ? en s d b d lto  d e  o t r a  n a c id n , s a lv o  n isp a n o a m er io a n o s o  
f i l i p i n o s .
0 - 8 ) B q u ip a r a c io n e s .
8e e s t a b le c a i  r e s p e c tu  do la e  d i s t in c io n e s  e x -  
tr a n je r a s  con la e  e sp a h o la s , para  l o s  e f e c t o s  f i s c a l e s  de l a  
a u to r iz a c i(6 i de uso en EspaBa de l a s  p r im eras,
d ) D efrau d acid n .
3e c o n s id é r a  t a l ,  y  sa n cio n a  con reoargo  d e l  d u -  
p lo  de l a  c u o ta , e l  u so  in d e b id o . Debe entend  e r s e  que s e  r e -  
f l e r e  a l  caso  de uso de la  d i s t in c id n  o to rg a d a  s in  haber oum- 
p lid o  l o s  r e q u i s i t e s  f i s c a l e s .
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1 )  "Regimen j u r ld lc o  de lo e  t f t u l o e  de RObleza", pdg. 1 4 6 .
2 ) "Expoeicidn" d e l  D ecreto  de 25 de mayo de 1 873 , por e l
que e e  su p rim ieron  lo e  T itu lo e  d e l  R elno y  demds d i s t i n ­
c io n e s  n o b i l la r ia s *
3 )  « I n s t itu e  io n e s  de Derecho t r ib u t a r io  «.
4} " con sid érac io n e s  so b re  e l  hecho im p on ib le  ", «Rev. d ® f  i -  
n a n ciero  y  fiic ien d a  p d b l ic a «, I9 6 0 , n & 3 9 , p ^ .  5 2 9 .
5)  "Hacienda y  derech o  «
6 ) " L eg is la c id n  de B ic ien d a  esp a h o la "
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^^ UOTECA
derecho
M a d r i d  -  A b r i l  d a  1 9 6 2 #
o o M O L v a i o B s a
-  t -
jb, igvmlà&d euB tsm clal ûb a lg o  n e o o a a r lo i l a  d e a l -  
gualdad  a o o ld o n ta l oe a lg o  y tc c ta tia tttra l o o o n tia g m to # y  
oonfonne p a r tan  to  a  l a  n a t i r a lo a a  do la o  ooaas* gn oonoo- 
ouenolaf n inguna do l a s  doe puedo oor doeoonoolda p o r e l  d o - 
reoho  o b jo tlv o , y  o l  p o s l t lv o  dobo rooogw rlas, po ro  m  t a l  
form a quo no so o a lg a  on ninguno do lo e  dos oxtrom os v l c l o -  
SOS do Ig u a llta r lo m o  y  o l a s lm o *
j/> mda f ro o u e n to  a  l o  la rg o  do l a  B to tc r la  ha o ldo  
lo  eegm do. £ l  g ran  do foo to  a o tu a l  oo o o n s ld a ra r  lo  ooondbl 
oo como n o r r io  do to d a  doo lgualdads bu rguoo la  y  p r o l o t a r t a -  
do«
-  I I  -
lA e x is tc n o la  do in d lv ld u o s  a o lo o to s , mëk o monos 
o o rp o ra tiv am fn to  o rg an Isad o s o olaslfload<Ng, os un hsoho so  
c i o l ^ i o o  pozaanfm to on l a  g le to r la #  y a  l o  la rg o  do a l l a  
con mayor o monor porfooo ldb  rooog ldo  por lo e  o rdm am lm to#  
p o e l t iv o s ,  n i% u n o  do lo s  o u a lo s  ha llo g ad o  a  o o n aag ra r, n i  
adn on lo e  tiom pos modomoe* tai ig u a li ta r io m o  abeoluto#aUBM 
quo o f  hen oaido  frooum tom onto  on o l  o la s ie a o *
1 0 6  fuadmmentoe de e s te  reo o n o o lm lm to  son m e ta ju r f -  
d lo o s ;  te a s  veces m orales - l a  v l r t u d - ;  o t r a e ,  eo o lo ld g leo *  
- e l  podor s o c ia l  e f e o t lv o , derlvado  a  su  de o t r a s  fu e n -  
te s  de su p e rio rld ad p  cosso l a s  p s fq u io a s  de sn te id lm le n to  o 
v o lu n ta d , o l a s  econdm ioas, como l a  p o sesld b  d e  g randes r l -  
q u e a a s- ; o t r a s ,  p o l f t io o s ,  oomo e l  ro b w te o lm la n to  d e l  p o - 
d e r  p d b llo o  m edian te uua c l a s s  p r iv l le g la d a  que l e  se a  ad io  
t a ,  y  s l r v a  de c an t e ra  de té c n lc o s  y  a u x i l la r e s  m  l a s  f m -  
olo&es acb iln lstra tlvm m .
Qon e s t e  reoonocIm lm to  s e  puede r e a l l a a r  l a  j u s t l -  
o ia i  p ero  a  ocnd lcldb  de que en e l  in d lv id u o  o gyupo e x a l ta  
do e x i s ta  m a  le g itim ld a d  de o rig an  y  o t r a  de e j e r c l c lo . jb 
prim era ex ig e  oomo oondioidn n e c e s a r ia  e l  fundam m to m oral 2 
l a  p re e x is te n o ia  de l a s  v i r tu d e s  c a rd in a le s  en  grade aminen 
t e .  La eegunda, que l a  g reponderanc ia  s e  p ro y e o te  h a o ia  e l  
b ien  comdn, e s  d e c l r ,  oon a o t iv id a d e s  p rq s o o ia le s .
S i l a s  so c ied ad es  hunanas h a s ta  hoy p ar l a  g l s to r i a  
oonooidas ban te n id o  sus grupos de s e le o c id b , y  nada nos 
p e rm its  a f irm a r  que l a s  f u tu r e s  oareoerdh  de e l l e s ,  lo e  caih 
ces p e r que ba o o rr id o  su  r ^ im e n  s o c ia l  y  ju r fd lo o  son d i ­
v e rs e s  -d esd e  lo s  p r iv i l é g ie s  p o l i t i c o s  y  de cas  ta  a  l a s  ca  
l i f l c a o io n e s  meramente b c n o r f f ic a s  ; desde l a s  r iq u e e a s  has­
t a  l a  o e te n ta o ld n  de un d i s t i n t i v o  em blem tftico. p e ro  siesi«> 
p re  reconociendo  como ra ie #  b a se  o ju s t i f io a c iA i  e l  m é r ite  
y  l a  v lr tu d #  probados o p resu n tcs#  e s  deoir#  l a  n c b le e a  de 
l a  n a tu ra le s a  humsna.
9 .
-  I l l  -
Todo in d lr ld u o  e  grupo benem drlto# slem pre que sue 
ffidrltoe no  ee tA i desoompeiieadoe por a lg d n  signo  a n t ie o e la l f  
debe e e r  o a l l f io a d o  omno n o b le ; e l ,  e d m d e , e e  l e  d o ta  de 
un poder e o o ia l o p o l f t lo o  e a in e n te , e e ré  m  a r l e t d o r a t a .
g e to e  té m ln o e  de n o b le za  y  a r le to o ra o la  debm  e e r  
tornados en su  s e n tld o  e tlm o ld g lco , y  no en e l  cotxvenelonal 
r e s t r i c t s  oon que hoy es oom&i u s a r lo s ,  podremos h a -
b la r  e in  oonfuslonlsm o n i  t r a b a s  de a r le to o ra o la  o n o b leea  
de l a  C leno ia , l a  M lH o ia , l a  p o l i t i o a ,  l a  p roduooldb, e tc *
-  IV -
B l poder p& )lloo de tsia soo iedad  p e r fe o ta  haoe e s ­
ta s  o a l l i lc a o lo n e s  je rd rq u lo o -e o o ia le s  de us» m ènera o rd in a -  
r i a # c o n iir ie n d o  fu n c lo n ee  de  reap o n sab llld ad #  que l le v a n  
an e jo s  determ inados honores -h m o re s  a p l io a d e s -» o b ien  en 
form a e x t r a o rd in a r ia ,  conoediendo p d b lic a  y  solemnemente l a  
c a l i f lo a c id n  p o r v ia  de preraio , en forma de htm ores pd b lio o e  
s in  fu n o ld h  o oon a lg u n a  a o c e so r ia  de s e n tld o  mds b ien  eim - 
b d llo o ; honores p u re s .
Bn l a  p rim era  m odalidad prédom ina e l  elem ento i t » -  
o lo n a l d in & io o . En l a  eegunda, e l  e s td t ie o *  l e s  g a la rd o m -  
dos oon d is t in o io n e e  h o n o r it io a s  v ie n œ  a  s e r  en euanto  ta #  
l e s  oomo l a s  o la s e s  p a s iv ae  de lo e  grupos d ir ig m te e *
p a s lv a s ,  n a tu ra lm e n te , en o u u ito  que oontemplan y  
perpetuan  a lg o  pasado . l e  o u a l no o b s ta  p a ra  que l a  t i t u l a -
r ld a d  de e s ta s  m im as d is t in c io n e s ,  l a  o a l i f lo a o id b  que Im - 
pXloa, o o n s ti tu y e  a  su  vez un a é r i t o  p a ra  d is t in o io n e e  de 
oon te n id o  fu n o lo n a l.
-  V -
lo e  honores p d b lio o e , en form a de d is t in o io n e e  oon- 
o r e ta s  a a t e r i a l i s a d a s  en t f t u l o s  o denominao io n e s , d is  t in t ! »  
vos o in s ig n ia s ,  o en l a  ad so rlp o id n  a  determ inadas corpora-- 
o iones d is t in g u id a s ,  t i e n  en g ran  d ifu e i& i en l a  Bdad oonteer- 
pordnea, atsique no sean una o reac id n  s ty a .
su  expreeidh  genuina, su  form a p e o u l ia r ,  e s  l a  oon- 
deco rao id n , s ig n o  e x te rn e  o to rg ad o  a  determ inada p e rso n a  f i -  
s io a  o m oral po r lo  que h ia o . En se n tld o  im prop lo , adoptan 
la s  de an tig u ae  s i tu a o io n e s  que tu v ie ro n  un oon ten ido  m ate­
r i a l  f tn o io n a l ,  oono l œ  t f t u l o s  n o b i l i a r io s  y  l a  o a lid a d  
de miesnbro de c i e r t a s  hem andadee de arm as, s ig io s  e x te rn e s  
de lo  que e l  t i t u l a r  ee tab a  y  s e g u lré  hao iende. s e  t r a t a  en 
e s te  oaso de una f io o id b  ju r ld io a  que o o n s tl tq y e  l a  e sen o ia  
d e l  prooeeo de honor i f  ioao i& i #
-  VI -
Apareoe o la ra  l a  d ie tL n o ld b  e n t re  aooidb de  fom ente 
y  dereoho p re m ia l.
se denomina Dereoho p re m ia l a a q u e l la  rama d e l  Dere­
oho que, por o o n trap o s io id h  a l  p c n a l, r é g u la  l a  otm oesidb de 
reoompensas en form a de p r iv i le g lo e  h o o o ré fio o s , eocndmloos
o ju r fd lo o s  otorgEdos en oontemplmol&i de m é r i te s  ya ppodu- 
o ld o s . su  fundometito r a d io s  en l a  re a l lx a o ld b  de l a  més a l -  
t a  J u s t io ia *  Ko a t te n d e , oomo e l  p e n a l, a l  r e s ta b le o lm le n to  
de un orden ju r fd lo o  a l te r a d o  p o r una a o tiv id a d  a n t l s o o ia l ,  
s ln o  a  e n a lte o e r  a  lo s  que de forma muy d estaoada  slrv learon  
a  e s e  orden oon a o tlv ld a d e s  p ro e o o la ie s  que exoedieron  a l  
o rd ln a r lo  oum pllm lento de lo s  d eb eres p a ra  oon 41* s e t a  ee 
su  fu n o ld n  s u s ta n t lv a  y d i r e o ta ,  quedando oomo a d je t lv a  e  
In d lr e o ta  l a  de s e r v i r  de estjpnulo hao la  lo s  r e s t a n te s  olth» 
dadanoe.
l a  ao c id n  de f  omen to  puede u t l l i s a r  y u t i l i s a  oomo 
in s tru m en te  l a s  reoompeneasy m irando e l  f u tu r e ,  ig u a l  que 
o tro e  medloe de fom ente, d i r e o to s  o in d ir e o to e ,  o o n e le te n -  
t e s  tambidn en p r lv i l e g io s  e s tim u la n te s , o eea oonoedldo#
"a p r io r i * ,  oomo una eocpectativa de o 1er t a  ao tu ao id b , que 
no c o n s is te  n ecesa rlam en te  en m é r l tœ  re le v a n te s#
En e s te  s e n tld o , bay que n o ta r  que ia s  d is t in o io n e e  
h o n o rff io a s , p o r l a  n o ta  de o a l if io a o i& i que o o n tie n e n , son 
esp eo ia lm en te  id d n eas  oomo récom pensa, e inadeouadas oomo 
sim ple  ea tfm u lo , en ta n to  que lo s  p r lv i l e g io s  eoondmlQoe y  
j u r f d ic e s  r e s u l ta n  igualmen te  a p te s  p a ra  embas f in a l id a d e e .
La aooidb  d e  fomente s e  d iv id e  en dos g randes d l r e o -  
o io n es oom plem entarias e n t r e  e f  % l a  fo rm a tiv a  y  l a  p re m ia l#
Dereoho p rem ia l e s  e l  oon ju n te  de normas j u r i d i w e  
que re g u la n  l a  fu n o id b  prem ial#  g l  prém io h o n o réfieo  em ee- 
t e  s e n t ld o ,  no  es  mds que una o e r t i f io a o id h  le g a l  d e l  é x i t e
6L,
o b tm ld o  p a r  l a  fa rm a o l6 i.
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B etas e a l lf io a o io n a e  que e l  podecr p d b llo o  r é a l i s a  
- s e a  en l a  form a que s e  ha llam ado o r d J n a r ia ,  sea  en l a  que 
se  ha designado oomo e x t r a o r d in a r ia - ,  v im  so a  e e r  l a  ex p re- 
si& i le g a l  de l a  **puntuaoidn, de  ono a  oero * de que hab laba 
Pareto*
p ara  qua oumplan e s te  f i n ,  p a ra  que s irv a n  ds ePioim»^ 
te a  y adeouados medios de prem io y , sn conseouenoia, de  fo — 
m w to , e l  ordenam iento le g a l  debe e s t a r  de  t a l  modo c o n f ig u -  
rado que sue e fe o to s  respondan a  l a s  mds v iv a s  r e a l id a d e s  so 
o ia l e s ;  que sean a r t i f i c i o s  y no m eras a r t i f io lo e id a d e s  ; qUe 
su a o o i ^  de j u s t i o i a  y  estfm u lo  re o a ig a  so b re  lo s  v e rd ad e -  
ro s  v a lo r  ee , no fomentando la  v an id ad , s in o  l a s  v i r tu d e s  p ro -  
s o c ia l  es*
pe doe m aneras puede a f e c ta r  l a  e s tru o  tu rao id b  j u r f -  
d ic a  de lo s  honores a  l a  e f io a o ia  menoionada ; en otmnto a  su  
oo n ten id o  y  en ouanto a  eu d u rao id n *
Bn ouanto a  lo  p rim ero , e s  conven icn te  e s ta b le o e r  
o laram ente l a  d is t in o id b  ju r id io a  e n t r e  l a  prden  y  l a  s im p le  
oondeooraoi& i* l a  o u est i&i de l a  du rao lA i a f e o ta  p r in o ip a l -  
mente a  l a s  d is t in o io n e e  tra n e m is ib le s ,
g.
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so b re  o l  o o n ten id o , ee muoho lo  que bay que deduolr#  
ES I fo l to #  y  no eé lo  I f o l t o ,  e in o  o b l ig a to r  l o  por 
j u e t l o i a ,  b o n rar l a  v l r tu d  y  e l  m érite#  p e ro , n a tu ra lm en te  
de m a  manera que otxapla e l  f j k ,  ee d e o ir ,  que eea  v e rd a d e -  
rem onte bgnroea# Y aq u f nos oabe p re g u n ta r  a l  l a s  d ie t in o ie -  
nés h o n o ré fio a s , oon e l  régim en ju r fd io o  que hoy t ie n m ,e o n  
sU B ceptib lee de  deeompehar esa  a l  t a  m isidn#
jgn e f e c to ,  m  s ig n o  sx te m o  de r e le v a n c ia  o o u a l l f  1- 
oaoién  e o o ia l  oareoe de s e n tid o  s i  su  b r iU o  se  p ro y eo ta  
eacolueivaiaente h a c ia  e l  pasado# s i  e^lalam os a  un hombre d l -  
c ien d e  *as aq u f a  quiw i fu é  capaa de e tp e r a r s e  lle v an d o  a  
oabo t a l  aooidb o d e s a rro lla n d o  t a l  oonduota h e ro io a  y  eafoe- 
aad a , y  produoiondo oon e l l a  a l a  oomunidad t a i e s  y  t a i e s  
bonef io io s  *, haoemoa a lg o  més que p r e s e n ta r lo  a  l a  o u r lo s i -  
dad de l a s  gontes»  Lo que qusremoe d e o ir  es  "p n itad le  n e  
”c>olasad vues t a  v ie  ta*#
la  oondederaoidb so b re  e l  peoho de un in d iv id u o  p r e -  
c l a r o ,  l a  denominaoidb de un o f i c io  o cargo  - a o t i a l  o p r e té -  
r i t o - ,  e l  in g reeo  on una e n tid a d  d ls t in g u id a ,  dében o o n te -  
n o r a lg o  més s d lid o  que e l  desempefio de un pepél neteunente 
d e o o ra tlv o , o l a  c o n q u is ta  de un in o o n d io io n a l de la  s i t u a -  
oidb p o l f t i c a  dom inante p a r  medio de un h alago  a e su  p nop ia  
vanidad# De esa  form a, l a s  i n s t i tu s io n e s  no ta rd an  en re d u -  
o i r s e  a  e n te le q u ia s .
Ho bas t a  d e o ir  "pioed l o  que fH h ia o , y  te n d ré is  m
a#
m eta l b r i l l a n t e  que l u c i r  so b re  un t r a j e  de é t iq u e ta ,  o un 
t f t u l o  sonore que poner en v u e s tra s  t a r j e t a s  o ,  ao aso , en 
alg& i dooumento pdbljbo*. geo no e s  mée que un fom ente de l a  
v an ag lo rla#
Pero e l ,  en oamblo, deoimoe **Bused lo  que d l  hlmo,
%
y 0 0  v e rd ie  en un pue e t  o de honrosa re sp  onsab i l id a d , oobo 
d l* , daremos a  l a  d ls t ln o lA i  todo e l  s e n tld o  traeoenden t e  
que s e  p re o ls a  p a ra  e s t lm u la r , p a ra  v ln o u la r#  s i  dereoho ha 
de m antener en l a s  d i s t in o lm e s  honori f i o a s  un v a lo r  v i r t u a l ,  
im pidiendo que degenercn en un mero m rirtuallsm o* . La Id ea  
de s e rv ie  1) lia de permaneoer v iv a  en sue i n s t i t u e  iones*
lOH honores p d b lio o e  son un p r iv i le g io *  ya hemos v l a ­
to  que l a  dnioa ju s t i f i c a o id n  d e l  p r iv i le g io  es s e r v i r  de 
con trap eso  a  una oarga . omo mero lu jo  nunoa te n d r ia n  j u s t i -  
f ic a o id n . lo s  honores pur os scm e l  f ru to  de una o p erac id b  oe* 
ed rea  que lo s  ha separado  de l a  funo idn  a  que ihan  tm idos 
en ouanto a p l ic a d o s . m  de e v i t a r s e  a  to d a  o o s ta  e l  r e s u l -  
tado  c o n e is t e n te  en c o n s id e ra r  a lo s  honores oomO una récom­
pensa en s f  mismoG.
l a  manera mds adeouada de h o n ra r y  e x a l ta r  a  un m ien - 
bro benem drito  de l a  oomunidad es in c o rp o ra r le  a  l a  v id a  p d -  
b l io a  o o n f iild n d o le  e l  honor d e  un s a r v ic io  oonoreto*
En lo s  o f  io io s  p le n o s , l a  ftm oidb  prédom ina so b re  el 
honor; en l a s  d is t in o io n e e  h o n o rff io a s  su œ d e  l o  oontraa^o* 
la  so lu o id n  e s t r i b a  en haoer oon e l l a s  a lg o  anélogo a  l o  que 
l a  d o o tr in a  p o n t i f io ia  reoom ienda re sp e o to  d e l  o o n tra to  de
t r a b a jo ;  puea e l  m  e s te  ca se  ee  s u g ie re  e l  in tro d u o lr  en 
é l  o 1er t e s  elem entos d e l  o o n tra to  de soo iedad , a  l œ  hono­
r e s  ptâ>licos se  puedei muy b ie n  a d s o r ib i r  a lg u n as  p re r ro g a -  
t iv a s  fu n c lo n a le s  en t a l  m edlda que no lle g u e n  a  d e s v ir tu a r  
a q u e lla  n a tu ra le s a  de o la se s  p a s lv a s  de l a  n o b leea  de un 
p a fs  de que m£e a r r ib a  s e  h ab lab a . e s  d e o ir ,  que no lo  sean  
por oom pleto, puee to  que no lo  ju s t l f i o a r f a n  l a s  o iro u n s ta n -  
c ia s  de in f e r io r id a d  f f s l o a  o p s lq u ic a  que ju s  t l f lo an  l a  
p len a  pas iv ld a d . Y lo  mds id & e o  en e s te  oaso es a s ig n a r lœ  
f  une iones r e p r é s e n tâ t  b ras ; un pu esto  en l a s  i n s t i t u a i  ones 
de t a l  n a tu ra le z a  d e l E stad o , e ^ e o ia lm e n te  v ia b le  en l a s  
organ i s ao io n es p o l f t io a s  de o r ie n ta c id n  o o rp o ra tiv a  o demo- 
c r a c ia  o rg A iio a : o e r te s ,  m u n io ip io s .. .
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l a  form a a s o o ia t iv a  e s ,  desde e l  punto de  v i s  t a  d e l  
fcHnento, muy s u p e r io r  a  l a  in d iv id u a lIs ta *  por e so  l a  ordm  
dèbe o o n s ld e ra rse  s ia n p re  tam b iâ i e tp e r io r  a  l a  sim ple oon- 
deoorao i& i.
Es a lta m sn te  proveohoso que lo s  n o b le s  s e  agrupen 
-d io e  sta rh em b erg - y  e s to  débe e n tendorse  de l a  n o b leaa  on 
su  s e n tid o  am plio , y  no en e l  oonvenoional de  l a  n o b le aa  de  
l a  sa n g re . Las v e n ta ja s  de l a  a so c ia o id b  en n u e s tro s  d fa s  
son é v id e n te s .
l a  id e a  de l a  o rd m  t a l  oomo ee tab a  oonoeblda en  lo s  
t ia a p o s  c a b a lle re so o s  t i m e  v ig e n c ia , po r que l a  o a b a l le r o s i -
l o .
dad no ee un inven to  m ed iev a l, s in o  a lg o  de r a l z  p ro ftm d a- 
m ente c r l e t i a n a  y ,  po r lo  ta n to ,  tn  v a lo r  in te r s e c u la r s  e l  
f u e r t e  -con f o r t a l e s a  le g f t im a -  a l  s e rv ie io  d e l  d d b i l .  qua 
oorporaoi<6i de t a l e s  O ab a lle ro s  ha de s e r  n ec e sa ria m sn te  
feounda. gn n u e s tro  tiem po, r e s u l t a r ü a  l a  v e rd ad e ra  a n t f t e -  
s i s  d e l  Uamado "vedetiano*  s o c ia l  oon ta n ta  ra sd n  rép u g n a- 
do.
Pero es p re o is o  que e l  ordenam iento  ju r fd io o  p o s i­
t iv e  a t ie n d a  de t a l  form a a sq b cn fig u rao id n  que im pida e l  
que lle g u e n  a  co n v ert i r s e  en una e n te le q u ia  s o c ia l  y j u r f d i -  
oa .
l a s  n o ta s  esenciaX es de la s  que l a  c im o ia  ju r fd io a  
den<xnina %8 0 o ia c io n e s  m  s m t id o  e s t r i o to *  son l a  p l u r a l i #  
dad de perstM ias, l a  v in o u la o ld n  ju r fd io a  e n tre  e l l a s  y  l a  
f in a l id a d  oom&i no lu c r a t iv e  (e len en to  in d iv id u a lia a d o r  ) qua 
ha de e e r  I f o i t a ,  p o s ih le  y  d e term inada. p en tro  de e s ta s  
a s o c ia o io n es en s m t id o  e s t r i o to  s e  d is t in g u e n  l a s  o o rp c ra -  
c io n es  de dereoho p d b lic o , qua son a q u e lla s  c o n s t i t  u fd ae  i n  
media tamen t e  por l a  le y  o po r un a o to  adn in i s  t r a t i v o  p a ra  
s e r  s u je t  OS de fm c io n e s  p d b lio a s . y e r r a ra  d e f in e  l a  oo rpo- 
rao id n  como o o le c tiv id a d  aeo c iad a  p a ra  o b te n e r  un f i n  p r o -  
p io  con m e ü o s  p ro p io s . gs é v id e n te  que, en e l  oaeo de l a s  
a n te r io r  e s ,  s i  e l  poder ptâ>lioo no l e  a a ig n a  e l  une y  l e  
popoporoiana lo s  o t r o e ,  no  hab ré  més que una a p a r je n o ia  de 
oorporao idn  p d b lio a .
dPuede o o n s id e ra rs e  oomo f f n  l a  iKmwaoidn p o r  s f
M .
m laoa? g v ld m te n a n te , no s porque ee e  f i n  no requL ere  p a ra  
nada l a  a e o c ia o i& i; oon l a  sim ple condecoracié ti, t f t u l o , d i ­
ploma. # , ,  s e  lo g ra .  jm de a s ig n a rs e  a  l a s  o rd sn es  un que- 
h acer oomdn, s in  que e s to ,  por lo  diobo en l a  oonolusi<fe 
a n t e r io r ,  im p liq u e , n i  deba im p lic a r ,  una dedioaoi& i o^xnple- 
t a  a  ê lf  porque en t  ono es s e  o o n v e r t i r f a  en p ro f  e s lo n a lid a d , 
y  l a  Orden no es  e so .
sd lo  en l a s  orden es  r e l ig io s o - m i l i t a r e s ,  en l a s  de 
O a b a lla rfa  y en a lguna de la a  de i ié r i to  ouya n o m a o id i le g a l  
s e  ha e s tu d iad o  nos encontramoa unos deb eres de hezmandad, 
que es muy de des e a r  que no seen l e t r a  m u erta . sn  l a s  r e s ­
t a n te s ,  que son l a  mayori ^ ,  n inguno .
3er£a  de d eaear una v ig o r iz a o iA i en e s te  s e n tid o . 
p a r o t r a  p a r te ,  un re fu e rz o  de l a  autonom f a  de gobiezno ,oon  
fa c u l ta d e s  p a ra  e l e g i r  p ar oooptaciA i sus miembros o ,  a l  
menos i n t e r e s a r  l a  adm isidn , l a  no adm isiA i o l a  e g p u ls id n , 
en oada o aso , in c lu s e  p a ra  d e s ig n a r  eus drganos d ir e c t iv e s *  
En sis&a, una v ig o riz a o id n  de l a  v id a  co rp o ra  t  iva*
-  X -
Én o u m to  a  a q u e lla s  de e n t r e  l a s  ow vencionalm ent#  
llam adas *oorporaoi on es n o b ilia r isu s  que s d lo  pueden h<Qr 
o o n s id e ra rse  oomo ae o c ia c io n e s  de dereoho p r iv a d o , sd lo  p o - 
demos haoer o o n c lu sid n  n u e s tra  e l  s ig u ie n te  p é r ra fo  d e l  e d i­
t o r i a l  d e l  n éa . 34 de l a  r e v i s t a  " # d a lg u fa  *, donde, a p a r té  
de l a  c o n tra d ie c id b  fo rm a i, s e  plamna una g ran  v e rd a d i
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-*I&8 oozparao lones iK ^ b ilia r la s  espaflo las nunoa ban a id e , y  
po r 6 8 0  lo  debon o o n tin u a r  s le n d o , in stru m en te  p a ra  s a t i s f a  
o a r  v an id ad es ; d sbsn , a n te  to d o , te n e r  una e fe o t iv id a d  r e a l ,  
un q uehacer, oomo lo  tu v ie ro n  en su  o r ig e n , .y  no pezmaneoer 
henohldae de f a l s a s  t r a d ic io n e s  y  de p r e t é r i t o s  reo u erd o s 
que a  nada p ré o tio o  pueden conduoir* *
lay  que reoonooer a  lo s  d e scen d ie n te s  de qu ienes en 
dpocas p r e td r i t a e  o s te n ta ro n  usa detezm inada oondioiA i l e ­
g a l  - l a  de n o b le  o h id a lg o -  e l  xnismo dereoho a  a s o o ia rs e  
que a  lo s  d e p a rt i s  ta e  o a  lo s  gaetrdbomos* i/oe f i n e s  que ee  
ao ignan  en la s  r t  s p e o tlv a s  Qrdenanzas so n , s i  s e  otsaplen ee- 
r  lam e n te , s u f io ie n te  m otivaoidb y  ju s t i f i o a o iA i ,
KO s e r  f a  d i f f o i l ,  a  sane jan aa  de l o  qua t r a d io io n a l -  
mente se  ha heoho en m g la te r r a  o sea  a d a p te r  l a s  i n s t i t u o io  
nes tra d ic io n a lm e n te  e f ic a c e s  a  f in e s  a o tu a le s ,  e l  d ar a  da­
ta s  alguno mde en coneonanoia ocn l œ  tiem p o s, t a l  oomo la  
form acidn de m oral p ro f  es io n a l y so o ia l*
-  XI -
2a 8u p erv iv en o la  de d is t in o io n e e  tra n s m is ib le s  p la n -  
te a  o u es t iones adn mds ocm plioadas.
l a  n o b leaa  ccnvm o io n a l - l a  de l a  sa n g re -  oonserva 
to d av fa  e x ls tc n o ia  l e g a l ,  p a ra  determ inados e fe o to s ,  que 
o o n s titu y en  ju rfd io am en te  y r iv i l e g io s  r e e id u a le s . gn l a  
I g le s i a ,  p r lv i le g io s  de aooeeo a  determ inadas o rg a n ia a o io -  
n es  -o rd en es  r e l ig io s o - m i l i t a r e s  y  de o a b a l le r f a ;  en e l  
tado espafio l, l a  suoesidn  en l a  t i t u l a r id a d  de determ inadas
d is t in o io n e s  hoaorifflcao  -G randeaas de gepefiâ y  T ftu lo e  d e l  
Helno-* Kn a lg d n  oaeo o o n o re to , llev an d o  an e jo e  o ia r to e  p r l -  
v i le g io e  j u r f  d lo o s , oomo lo s  de fn d o le  e s p i r i t u a l  en l a s  
p rim eras , y  e l  p a s s p o r ts  d ip lom étioo  de ouyo use gozan lo e  
Grandee de gspafla.
S i l a  d a io a  ju e t i f io a c id b  de l a s  d is t in o io n e e  hono- 
r f f l o a s  tra n e m is ib le s  e s t r i b a  en * la ra o io n a l  p resuno iA i de 
l a s  a l t a e  p ren d as*  m  qu ien  l le v a  l a  misma sa n g re  que e l  b e- 
n e m é rito , en qu ien  tuvo ceroano su  ejem plo e in f lu e n o ia  f o r — 
m a tlv a , e l  admin i s  tr a d e r  de l a  oomunidad debe ouLdar de que 
seme ja n te  p re s  unci Ai sea  eiem pre lo  mde v iv a  p o slb le*  go bay 
que a o tu a r  so b re  l a  b ase  de que e l  h d b ito  haoe a l  a o n je  y  es 
p e ra r  que e l  so lo  heoho de h e red a r un t f t u l o  n o b i l i a r lo  t e n -  
ga  n e c e sa r  lam ent 8 l a  v i r tu d  de  in v e s t i r  a l  su o esc r ocn m a s  
a l t a s  p rendas de s e rv ic io  y  e ja n p lr r id a d .  l a  p re s  m o l Ai p ie r  
d e^ ad u a lin en te  fu e rz a  a  medida que l a  in f lu e n o ia  d e l p rim er 
galardonado  es mda l e ja o a ; so b re  tc»do a i  l a  o o n tin u id ad  s e  
rompe eüL p a ^ r  e l  dereoho a  la a  ramaa oo l a t é r a l e s .  %a aab e- 
mos que e s to  v a  c o n tra  e l  " ta b d * dc l a  in ta n g lb i l id b d  d e l  
llam ado per echo n o b i l i a r io  t r a d io  io n a l , basado en l a s  v in o u -  
la o io n e s , o s e a , en r e a l id a d ,  e l  d ltim o oonooido#
pero  hay que s a o r i f io a r  l a r  form as v e tu s ta s  de o t r a s  
o rg an izac io n es  ^ o i a l e a  p ara  s a lv a r  l a s  eseno las*
8e impone asimism o una d is c re c io n a l  ex lg cn o ia  de r e -  
v a lid a o iA i de m d rito s . Ho solam ento e l  quo ha ocm etido h e -  
chos deshonrosos es  ind igno  de o s tc n ta r  d is t in e io n e s ,  s in o  
que, s in  l l e g a r  a  l a  in d ig i id a d  percpiame n te  d io h a , puede h a -
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ber una f a l t a  de a p t itu d  para su  t i t u la r id a d ,  puee t a i e s  
d is t in o io n e e  e x ig e n  en q u ien  l a s  l l e v a  4^a lg o  mds que l a  
v u lg a r  honrades*; r e q u ie r e n  m ereo im ien to e , au n q w  s d lo  sean  
3cô>jetiro8.  En n u e s tr a  p a t r i e ,  en e l  s i g l o  XIX» bubo o u r io -  
SOS p z o y e o to s  in s p ir a d o s  en e s t a  l 6 iea% tu  v o to  p e r t io u la r  
d e l  o o n se je r o  R eal Marqués de v a lg o m e r a  propuso que e l  gqy 
p u d iera  o b l ig e r  a  l o s  grandes T f tu lo s  a  r e e id l r  p o r  o in o o  
afios en l o s  p u n to s donde tu r ie r a n  s u s  f in o a s ,  a s f  ocxdo e x -  
cluL r de l a  s u c e s iA i a  todo e l  que desp uée de ia b e r  o u a p l i -  
do v e in t ic in c o  ah o s  no t u v ie r e  c a r r e r a , c a rg o  p d b lic o  o popo- 
f e s l A i  o i e n t f f i c a .
Todae e s t a s  o o n s i derao io n e s  s e  pronuiw ian en c o n tra  
de l a  su p e r v iv e n c ia  de l a s  v ig e n t e s  ix n p r e s c r ip t ib i l id a d  y  
p o s e s iA i o iv i l f s im a ,  a p l ic a d a e , por o tr a  p a r t e ,  mde que m  
oontem placidn  a  l a s  d ig n id a d e s  m im a s , en a te n o id n  a  l a  b a­
s e  p a tr im o n ia l que en a q u e l la s  f  m e o id a s  o r g a n iz a o io n e s  t e -  
nfan* ipy  estâm es en lo s  t ia n p o s  d e  l a  *% oeleraolAi en l a  
c ir o u la c id n  d e  l a s  a r is t o c r a o ia s * ,  y  e l  Dereoho p rem ia l n o  
puede, 80 pena de e s t e r i l i d a d ,  v o lv e r  l a  e sp a ld a  a e s t a s  
r e a l id a d œ .
puede haber ca u sa s de oadu c id ad  o su p r e e lA i de mu- 
oM  mayor p eso  que e l  im pego de un im pussto#
Uia fu t u r s  l e g i e l a o i A i  a o tta lim a d o ra  habrd de e s t a r  
inform ada por e s t a s  o o n s id e r a c io n e s , s i  b ie n  m am teniends 
lo e  dos p r in o ip io s  de dtaraoidb In d e f in id a  y  t r a n a s is id n  
in s p lr a d a  en l a  que r i g e  l a  s t c e a iA i  m  l a s  m onargujas h s- 
r e d i t a r ia s .
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S i  b ie n  todo galardonado oon una d ie t in o id n  honor£ -  
f i o a  debe o o n a id e r a r se  n o b le ,  e l  térm ino * t io b ilia r io *  n o  e e  
a p l io a  en  la  p rX o tio a  s in o  a  l o  r e l a t i v e  a  l a  n o b le e a  de  l a  
sa n g r e . E s, p u e s , m a  d e e ig n a o iA i o o n v e n o ie a a l,  que en p e -  
reoh o  ex p resa  l o  r e f e r  e n te  a  l a  normaoidn o régimm j u r f d i ­
oo de a q u e l la ,  p r in o ip aIm en te  a  lo a  T f tu lo s  d e l  Hoino y  
grandezas de E spafla, que son  l a s  d n io a s d is t in o io n e e  de e s ta  
û id o le  que t i e n s  hoy e x is t c n o ia  l e g a l  en e l  ordenam iento  po­
s i t i v e  e sp e fio l.
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l a  o a r a o t e r f s t io a  d i f e r e n o ia l  d e  e s t a s  * d i s t ü io io -  
n e s  n o b i l ia r ia s *  -GBrandezas y  T f tu lo s -  e s  su  inoorpoocaoién  
a l  p a tr im on io  p r ivad o»  E sta  * p r iv a tiza o iA i'*  e s  oo n seo u en o ia  
de l a  a c t u a l  d if e r e n o ia o iA i  e n tr e  pereoho p d b lio o  y  p r iv a ­
d o , in e x i s t e n t e  o ru d im en ta r la  &a l a s  é p o œ s  en que t a i e s  
d ie t in o lo n e s  n a c ie r o n , y  no p r e o le a a e n te  de eu  * h o n o r if io a -  
o ld o  a1 m arcarse la  d iv e r g e n o ia  m t r e  ambas ramas j u r f d i  
c a s ,  un miembro de a q u e l la s  d i s t in o io n e e ,  e l  r e f e r  e n te  a l  
orden de s m e d e r ,  quedd d en tro  d e l  Dereoho p r iv a d o , m ie n tra s  
que l o s  r e s t a n t e s  perm aneoieron en e l  p d b lio o .
De a h f  l a  d i f l o u l t a d  de  d eterm inar l a  n a tu r a le s a  jtt#  
r f d ic a  de d ic h a s  d i s t i n c i o n e s .  A l " p a tr im o n la lis a r s e *, s e  
in te n ta  am old ar la s a  lo s  p a tr ô n e s , X n o lu ir la s  en una d e  l a s  
o a t e g o r ia s ,d e l  iw e o h o  p r iv a d o . Y no enoajan  b ie n , s a  a s i -
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m lla  ml dereoho a l  t f t u l o ,  q w  ee p rlm ordlalm ent e  un honor, 
a l  dereoho a l  nom bre, que es un medio de In d iv ld ta  l l s a c lA i ,  
de I d e n t l f  lo a o lA i, fUnolAi a d o e e o rla . Irrem le ib lem en t e  a o -  
o e e o r ia , en e l  t f t u l o  n o b i l i a r io .
Loe t f t u l o s  son honores p db liooe  pu ros y  s u s t a n t l -  
vos m a te r ia l ! zados en una denominaoidb»
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S i  p roced lm ien to  a d n in is t r a t iv o  p rem ia l o f re o e  un 
panorama an é rq u ico , ya pueeto  de r a l l e v e  po r e l  i r o fe a o r  
O arrido  y a l l a  en l a  o b ra  o ita d a  en e l  cuerpo de e s te  t r a b a -  
j o .
l a  InconexiA i de normas de co n cesiA t, uso , t r a m i-  
s id n , desposesidn  y  re e ta b le o im ie n to , oon rem is ld n  o stt>or- 
d in ao id n  a l  Dereoho p riv ad o  o f i s c a l ,  haom ao o n se jab le  e l  
e s tu d io  de una e is te m d tio a  q w  p o d rfa  l l e g a r  a  l a  o o d lf io a -  
c i  A ,  en fonna de que todo p u d ie se  r e s  d v  e r s e  po r l a  v i a  or- 
d in a r  i a  a d m in is t r a t iv e ,  e in  p e r ju ic io  de à b r i r  en su  o aso , 
e l  oamino a  l a  o o n te n c io so -a d m ln is tra t iv a , oon le s  r e o w s e s  
que fu e ran  p e r t in e n te s ,  elim inando lo  p o s ib le  lo s  p ro o e -  
d im ien tos o r d in a r ie s .
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l a  honoraoidn es xms» reocmpenea de m é rite s  é  s«r- 
v ic io s ,  que com porta una o a l i f io a o id n  s o c i a l .  Oùmo t a l  re #  
compensa, su  b a se  es l a  j u s t i c i a .  P tro  una j u s t i o i a  que s e
ar é a l i s a  por l a  v f a  d e l p r iv i l e g io  g r a e ia b le *
Ho eociste l a  e o n tra d lo c id i  que a  p rim era  v i s t a  p u -  
d ie ra  s u rg ir  e n t r e  e s te s  dos concept os. Los tén& inoe ^g ra - 
c ia b le *  y  % ra o io so * no son , en se n tid o  ju r fd io o ,  sL iÂ ii-  
mos» La g r a c ia b i l id a d  es  e l  grado su p e r io r  de l a  d i s e r e o io -  
n a l id a d  ; v eb fo u lo  de r e a l is a o id n  de l a  més a l  t a  j u s t i o i a ,  ee 
a lg o  que ata&e a l  prooedim iento» por o t r a  p a r t e ,  todo  p r iv i  
le g io  p re m ia l e s  n ecesa riam en te  rem u n e ra to rio , y  no puede 
s e r ,  p a r  ta n to ,  g r a t u i t e .  P r iv i le g io  g rao io e e  no e s  p r i v i ­
le g io  g r a t u i t e , s in o  que se  oon t r a p  one a  onereso  en e l  s m -  
t id o  de que o a reo e  de c o n tra p re s ta o id n  oono cau sa  in m ed ia ta  
Al no s x i s t i r  e s ta  o o n tra p re s ta o id n  in m ed ia ta , que 
desv irtu ek ria  su  n a tu ra le z a ,  se  i n f i e r e  que la  d is o re o io n a -  
l id a d  en e l  p roced iin len to  d ev ien s e s e n o ia l  en ouanto a l  f o n -  
do, o sea  u l a  v a lo ra o lA i de lo s  m d rito s  e  a e rv io io s .  s i  mé­
r i t e  es una m a te r ia  s u t  i l f s im a  a  l a  que no r é s u l t a  adeouado 
a p l io a r  e l  p r in o ip io  p e n a l % iulla poena s in e  le g s * , n i  tam - 
pooo puede ae r enouadrada en f ig u ra s  p red e term in ad as y  mpy 
p re o is a e , oomo s e  haoe oon lo s  d e l l to s  en e l  pereoho p e n a l .
p e ro  e s to  no o o u rre  n e o e e a r ia n e n te , s ln o  en o u sn te  
a l  fo n d e . En la  form a, lo s  a o to s  a d a in i s t r a t iv o s  que d e t e r -  
minan oada una de l a s  f  aises de l a  v id a  de una d is t in o id b  fao- 
n o rd f io a , pueden s e r  re g la d o s . l a  g ra o ia b i l id a d  s e  enouem- 
t r a  en e s e  oaso l im ita d a  p a r  unas oondlc iones W b ie a s , e fe o -  
to ,  norm alm ente, de l a  a u te l im i tœ id b .
oon e l l e ,  l a  s r b l t r a i i e d a d  qusda e lim in ad a , y ,  a d e -
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mâSf s e  e s ta b le o e  una s é l ld a  g a zen t f a  co n tra  la  p r o d ig a l 1 -  
dad .
E l prooedim lento  norm al es e l  eocpediente a d n in is -  
t r a t i v o ,  que a  veoes es mty somero y  o t r a s  se  # p rs tim a  ba»> 
ta n te  a l  sum ario p e n a l ,  £ s  U oonsejab le  m  to d es  lo s  oasos 
p o s ib le s  l a  ad o p o iA  de  e s ta  d lti ia a  m odalidad, p o r l o  que 
v ig o r iz a  l a  concesiA i d e  d is t in c io n e s .  E l enorme p r e s t ig io  
de la  Orden M i l i te r  de aan yeznsndo p rocédé en gran p a r t e  
de l a s  g a ia n tf a e  que l e  p rè s  ta  e l  ju ic io  c o n tra d io to r io  
que neoes&riamen te  ha de p reced er a  l a  ooncesiA i,
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m a de la s  matsL i a s  mds d e lica d a s , s i  no l a  mds d » - 
lica d a , y  en la  que mds a  fondo ba de em plearse  l a  d i s c r e -  
cionalidaQ , e s  l a  de la s  d is t in c io n e s  t r a n s m is ib le s ,  o de 
la s  que comportan p r lv i le g io s  de aoceso .
Dadas l a s  condic iones de l a  soo iedad  a o tu a l ,  e l
c o n tro l  d e l poder p d b lio o  so b re  e s ta  ram a de l a  j u s t i o i a
p rem ia l t i m e  que s e r  muy r ig u ro s o ,  no sd lo  en oonoeeidn , 
s in o  en tra n sm is !  Ai y  uso . Todo lo  que s e  p a tr im o n ia l I s a  
en exceso queda expuesto  a  c o n v e r t i r a s  en in s tru m en te  egoie 
t a  de v an id ad es , cuando no se  meroant l l i a a .
A e s to  d ltim o  s e  p rea tan  -aunque p o r fo r tu n a  e l  œ -
80 no a b tn d e -  re n u n c ia s  td o t io a s  y  o e s  io n e s , en l a s  que una
e f ic a a  a o c lA i de o f io io  d e l M inis t e r  io  y is o a l  p o d rfa  s u y  
b ien  d e s c u b r ir  m dv iles  bas ta rd es  que d e s v ir tu a r fa n  l a  f i n a -  
l id a d  de fcm en to . l a  misma su o esiA i d ir e o ta  b a b rfa  de s e r
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o b je to  de m& d le o re ta  v lg l l a n o la .
-  XVII -
Bara que l a  poratecclA i p en a l de la  f u n d d n  p rem ia l 
p r iv â t  Iv a  d e l  Be tado  r e s u i t e  verdaderam ente e f l o l m t e ,  ee 
p re o iso  que l a  t lp l f io a o ld n  d e l  d e l l t o  de i n ju r i a s  o d e l  de 
usurpacldri de a t r lb u s lo n e s  sea  bien o o n o re ta . S é r ia  n e c e s a -  
r i o  que, en p rim er lu g a r ,  s e  e s ta b le o ie s e  pun tuaim ente  o u a- 
l e s  son d io h a8 a t r lb u o io n e s ,  porque, oomo y a  s e  ha dioho en 
e l  ouerpo d e l  t r a b a jo ,  s i  d a ta s  sd lo  s e  r e f ie r e n  a l  o to rg a -  
mien to  de l a s  d is t in o io n e e  o o n o re tas  e e ta b le o id a s  po r e l  o r 
denam iento v ig e n te ,  e l  oaso de in f ra c c id n  s e r  l a  r a ro  (a  a a -  
d ie  se  l e  o c u r r i r i a  oonoeder una gnoomienda de oarljos i l l ) .  
S i l o  que s e  p re te n d s  e s  penar como d e l i t o  i a  oonoeeidn de 
d is t in c io n e s  d e l  t ip o  de l a s  e e ta b le o id a s  p a r  e l  o rdena -  
m iento  p rem ia l g ig e n te , por p ersona no re v e s t  Id a  p a ra  e l l e  
de a u to rid a d  p a r  l a e  le y e s ,  debe d e o irs e  a s f ,  pero  m  t a l  
oaso r e s u L ta r fa  i l f o l t a  l a  oonoesidn d e  e sa s  d i e t  bio io n e s  
p riv ad ae  c o n s is te n t  es en o b je to s  -m ed a lla s  de o re  y  plaW i, 
e t c . -  de c a r a o te r f s t i c a e  g é n é ra le s  Id A itio a s  a  l a s  de l a  
condeoorao idb , oomo l a s  p o p u la r i s  imas de lo s  Qlubs d e p a r t i -  
V O S . X s i  s e  q u e rfa  pern  i t  i r  s u  sW )s is te n o ia , a s f  oomo l a  
de l a s  dmnds s i tu a o io n e s  ân é lo g as  -g o b ie m o s  eodllio», 
e t c . -  p rocéder f a  eacigir en oada oaso o o n o re to  e l  r e q u i s i to  
de tsia a u td r iz a o lA i e s p e c ia l ,  do l a  que quedase o o n s ta n e ia  
en un B eg ie tro  e e ta b le o id o  a l  e feo tq  #n e l  M in is te r io  de 
j u s t i o i a ,  e l  més iddneo p a ra  l a  oonven ien te  ocn t r a i l  sao idn  
de to d a  l a  mAquina adn i n i s  t r a t iv o -p r e m ia l .
8o%
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l a  u t l l l z a c ld b  de lo e  honorée pA)lloOè como mate­
r i a  Im ponible no  puede e e r  nunoa fa v o ra b le  a  l a  acc ldn  de 
fom ente , a i t r e  honor ee e impueeto no  ee conoeb ib le  l a  eocie- 
ten  d a  de una r e la o id n  de oaeua l id a d ,  toda  ves que aq u e llo e  
eon a lg o  puxamcnte I n m a te r ia l ,
l a  b ase  y  e l  t ip o  de eemejemte im pueeto son e i m -  
p re  a r t i f io io e o s *
